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ayer a conocer a nuestros 
cuáles eran las existencias 
r artículos alim^üci03 en la capi-
ai de la República el día 18 de mayo 
nróximo pasado. 
El escrutinio general de las decla-
raciones juradas remitidas a la Di-
rección de Subsistencias, no está ter 
l̂ ado aún, pero en lo que respecta 
l arroz en sus distintas clases, solo 
falta por conocer las existencias en 
]0S términos municipales de San Jo-
i de las Lajas, Jaruco, Sagua la 
Grande, Guantánamo y Manguito. 
Prescindiendo de esos cinco tenni-
ros las existencias del citado ar-
tículo en el territorio nacional eran 
el 18 de mayo último las que a con-
tinuación damos a conocer como 
otro avance del escrutinio general a 
QUe nos hemos referido: 
provincia de Pinar del Río: 52.477 
libras de arroz canilla; 3.461.208 li-
bras de Siam; 268.980 libras de arroz 
de Semilla y 54.352 libras de arruz 
tipo Valencia. 
Provincia de la Habana: 6,872,370 
libras de arroz canilla; 10.014,128 li-
bras del de Siam; 378,707 libras del 
tipo Valencia, y 483,487 libras de 
otros arroces. 
Provincia de Matanzas: 541,599 li-
bras de arroz de canilla; 2,177,318 
libras del de Siam; 5,464,049 libras 
del de semilla; y 23,911 libras del ce 
Valencia. 
Provincia de Santa Clara: 1,406,191 
libras de. arroz de canilla; 11,670,377 
libras del de Siam; 7,666,710 libras 
del de semilla; 182,542 libras del de 
tipo Valencia, y 22,680 libras de otros 
arroces. 
Provincia de Camagüey: 135,462 
libras de arroz canilla; 470,045 li-
bras del de Siam; 814,226 libras del 
de semilla, y 33,055 libras del de 
tipo Valencia. 
Provincia de Oriente: 528,204 li-
tras de arroz canilla; 2,712,857 li-
bras del de Siam; 2,690,604 libras del 
de semilla; 150,180 libras del de ti-
po Valencia, y 136,566 libras de otros 
arroces. 
Totales: 9,536,303 libras de arroz 
de canilla; 3,059,993 libras de arroz 
(¡e Siam; 33,889,484 libras de arroz 
de semilla; 822,747 libras de arroz 
tipo Valencia, y 642,733 libras de 
otros arroces. 
ôtal general; 74,806,939 libras de 
arroz en sus distintas clases, distri-
buida en la forma expresada entre 
las distintas provincias de la Repú-
blica, cantidad que equivale a 333 959 
sacos de a 224 libras. 
E L ACEITE EN LA CAPITAL 
En lo que se refiere a la capital, 
decíamos ayer que faltaba por cono-
cer las existencias de aceite. Hoy 
podemos informar que son las s?-
gulentes: 
Aceite de semilla de algodón, 
7̂7.455 libras. 
Aceite de olivo, 149.103 libras. 
QUEDA EN SUSPENSO LA FIJA-
CION DE PEEMOS AL JABON 
Con motivo de mostrar tendencias 
al alza en los Estados Unidos las ma-
terias primas necesarias para la fa-
bricación del jabón, el Director de 
Subsistencias ha resuelto no fijar pre 
cios por ahora a dicho artículo. 
PRECAUCIONES CON RESPECTO 
AL ACEITE DE OLIYO 
La Dirección de Subsistencias di-
rigirá hoy una comunicación al Ad-
ministrador de la Aduana de este 
puerto, interesando que no se permi-
ta extraer de la misma ninguna can-
tidad del aceite que ha llegado o está 
al llegar, procedente de España, has-
ta tanto no lo autorice dicha Direc-
ción. 
Tal medida tiene por objeto—se-
gún manifestaciones del Secretario 
ce ese organismo, señor Osorio—evi-
tar posibles excesos en los precios 
de venta del citado artículo, que, có-
mo es. sabido, tiene actualmente gran 
demanda en plaza, a causa de habe*5 
permanecido durante algún tiempo 
interrumpida la importación del mis-
mo. 
COMENZO LA DISTRIBUCION DE 
HARINA EN LAS YELLAS 
E l doctor Debrosse y el señor 
Llampay, jefe del departamento de 
Importación y empleado de la Direc-
ción de Subsistencias, respectiva-
mente, han comunicado desde Cien-
fuegos a ese centro, que con la in-
tervención de ambos como delegados 
de dicha Dirección, y la de Mr. Cor 
bett, como delegado de Mr. Morgan, 
ha comenzado la distribución entre 
los términos de la provincia de San-
ta Clara, de los 9.736 sacos de hari-
na de trigo llegados a Cienfuegos 
en el vapor "J. D. S. Adolph". 
E L S E N A D O 
P MENSAJE DEL SENADO DE ITALIA.—PENSION A LA VIUDA DE 
JOSE ANTONIO CORTINA.—EL DIVORCIO.—EL FERROCARRIL DB 
CAIBARIEN A NUEVITAS.—DISCURSOS DE LOS DOCTORES MAZA Y AR-
^LA, VIDAL MORALES Y COSME DE LA TORRIENTE.—LOS HA-
CENDADOS EN CRITICA SITUACION 
|.A las cinco se abrió la sesión bajo 
f Presidencia del general Emilio Nú-tez. 
Asistieron los sefiores Fernández Gue-
"ta. Vidal Morales, Alberdi, Portas, Gol-
fea, Maza y Arbola, Tor-r-iente, Dolz, 
Gualberto Gómez, Ajuria. Camot, 
nzalo Pérez, Alberdi, Suárez, Coronado, 
-lJCla 0suna. Wifredo Fernández, Castl-
Uo ? Yero Sagol. 
EL ACTA 
Se leyó y fué apro,baaa eI acta de ja 
anterior. 
mensaje dsl ejecutivo 
"tand686 Un lr,ensa3e del Ejecutivo soil-
toest 0 (iUe 86 ̂ ^"y3- en los Presa-
os el crédito de $1.800 anuales para 
Plaza de inspector de calderas de 
^•arina Nacjonal que fué BUprimida ej 
anterior. Se repartieron copias. 
^ MENSAJE DE ITALIA « 
're»!* 61 s^iente mensaje del señor 
Ĵ ente del Senado italiano: 
^ma, Majno 28 de 1918. 
«do h ntISlrno sefior Presidente del Se-ae la República de Cuba. 
fie K^ni Habana, 
tot Vu e7bÍ<ÍO el noble Mensaje dirigido 
(«• ane Excelencia en ocasión del ter-
ta la "•ersario de la entrada de Itali.x 
>0t el en Ia <lue todos luchamos 
kert̂  l̂unfo del derecho y de la 11-
«Wentog fl6 laS rnanlfestaciones y senti-
ltalia Aat l a<luella bistre Asamblea hacia 
«ttera s Z * * ^ * ™ en el Senado en la pri-
*«eeando de la pr<Wma legislatura, 
^ Exeel entretanto manifestar a Vnes-
^^cimlent1 sentimient<>s de vivo 
^iíent íOSE ^^PREDI, 
Pimtx1 Sena<io del Reino de Italia 
Se lev̂ . 0 -AUTORIZACION 
tna tres solicitudes: 
í*'6 aütoHSefi0r MISuel A ĝel Ĉ mpa 
r^^On d Cl0n Para a(:ePtar la con-
n Conmeíideia Cor<>na con el grado 
CbÍ6rno h q 86 Slrrl<5 concederle el 
^ "Je t̂ ,? S- M- 61 Rey Víctor Manuel 
0tra d • 
í í ^ o e!1,,!OCtor Estovo G. Dúplex e. 
^ ^ • a c ^ Zacl6n W aceptar la 
la Ren*".COnfedlda el Gobierna 
(h.̂ onna!'-1103' France8a, la Medalla 
S86' ^ pít?'6 FranCals de E!ê nda v a la Cr, -r>POr los servicios pres-
"•oja Francesa. ín!?,30otramo1r.Seri0r Carlos Armenteros t para usar la .con(Je. 
ueii dpi T.r^fios de Vene zuel; ^ Libertad 
ierno de 
ela de la 
de segunda clase. 
UNA PENSION 
El doctor Ricardo Dolz presentó la si-
guiente proposición de ley que publica-
mos íntegra, porque al fundamentarla m 
rinde culto . al glorioso tribuno cubano 
recordando sus triunfas: 
Al Senado: 
Entre los más esforzados defensores de 
nuestras libertades patrias destácase, 
atrayente y simpática, la figura inmortal 
de José Antonio Cortina, Los cubanos, 
sus contemporáneos principalmente, re-
cordarán con devoción sus magnificas 
arengas, sus inflamadas oraciones, sus 
hermosísimos apóátrofes en defensa in-
variable de los más puros sentimientos. 
Sus tribunicios arranques y hasta su pro-
pia figura física, hermosa y sugestiva, 
causaron siempre la desesperación de sus 
adversarios políticos y el más Indescrip-
tible entusiasmo en todo el pueblo cu-
bano. Quien recuerde su inusitada in-
tervención en memorable fiesta política 
que en el teatro de Payret se celebraba, 
solicitando la palabra desde uno de los 
palcos e iniciándose así en la vida polí-
tica de su país, tendrá que declarar que 
jamás orador alguno alcanzó éxito más 
hermoso. Su fama nació con su primer 
discurso. Después su actuación, siempre 
patriótica, de sinceridad poco vista, le 
convirtieron en el ídolo del pueblo cuba-
no. Siempre fué protegido con la son-
risa agradecida de los humildes y con 
el halago, no muchas veces desinteresado, 
de los poderes de la Colonia. Inconmovi-
ble y magnífico en su patriotismo Ja-
más mancha alguna lo empañó. Y así, 
puro y sin mácula, entregado por entero 
a su patria, murió. Sus funerales aún 
se recuerdan, como uno de los más im-
ponentes y populares. Su pueblo, en la 
piadosa peregrinación, derramando sus 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Junio 17. 
NO sólo los italianos y sus aliados franco-británicos están conteniendo la ofensiva austríaca a lo largo de la mayor parte del frente de batalla de cien millas que se extiende desde la reglón al sudeste de Trento hasta el mar Adriático, sino que a su vez se han vuelto agresores en algunos de los más importantes sectores, especialmente en la región de las montañas. 
Contra ataques efectuados en la región montañosa, en el norte, en varios pun-tos han dado por resultado la ocupa-ción por los aliados de terreno perdido en la acometida inicial y la ratifica-ción de sus líneas, mientras que el fortalecimiento del frente a lo largo del Piave hace imposible por ahora que el enemigo siga badeando el río. 
Recios combates se están librando to-davía, sin embargo, y los austríacos están ejerciendo la niayor presión po-sible contra los aliados al norte y al . este del campo de batalla en un es-fuerzo de ganar acceso en dirección a los llanos. 
Jas acometidas del enemigo son par-ticularmente -violentas en la- meseta da Montell», la elevación más alta que existe a 16 largo de la orilla central del Piave y cuya captura le daría do-minio de los - caminos que conducen al 
EN EL FRENTE ITALIANO 
través de Treviso a Venecia. Los Ita-lianos están causando numerosas bajas a las tropas del Emperador Carlos que cruzaron el río en este punto. 
Al sur desde St. Andrea a Fossalata, respectivamente en los flancos norte y sur de la famosa curva de Senzon don-de el año pasado los austríacos cruzaron el Piave para, ser rechazados después con tremendas bajas, y desde Fossala-ta hasta San Dona DI Piave los comba-tes son muy sangrientos y los italianos heroica y brillantemente, según anun-cia Roma, sostienen la línea del río 
Entre Candelu y la curva de Zenson donde los austríacos cruzaron el Piave el sábado, los italianos los han hecho retroceder a la margen del río y tra-tan de hacérselo repasar. En el último parte oficial austríaco se anuncian nue-vas ganancias al oeste de San Dona Di Piave y la captura de la aldea de Capo Sile en el borde oriental de la región de Lagoon en la provincia de Venecia y a unas veinte millas de la misma ciu-dad de Venecia. 
Hasta ahora los Italianos, franceses y británicos han hecho más de 4.500 pri-sioneros austríacos, mientras que Viena anuncia que 12.000 prisioneros aliados han caído en poder de los austríacos. 
Aunque los combates han decaído mucho en la reglón de la montaña, es-pérase que pronto serán reanudados con 
aumentada violencia. Dícese que el Em-perador Carlos está en el frente y que millares de refuerzos se mueven hacia el Sur. Los jefes italianos esperan san-grientos combates creyendo que debido a los desórdenes y estado de intran-quilidad política que reina en la dual Monarquía los austríacos tendrán que hacer un buen papel con objeto de tem-plar el sentimiento que prevalece con-tra la guerra en Austria. 
Todavía no se han reanudado las grandes batallas en el frente occiden-tal aunque encuentros de bastante Im-portancia se han librado. Los contra ataques efectuados por los alemanes contra las nuevas posiciones adquiri-das por los franceses entre el Oise y el AIsne, fueron rechazados. Los france-ses capturaron 370 pirisioneros y 25 ametrallad.oxas en estos encuentros. 
Al noroeste de Chatean-Thierry, es-pecialmente en el bosque de Belleau, los alemanes amenazan a los americanos con tremendos bombardeos de granadas de gas. Sus esfuerzos, sin embargo, han resultado infructuosos. Patrullas ame-ricanas al este de Chateau-Thierry han cruzado1 el Marne atacando a loa alema-nes y regresando a sn base sin no-vedad. 
En Persia los turcos anuncian Ja captura de Tabriz, la ciudad más Im-portante de Teherán. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 17. 
Las tropas Italianas en combina 
clon con sus aliados ingleses y fran 
ceses iniciaron ayer una contra ofen 
siya contra las fuerzas austro-hún-i ganar En esta región hicimos" 370 pri 
garas que habían atacado el frente ¡ síoneros. También capturamos 25 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 17.) 
E l parte oficial francés publicado 
esta noche, dice lo siguiente: 
"Entre el Oise y el Alsne rechace-
mos contra ataques enemigos al NOr-i 
te de Hautebraye y consolidamos 
nuestras ganancias hechas esta ma-
montañoso italiano. Las tropas Italia 
ñas y aliadas, lograron obtener un 
éxito parcial y rectificar sus líneas 
en distintos lugares a lo largo del 
frente, según el parte oficial expedi-
do hoy por el'Ministerio de la One-
rra. 
TEXTO DEL PARTE OFICIAL ITA-
LIANO 
"Los austríacos, sin hacer caso de 
sus pérdidas, persistieron en sus es-
fuerzos para cruzar el río Piare, po-
ro los Italianos están valerosamente 
reteniendo sus posiciones. 
"Más de 4.000 austríacos han jido 
hechos prisioneros por ios Italianos, 
franceses e ingleses. 
"En la meseta del Asiago y en rl 
Monte Orappa, el enemigo, que el 
16 del corriente había sufrido nume-
rosas bajas, limitó su acción ayer a 
impedir con su intenso fuego la con-
tra-ofensiTa nnestra y de nuestros 
aliados, quienes, sin embargo, pudie-
ron en rarios puntos obtener éxitos 
parciales, rectificándose nuestra li-
nea. 
"A lo largo del Piare la batalla 
continuó con extrema Tiolencia. El 
enemigo, sin parar mientes en sos 
pérdidas, persistió en su poderosa 
presión, a fin de extender su ocupa-
ción de sobre el Montello y aljrir el 
camino a las llanuras. Nuestras tro. 
pas han trabado fuertes combates 
con el enemigo en la línea de Ciano, 
la cima del Montello y Santa An-
drea. 
"Los Italianos están ralerosamen-
te sosteniendo las posiciones sobre 
el río, desde St. Andrea hasta Fosse. 
lata, y oponiéndose eficazmente al 
avance del enemigo en el área fren-
te a San Dona di Biave. 
Los prisionero «hechos desde que 
comenzó la batalla ascienden a más 
de 100 oficiales y 4.500 soldados. In-
cluso 716 capturados por las tropas 
Inglesas y 261 por las francesas. 
"El servicio de aviación ha conti-
nuado tomando parte muy Importan-
te en los combates, a, pesar de las 
poco favorables condiciones para las 
operaciones aéreas. Cuarenta y cua-
tro máquinas enemigas han sido de-
i riba da s durante los dos últimos 
días". 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, vía Londres, Junio 17. 
Según el parte oficial austro-hún-
garo, de hoy, el número de prisione-
ros italianos y aliados capturados por 
los austríacos en su nueva ofensiFa 
en el frente septentrional italiano ha 
aumentado a 12.000. 
Los austriheos han capturado al 
Capo Sile, en el extremo meridional 
de la línea del Piave y en la margen 
Occidental del río; también ocupan 
terreno hacia el Oeste de San Do-
na di Piave, agrega el referido parte 
Oficial. 
TEXTO DEL PARTE OFICIAL AUS-
TRIACO 
Tiena, Junio 17. 
El parte oficial austríaco dice: 
"La actividad bélica en el frente 
montañoso veneciano fué considera-
blemente limitada ayer, debido al 
tiempo poco propicio, jfo obstante los 
violentos ataques al Oeste del río 
ametralladoras y 8 morteros de trin-
cheras» 
"Frente Oriental. Hubo bastante 
actividad de artillería en la mayor 
parte del frente. Dos aeroplanos ene-
migos fueron derribadosw. 
lágrimas, tributó al gran orador y ai gran i Brenta, nuestros regimientos alpinos 
patriota una de las mñs hermosas y es- retuvieron las posiciones montafio. 
pontáneas manifestaciones de dolor y re-1 sas que habían tomado el día anterior, 
conocimiento que se recuerda en Cuba. J «En la alta reglón de Montello, 
Es hora ya de que la República de- nuestras divisiones avanzaron hacia 
muestre también su reconocimiento y su 
gratitud por tan Insigne luchador y la 
mejor manera, la que por él sería más 
agradecida, es amparar a su viuda y a 
su hija. Creyéndolo así le permito pro-
poner a la consideración de mis compa-
ñeros la siguiente proposición de ley: 
Artículo I.—Se concede una pensión do 
dos mil cuatrocientos pesos anuales a la 
señora Teresa de la Puente, viuda del 
insigne orador político José Antonio Cor-
tina. 
(Pasa a la, página DIEZ.). 
el Oeste, abriéndose paso peleando. 
"A ambos lados del ferrocarril 
Oderzo-Treviso, fnertes contra ata-
ques italianos fueron deshechos. 
"Nuestras fuerzas arrancaron de 
n'anos del enemigo más terreno al 
Oeste de San Dona, y tomamos a Ca-
po Sile. 
"El número de prisioneros que se 
lian traído en el frente del Sudoeste 
ha aumentado a 12,000." 
i 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
DEL FRENTE AMERICANO 
Cgu el ejército amertaano en 
Francia, Junio 17, (por la Prensa 
Asociada.) 
Una partida alemana hizo unos 
(uantos prisioneros americanos en 
el frente de Lunevilie esta mañana. 
Al raid enemigo siguió un combate 
de patrullas, en el cual los america-
nos penetraron las trincheras alema-
nas, matando a un alemán e hiriendo 
a otro. 
LOS INGLESES EN E L FRENTE 
ITALIANO 
Londres, Junio 17. 
Los austríacos están reorganizan-
do sus tropas a lo largo de la línea 
británica en el frente italiano, des-
pués de la "severa derrota" que su-
frieron, según el parte oficial publi-
cado esta noche sobre las operacio-
nes de los Ingleses en el frente i t * * 
llano. E l parte dice: 
"Ha habido poco cambio en el fren-
te británico. La acción de la artille-
ría ha decaído y el enemigo se es'iá 
reorganizando después de su üetera 
derrota. 
"Por los mapas capturados se ve 
que su objetivo era grande: la captu-
ra de Pau y Cima DI Fonte. E l nd-
mero de prisioneros ha aumentado 
en 716, incluyendo 12 oficiales, el ar-
mamento capturado asciende a cua-
Artículo I . - S e instituye un pre-|tr() cafíoneS montaña, cuarente j 
m í o para las regatas nacionales de 
remos que &e efectúen en Varadero, 
L a s r e g a t a s n a -
c i o n a l e s 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente ley: 
"MARIO G. MBNOCAL, Presidente 
de la República de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado la si-
guiente Ley: 
que consistirá en una cotpa, cuyo va-
lor no sea menor de seiscientos po-
sos, y que llevará el nombre de "Co-
pa Cuba." 
Artículo II.—Se instituye un pre-
mio para las regatas nacionales de 
vela que se efectúen en la playa de 
Marianao, Habana, que consistirá en 
una copa, cuyo valor no sea menor 
de seiscientos pesos y que llevará el 
nombre de "Copa Congreso." 
Artículo I I I . — Se instituyen tres 
premios anuales consistentes en co-
pas y trofeos, cuyo valor no será me-
nor de doscientos pesos para el pri-
mero; ciento cincuenta pesos para el 
segundo, y cien pesos para el tercero, 
que se adjudicarán a los vencedores 
en las regatas de natación que se 
efectuarán en el lugar que anualmen-
te se designe por el Comité de regatas 
nacionales que por esta Ley se crea. 
Artículo I V — Las bases y reglas 
por las cuales han de regirse todos 
estos campeonatos, serán acordadas 
por un Comité Nacional de Regatas, 
que se compondrá de los Presidentes 
de los Clubs legalmente constituidos 
con cuatro años de anterioridad a la 
promulgación de esta Ley y que se 
dediquen al fomento del sport náuti-
co. Presidirá ese Comité, por prime-
ra vez», el Presidente del Club de 
constitución más antigua de los exis-
tentes en esta República y que apa-
rezca voluntariamente inscripto en el 
registro de los clubs contendientes 
para las regatas, funcionando este 
comité después, oe acuerdo con las 
reglas que por el mismo se dicten. 
Artículo V—Se concede un crédi-
to de cinco mil pesos anuales, para 
los gastos de organización de las re-
gatas, los cuales se invertirán por 
los miembros del Comité Nacional de 
Regatas. 
Artículo VI.—Los gastos que oca-
sione la presente Ley, serán incluí-
dos en los respectivos Presupuestos 
del Estado,̂  yhasta que así se haga, 
se satisfarán con cualesquiera so-
brantes del Tesoro Nacional no afec-
tos a otras obligaciones. 
Artículo VII.—Se declaran libres 
de derechos de importación los tro-
feos, copas u objetos que se importen 
para los fines de esta Ley. 
Artículo VIII.—Esta Ley empezara 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República." 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a catorce de Junio 
de 1918.—M. G. MENO CAL; Leopol-
do Canelo, Secretarlo de Hacienda." 
tres ametralladoras y 7 flamenwer 
fers. 
"Considerando la severidad del bOm 
bardeo y la Intensidad de los com-
bates nuestras bajas fueron pocas. 
"En Junio 15 y 16 nuestros aviado-
res lanzaron más de trescientas bom-
bas y dispararon veinticinco mil ti-
ros de ametralladoras contra tropas 
y transportes enemigos que trataban 
de cruzar el Piave,^ 
INFORME DEL MARISCAL HAI6 
Londres, Junio 17. 
El parte oficial trasmitido esta no-
che por el Mariscal Halg, dice lo si-
guiente: 
"El enemigo atacó anoche un pues-
to británico al Este de Hebuterne; 
falta un hombre. También efectuó 
otro ataque esta madrugada contra 
nuestras líneas al Norte del Somme, 
pero fracasó. Fuera de la acostum-
brada actividad de la artillería, no 
hay nada que Informal*', 
ESTADOiTuNIDOS 
(Cable d« la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
EL INFORME DE PERSINHG 
Washington, junio 17. 
Fuéra de la actividad de patrulla* 
en Picardía, Lorena y los Vosgos no 
(Pasa a la OCHO.) 
T E A T R O C U B A N O 
Progresos de esta sociedad cultural.— 
Su velada del martes en la Sociedad 
del Vedado. — Otros Importantes 
acuerdos 
H o n r a n d o l a m e m o r i a d e l g e n e -
r a l M á x i m o G ó m e z 
EL ACTO DE AYER EN EL CEMENTERIO. DISCURSOS DEL DOC-
TOR EMILIO DEL JUNCO, GENERAL LOINAZ DEL CASTILLO, DR. 
YEODORO CARDENAL Y NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO DOC-
TOR MIGUEL DE MARCOS 
Ayer se cumplieron diecisiete años i actos como el de ayer, enalteciendo 
de la muerte del Generalísimo de la 
Revolución, Máximo Gómez. 
Durante todo e! día, el pueblo cu-
bano cumplió con su deber de patrio-
tismo y devoción, acudiendo al mo-
numento que en el Cementerio de 
Colón guarda los restos de Máximo 
Gómez. 
Como muy bien decía ayer un cole-
ga de la mañana, Máximo Gómez y 
Antomo Maceo representan las figu-
ras más grandes en el mando mili-
tar de la Revolución cubana. 
Máximo Gómez, más feliz que Ma-
ceo, vió culminar y vió triunfar sus 
esfuerzos. Asistió al anhelo supre-
mo: la libertad y la Independencia 
ae Cuba. 
Máximo Gómez, el primero en la 
guerra, el caudillo de Las Guásimas 
y de Palo Seco, fué luego, en los 
primeros años de República, duran-
te la paz, el guía y el mentor, el 
ciudadano intachable, que terminada; 
la batalla y quieta la espada, se con-
sagró luego, con todas sus fuerzas, a 
la reconstrucción y a la edificación 
de la naciente nacionalidad cubana-
E l ipueblo cubano consagró ayer, en 
el triste aniversario, su plena devo-
ción al caudillo de la causa liberta-
dora. 
Espontáneamente acudió a la tum-
ba de Máximo Gómez, en peregrina-
ción patriótica. 
También reverenciaron la memoria 
del caudillo, los elementos oficiales, 
corporaciones, autoridades. 
Los Emigrados Revolucionarios, di-
versas asociaciones patrióticas, todos, 
pusieron en la tumba del Jefe del 
Ejercito Libertador su magna ofren-
da do patriotismo, su devoción y sus 
lágrimas. 
Acto herrnoso de patriotismo, cier-
tamente. Lii estos momentos, que la 
República de Cuba participa de la 
grandeza y la gravedad de la más 
formidable guerra que haya habido 
en el mundo, en estos momentos, que 
—como dice un ilustre novelista 
francés—"en un frente de tres mil 
kilómetros, erizado de treinta millo-
nes de bayonetas," se debaten, entre 
torrentes de lágrimas y de sangre, 
los futuros destinos de la humanidad. 
la memoria de un caudillo militar, 
honrando los hechos de un soldado, 
de un patriota y de un hombre que 
peleó por un ideal glorioso de inde-
pendencia y de libertad, actos como 
este, deben caer sobre el alma del 
pueblo cubano, levantándolo, vivifi-
cándolo, exaltándolo, señalándole a 
bus ojos esos hombres, que por un 
ideal, ipor un principio, arrojaron su 
vida a la pelea, despojándose de to-
do, viendo morir a un hijo, pedazo de 
su corazón, poniendo en la balanza de 
sus principios, su alma, su corazón, 
en plena renunciación a todo, en ple-
no y glorioso sacrificio. 
Y esto, precisamente, lo hicieron 
notar las autorizadas y patrióticas 
voces que dijeron, junto a la tumba 
del gran caudillo, junto al monu-
mento de Máximo Gómez, su emocio-
nada y vibrante oración de patriotis-
mo. 
Junto al sencillo y glorioso monu-
mento de Máximo Gómez, que se al-
za a pocos metros de la entrada cen-
tral del Cementerio, junto al már-
mol negro que se yergue como un 
triple triángulo, se celebró la cere-
monia de honrar, en el 17 aniversa-
rio, la memoria del caudillo de la 
guerra de independencia, 
A la vera del mausoleo daban guar 
día de honor, miembros distinguidos 
del Consejo de Veteranos, de los 
Emigrados Revolucionarios ciudada-
danos, y hombres del pueblo, ade-
más, deseosos de rendir en esta triste 
efemérides, tal tributo al Generalí-
simo. 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida. Entre ella, la viuda del 
general Máximo Gómez, sus hijos 
Urbano y Bernardo, y otros familia-
res. 
Aunque se había anunciado, no pu-
do asistir por la imposibilidad de 
abandonar sus tareas legislativas, el 
general Emilio Núñez, Presidente del 
Centro de Veteranos. 
LOS DISCURSOS 
Habló, el primero, el doctor Emilio 
del Junco. Discurso breve, sencillo, 
elocuente. 
Luego, el general Enrique Loynaz 
(Pasa a la CINCO) 
d e C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
Madrid. 17, 
Un diarlo maurista recoge el rumor 
de que el Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica vendrá probablemente a Es-
paña y se Instalará en el Escorial. 
Básase el rumor en las extensas en-
trevistas que el Jefe del Ooblerno, se-
fior Maura, viene celebrando con el 
Nuncio de Su Santidad y con el Bey. 
UNA NOTA DE LA EMBAJADA DE 
AUSTRIA 
Madrid. 17. 
E l Embajador de Austria ha publi-
cado en la prensa una nota desmin-
tiendo que exista revolución en su 
país. 
SUBMARINO HUNDIDO POR FAL-
TA DE ENERGIA ELECTRICA 
Santander, 17. 
Por falta de energía eléctrica en los 
acumuladores del submarino alemán 
aquí Internado, se hundió éste. 
Se ha autorizado a dicho submari-
no a que cargue los acumuladores pa-
ra que sea puesto a flote. > 
UNA DENUNCIA 
María García González, vecina de 
Neptuno 53, acusó al sargento Mi-
guel Angel Diar, y a los vigilantes 
Aguabella y Emilio Salas, de vejarla 
constantemente y de acusarla sin 
causa JufJtiíicad&. 
El Presidente de la Sociedad Tea-
tro Cubano, nos invita atentamente a 
su velada, para hacer entrega, del tí-
tulo de Socio de Mérito, al señor Ma-
nuel Bandera; que deberá celebrarse 
esta noche 18 y cuyo programa es el 
que sigue: 
I. —Sinfonía por la Banda Munici-
pal dirigida por el Maestro Tomás 
II. —Palabras por el doctor Guiller-
mo Domínguez Roldán, Vice Presiden-
te de la Sociedad. 
III . —Andante de F. Mendelsshon. 
violín y plano, por el señor Casimiro 
Zertucha, acompañado por el señar 
Vicente Lanz. 
IV. —Lectura del acta y entrega del 
título de Socio de Mérito al sofor Ma-
nuel Bandera; por el secretario doc-
tor Salvador Salazar. 
Segunda parte: 
I.—PagliacI de Leoncavallc, por la 
señorita Edelmira Zayas, aoompañada 
al piano por el Maestro Arturo Bo-
vi. 
IT.—Andrea Chenier, de G-iordano. 
por el señor Emilio Medrano, acom-
pañado al piano por el Maectro Ar-
turo Bovi. 
III. —poesía por el señor Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
IV. —Styrienne de J. Wbite, violín 
y piano, por el señor Casimiro Zertu-
cha. 
V. —Discurso por el Presidente doc-
tor Sergio Cuevas Zequelra. 
_ Xfasa a la CtNCOÍ . -ŝ d 
TRISTE SITUACION DE LOS NIÑOS 
DE LA INCLUSA 
Madrid, 17. 
La Diputación Provincial celebró 
hoy una sensacional sesión pública. 
E l Presidente confirmó la certeza de 
las denuncias hechas poi los médicos, 
de las cuales se desprende que la mor-
tandad en la Inclusa excede del cin-
cuenta por ciento de las criaturas allí 
asiladas. 
La Diputación, según declaró el 
Presidente, no tiene recursos para 
construir un nuevo edificio, que tan 
necesario se hace. 
También manifestó que de las qui-
nientas criaturas asiladas solamente 
S6 están sanas. Las demás se hallan 
tuberculosas. 
Lo dicho por el Presidente causó 
enorme sensación. 
La Dipntaclón acordó celebrar uñe-
ta sesión para tratar de la clausura 
de la Inclusa. 
La. opinión se muestra emocionada 
por las declaraciones hechas por el 
Presidente de la Diputación. 
Numerosas familias madrileñas han 
recogido niños de la Inclusa. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, los médi-
cos de la Inclusa y las autoridade& 
han celebrado una reunión para acor-
dar medidas que solucionen el grare 
asunto. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
18 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1883. 
De aquella época.—Correo. —Hoy 
debe llegar la corresipondencia de 
Santiago, Bejucal, San Antonio, Al-
quízar Güira, Mariel, Batabanó, Qul-
vicán y la colonia de la Reina Ama-
lia, 
Esta tarde a las cinco saldrá el co-
rreo para Guanabacoa, Regla, Guana-
bo y Arcos de Canasí. 
Servicio de semana. 
Escribano: D. Pedro Pérez Parlas, 
Médico: Dr. Isidro Cordobés. 
Cirujano: Bachiller Nicolás Valdés. 
50 AÑOS ATRAS. 
Año 1868. 
Toros. E l próximo domingo se ce-
lebrará una gran corrida de toros en 
la plaza de Regla. Los toros son nor-
te-americanos. La cuadrilla de lo 
mejor. Habrá tres espadas: Lázaro 
Sánchez, el popular Antonio Marín y 
e' intrépido Tirabeque. 
Como picadores, Juan González, 
"El Recachento" y el bravo mejicano 
"Tepezcocrosques", tan querido en 
Méjico por su intrepidez. 
Como banderilleros: el conocido 
"Malagueño" y el simpático "Viz-
caíno." 
Beneficio. — E l sábado de la presen-
te semana tendrá efecto en el teatro 
"Variedades", el beneficio de los ac-
tores cubanos señores Castellanos y 
Joaquín Robrefío. 
Entre las novedades de bulto que 
se dice preparan para esa función fi-
gurará la canción cubana "La joven 
moribunda". 
Para el Bazar. —Entre los diversos 
objetos remitidos para el Bazar de 
los pobres, anotamos el envió de la 
Sra. Da. Serafina Molina, consistente 
en un par de magníficas salvillas de 
plata Cristofle con .plato de cristal da 
mucho gusto y suntuosidad. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
No se publicó la edición de 
por ser lunes. 
hoy 
CPasa a la NUEVES 
AMENAZAS 
César Bautista Amador, vecino da 
Rt^na 123. fué acusado por Ildefonso 
Fernández y Fernández, vecino di 
Merced V7, de haberle amenazado de 
maone. 
, E i abasado quedd en libertad*. 
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E l . P E R I O D I C O 
CXL. 
El término "periódico" ha sido defi-
nido por un notable escritor anglo-
oajón como "una publicación dada a 
iuz con frecuentes y regulares inter-
valos, bien diaria, o semanalmente, 
para que circule con profusión y con 
el propósito de divulgar el conoci-
miento de los sucesos de actualidad, 
expresar alguna opinión determinada, 
u emitir un juicio sobre cualquier 
.isunto de interés público, o bien re-
j, rasentar una clase o comunidad par-
licuíar; en una palabra: un impreso 
popular que pone en circulación nô  
licias y anuncios de interés general 
o mercantil.*' 
Asegíirase que por el año 691 antes 
de Cristo se editaba en Roma un bo-
letín diario que tenía por objeto tras-
mitir noticias referentes a la situa-
ción de los ejércitos en campaña. Ge-
neralmente esas noticias eran de ca-
rácter oficial. Con la publicación por 
el gobierno veneciano, en 1566, del 
"Notizie Scritte' se inició realmente 
la verdadera evolución del periodismo 
moderno. A partir de la indicada fo-
cha en muchos países de Europa co-
menzó a aparecer alguna que otra 
publicación expcrádica. No fué sino 
hasta el año de 1622 que se publicó en 
Inglaterra el primer periódico, titu-
lado "Weckly News", dirigido por Na-
«•haniel Butler. En Francia, la "Gazet-
te de Franze", vió la luz primera el 
30 de mayo de 1.631. Y el primer pe-
riódico que circuló en los Estados 
Unidos se editó e n Boston el 25 de 
septiembre de 1690, con el título de 
"Public Occurrence". 
El subsecuente desenvolvimiento de 
la prensa diaria en la vecina repúbli-
ca de Norte Amériica, se mantuvo al 
mismo nivel que el desarrollo de su 
publicación. A donde quiera que se 
dirigían los inmigrantes le seguía los 
pasos la máquina impresora a mano, y 
bien pronto algún periódico, cuya cir-
culación no excedía quizás de algunos 
cientos de ejemplares, se encargaba 
de trasmitir las noticias del día a los 
escasos habitantes de la comarca. En 
la pasada centuria la tipografía reci-
bió un gran impulso con la invención 
y el perfeccionamiento de la máquina 
úe componer tipos. E l uso de esa mí 
! quina simplificó la tarea, hasta el puu-
¡to de permitir que en un par de días 
i se pudiera preparar todo el trabajo 
'que requería una revista o un perió-
dico semanal, reduciendo a unas cuan -
ras horas la obra fie componer un co-
rriente periódico diario de provin-
cia. Como es consiguiente, el nú-
mero de publicaciones ha aumentado 
de una manera considerable, ofrecién-
aose un servicio más rápido y acaUaao, 
siguiendo así paralelamente al ade-
lanto de los tiempos, aL crecimiento 
de las poblaciones en lo que se re-
fiere al número de sus habitantes y a 
•¿us necesidades comerciales e indus-
triales, y a los cada día más perfec-
tos medios de que se dispone para 
que el periódicc sea el vocero más 
cabal y exacto de los intereses públi-
cos y particulares. 
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ACCIONES VENDIDAS: 560.000. 
MERCADO FINANCIERO 
.Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARE? 
IVew York, Junio 17. 
Hubo alguna más actiyidad hoy en 
el mercado de azúcar crudo, anuncian-
do el Comité compras de 117,000 saces 
de Cuba y 14,000 de Puerto Rico para 
embarque en Junio. Los precios no 
sufrieron alteración, rigiendo el de 
l.{»8t> para los Cubas, costo y flete, 
Igual a 6.005 para la centrífuga. 
En el refinado hubo bastante buena 
demanda, según se anunció, y se de-
cía también que algunos de los refi-
nadores estaban nueTamente ocupa-
dos en compras para el Gobierno, por 
io cual tal vez no puedan aceptar nue-
vos negocios. Pero, tomándolo todo en 
cuenta, la situación es bastante satis-
factoria y llega bastante azúcar crudo 
para tener a las refinerías funcionan-
do. Los precios no se alteraron, ri-
giendo el de 7.45 para el granulado 
fino. 
VALORES 
Neyr York, Junio 17. 
Las últimas fases de la situación de 
la guerra y la perspectiTa de un cuar-
to empréstito de la Libertad, que pro-
mete exceder en tamaño y en tipo de 
interés a los anteriores, fueron los 
elementos que obstaculizaron el en-
calmado e Incierto mercaao ae noy. 
Las operaciones se concentraron en 
emisiones relativamente escasas en 
número, entre las cuales figuraron al-
¡gunas especialidades que material-
i mente agregaron un suplemento a las 
I ganancias de la semana pasada; pero 
¡las acciones representativas refleja-
ron la actitud cautelosa que todavía 
rte advierte en las inversihones. 
Las combinaciones operaron con 
muchas crotapisas, con resultados de 
carácter grave para las tabacaleras y 
otras emisiones dominadas por los in-
tereses profesionales. Sumatra sufrió 
un reyes extremo de 4.1¡2 y las accio-
nes afines de uno a dos puntos. 
Ganancias brutas de 10 a 13 puntos 
en las generales de tabacos y en Ro-
jal Dutch 011 fueron los únicos ras-
gos notables, pero esas ganancias se 
perdieron en las ventas generales de 
última hora. 
United States Steel retrocedió 2.518 
puntos y las industriales afines y de 
equipos perdieron las anteriores ves-
tajas de uno y tres puntos. 
Las ferrocarrileras y navieras des-
plegaron alguna animación y fuerza 
durante la mañana, alcanzando estas 
últimas un alza de 1.1'2 a S puntos, 
con motivo de las noticias que anun-
ciaban la terminación de las negocia-
ciones de la Mercautile Marine. Pero 
ambos grupos se volvieron distinta-
mente pesados antes del final. Las 
ventas ascendieron a 550,000 acciones. 
Las liras siguieron mejorando, a 
pesar de la ofensiva austríaca contn' 
Italia; pero los giros a España y otros 
países neutrales se aflojaron leve-
mente. 
oonos pendientes de la Libertad 
estuvieron pesados, especialmente los 
•-rimeros del 4, y la lista general es-
ínvo irregular. Las ventas totales (a 
ia par) ascendieron a $5,425,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uní-
dos no cambiaron al contado. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.34; por le-
tra, 4.75.SC; por cable, 4.76.7116. 
Erancos.—Por letra, 5.71.1|2; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 51; por cable, 
61.112. 
Liras.—Por letra, 8.91; por cable, 
8.90. 
Rublos.—Por letra, 18.L2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3¡4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 5 6 0 . 2 0 0 
Bonos 5 . 4 8 2 . 0 0 0 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 26 de Junio. 
0 
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la msis 
alta 6; la más baja 5.314; promedio 
5.3|4; cierre S.S^; oferta 6; último 
préstamo 6. 
Londres, Junio 17. 
Unidos, 78. i 
Consolidados, 56.118 
París, Junio 17. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
36 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 17 de 
Junio fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
" C L A V O ^ p a r a d o n d e a d -
m i t e f le te . 
Informes: A. J. Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C. 5038 iN. X6 Jn. 
CIUDADANIA, MARCAS, PATtNTES 
fQ?f̂ rc<as de, Buna-áo, pasaportes, lineas telefónicas, plantas eléctricas y cualnuier otro asunto en las olicinas públicas, se gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
fT ;̂fnfe Á * Administración de la Se-
Anlríndo w ^l;1Slltur£i Habana, 89, A l n r n - f 913- teléfono A-2850. Habana 
^ outó alt. 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA" SINO L O S F ^ ^ T 







En los seis puertos princi-
pales 







Por los seis puertos prin-
cipales 88.187 
Por otros puertos B6.973 
En los seis puertos princi-
pales 669.732 
En otros puertos . . . . . 342.352 
Total. 1.012.084 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o 
-D El 
D r . G o n z a l o I t u r r i o z 
TELEFONO M-1C24. 
AMARGURA, 50, ALTOS. 
HAB ANA TEEGRAFO "LOBOEITO.' 
ANALISIS INDUSTRIALES SE PRACTICAN ANALISIS DE ABONO S, ACEITES, AGUAS, BROMATOLOGI-COS, MINERALES. INFORMES Y PÍCRI TAJES. ANALISIS ORGANICOS. POLARIZACiONE S DE AZUCARES. 
C 501G alt. 5d-17 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABA NA DESDE EL AÑO 3855 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO NO. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
y establecimientos mercantil es, devolviendo a sus socios el so-
brante que resulta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $66.212.271-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.493-89 
Cantidad que se está devolviendo a 1 os socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . 139.020-68 
Importe del fondo especial de Reser va garantizado con pro-
piedades-bonos de ¡a República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co., Bonos del segundo emprés-
tito de la Libertad y efectivo en caja, y los Bancos. . . 542.599-76 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
El Consejero-Director, 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
C4791 alt 15d.-7 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y de A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Alionamos el 4 por 100 sobre Coentas de 
k Ahorros y abrimos Cuentas por Correo ¡t 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adyer. Corp. A-8061 
Centrales moliendo: 53. 
Exportado: para Europa, 32,612 to-
neladas; para New Orleans, 7,300 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, tonela-
das; para España, toneladas; 
para Canadá, toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LA ZAFRA 
En Caibarién la zafra toca a su tér-
mino, quedando solamente moliendo 
el central "Adela", de la línea de vía 
estrecha; el "Fe", de la vía ancha, y 
los centrales de la costa "Punta Ale-
gre Sugar Co.", "Narcisa", "Vitoria" 
y "Rosa María", aun cuando proba-
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fu l ton y Cl in ton , Brooklyn, Nueva York, E . U. A 
blemente para fines de mes estén ya 
todos parados. 
A pesar del escaso rendimiento del 
presente año y de la demora con que 
dieron comienzo las tareas, la zafra 
en esa jurisdicción ha sido relativa-
mente buena, comparada con el resul-
ado obtenido en otros lugares. 
CENTRAL «ROSA MARIA»» 
E l día 13 terminó su molienda el 
central "Rosa María", habiendo ela-
borado 51,000 sacos de azúcar, sin ha-
ber sufrido interrupción en su mo-
lienda. 
COTIZACION O F I C I A L D i T m T 
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la tt 
baña, con arreglo al Decreto núZ 
70, de 18 de Enero de 1918. coSó " 
mo sigue: ^ 
Azúcar centrífuga polarización % , 
4.20.205 centavos oro nacional o m i 
i icano la libra, en almacén público 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89 > 
. . . centavos oro nacional o american 
la libra, en almacén público de ^ 
ta ciudad, para la exportación, 
(Pasa a la SIETE.) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28 
® @ ( § K § ) ( § K g ) ® ® ( § ^ 
A r q u i c t o s y C o n t r a t i s t 
P E T R O L E O , C A R B O N E S , 
M I N E R A L E S . 
Análisis químicos con garantía de exactitud 
M I N A S Y Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S 
Estudios técnicos completos. 
DIRECCIONES FACULTATIVAS T LABOREO 
de minas, sondeos y perforaciones. 
CORPORACION TECNICO-INDUSTRIAL MINERA 
Siete ingenieros diplomados, bnjo la presidencia del ingeniero 
señor José Isaac CorraL 
Habana.—Lamparilla número 74» 
Teléfono M.1483. 
S H E L D O N 
L A M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L . 
La más económica en su precio 
Puede ser movida a mano o por fuerza motriz 
Tres píes cúbices de capacidad cada dos minutes 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u l t a -
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a , A p a r t a d o U 5 2 
H a b a n a . T e l . A - 9 3 0 2 
• 
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Id. 
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12 mesos.. 6 Id. „ 3 Id. _ 1 Id. _ 
UNION POSTAL, 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
j£Xj PERIODICO DB5 MAYOS ClRCTCnLACIOPÍ OK LA RKPTJBMCA 
L O N T A N T E S D 
el aumento a la importación de ma 
terias primas para la elaboración de i 
industrias extranjeras? ¿No entra! 
ninguna ley que resuelva de una vez ) 
el problema de la carne? 
Mas para el establecimiento de es-
tas o aquellas leyes ¿es acaso necesario 
que el Presidente de la Cámara supli-
que a los representantes su asistencia 
a las sesiones? ¿No tienen éstos el 
alto e ineludible deber de concurrir a 
ellas siempre que no se lo impida al-
guna causa ajena a su voluntad? ¿No 
reciben del Estado una muy generosa 
asignación para que cubran desahoga-
damente las necesidades de la vida y 
puedan dedicarse exclusivamente al 
desempeño de su cargo? ¿No gozan 
además de copiosas sinecuras y pre-
bendas anexas al acta de Represen-
tante? 
¿Es decoroso que haya necesidad de 
excitar y empujar a los representan-
tes de la nación para el cumplimien-
to de aquello que debiera brotar es-
pontáneamente de su voluntad, de su 
conciencia y de su patriotismo? ¿Se 
ha de hacer con los representantes lo 
que con los estudiantes desaplicados a 
quienes hay que requerir y castigar pa-
ra que asistan a las clases del cole-
gio? No lo creyó, sin duda, así el pue-
blo cuando con tan anhelante activi-
Como aprietan ya los calores esti-
vales, los representantes de la nación 
parece que quieren anticipar las va-
caciones. Por otra parte, aunque to-
davía faltan cinco meses para la jor-
nada electoral, les es necesario a los 
representantes prepararse para con-
servar su acta o ir tomando posicio-
nes para la otra campaña electoral. 
¡Son tantos y tan transcendentales los 
problemas que han de resolver y los 
cabos que han de atar! Han de ce-
lebrar alguna entrevista que con im-
portantes declaraciones se publique en 
algún periódico. Han de buscar agen-
tba y muñidores electorales que se en-
carguen de los grabados que con sus 
panegíricos correspondientes se co-
loque en las esquinas; de organizar 
banquetes, de propagar sus méritos y 
su nuevo programa. Han de ir anotan-
do en su cartera los puentes y las ca-
rreteras que ha de solicitar para los 
distintos lugares de su distrito y las 
pensiones que han de pedir. 
Todo eso, tan grave, tan vital, lleva 
mucho tiempo y a los representantes 
de la nación no les queda ya ningu-
no para asistir a las sesiones de la 
Cámara. Por eso su Presidente diri-
gió una carta a los señores Alfredo 
Betancourt y Clemente Vázquez Bello 
rogándoles que gestionen en sus res-
)|ctivos grupos parlamentarios al man- j dad y tan fogoso enardecimiento los 
ianimiento del "quorum" durante los { vió moverse y agitarse durante la con-
ías que quedan del mes para que I tienda electoral en que luchaban por 
(Hiedan aprobarse algunas leyes tan | el acta. Entonces no había para ellos 
importantes como la reforma de la ley ! ni ocio ni holganza. Pero consiguieron 
Pectoral, el restablecimiento de las el acta ansiada. Llegaron a la tierra 
garantías constitucionales, la ley ge- j de promisión. Y ¡ ahora los han de. 
neral de pensiones y de obras públi-! convocar el Presidente de la Cáma-
cas para cada provincia. ¿No entran 
M estas leyes la de la repartición da 
los lotes de terreno del Estado para 
los cultivos menores, la de las refor-
jas arancelarias con la rebaja a los 
artículos de primera necesidad y con 
H i t e s : 4 
fundada para impulsar, 
industria nacionales 
favorecer y desarrollar I N S T I T U C I O N 
el comercio y la 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que cfice:!^ 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han do J 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
¡ S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O ^ 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N T E S 
n U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Postal: ^paitado 1229. Telefónica: C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Halwma. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el DIARIO DE LA M A R I M 
7 de Mayo. 
"El Ministro do España en Bruse-
las participa haberse logrado la con-
mutación de la pena de muerte pro-
nunciaba contra el capellán de la 
marina belga M. Weravesse y su her-
mana Margarita." 
Noticias así léense frecuentemente 
en la prensa europea, y por eso de-
cía yo, en carta anterior, que el Rey 
de España y sus representantes en 
el extranjero han heoho mucho bien, 
con sus iniciativas altruistas, en es-
te destructor período de la Historia. 
Lo han hecho y continúan hacién-
dolo—con apartar la muerte de gentes 
condenadas a perecer a través del 
tropel armado de los consejos de gue-
rra, curando heridas, socorriendo a 
, dían a Reims y a Amiens, no es sola-
I mente una indecencia, una falta polí-
; tica, un reto al patriotismo de la Na-
! ción. Es algo más graye: es la prue-
ba ue que los directores del partido 
socialista francés no han comprendi-
do pizca de la gran tragedia que en-
sangrienta al mundo desde hace cua-
tro años, de las terribles lecciones que 
implica para nosotros todos, ni de la 
quiebra notoria, que constituye para 
1 todas las doctrinas y todos los dog-
mas del malhechor internacional que 
fué, con sus mejores intenciones y la 
más grande erudición del muado, ese 
desgraciado Karl Marx.'' 
Remachando el clavo, otro exanar-
quista, La Bataille, dijo: 
Estamos en guerra. Esta guerra. 
A l 8 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Bosco Prestataríe áe 
Coba, S. i . 
Consolado y San Miguel. 
Teléfono M-2000 
ra y los presidentes respectivos de los | 
comités parlamentarios para que asis-
tan a las sesiones! Quizás no lo con-
sigan. Es mucho lo que los represen-
tantes han trabajado durante la pre-
sente legislatura. 
nacas R ú s t i c a s y P a r c e l a s d e T e r r e n o c e r c a 
W ia Habaf la . - O o i o í a s d e r e c r e o » - T e r r e n o 
P^ra i n d a s í r i a s . - S o l a r e s e n l a H a b a n a . 
SE VENDEN 
"k fnít0!8 FINCAS DE RECREO, una frente a •ü.OOn ?s y sembrada de cultivos menores. 
la otra, con su preciosa arboleda 
Terreno casi colorado. Una de 
$2,,500-00 al contado y el resto a pag-ar en seis anos hasta 
inotro*~r.-t,liu"lén puede comprarse la mitad. En frente la mayor de 87,000 
A'pü J1 $0.20. Se vende todo o una parte. Basta al contado $3,000-00 o menos, 
n en largos plazos. Están en una posición casi atrás de la Coronela, con 
bifn iaaSfi comuilica con un camino que será en su día preciosa avenida. Tam-
'•'Mitem í dan a carretera. Las fincas colindantes han sido adquiridas re-
cente por familias de gran riqueza qme transformarán el lugar en breve. 
F̂lnea de 200,000 metros. 
tvuL metros' WOO. También 
bahía iante. 
•itrav 
Pre Para recreo 
Al este de la Habana. Unos cinco kilómetros de 
industria. Se venden parcelas de 20,000 metros en ade-una ^u'- tes Pequeños a $0.30 metro. Si se compra toda la finca se 00 :la consi<1erable. Para industria no tiene precio: da frente por más 
'¡esa oí * a 111151 &ran carretera, tiene de ferrocarril casi un kilómetro. La P'-via eilpt,-1̂ 0̂ 1"1̂ 1 Central. El tren que va a Matanzas y que en breve será '"''l na-n v,"100 Junará en la misma finca su paradero. Terreno alto y llano, un chucho. Si se compra toda la finca se vendería en un 40 ciento de rebaja, 
.'JBita1jed9oZfv̂ uadr{1-S del puente sobre el río ALMENDARES, vendemos una fln-
i"3 PrecWid«flVar-ílS' con arboleda y buena casa. Tiene al río Almendares. Es 
Uilrenta y cinco n^pes^ 0 au a de recreo no tierie precio. Precio: 
fc^San^Pertr^ y 200 cordeles de terreno colorado en la carretera de Punta 
i0: $17,000-00 vanas casas. Arboleda y cana. Deja una gran renta. 
P A R A R E P A R T O 
'f'lo "ras dô m„w™ ?̂ de 300,000 metros, con su arboleda, en la misma Habana al Se PU€̂ g?í,£lC°s- rePartos. al sur-Oeste de la Habana. Tranvía a tres ci¿-Puede adquirir a larg-os plazos : $90,000-00. xictuvia a tres cua-
E N L A H A B A N A 
^ I P e ^ ^ ^ ^ ^ - ^ e ¿ S - t r o s t c o n dos es-
"ana de terreno cerca de Concha, a $4.20 vara 
P R E C I O S A Q U I N T A 
^chaTet̂ es^^^1^^^AMERICA, ^ _Genera^Gónwi, vendemos 
^ frem« ?.„Casíl110- T̂ 116 0,000 varas la rminí; e Vn Precioso parque de y agua d̂  ?u casa- Altos y bajos-fctfopni acueducto. Ganga: $17,200-00. 
T10N ^ : Administrador 
«baña. 90. altos. Teléfono A-8067. Habana 
,. una quinta Puede ampUarse más. Su ar-la propiedad. Enseñamos foto-Tiene ocho cuartos. Luz 
AMERICAN BUSINESS CORPO-
^ s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
A I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
I N A S 
L a e m i s i ó n de bonos 
de 3 0 millones 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio, ha autorizado al 
Subsecretario de aquel departamento, 
señor Gabriel García Echarte, para 
que ponga su firma autógrafa en los 
Bonos de la serie A. de cien y qui-
nientos pesos, firmando él—el señor 
Cancio—los de mil pesos, ofrecidos 
en garantía a los Estados Unidos, se-
gt5n acuerdo entre aquel Gobierno y 
el de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
£ ^ s K n f e r m e d a d 
M o l e s t í s i m a 
En cualquiera de sus clases o formas, la salmorranas son penosísimas. 
Contra la terrible enfermedad, lo dnico que da buenos resultados es el uso de los supositorios flamel. Estos alivian des-de la primera aplicaión; y en 36 horas de tratamiento, curan radicalmente al ca-so más agudo o crónico. SI usted padece de almorranas, use cuanto antes los supositorios flamel. SI algún amigo suyo las padece recomién-dele tan excelente medicamento. ¡No ol-vide estas recomendaciones! 
Se venden en droguerías y farmacir̂ . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca~ 
jita. 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y castaño 
y natural. 
MEDIDAS: 
ancho por 10 








pies pies largo 
»» »» ÍO ,» ,, 
»» »» 10 ,, 
»» »• 10 ,, ,t 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
de 
ta 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F i n c a s R ú s t i c a s y C o l o n i a s d e C a n a 
SE COMPRAN T SE VENDEN 
En Camagüey: Vendemos una finca de 110 caballerías, a siete leguas norte Santa Cruz del sur, propia para cria de ganado. A $350-00 caballería. Bas-EN Camagüey: VENDEMOS una col "na corta cantidad al contado. onia en Morón. Su estimado es más de «00,000 arrobas. No se paga renta. Hay carretas, bueyes, etc. y todo lo nece-sario. Paradero de pasaje de ferrocarril «n la misma colonia. Precio: $35,000-00. Basta al contado $15,000-00. 
En la provincia de Santa Clara. Vendemos una colonia con todos los me-dios y comodidades de un Central. Su dueño desoa retirarse del negocio y des-cansar. Es una oportunidad para un Comprador para hacer un magnifico ne-gocio. Se le oHrecen todos los medios para visitar la colonia. Su estimado es cerca de UN MILLON y medio de arrobas de caña. Tiene su tienda que vende más de $4,000-00 al mes. Una gran existencia. Hay además bueyes-y ganado en abundancia, lo mismo carretas y todo lo necesario SE DA EN VERDADERA GANGA, ES UN GRAN NEGOCIO. No es menester todo el dinero al contado. 
En la provincia de Santa Clara, y coligdante con la anterior, vendemos dos colonias más, cuyos propietarios son los hijos del dueño de la colonia grande. Una de ellas mide 40 caballerías. Con caña 15. En el batey no falta nada pa-ra una moderna colonia. 20 arados, ti carretas 30 yuntas de bueyes, 7 caballos, mulos. Estimado de más de Un millón de arrobas de azVtcár. Paga el Central o y media arrobas por el promedio dt Cienfuegos. El Central paga la renta. La otra colonia paga el Central 0 y tres cuartos arrobas azúcar. Tiene 23 ca-ballerías en terreno; y sembrado caballería que dan unas 60,000 arro-bas. Hay que comprar las dos juntas. Basta al conta $50,000-00 resto es deuda del Central: y reconocer una parte que se deje en hipoteca. Es un magnífico negocio para el Comprador; pero debe ir al terreno del negocio para apreciarlo y hacer oferta según lo que vea. No tiene gastos de estancia porque todo se lo da. 
G R A N N E G O C I O 
VENDEMOS una de'las mejores fincas de Cuba. Al norte del Ferrocarril Central y en la parte central de la provincia de Santa Clara. Se vende la co-lonia o el terreno, o ambas cosas. Tiene la finca 72 caballerías de monte fir-me. Es el mejor terreno de las Villas. La caballería da un promedio de 120,000 arrobas o más de caña. El desmonte deja para sembrar el terreno de caña y ponerle en condiciones de tiro. Se vende muy bien la madera. Tiene 4 kiló-metros de ferrocarril para que la leña pueda recogerse con comodidad y la cana según se vaya sembrando. Tiene tres chuchos, otros tantos transbordadores y Romanas. Una parte tiene colonia nue ocupa unas diez caballerías por un lado y 8 por otra con un estimado de más de Millón y medio de arrobas. Hay ca-rretas, bueyes, magníficas viviendas. El Central paga 7 y 8 arrobas de azúcar con el envase y en puerto. Se vende la colonia en $80,000-00 arrendando la fin-ca con obligación del desmonte y siembra de caña mediante contribución de una arroba de azúcar. La finca también se puede adquirir a plazos. Se da preferencia en el negocio a quien compro terreno y colonia. Basta una poca cantidad al contado. Precio de todo: alrededor de DOSCIENTOS MIL PESOS. 
Informan: Pedro Nonell, Administrador "CUBAN AND AMERICAN BUSI-
NESS CORPORATION." Habana, 90, altos. Teléfono A-8(X57. Habana. 
r r 
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C a l l e C u b a , 6 4 . 
E N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
D e p a r t a m e n t o d e H e r r a m i e n t a s 
Afiladoras, Aparejos Diferenciales. 
Barrenas, Boterolaa, Brocas, Botadores de Remaches. 
Chicharras, Corta-Hierros, Corta-Fhises, Corta-Tubos, Cuñas para ees-traer barrenas. 
Dados para tornillos y para tubería, de todas clr.se.3. 
Fresas convexas, cóncavas, dobles, laterales, para ranuras, cufiaros, &. 
Hojas para Segueta "DISSTON" y "STARRETTT". 
Limas de todas descripciones. 
Llaves aspafiolas, Inglesas, "STIL.LSON", de ojo, do cubo, de cadena, A 
Machos de máquina, maestros, para "Staybolts", tubería, tornillos, eto 
Mandriles de Expansión "WIEDKCKB", 
Rimas cónicas, para locoiiiotorac. de mano, de puente, de roseta, ©te, 
Sacabocadoŝ  Sargentea, Soportes» para CuchiLLaa. 
HIERRO PARA STAYBOLTS. de TjS", l lj4" y i 113". 
BOLAS DE ACERO PARA COJINETES (perfectamente redondas, den» 
de IjlO.OOO", de 3|8 ', 112", 518", SJ4" y 1", 
PIEDRAS DE ESMERIL "CARBORUNDUM" y "VITRinjED". 
PEINES PARA RAYAR MAZAS, de acero superior, de 2 a S pltcb 
tro 
los que de auxilio están necesitados, | en suma, con. su finalidad, qae es la 
' liberación de los pueblos del yugo del 
militarismo y de la autocracia con su 
fórmula del derecho de todos los pue-
blos a decidir de ellos mismos, esta 
gaerra es una guerra contra el prin-
cipio de autoritarismo." 
Haga penitencia el lector y vuelva a 
leer: 
"Estamos en guerra. (¡Qué nove-
dad!...) Esta guerra es suma etcéte-
ra. Esta guerra (bis) es una guerra 
(ya,ya) etcéctera. 
Y sigue; '"¿Es el momento de es-
coger, en un período tan serio y en 
el curso de la lucha de la que de-
penderá el porvenir de pueblos, esta 
ocasión de celebrar la memoria del 
gran amo del socialismo autoritario?'' 
Acudió L^amanité, echando un ca-
pote: 
"Así como los socialistas alemanes 
han llorado la muerte de Juan Jau-
rés y celebrado este triste aniversa-
rio en el curso de la guerra, mos-
trando todo io que debía el proletaria-
do francés a su gran socialista, así 
los socialistas franceses cumplirán 
un deber celebrando el aniversario del 
socilalista alumán Marx, recordando 
la vida y los escritos del gran pen-
sador." 
Ni por esas. El aniversario de Marx 
fué un pitorreo, y el Primero de Mayo 
resultó una plancha, porque el socia-
lismo está deshonrado y putrefacto. 
Y á propósito de socialistas revolu-
cionarios putrefactos: ha muerto el 
famoso Amilcare Cipriani, "el célebre 
revolucionafrio italiano," famoso por 
su antigua propaganda, famoso por su 
parte de revolucionario melodramáti-
co, famoso en fin, por su sombrero-
te de alas anchas; y esto, el sombre-
rete, es todo lo que le quedaba de 
su de}aantado revolucionarismo. Co-
mo Kropotkin, era un cadáver ambu-
lante. De componenda en componenda, 
de transacción en transacción, de 
claudicación en claudicación, había 
llegado a no ser chicha ni limoná. O, 
mejor dicho, había llegado- a ser todo 
lo contrario de lo que fué; y era ya, 
en definitiva, patriotero a lo Hervé. 
Por patriota fué elegido diputado—que 
era el sueño de su vida—en Enero de 
1914; pero se puso a morir, quedán-
dose una vez más con las ganas de 
sentarse a la vera de los Busolatti y 
tuttl quanti. 
En las postrimerías de la vida de 
este agitado macarrón, su aspecto de 
trasnochado conspirador zarzuelero, 
bajo el consabido sombrerete de alas 
trovadoras, era un paso de risa. 
Y cuando le convidaban a comer 
bien, comía más que un sabañón. 
A su entierro acudió bastante gen-
te. 
i _ Luis BONAFOUS:. 
Nuevo Instituto 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c o 
Un Instituto médico-quirúrgico se 
acaba de establecer en la calle del 
Prado 113 y en él se dedican sus 
profesores al tratamiento de enfer-
medades médicas y quirúrgicas según 
los últimos procedimientos más ec 
voga en Inglaaterra y en Francia. 
Varios redactores de este periódicc 
que padecían desde largos años mo-
lestas enfermedades han hallado su 
curación en ese Gabinete de consul-
tas, y por eso queremos hacer partí-
cipes a nuestros lectores de los be-
fteficios para su salud que allí pue-
den encontrar. 
Según las estadísticas que allí he-
mos visto la curación del cáncet 
por aplicaciones del radio llega a un 
cincuenta por ciento de las curacio-
nes y en ellas se comprenden no sóle 
los cánceres de órganos profundos, 
sino las llamadas úlceras rodentes di 
la cara, las manchas de color de vino 
las verrugas y los cánceres de Is 
lengua que empiezan muchas vece? 
por pequeñas nudosidades cubiertas 
por la membrana mucosa de la len-
gua blanquecina y engruesada. 
consolando a miles y miles de ma 
dres que escriben al monarca espa-j 
ñol para que averigüe el paradero de 
sus hijos, desaparecidos en el fragor , 
de los combates. 
Esto parece nada, y es una inmen- i 
sidad. Aquí, en casa, lo sabemos bien.. | 
j Cuando mi hijo Luis Tullo, que for- ' 
maba parte de la fuerza expediciona-
' ria británica en la ofensiva iel Som-
me, fué dado por desaparecido duran-
te algún tiempo, y se nos devolvían 
las cartas que le escribíamos, con la 
mención de no haber traza de él en 
ninguno de los hospitales ¡qué bendi-
ciones le hubiéramos echado a quien 
nos hubiera traído una noticia cual-
quiera para calmar nuestra inquietud 
y zozobra, por fortuna pasajeras! 
Más tarde, cuando se conozcan bien 
los beneficios que los representantes 
españoles han hecho en esta guerra, 
se comprenderá mejor que ífepaña 
tenga, como tiene ya, un altar en el 
corazón—¡tan resentido antaño!—de 
Bélgica. 
Por lo demás, o en cúanto a sucesos 
bélicos de esta semana, nada absolu-
tamente ha pasado que merezca parti-
cular mención. 'Se pelea, que es, por lo 
visto, a lo que se ha venido al mun-
do y en lo que han parado todas las 
campañas humanitarias. Se pelea, se 
mata, se incendia, se derrumba, se en-
venena con gases mefíticos, y se 
miente y se calumnia y se deshonra. 
Ya que hablé de Bélgica, allá va 
una anécdota tal como la hallo en un 
periódico de aquel país: 
E l día que se supo en Bruselas la 
declaración de guerra de los Estados 
Unidos a Alemania, fueron muchos 
los bruseleses que arbolaron discreta-
mente los colores americanos ya en 
sus ojales, ya como alfileres de cor-
bata, etoétra. La contestación alema-
na no se hizo esperar y, en efecto, 
prohibióse manifestar sentimientos 
proamericanos. Al día siguiente todos 
los cafés de los alrededores de la Bol-
sa llenáronse de clientes que por sim-
patía a América no encontraron nada 
mejor que afeitarse el bigote y la bar-
ba haciéndose así una fisonomía an-
glosajona. 
En cambio, los brasileños—que ya 
van viniendo al frente aliado—gastan 
unos bigotazos así y unos capotes de 
pieles con los que no tendrán frío. 
Los debates del proceso' de la par-
tida de titulados periodistas del Bou-
uet Rouge, que ni era rojo ni bonete, 
han empezado, pero sin ningún nú-
mero sensacional. Son, como si dijéra-
mos, "pláticas de familia" periodísti-
ca sobre timos, chanchullos, chocola-
tes y otras especies digestivas. Por 
"frescales"' merece citarse Joucla. a 
quien, por haber pedido permiso para 
retirarse de la Audiencia, dijo el co-
ronel que preside el consejo de gue-
rra; 
—¿No encuentra usted inconvenien-
en que los debates continúen en 
su ausencia? 
—Estos debates no me interesan ab-
isolutanKente nada—repuso el Inter-
pelado. 
¡Y lo están juzgando por traidor! 
Lo que no ha interesado absoluta-
mente a nadie, en ninguna parte de 
Europa, es la tradicional fiesta socia-
lista del Primero de Mayo. ¡Primero 
de Mayo nacionalista, patriota! Ateme 
usted esa mosca por el rabo. 
Antiguos anarquistas y antimilita-
ristas emprendiéronla con Karl Marx, 
con motivo y ocasión de su aniver-
sario. Gustavo Hervé, distinguiéndo-
se como siempre, escribió. 
"La idea que ha tenido el comité 
director del partido socialista fran-
cés de celebrar el centenario del so-
cialista alemán Karl Marx a la hora 
en que los ejércitos alemanes incen-
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto alguien tratando <to 
lavarse sin jabón o ag-ua? Y si tal co-
sa viérels, ¿qué diríais? 
Pues serla una tontería Igrual si al-
STUlen tratase de limpiarse la caspa » 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gilcerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "HerpioMe Newbro" tiene un 
éxito magnídeo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se íabrlca. Cura 
la comezón d»l cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tfi/inafios: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 6 3 y 55.—-Agentes 
especiales. 
r. F . García C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n t v o r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
C o n s u l t a s t n é d l c a w L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d a 2 a 4 . 
I S Í o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
DR. FEDERICO TORiiÁLBAS 
ESTOMAGO, ÍNTESTLNO Y SUS 
ANEXOS 
CoQsuIia»: de 4 a 6 p. m. ea Cot-
25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F'1257. 
" L A H O N R A D E Z ' 
F a c í i í t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt 15d-26 . 
CXBUJAÍÍO íílii, HOSPIXAX. DK EAtEK-genciaa y del Hospital Número Una 
ESPECIALISTA EN^VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen de? rlüOn por los Hayos X. 
K-E O SALVA US AJÍ. 
M. v r>] 
•jTNVKCCIONEa 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 3 o o p. m., en la calle d« 
14703 
CUBA, NUMERO 69. 
30 jn 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedra tice de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente} 
PRADO, 38; DE 52 a 3. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA J«n?« 18 de 1918. ANO LXXXVl 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
P r e n s a 
Normas del patriotismo. | 
Arturo R. de Carricarte, publica en j 
Él Eígaro un magnífico y bien pen-1 
lado suelto, que encierra una hermo-
ja doctrina política. Es el siguiente; 
Con el ataque desconsiderado y sistemii tico se cierra el camino a posibles y aun uul/.ús fí'uiles rectificaciones Lo que iiuuorta no es oponer el ejemplo de nues-tra virtud úntea entre una muchedum-bre de culpables, sino lograr (iue los contaminados se purifiquen. No gana el país con poder jactarse de a posesión de íin inmaculado, sino con la obra acor-dada, noble y generosa de un promedio de hbmbres honrados. El trae bace emi-
ente servicio a la República es, pues, | el uue consigue acoplar esas voluntades. , no el que levanta entre ellas y ^Jne" a que sirve, entusiasta pero por fanáti-| co ciego, barrera insalvable. iAtraei. h4 ahí la palabra mágica. Despertar estímulos nobles, adormecidos, no acica-tar la rebeldía del mal en quien se ye | convicto. No exaltar la propia vanidad —.ui aun el legitimo orgullo de la pro-] nia virtud, sino bacer virtuosos a lofa| niás; trocarlos de instrumentos da cíe-1 go egoísmo en conscientes agentes de co-mún beneficio. . 
Salvar la reputación en un naufragio de honras, contrastar la virtud de uní Individuo frente a la infamia de un inie: i blo entero, no es honrar a ese pueblo: ni serle útil, ni dignificarlo, sino afrentar-lo con la evidencia de su ignominia. 
Seamos virtuosos, si es que lo somos y podemos serlo, más sin Jactancia que las-time al culpable. Cuando feste compare 
BAÑOS DE MADRUGA 
é í 91 
tsta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C, 5037 alt. 15d.-16. 
DJb. h A k ^ j h ' L A D D E PAJBlís 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
' Someruelos, 14. altos. 
m r E C ü t o u 
\ 9 f 
/ S ' l Cura de 1 d 5 días las 
f ^ ^ l enfermedades secre-
1 — ^ B tas Por antiguas que 
sean, sin molestia 
( § ^ 1 alguna. 
£s PfifVEíriv* 
«iRínw. 
Dr. Juen Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco f k Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 t 
Se 1 a 8. Prado 105, entre Tenleate 
l&er y Dragones. 
Teléfono A- l .m 
sus faltas con nuestra virtud sentirá el 
sonrojo de su culpa y querrá entonces 
iiiiitarnos. 
\ para el culpable arrepentido sea en-tera nuestra simpatía; que nuestros alientos lo conforten y que halle eu e i olvido de su pasado renovada energía para mantenerse en el arrepentimiento. Así habremos ganado adeptos a la cau-sa del bien. Y esto es lo que importa al interés de la patria. Y lo único que puede redimirla. 
Sería el ideal en la marcha política 
de un pueblo, si la política no fuesti 
como es generalmente un receptáculo 
de ambiciones y concupiscencias, mas 
que de virtudes y abnegaciones. 
Generalmente en política se comba-
tp a los hombres más que a los prin-| 
cipios; y mucho más que al adversa-; 
rio se combate al correligionario que 
estorba en primer término, y es el 
mayor obstáculo a la ambición desen-
frenada dei personalismo, a la envi-
dia de los incapaces que no tienen 
otro recurso para medrar. 
Pero, en fin, el señor Carnearte, 
presta un servicio al país con su idea 
que es narma de regeneración para 
los nuevos derroteros sociales y polí-
ticos: la norma cristiana por exce-
lencia. 
E l Mundo, asegura que el viejo par-
tido zayista es opuesto a la reforma 
de la ley electoral y que el nuevo 
partido ha de conseguirla. Y añade: 
Sin embargo, nosotr-os creemos que la 
Unión Liberal, aunque no se lleve a 
cabo la expresada reforma, puede vencen 
puede alcanzar muchos puestos en las 
elecciones venideras si consigue estas dos. 
cosas: primera, que por parte del gobier-
no haya estricta imparcialidad en ia lu-
cha dé los comicios, y segunda, qiue en 
las Mesas de los Colegios electorales ha-
ya, por cualquier concepto, personas re-
comendadas por Unión Liberal. Estas 
personas fiscalizarían las operaciones del 
escrutinio, y se opondrían a que se fal-
seasen o mijtífifcasen. Y si a pesar de 
sus protestas o reclamaciones, hubieie 
falsificaciones, las denunciarían ante la 
justicia y ante la opinión. Cuanto a las 
maniobras que pudieran cometerse, con 
violación de la ley y de la verdad, en 
las Juntas de Escrutinio, ellas podrían 
evitarse fácilmente si se quisiera. Bas-
taría, para ello, qne los jueces y ma-
gistrados que las presiden, cumplan con 
su deber, con todo su deber, nada más 
que con su deber. 
Refórmese o no la ley, las trampas 
electorales continuarán; y bastará 
para ello el propósito y la posibilidad 
do hacerlas. 
Y la posibilidad siempre existe 
cuando hay voluntad. 
Mientras la política sea una lucha, 
en vez de ser un. concierto '.omo de-
biera, habrá fraudes para derrotar 
al enemigo. La guerra es guerra, ya 
sea moral o material, y solo jpraplea 
procedimientos lícitos, cuando no hay 
manera de emplear los otros. 
Maneras de divertirse. 
E l genial cronista Julio Gamba en 
un periódico sudamericano escribe 
del modo como se divierten los in-
gleses, y dice: 
—!Lo que me he divertido! ; Lo que 
me he divertido anoche!—me dice este 
mister Fane. 
Yo ya les he contado a ustedes en quí consisten las diversiones de mí amigo. Llega al bar. se Instala sobre un alto taburete ante el mostrador, pide un >\hiskys y encendiendo pipas hasta las doce y media de la noche. No habla con nadie. Parece que se muere de pena, y al día siguiente me dice que se ha divertido mucho. 
Indudab'pmente, estos ingleses son 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que proseato un remedio mej or que la» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radicalmente on breves di as 
FLUJOS AJÍTIGU OS O RECIENTES 
sin producir ostrochez, dañar el riñ ón ni descomponer el estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías, 
^ s s m a m m m m m m i m m m a m m M m m 
R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. M"ás ventajoso que padrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-2507. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulidít, Keei;e'3 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 14". 
Cemento Portland Standard, gris v blanco, en sacos y barriles. Platillos de 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cemcnt blocks y ornamentación. "Lis-
tonit,' más barato que ladrillos, pr,ra muros, columnas, fosas mcuras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS TJSCHEB. 
Ingeniera 
C 4198 30d-19 my. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oíorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
m 
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unos hombres muy regocijados. —¿Usted no se divierte en el bar? —Yo no. 
— ¡Con lo alegres que son los españo-les! 
;. Cómo le explico yo a mister Fane que precisamente los españoles nos abu-rrimos mucho en Londres porqhe somos unos hombres muy alegres? Para ha-cérselo comprender, yo necesitaría em-plear una dialéctica de la que carezco y una convicción que comienza a fiaquear dentro de mí. Poco a poco, en fuerza de vivir entre ingleses, yo he llegado a hacer un descubrimiento .que no vacilo en calificar de transcendental. Helo aquí: los ingleses son los. hombres más alegres del mundo. Nosotros vemos a un inglés en medio de una juerga andaluza o montmartresa. y cuando todo el mun-do hace nuis ruido y dice más tonterías, a la hora de alzar las piernas y de rodar por el ûelo, el inglés está como en el primer momento, con una cara muy seria y una actitud muy digna. Entonces no-sotros pensamos que ese inglés es un hombre muy aburrido. Pues no, seño-res. Ese inglés se está divirfclendo de una manera loca. 
Los ingleses se divierten por dentro, y los españoles nos divertimos por fuera. 
Los latinos no se explican que un 
hombre pueda divertirse sin bailar, 
gritar o patear promoviendo una con-
tinua gresca. 
Pero el caso citado por Camba aun-
que incomprensible para los tempera-
mentos meridionales, es perfectamen-
te lógico, y hondamente psicológico. 
Porque, ante un espectáculo cual-
quiera puede hacerse la siguiente pre-
gunta: 
¿Quién se divierte más ¿el actor o 
el espectador? Hate último segura-
mente. 
Y también podríamos preguntar: 
¿quién es más espectador: el que se 
deja arrebatar por el entusiasmo, o el 
que no pierde la serenidad de juicio 
para observar y saborear el más mí-
nimo detalle? A esta última clase per-
tenecen los flemáticos ingleses, los 
temperamentos graves que gozan y se 
divierten por dentro, sin expresarlo 
por fuera como los latinos. 
La sucesión de un marquesado 
El Nacionalista de Guantánamo pu-
blica una resolución judicial sobre 
los que aspiran a usar el título de 
Marqués de Santa Lucía. 
Dice: 
Alfredo Montalván Bonachea, emplea» do, domiciliado en esta ciudad como al-bacea testamentario del señor Salvador Betancourt y por Emilio Nv'iñez y R0drl-Kiiez. propietario domiciliado en la Ha-bana, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de eteranos contra el pariente de Agustín Cisneros Quesada y a eu vez de Salvador Cisneros R-f*̂ " court contra el que se crea con derecho de título nobiliario de Marqués de Santa Lucía, habiendo comparecido como tal y tenido por parte Juan Agramonte y Mo-rell, propietario domiciliado en Cama-giiev: pendiente de apelación ante este Tribunal oída libremente n los actores contra sentencia que declaró sin l^sar la demanda v en consecuencia absolvió de la misma a los demandados y le imPtK so las costas a los demandantes; ha ta-llado declarando sin lugar a demanda por Alfredo Montalván v Emilio Nunez con el carácter que comparecieron contra el pariente o persona o sucesor que se con-sidere con derecho a ser inmediato su-cesor al vínculo o mayorazgo de Santa Lucía de la que absuelven a los deman-dados e Imponen las costas de ambas instancias a los actores, en cuyo senti-do confirman la sentencia apQTada. 
Quien no sea práctico en la lectura 
de sentencias judiciales, con dificul-
tad averigua en esta quién ha ganado 
ni quién ha perdido. 
Nadie como los curíales necesitan 
conocer a fondo el arte de una buena 
literatura. 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 3,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEOBGE W, SWEEÍTET, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora «n cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 „alt_ -JUt-I . . 
H a b a n e r a s 
¡i—Sufre Us ted de D o l o r 
de Cabeza—? 
Usando MKNTHOLATUM quedará Ud. radicalmente aliviada, no importa cuin re-belde ni de que naturaleza sea el dolor.— NUNCA FALLA 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en su casa, ocurra enseguida a la Farmacia más cercana, TODAS LO VENDEN. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y. • • E. U. de A. 
C á m a r a 
LA SESION DE AYER 
Breves palabras bastan para rese-
ñar la sesión de ayer, comenzada a 
las cuatro y media de la tarde, y pro-
rrogada, en el acto, hasta las seis p. 
m. A ruegos, naturalmente, del doc-
tor Alfredo Betancourt. 
Y total: ¡nada! Quedó sobre la 
mesa el Proyecto de Ley que resta» 
blece las Garantías Constitucionales 
y pasó a estudio de la Comisión Mi-
litar la proposición del señor Díaz 
Pardo (Horacio) referente a la ne-
cesidad por parte de Cuba, de una 
preparación adecuada a las circuns-
tancias. 
Nada más. Es decir, casi casi na-
da más. 
Porque remitir a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos la propo-
sición de ley que concede un crédito 
de $100.000 para la erección de una 
estatua a Jorge Washington; y remi-
tir a esa propia comisión el Proyecto 
que le otorga al pueblo de Cabezaü 
un crédito de $60.000 para amplia-
ción de la carretera de Sabanilla, 
f.penas es nada. La legislatura mue-
re. . . 
E l próximo día 30 se cerrará oficial 
u oficiosamente. Es cosa ya casi re-
suelta la fecha del cierre. 
—¿La Ley de Pensiones? 
Apropósito de la ley de Pensiones 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de moda, como el de todos 
los martes, con la retreta para mayor 
aliciente. 
Entre los espectáculos de la tarde 
haré singular mención del que ofrece 
Margot con el estreno de La Santa 
en la tanda de las cinco y media. 
Se repite por la noche la cinta. 
Es preciosa. 
La función del Nacional ha sido 
combinada con lía Alegría de la 
Huerta a primera hora y Los Cadetes 
de la Reina y E l País de las Halas 
en tanda doble-
Prepárase para dentro de breves 
noche? E l Húsar de la Guardia con 
la hermosa tiple Acacia Guerra en el 
papel de protagonista. 
En Payret sigue la Familia Bell 
atrayendo público y cosechando aplau-
sos. 
Está visto. 
Sus éxitos se cuentan por noches. 
Anunciase en Martí para la prime-
ra tandaEl Club de las Solteras, obra 
que anoche, en su reprise, motivó 
pandes y atronadores ania 
favor de la gentllísüj cStUSos en 
yendía. ^ Lonsuei0 \ ^ 
Triunfó. *T 
Como triunfa siempre «V. 
La nueva y ap'audtfj» * 
tulada Siete mujeres y Í S ^ a Ú 
la segunda tanda de la n ? ! ^ "ena 
En Fausto, el f u L í t * ^ * - 1 
tulada Siete ujeres y' 
segunda tanda de la r 
En Fausto, el favonV??6-
gunda exhibición de E l V ^ Be-
del Lusltanla, g^Sosa 
fué estrenada anoche ant* , 1Ula ^ 
numeroso. me Un Püblico 
Se exhibe en el Recreo dft * , 
coaín, en noche de moda I» n ela8-
las Camellas con la maravfn ^ ^ 
A propósito. 
Se Inauguran el viernes en nl ^ 
creo de Belascoain las f u n c L l ^ 
.gran gala. "^nes ^ 
Y nuevas cintas hoy en Ai,-̂  
Complétase con los partidoí t 
No hay más. 
aprobóse la Proposición del doctor 
Betancourt denegando el disfrute i 9 
las mismas a todos los que no sean 
cubanos. 
Y dieron las seis y se levantó la 
sesión. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
HOMIIÍGO T. LOSADA 
Se encuentra en esta ciudad, nues-
tro estimado amigo el señor Domingo 
Valdés Losada, antiguo y prestigioso 
Notario de Cruces, que ha sido nom-
brado para desempeñar igual cargo 
en San Antonio de los Baños, en la 
vacante ocurrida por fallecimiento 
dei señor Antonio Porto. 
El señor Valdés Losada saldrá den-
tro de pocos días para la vecina villa 
del Ariguanabo, con objeto de tomar 
posesión. 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa-
ludo. 
Infant ic id io 
INFANTICIDIO 
Catalina de Güines, Junio 17 
Las autoridades detuvieron a Ú 
morena Rosa Zaldívar, vecina da 
Aguacate, accidentalmente aquí Cnr I 
que auxiliada de su padre de'imi 
raza, Félix Durañona, extrangula a 
un hijo suyo de tres días de nacido 
El hecho ocurrió ayer en este pueblo" 
Practicada la autopsia del cadáver 
por el doctor Cañas Perdomo, se 
comprobó el crimen. 
Dubreuil. 
DIARIO 
B a ñ o s d e m a r P l a y a s , e s t i l o J a 
D e C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 I . A b i r t o s día 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s . 
20 jn. 
C O R E G A 
A d a p t a f i r s i e m e n t e e n 
la b o c a las d e n t a d u r a s 
pos t i zas . 
| P r e v i e a e los d o l o r e s 
de l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e hinchazón do 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corcga, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmaceútlco puede adquirirla de los 
droguistas al por maj-or. Muestras 
gratis de la Corega Chemical Co., Cle-
veland, Ohío. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
-723X0.08 










D r e s . R o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 6 6 , a l t o s . 
D e 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to 7 curación en 
trovo plazo, 
METRITIS 
u a E T a i r i a 
CTEOTBALOil&S 
EstPeaüniento. 
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P u e d e V . a m u e b l a r s u c a s a 
d e s e m b o l s a n d o s o l a m e n t e 
P L A Z O S 
I P E S O S E M A N A L 
R O M I L L O Y O S A N T E 
Exposición! MONTE, 231. Tel. A-1972. Almacén: FIGURAS, 35 y 37 
Anuncios "TURIDU" 
V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O . 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
Jiménez-
O ' R e i l l y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . 
T e l é f o n o s ^ 
'•••5: 
e 3257 
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J L I L X K M I 3 O M f i D A O R X J L S 
c0n m u c h o s a preguntarlo: 
. Qué noche se pondrá de moda? 
^ - tandas aristocráticas? ¿Se 
^ ^ b l e c e r á n las funciones diurnas de 
tA, sábados 
• todas y cada una de estas cosas 
^existía hasta ahora más que un 
^vl^tiene un acuerdo fijo. 
1 hablado ayer largo y tendido 
l geñor Aurelio González Ren-
0011 Vector artístico de la Comipa-
^ ' ¿ e Ortas, dejándome perfecta-
fiíat informado sobre el particular. 
Persona atent* el señor González 
Pendón me dió cuantos informes yo 
desead 
^ primero, lo que va a satisfacer 
jua curiosidad general, es lo relativo 
ia9 noches de moda. 
8 Se ha elegido la de los jueves. 
jjmpieza ndesde la actual semana, 
tfto es, pasado mañana, combinándo-
se el programa con dos zarzuelas y 
juguete cómico para final. 
ninguna No faltará ese epílogo en 
de las funciones de moda. 
Una piecesita por Ortas. 
También la habrá, con muy buen 
acuerdo, en el cartel de las tandas 
aristocráticas de la temporada. 
Tandas de la tarde. 
¿Cuál? 
Se ha escogido los martes, a partir 
de la semana próxima, empezando la 
representación a las cinco y media. 
E s la misma hora que tendrán co-
mienzo las funciones diurnas de los 
sábados. 
Queda, la matinée para el domingo 
L a Empresa Ortas, Blanco y Com-
pañía, tan afortunada en sus prime-
ros pasos, abrirá en la Contaduría 
del Nacional un abono para las fun-
ciones de moda y para las tandas de 
los martes. 
Se abrirá otro abono más para esas 
representaciones de la tarde de los 
sábados. 
Todos para diez funciones. 
De viaje. 
El general Fernando Freyre, ex-
ilcalde de la Habana, hace los pre-
parativos de su marcha al extranjero. 
Embarca la semana próxima. 
Se dirige a los Estados Unidos, por 
I vía de Key West, para pasar gran 
parte del verano gozando del salu-
áab!e clima de las Montañas. 
Va en unión de sn distinguida es-
po ia excelente y dignísima dama 
Concepción Escardó de Freyre, y tam-
bién de sus dos hijas tan encanta-
doras, Conchita y María Teresa. 
La estancia en el Norte del general 
Freyre, servirá a su salud para uu 
restablecimiento definitivo. 
Con ese deseo le dicen adiós sus 
ímigos de la sociedad habanera 
Que son incontables. 
• •« * 
Sonríe la dicha en un hogar. 
Hogar de un matrimonio con el que 
tan estado siempre mis simpatías. 
No es otro que el de los jóvenes y 
¿istinguidos esporos Eduardo Solar e 
Isabel Urréchaga, quienes besan, y 
acarician, desde la tarde del domin-
go, a un nuevo vastago. 
Un angelical baby que ha venido 
a hacer pareja con Silvia, la encan-
tadora Silvia, fruto primero de su 
feliz unión. 
Grande, inmensa en la alegría de 
esos padres por el fausto suceso, 
compartiéndola la linda Dulce María 
Urréchaga, cuyo goce ee indecible. 
Está loca con el sobrino-
* * * 
Massaguer. 
Y a repuesto de la dolencia que lo 
tuvo recogido durante una semana 
ha reanudado sus tareas profesiona-
les el popular caricaturista. 
Desde el sábado salió el simpático 
director de Social a la calle, conten-
go y satisfecho como si nada. . . 
Mi enhorabuena, Massaguer! 
' •, i-j. tí: . * * *. a • v i¿ i!"J 
Una novedad en Miramar. 
Será él jueves, en noche de moda, 
el estreno de L a Dama de antaño, 
emocionante cinta del repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
Susan Armeller, la genial actriz, es 
al señor Manuel Bandera el título de 
Cinta magnífica 
Enrique FOIÍTAJOLLS. 
C Á . E £ 
ti mejor es de LA f l O R DE TIBES. :i*i%N£dl¿ 
•—• m _.. • 
ios fie! Centro lontañé ' 
DEL GRAN B A I L E 
Celebró en cus elegantes salones 
«el .palacio de Villalba un gran baile 
sala la noche del domingo; fiesta 
que culminó en un gran triunfo, pues 
?ie estuvo animadísimo durante toda 
la nocre. 
Plores, luz, alegría, música. Y de 
"yes estas damas bellas y estas 
"ndaa damitas: 
Señoras: Delicias Caballero; Luisa 
^aleZ; Marcelina Pérez; Manue-
Íh T er; Doiores Lendo; Cán-
k l v r n á n d e z ' ' Ezequiela Asensio; 
amana Iser; Flora Gutiérrez; Loreto 
Bel8' Ascensióu Guardiola; Rosa 
PérpT2'*/-* d6 Navarro; Guadalupe 
tínl?'1,raría Chentes; Luisa Mar-
nk ñ . f ^ ^ a G. González; Herml-
maFeito de Iglesias. 
¿ J f S f : Carmen Rodríguez; Rai-
leáJ o Jaz; Margarita Alfonso; So-
b°b6róii; Concha María Rodrf-
S ' í f r í ? Valdé3í Piedad A. Pe-
Conriv "nda B e l é n f r e i r á ; Lwisa 
¿ r i ,,María V l M ' ' Alicia Rodrí-
rlI}(ilda Mena; Consuelo Gon-
«a- r̂11, a Navílrro; Raquel Gar-
^ ' S * Fernández' Blanca Orte-
may n a Castro; María Teresa Ver-
%2. T f̂"?10 P e s i a s ; Josefa Gon-
«ía- atT - a CamP0s; Generosa Gar 
''rú- .González; María Sana-
Wlno /?lnia García; María Giralt; 
MaHa%0 ía; G'^rina Sánchez; 
concp^r'rrar,a; Consuelo Nóbregas; 
íe2. E ? n Moya; Carmen Fernán-
Ra'n̂  a Antonia Miguelez ; Manue-
v0: .Antonia Pérez; Carmen ^ ^emta Herrero.... 
^síiíe6 qUe termilló en un brillante 
¿ í e T v aplauso ^ Sección de 
Ee5oreS • dorno' que forman estos 
f í e n t e : C . Herrería. Secreta-
>c^on^mpJ?ainor- Vocales: Danieli 
Garoi 0 ^ " i á n d e z ; Fran-
íeal- Pak Pedro Ruiz; Manuel 
l^ique 7 .̂Salas: Ansel Iglesias; 
^ n M ^ e z ; José Hermosilla; 
W z n l e z ; José Mijares Tole-
^ ^ ¿ S f i T f que P e r n o s extensivos 
Ĉ íqo o ? 6 del Centro. sefior don 
"0 señor ^S0 y Palacio; al secreta-
I a sL^0n Manuei Castro López 
N E nreS Hilario y Mateo Real; 
I 11 • Revnrifbide' Manuel Lastra; 
^ Laíl elta; Eugenio Gómez; Ra-
^ s o - renito Cortinez; Félix 
^y'otros56 Salmón; José María 
D. F . 
E l doctor Miguel de Marcos, que no 
tenía el propósito .de %r.blar, y que 
había acudido al acto t n cumplimien 
to de patriotismo y deber, pronunció 
un elocuentísimo y admirable dis-
curso-
Estudió la pesronalidad del gene-
ral Máximo Gómez, con su habitual 
elocuencia elegante, y con su palabra 
vibrante y llena de color. 
Aunque en actos como estos no hay 
atplausos, la muy distinguida y nume-
rosa concurrencia le felicitó caluro-
samente. 
Su discurso repentina improvisa-
ción, fué un magnífico y emocionante 
canto de patriotismo. 
A contiauación de nuestro querido 
compañero de redacción habló, en 
nombre de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, el doctor Teodoro 
Cardenal. 
Fué un largo y completo estudio, 
lleno de sanos consejos, de orienta-
ciones y de prédica nacionalista. 
L a Banda Municipal, cedida por el 
señor AJcalde, tocó piezas de carác-
ter adecuado al acto. 
Fué, en suma, la conmemoración 
de la muerte de Máximo Gómez, un 
acto^ solemne de trascendencia pa-
triótica y de puro y hondo naciona-
lismo. 
b r a n d o l a raemoria 
ei (VlENE DE LA prjmera.) 
^ " N ü f i ^ 1 3 1 ^ a ausencia del [ ^ Núñez. 
^zñ611!1'3,1 Loynaz del Castillo 
qSbra elocaflnt0nCUrrencia COn su í« »ahrf+- •?nte y arrebatada en —v^o, v,uil ¡3U
S ^ P i t r t r 6 7 arr6bata-da en 
C l a c i S ü ^ . y en nombre de la 
' C ^ P a ñ e r n ^ ' nUestro muy que-
^ U e l i 0^de redacción el doc-
^uei de Marcos. 
t e a t r o C u b a n o 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
He aquí los otros acuerdos que to-
mó la Directiva, con asistencia de los 
señores doctor Cuevas Zequeira (Pre-
sidente,) doctor Salvador Salazar (Se-
cretario,) Julián Sanz (Tesorero,) 
Tabeada, Aragón, Alpizar, Sus, Varo-
na y Ugarte. 
Aprobar los gastos realizados para 
adquirir los muebles y demás material 
de la Secretaría, instalada conforta-
blemente en San Lázaro 65 bajos, te-
léfono M-2(}23. Hay una existencia de 
$480.00 en Caja. 
Un voto de gratitud a la Delegación 
de Santa Clara, que preside el talen-
toso joven Rafael Domenech, Presi-
dente de aquella Asociación de la 
Prensa, por el interés que se tomó 
la agrupación en el éxito brillantísi-
mo del espectáculo ofrecido por la 
Compañía del señor Manuel Bande-
ra en la ciudad de Marta Abren. 
Agradecer al "Casino Español," 
Centro Asturiano," "Centro Gallego" 
y 'Centro de Dependientes," la oferta 
que han hecho sus directivas de acce-
der a la protección de la Sociedad 
Teatro Cubano," moral y económica. 
Nombrar una Comisión (de los se-
ñores Zequeira, Sanz, Salazar y Ta-
beada) que estudie la importante pro-
posición del señor Bandera, sobre un 
nuevo teafcro, para la propaganda de 
las obras cubabas, e informo cuanto 
antes a la Directiva. 
Gestionar de los Representantes se-
ñores José Strampes y Clemente Váz-
quez Bello (que por su cubanismo v 
cultura se encuentran inclinados a sa-
tisfacer los deseos de la SOCIEDAD") 
la presentación a la Cámara de una 
proposición de Ley que obligue a las 
compañías teatrales que actúen en 
cualquier ciudad de la República más 
de 30 días, a poner una obra cubana 
del género que cultive el conjunto ar-
tístico de que se trate medida altar-
C R O N I C A S O C I A L 
m a t i n e e s 
E n t r e u n a i n f i n i d a d d e m o d e l o s o r i -
g i n a l e s y e l e g a n t e s , a l g u n o s d e u n a 
a u d a c i a r e f i n a d í s i m a , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y t o d o s l o s c a p r i c h o s , 
p u e d e u s t e d e l e g i r e l q u e v e r d a -
d e r a m e n t e c o i m e s u s d e s e o s . 
o o o 
V i s i t e e l p r i m e r p i s o d e S a n M i g u e l 
y A v e n i d a d e I t a l i a . 
E l E i m c a i í n r t o 
c 5043 l t - 1 7 l d - 1 8 
mente halagadora a nuestro patriotis-
A causa de haberse fundido ayer la 
instalación eléctrica de la Academia 
de Ciencias, se hace imposible cele-
"orar • esta noche en el local de la 
misma la sugestiva fiesta; pero afor-
tunadamento el acto no se suspende, 
porque la Sociedad del Vedado ha ce-
dido galantemente sus salones para 
que tenga efecto en ellos. 
E l "Teatro Cubano" acepta y agra-
dece la oportuna deferencia, e invita 
por este medio a su fiesta a los 
miembros todos de aquella Socie-
dad. 
Así, pues será «n la citada Sociedad 
del Vedado, donde se efectuará esta 
noche a las oche y media la entrega 
del diploma de "Socio de mérito" del 
"Teatro Cubano", al señor Bandera. 
Y se cumplirá en todos sus extremos 
el atrayente programa. 
Bril lante concierto mu-
s ica l en e l " C o n s e r v a -
G r a n L i q u i d a c i ó n 
d e B l u s a s d e G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , e t c . 
Teniendo en cuenta la situación actual, el encarecimiento de 
todos los artículos, la desmoralización de todos los mercados del 
mundo por motivo de la gran guerra actual, es un verdadero acon-
tecimiento y de gran importancia poder ofrocer este colosal surti-
do de blusas a precios tan económicos. 
Georgette^—En colores Azul, Blanco, Azul pastel. Salmón, etc., 
etc., de $10.50 y $11.00, a $6.49. 
Crepé de China.—Adornado con encajes y en los modelos y co-
lores más nuevos. 
De $12.00 ' a $ 5.49 
De $ 9.00 a $ 4.49 
De $ 7.50 y $6.5G a $ 3.49 
Burato-Salmón, Crema, Fresa Verde, etc. 
Modelos nuevos y surtidos de tallas, de $4 50 a $2,49. 
fe K é ^ a i r a p r i r d n a 
D E C H A R L E S BBRKOWITZ 
San Rafael, 22, •esquino, a Amistad. T e l é f o n o A . 3 7 5 4 . 
7 l-Marina,-6-18-18 C5070 ld.-18 
Con una distinguida concurrencia 
que no cabía en los salones se cele-
bró el domingo un brillante concierto 
vocal e instrumental con motivo de 
la repartición de premios en el "Con-
servatorio Facciolo" tan experta y 
acertadamente dirigido por la nota-
ble y prestigiosa maestra señora Ma-
ría Luisa Facciolo, viuda de Serrano. 
Después de dar a cerca de sesenta-
alumnas el diploma de premio justa-
mente conquistado por su aprovecha-
miento y sus progresos en la Acade-
mia, se procedió a la ejecución del 
muy selecto y variado programa. 
Los aplausos y la admiración del 
público brotaron espontáneamente al 
oir la Sonata Diablelli limpiamente 
ada a cuatro manos por las alum-
nas señoritas Ana Foyo y María de 
los Angeles Altamira, 
Deleitaron después hondamente al 
numeroso auditorio '"Les Adieux" de 
Sarasate a mandolina magástraímen-
te ejecutada por la señorita Carmeli-
na Refojo acompañada por la señorita 
Virginia de Castro, alumnas ambas 
de ia Academia; el "Valse Styrienne", 
de Wollenhaup, a piano, por la seño-
rita Ana Foyo; Elixir de amore, de 
Donizetti, cantado muy delicadamente 
por el señor Alfonso Fernández con 
acompañamiento del señor Pedro 
Aranda; el Concierto de Hers a pdâ  
no interpretado con singular destre-
za por la señorita Virginia de Castro 
y la habanera "Jeneuse*' de J . White 
tocada por los alumnos María Tere-
sa Cañal, Aveiino Cañal, Onofre Gó-
mez y Francisco Navas acompañados 
Po ría señorita Virginia Castro. 
L a tercera parte no fué inferior en 
lo exquisito de los números y en lo 
esmerado de la ejecución, a la segun-
da. 
L a profesora señorita Elisa Gui-
chard ex alumna de la Academia ven-
ció brillante y airosamente todas las 
dificultades de la Rapsodia número 6 
de Listz, lo mismo que su hermana 
la señorita María Josefa Guichard 
triunfó de todos los escollos que pre-
senta la ejecución de "La Campane-
11a" de Paganini-Listz. 
Muy justamente aplaudidos el "An-
dante Cantabile" en G de Ch. Dancla, 
ejecutado por los señores Segundo j 
González y Onofre Gómez con acora- j 
pafiamiento de la señorita Virginia j 
Castro; "Mefistófeles" de Boito oan- j 
tado por Alfonso Fernández, apompa-1 
ñado al piano por Pedro Aranda y la j 
Cavatina de Paganini-Listz, a violín 
y piano por Segundo González y la 
señorita Virginia Ca-tro 
Recibieron diploma y medalla de oro 
la señorita Carme-lina Refojo por ha-
ber obtenido el título de Maestra de 
Mandolina, y diploma de honor por 
haber obtenido la calificaciór! de So-
bresaliente en los exámenes de prue-
ba de curso del año escolar los alum-
nos siguientes: 
Carmelina Refojo, María del Carmen 
Franco, María Josefa García, Merce-
des Buigas, Alicia Ichaso, Carmen 
Martín, María Antonia Hernández, Ro-
sa Morán de Armada, Bernardina R i -
vas, María de los Angeles Altamira, 
Angela Abella, Carmen Fuentes, Ama-
lia Ravena, Amelia Abella, Juana M. 
Fuentes, Rafaela Ichaso, Evangelina 
Ravena, Graciela Rodríguez, Dulce 
Mairía Corrales, Raquel García, Nar-
cisa Franco, Hortensia Iglesia, Emma 
López, Estrella López, Aveiino Cañal, 
Concepción Franchi Alfaro, Eiina Ro-
dríguez, Ada Canossa, Rita Anto-
nia Méndez, Caridad Rodríguez. Isabel 
Pérez, José Almansa, Silvia Medero, 
Rosa Olimpia Espinosa, María Luisa 
Minzal, Francisca Rodríguez, Marga-
rita Valdés, Adela Escandel, Alber-
tina Bolívar, Caridad Ortega Iraida 
Alvarez, Octavio Ortas, María Vila-
gran, Francisco Navas, María Teresa 
Cañal, Onofre Gómez, Francisca R a -
mos, Juana Secades, Florinda Parr, 
América Rogii, María Teresa Menén-
dez, Consuelo Abella, Julia Bravet de 
Ruiz, Mercedes Pérez. 
Con tan bellos y exquisitos concier-
tos como el celebrado el domingo no 
as extraño que florezca y se acrecien-
te de manera tan pasmosa el "Con-
servatorio Facciolo." E s que su di-
rectora la distinguida señora María 
Luisa pacciolo viuda de Serrano es de 
las que tienen verdadera vocación 
para la enseñanza de la música y reú-
nen todo el conjunto difícil de condi-
ciones para el desempeño de su car-
go. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, hfi~ 
cho» especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
? R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s g r a t i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
C R E A M O J A D A 
D E H I L O No. 5.500 
Tenemos 1,000 piezas, en magnífico es-
tado. Inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en g-anga, basta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasiOn no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
ííeptnno y Campanario. 
l a C r u z R o j a cubana 
E L E G A N T E MATEVEE 
E l Club Belmontino, celebró la jun-
ta de Directiva, ordinaria que dispo-
ne el Reglamento, bajo la presidencia 
del señor Ramón G. Feito, y entre loa 
acuerdos tomados figura el de contri-
huir con la cantidad de $10.00 para 
la. suscripción abierta poir f 1 DIA-
RIO D E L A MARINA para la ree-
dificación del Asilo de Desamparados 
de Oviedo'. 
Al mismo tiempo, se acordó cele-
brar una Matinée de pensión para so-
cios, dedicando el producto de la mis-
ma a fins. benéficos en la forma si-
guiente, el 50 por ciento para la Sec-
cción de Beneficencia del Club Bel-
montino, y el 25 por ciento para la 
Cruz Roja Cubana y el otro 25 por 
ciento para la Niñez Desvalida. 
Muchas gracias. 
T o m e e l T r a n v í a . 
Tú, señora dada a vestir elefante, to-
mas cnalqler tranvía y te deja a la puer-
ta de los Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey número 19, esquina a Cuba, y en 
ellos encontrarás cuantas confecciones 
bonitas y de última moda predan desear 
para todas las ocasiones de usos domés-
ticos, de visita, de salones, o de calle, 
etc., etc. Rigen precios ínfimos en to-
dos los artículos. La-s madres de fami-
lia nunca tuvieron mejor oportunidad de 
vestir elegantemente a sus bijos que la 
presente en los Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey número 19, squina a Cuba. • 
A, 
íE G O B E R N 
TBANSFEBENCIA D E CREDITO 
Se ha resuelto autorizar a la Se-
cretaría de Gobernación para trans-
ferir del capftolo 8o. artículo lo. 
"Personal del Cuerpo de Policía,'' las 
siguientes cantidades: a igual capítu-
lo y artículo "Material y Gastosdi-
versos del Cuerpo," subepígrafe 
"Sostenimiento del cuerpo de seña-
les" 1.500 pesos; a "Efectos de escri-
torio e Impresos 440 pesos; para efec-
tos de talabartería 00 pesos; para re-
paración y conservación de mabulan-
cias, autos y material rodarte 3,400 
pesos; adquisición de nuevos equipos 
0̂0 pesos; para reparación de edifi-
cios 400 pesos, para reparación de 
caballerizas 400 pesos, para repara-
ción y adquisición de mobiliario 2;300 
pesos, para imprevistos de todo el 
cuerpo de policía 1,360 y para la ad-
quisición de fevólvers y parqpe co-
rrespondiente 1.900 pesos. 
K E Y I S I O N TERMINADA 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría ya mencionada ha sido 
aprobada la revisión del Presupuesto 
extraordinario del Consejo Provincial 
de la Habana correspondiente al ejer-
cicio de 1918 a 1919. 
U t i l a l a s D a m a s 
Necesario, de uso pitáciJieo a todas, 
es Capudol, porque cura los dolores que 
tanto las mortiflican cada cuatro sema-
nas. nU frnsco de Capudol a mano 5 
una cucharada a tiempo, acaban el pade-
cimiento periñdico. Capudol se vende ei 
todas las boticas. 
—Cómo siendo vieja tienes la cara 
fresca y yo a los 15 la tengo ajada, 
con granos y pecas y muchas espini-
llas? 
—Como te cree bonita y no te cui-
das el cutis! Usa Crema Bertini como 
yo, y verás cómo embelleces, porque 
i te quita las pecas, las manchas de sal, 
jlos granos y la grasa. 
—Crema Bertini, es esa agua de toi 
cador que tú usas todos los días? 
—Esa misma, y en ella está el se-
creto de mi cara fresca, que es la ad-
miración de cuantos me conocen Mis 
' contemporáneas me envidian y no les 
digo nada, jorque ese es mi secre-
to; pero tú eres mi nieta y te- lo he 
descubierto. 
—Crema Bertini estará siempre de 
aquí en adelante en mi tocador. 
—Tódas las sederías la venden, to-
das las boticas la tienen. Recuérdalo 
a tu papá que te la compre. Depósito: 
Cuba, 85. 
alt. 4t.-5 
T R A D E R I B B O C S M A R K , 
P o r n e c e s i t a r e l l o c a l p a r a r e f o r m a s 
l i q u i d a m o s t o d o s l o s 
d e V e r a n o , m u y b a r a t o s 
" L A F R A N G I A ' 
Obispo y ¿ g a a c i t e . T e l . ¿ - 3 2 5 8 
Qp05a 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E ( $ 
A D A P T A A L 
C E P I L L O , 
4 cenlí.Tos y recibirá ana muestra de buen tama&o, 
C O L G A T E & CO., 
Apartado 9, Habana 
Cfcsa establecida eq 1806, 
U n a b u e n a d e n t a r 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l . 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia* pule 7 conserva 
l a dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como efícas. 
E N V I E N T R E S CENTAVOS E N S E L L O S AL. APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E L A "MA BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
T R A GRATIS. 
3t.-17 2(i.-lS 
c o n s 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a - 1 
m o s s o n g e m i m o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
1 L C O M P U E S T O V E G 1 
D E I S D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r 
l a s 
s s e c o n o c e p ^ r a . 
d e i r m j e r e s . 
LYD1A e:PINKWAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E-UrdeA. 
S Í F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOJíAX 
Los excelentes artistas que figuran 
en la compañía que dirigen los pri-
meros actores Casimiro Qrtas y E n -
rique Lacasa, se han captado las sim 
patías del püblico habanero. 
E l Nacional se ve. diariamente, 
concurridísimo. 
La temporada será fecunda en no-
vedades. 
Para esta noche se anuncia, en pri-
mera tanda, sencilla, la zarzuela de 
costumbres murcianas "La alegría de 
la huerta." 
Y en segunda tanda ,doble, "Los 
Cadetes de la Reina" y "Bl país de 
las hadas." 
Regirán los siguientes precios: 
Para la tanda sencilla, 50 centavos 
luneta y 20 centavos tertulia. 
Para la tanda doble, un peso lune-
ta y 30 centavos tertulia. 
P A Y E E T 
En el rojo coliceo continúa obte-
niendo grandes éxitos la magnífica 
compañía de variedades Bell . 
Anoche se estrenó la fantasía mu-
sical titulada "Quince minutos en las 
islas Hawai", que agradó mucho al 
numeroso público congregado en di-
cho teatro. 
Es un número de verdadero méri-
to. 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda: 
Una cinta del repertorio de Santos 
y Artigas. 
Obertura por la orquesta. 
Jorge Bel] en sus magníficos trá-
balos de ventriloquia. 
Baile»! internacionales por Josefina 
y Amelia. 
L a fantasía musical "Quince minu-




E l juguete cómico "H!l esoejo roto", 
original de los hermanos Bell . 
L a luneta con entrada para cada 
tandil vale 50 centavos. 
Mañana miércoles, función de mo-
da, estreno del gran acto excéntrico 
musical titulado "La barbería filar-
mónica-" 
Concluida su temporada en Payret, 
la Compañía, Bell hará una tournée 
por el interior de la República, re-
corriendo el Circuito de Santos y Ar-
tigas. 
CAMPOAMOR 
E n las funciones de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media — se proyectará la magnífica 
cinta en seis actos, interipretado por 
los notables artistas Elena Leonidoff, 
Eva Doringon y Armando Pouget en 
la - magnífica adaptación de una no-
vela del Conde León Tolstoi. 
E n otras tandas figuran las cintas 
siguientes: 
"Naves que pasan", episodios 5 y 
6 de " E l buque fantasma", "Saldando 
cuentas", "Peligros del plomero'V'Ei 
rcmpañero de Cayena" y "Revista 
universal número 12. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
v cuarto y de las nueve y media, "Ju-
glares de la vida-" 
L a orquesta de esta teatro está di-
rigida por el notable profesor señor 
Tlogelio Barba. 
E n el elegante coliseo donde triun-
fi la Compañía Velasco se anuncian 
— vi esta noche las siguientes tan-
ras : 
E n iprimera: " E l Club de las Sol-
toras." 
En segunda: "Siete mujeres y me-
dia." 
En tercera: "La buena sombre." 
E n breve, " E l potro salvaje" y "La 
Tempranica," 
E n ensayo, el saínete "Las buenas 
almas", estrenado en el Cómico de 
Madrid con gran éxito. 
MARIA MARCO Y MANOLO T I L L A 
L a notabilísima tiple valenciana 
María Marco y el aplaudido barítono 
Manuel Villa, que tantos triunfos han 
alcanzado sn los Estados Unidos, se 
hallan desde hace días en esta ciudad 
descansando de la provechosa labor 
que realizaron en la magnífica tour-
née por tierras de Norteamérica. 
Ayer departimos con ellos sobre 
bus planes para lo por venir. 
Bien venidos sean. 
ALHAMBRA 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará una ope-
reta bufa 'nspirada en una leyenda 
Inglesa. 
E n primera "La canalla" y en se-
gunda "La prieta santa." 
IAUSTO 
Ninguna película se ha hecho hasta 
ahora más concienzudamente que Ia 
titulada " E l hundimiento del Lusita-
S«ü difícil concebir tanta realidad 
en los acontecimientos como las es-
cenas referentes al lanzamiento de 
torpedo por el submarino alemán, lá 
invasión de la a idea por los germa-
nos y el atropello cometido en el se-
ñorial castillo francés. 
E l argumento está muy bien desa-
rrollado e interesa desde el comienzo 
de la cinta. 
L a notable artista Mary Pickford, 
la heroína, realiza una admirable la-
bor. 
Nada más grandioso que la última 
etapa, cuando destruida la iglosia 
quedan los novios rendidos y atonta-
dos por los pesares sufridos, ante el 
Cristo que es lo Vínico que ha queda-
do en pie en medio de tanta desola-
ción 
" E l hundimiento del Lusitania" se 
proyectará en la tercera tanda de es-
ta noche. 
E n segunda ''Corazones desventu-
raídos", por Clara Kimball Young. 
Cinta notabilísima. 
Y en primera, cintas cómicas. 
P E L Í C U L A S C O M I C A S 
' J t H K B S S S S S B t 
MARGOT 
E n la fuunción de hoy, martes de 
moda, se exhibirá el siguiente mag-
nífico programa-
En primera tarda, cintas cómicas, j 
E n segunda, la hermosa cinta " E l 
abismo" interpretada por Lina Mllle-
fleur. 
Y en la tercera, estreno de "San-
ta,", la magnífica creación de Emilio 
Ghione, actor y director de la Tiber 
Film de Roma. 
Mañana, "Resurrección", por María 
Jacobini-
E l jueves, "Mártir", por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l viernes, " E l caballo policía" 
FORNOS 
En primera tanda, "Sombras chi-
nescas." 
E n segunda, los episodios 6 y 7 de 
la interesante serie en quince episo-
dios, "La mujer abandonada". 
Y en tercera, " E l instinto", por la 
actriz de la Comedia Francesa Mme. 
Huguette Duflos. 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
" E l peso de una falta", drama de 
interesantes escenas. 
L a cinta cómica "Charlot en el tra 
bajo." 
Y "Alma eslava", drama pasional 
de argumento interesante. 
E l próximo jueves, estreno de la 
cinta dramática "La llama de anta-
fio", por la excelente actriz Susana 
.Armeller. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa en función corrida: 
En primera parte, cintas cómicas 
y la titulada "Diana de las locuras." 







C l a r a K i m b a l Y o u n g , e n 
C o r a z o n e s D e s t e r r a d o s 
E x i t o g r a n d i o s o d e M A R Y P I C K F O R D 
e n l a h e r m o s a i a m o r t a l i z a c i ó n d e 
" E L D E L L U S I T A N I A " 
Mañana va en el Cine " T O S C A " de la Víbora. 
¿ ¿ 0 9 "D 
sante película "Noble impostura." 
Precios para toda la función: vein-
te . centavos luneta y cuarenta prefe-
rencia. 
E l jueves, estreno de la película ti-
tulada "Santa." 
LARA 
Películas cómicas de Canillitas,"La 
hija del bandolero y "Los chacales-" 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, 
tre el amor y el deber." 




NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "Los 
desenfrenados" y "Los chacales." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n primera parte se proyectará la 
cinta titulada "La hora solemne." 
E n segunda, el drama en cuatro 
partes " E l secreto de Monte Cario." 
Y en tercera, la magnífica creación 
de Francesca Bertini, "La dama de 
las camelias." 
L a orquesta amenizará las proyec-
ciones con escogidas piezas. 
* E L CABALLO POLICIA» 
Esta película, recientemente adqui-
rida por los señores Santos y Arti-
gas, será estrenada el próximo vier-
nes 21 del actual, en el elegante cine 
Margot. 
" E l caballo policía" e-j la más or1"-
ginal de las películas que se han 
editado. 
"Emir", el caballo pelicía, es el 
detective más intrépido que ha per-
seguido â  delincuente alguno. 
E l asunto de " E l caballo policía" 
interesa desde las primeras escenas. 
Hay escenas de amor, policiacas có-
micas y dramáticas de gran sensa-
ción. 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O F » U B Í R X A 3 A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 1 8 , H o y 
P r i m e r a T e n í a ; "Sombras C b i n e s c a s " . Segunda T a n -
da] l e Mujer ¿ b a o d g n a d a " , Sexto y S é p t i m o E p i s o -
d í o s . T e r c e r a T a n d a ; <(Ei Instinto". ; : u n u 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s : " E L A M O R M A N D A " . 
n s i f-SSST 
S e c c i ó n 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
E L AZÜCAJR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la IL» 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Csírdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo abrió ayer el mercado lo-
cal de valores, manteniéndose en la 
misma actitud hasta la hora del cie-
rre, a excepción del papel del Segu-
ro, que se mantuvo firme. 
Los demás valores declinaron en 
mayor o menor proporción. 
A primera hora se operó en Comu-
nes de la Havana Electric a 97 y m t i s 
tarde volvió a operarse en 100 accio-
nes a 96.3!4 y en 150 ídem a 96.1|2, 
cerrando de 96.1|2 a 96.5!8> sin nue-
vas operaciones. 
Se vendieron también durante el 
día 50 acciones Comunes de Cuba Ga-
ne a 31.114 y 50 Comunes de la Com-
pañía Licorera a 41.3|4. 
Los demás valores ¡cerraron quie-
tos. 
L a Compañía Havana Electric re-
caudó en la semana que terminó el 
día 16 del actual la cantidad de 
$72,710.05, contra $63,291.80 en igual 
semana del año anterior, resultando^ 
una diferencia de $9,418.25 a favor de 
la semana de este año. 
de 
A las cuatro p. m. se cotizó en 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 84 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, 
106.3|4 a 108.1|4. 
Idem ídem Comunes, de 96.1|2 a 
Í'6.5i8. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 90.3|4 a 91.3|8. 
Naviera, Preferidas, de 92.314 a 
96.314. 
Idem Comunes, de 77 a 78.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 
S0.314. 
Idem idem Comunes, de 30 a 31.1Í2 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77,1|2 a 82. 
Idem ídem Comunes, de 43 a 49. 
Unión Hispano Ameriicana de Segu-
ros, de 220 a 240. 
R E C R E O D E B E L A S O O A H O Y , M A R T E S B E R T I N I , M O D A 
D a m a d e l a s C a m e l i a s ^ 
P E D R O M O N X A I S T E R , I N D U S T R I A Y V I R X U D E S 
= = = = = E l V i e r n e s p r ó x i m o , 1.° d e G R A N G A L A =̂ = 
c 5057 ld-18 
ídem ídem Beneficiarías, de 125,1|2 
a Union Oil Company, nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 68. 
Idem ídem Comunes, de 20 a 33. 
Compañía Manufacturera Nacional.' 
Preferidas, de 78.1|4 a 79.1Í2. 
Idem ídem Comunes, de 52 a 64. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 70. 
Idem idem Comunes, de 41.11¿ a 
41.314. 
B E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
American Locomotive se cotizará 
cx-dlvidendo hoy. E l mercado abrió 
íirme y activo, esperándose que con-
tinúe así, a no ser que se reciban no-
ticias desfavorables de la guerra. 
E l jueves se celebrará el raeeting de 
la Int. Mere. Marine. 
CAMBIOS 
Abrió el mercado en la misma si-
tuación de quietud e inactividad que 
rigió la semana anterior, y sin varia-
ción en los precios cotizados sobre 
todas las divisas. 
Comer-
Banqueros clanteí) 
Londres, 3 djv. . . 4.77 4.76 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74 4.73 V. 
París. 3 d|v. . . . 11% 12 S" 
Alemania, 3 d|v. . — - -D-
España, 3 djv. . . 43 42 P. 
E . Unidos, 3 d|v. . Par % D. 
Florín holandés. *. ' 
utüsuuento p a p e l 
comercial. . . • 8 10 P 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
C. E , Beck & Co. 
Lós agentes generales en esta Re-
pública de las compañías inglesas de 
seguros "Law Union & Rock" y "Scot-
tish and Na^onal", nos participan en 
atenta circular que con fecha lo. del 
actual han admitido como socio indus-
trial, con el uso dft la firma social, al 
señor James W. Beck. 
J . Rovira & Co, 
Con efectos retroactivos al 31 de 
Marzo del año actual se ha constitui-
do en esta plaza una sociedad regu-
lar colectiva, bajo la razón de J . Ro-
vira & Co., con domicilio en Flores y 
Matadero, dispuesta a proseguir los. 
negocios del señor Jaime Rovira y 
Canals, de cuyo activo y pasivo se han 
hecho cargo. 
Esta nueva razón social la compo-
nen los señores Jaime Rovira y Ca-
nals y Ramón Rovira y Mitjans, am-
bos con el carácter de gerentes, y el 
señor Angel Cisa y Rius fen concepto 
de industrial. 
COLEGIO DE CORREDORES 
P a r a c a m b i o s 
Para intervenir la c^tu" v- iliw • 
de la Bolsa Privada: o! i, V 
do y Armando P a r a j a ^ ^ o ¿ J \ 
Habana, Junio 17 dfi iq-,,. V 
Jacobo Patterson, s^J?18-
t ^ - M . Casqnero. S ^ l o P > 
BOLSAJ*R¡VADA ^ 
Oficial. 
OBLIGACIONES y ^ 
BONOS ^ 8 
87 
118 




Londres, 3 d]v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 



















Precios cotizados cen arreglo al De-
creto mí mero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20,205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. 1.). 
Rep. Cuba (4% % ) \ 
A. Habana, la, hip. * * 
A. Habana, 2a. hip. ' ' 
F . C. Cienfuegos, l a / n 
F . C. Cienfuegos, 2a H 
F. C. Caibarién, la. h". 
Cibara-Holguín, la. H 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco, Territorial Se, A 
Bco, Territorial Se B 
Fomento Agrario. . \ 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . 
Havana Electric Ry' 
H. E R. Co. Hip. G'íal' 
(en circulación). 
Eléctrica S. de Cuba, j 
Matadero, la. hip. 
Cuban Telephoae.' .' 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip' 
F , C. del Noroeste. . \ 
ACCIONES 
Banco Español . . —t 
Banco Agrícola. . , | 
Banco Nacional . . ' * 
Fomento Agrario . ' 
Banco Territorial. . \ 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company, . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). 
F C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . , 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica "de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . | 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . , . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.), . ., . 
Naviera (Coms.) . . y 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficia-
rías - • • 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca, Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. -
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
idem idem Comunes. . 
I O S TRES HERMANOS 
La casa que menos '^f m 
¿Necesita usted dinero; UeTef 
prendas a 













T e a t r o " C a m p e a m o r " . M a r t e s , 
E n la s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e la s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a P . M . P r e s e n t a c i ó n d e E l e n a L e o n i d o f f , E v a D o r i n g t o n y A r m a n d o Pe* 
e n l a g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a f a m o s a n o v e l a d e l C o n d e L e ó n T o l s t o y , 
M P E R A N C I A 
• 9 
E m o d o n a n t e d r a m a s o c i a l e n 6 a c t o s , e d i t a d o p o r l a c a s a A R M A N D O V A Y . 
S E R I E G R A N D E S M O N O P O L I O S D E J . V E R D A G U E R . R E F U G I O , 
u 
C 5031 2d-17 
M a r t e s , 1 8 , e n m a t i n é e y n o e j í 
E s t r e n o d e l i n t e n s o c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s , i n t e r p r e t a d o 
p o r I d a C a r l o n i T a l l i y E m i l i o G h i o n e : 
A N T A 
& — — E d i t a d o p o r l a c a s a " T i b e r F i l m " , d e R o m a . 
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T R I B U N A L E S 
jtecttrso de inconstitudonalidad 
ge ha resuelto por el Tribunal Su-
oreirio ©1 recurso de inconstit.ucionali-
dad Q116 estableciera Miguel Ang-i 
rjíaz* declarándose que conforme la 
Constitución y su Apéndice el Go-
bierno de la segunda intervención te-
nía facultades para legislar para todo 
gU período y para después del mismo. 
r a Dmert© del AJcaide de Cienfuegos 
La Audiencia de Sta. Clara tía eleva-
do al Supremo, los autos en la 
causa Que se siguió por atentado a 
ia Autoridad y asesinato del que fué 
Alcalde de Cienfuegos, señor Floren-
cio Guevra; por haber sido admitidos 
ür dicha Audiencia el recurso de ca-
sación por infracción de ley y qua-
brantamiento de forma establecido de 
oficio a favor de los condenados a 
muerte, Eugenio Rodríguez, Eustaquio 
rrdóñez y Santiago Recio y el inter-
nuesto por el representante de la acu-
cación particular, sosteniendo que ha 
atb ido condenarse a igual pena a 
Guadalupe Quesada y a Marcelino y i -
Haviceoicio. 
Sefialamientos para hoy 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Audiencia do la 
jíabana. Ramón Alberich Vernís, en 
causa por robo. 
ponente: señor Cabarrocas. Fiscal: 
señor Rabell. v^etreido: s o ñ a r Julio 
(jar< eran. > 
gala de lo Civil 7 de lo Contencioso 
Administrativo 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. Incidente de impugnación al 
deslinde de la hacienda San Andrés. 
Sebastián León contra Santos Parra. 
ponente: señor Menocal. Letrados: 
señores Zayas y Dolz. Vista con o sin 
asistencia de Letrado. 
Inflracción de ley. Audiencia de Ca-
magüey. Mayor cuantía. Antonio Blan-
co Abarca, contra la Empresa del Fe-
rrocarril de Puerto Príncipe, sobre 
reivindicación. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: 
señores Iglesias y Gutiérrez de Celis. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. (Diligencias). Juan He-
rrera Alcida, contra Antonio María 
Cabrera y otros, sobre inscripción 
de la finca Voladores. 
Ponente; señor Edelmann. Letra-
dos, señores Méndez Capote y Cár-
denas. Vista cou o sin Letrado de la 
parte recurrente. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
wabana. Contencioso AdminlRtrativo. 
The Coca Cola Company contra resolu 
ción de la Junta de Protestas número 
8.448, sobre aforo de tapas de lata 
litogirafiadas para botellas. 
Ponente: señor Hevia. Fiscal- F i -
gueredo. Letrado; señor Rosado Av-
bar. 
É o l u c i ó h 
a u f r e s n e -
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
NFECTADAS 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
V a l d 
E N L A AUDIENCIA 
Juramento de Abogado Fiscal 
Ayer ante el Tribunal Pleno de esta 
Audiencia, bajo la presidencia del 
doctor Ambrosio R. Morales Martínez, 
presto juramento de Ley el doctor 
Fernando Freáre de Andrade y E s -
cardó, Abogado Fiscal de dicho Tr i -
bunal. 
E n un testimonio de lugares 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia, en el testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía promovido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Este, por Juan Rodríguez Arengo, 
contra Jesús Castro Fernández, ha 
dictado resolución confirmando el au-
to apeSado d© diez y siete de enero del 
corriente año con las costas de la se-
gunda instancia de cargo del apelan-
te, sin hacer declaración sobre si ha 
habido o no temeridad o mala fe en 
algunos de los litigantes a los efectos 
de la Orden número tres, serie de mil 
novecientos uno. 
Sentencias 
Por las Salas de lo Criminal de es-
ta Audiencia se han dictado las si-
guientes : 
Condenando a Ensebio Hernández, 
como autor de un delito de robo a la 
pena de reclusión en la Escuela Re-
formatoria de Guanajay. 
Condenando a Antonio Valdés Val-
dés, por robo frustrado, a la pena de 
mil quinientas pesetas de multa, 
A Acá a. Robert, se le absuelve por 
un delito de injuirias, de que mé acu-
sada. 
Se condena a Francisco Franco, por 
usurpación de cualidad profesional a 
la pena de trednta pesos de multa. 
A César Marqués, por robo, se le 
condena a tres años, seis meses y 
veintiún de prisión. 
A Otilio Don Martínez, por defrau-
dación se le imponen noventa díasi 
de encarcelamiento. 
A Tomás Díaz drespo, se le impo-
nen cuatro años, dos meses y un día 
de arresto por un delito de estafa, y 
a Eladio Martínez Alamo, por un de-
lito de rapto, se le imponen un año, 
ocho meses veintiún días de prisión 
correccional. 
Conclusiones Fiscales 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones interesando las siguien-
tes penas: 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Ramón Cárdenas Cerecio, co-
mo autor de un delito de rapto. 
Treintiún pesos de multa o trein-
tiún días de prisión para el procesado 
Miguel Fern;ndez Cao, como autor d© 
un delito de defraudación a la Adua-
na. 
Cuatro años, dos meses un día de 
prisión correccional para el procesa-
do Fred Horustuf o Horusby, como 
autor de un delito de atentado a la 
Autoridad. 
Un año, cuatro meses un día de 
prisión para el procesado Juan Na-
varrete, como autor de un delito de 
falsedad. 
P a r a C o n s e r v a r 
l a A m i s t a d 
N O le pida prestado a su amigo; porqraee es cojsa sabT da que a c a b a r á n disgustados. 
i 
P í d a l e «pae Le s i rva de fiador. E s e es un f z v o r que es 
di f íc i l rehusar entre amagos. Y s i usted craiiíple « n s c o n r 
promisos, é l fiador n i siquiera se acordará que 1» p r e s t ó 
la firma.! 
Entonces o b t e n d r á fáci l y pírdmtarnente de $25 a $300 
a l 8 por 100 de i n t e r é s anxtaíi, « a ¿a 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s 
O B I S P O M I M B R O 50 ^ 
D̂VERTISIMC 
cuRmtaiioa A - s e a a 
PROPAGAHDAS ^ 
AUTI6T1CAA 
ESTA T E J I 
T E R N O L I T P L A N I O L _ 
Yo la be colocado con gran economía y práctico resoltado en las Centra-
les: Anstralia: Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, Mercedita, To-
ledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portogalete, Tiagnaro,Perseverancia, Resolta, 
Unidad, Victoria, Niqnero, Hersaley Corporation, San Isidro, Qnemaíos de 
Gniaft?, San Ignacio, Agrámente, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se qoema, no permite goteras, no se calienta con el sol. De. 
todos los tecbados conocidos es el mas Solido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, díbnjos y presupuestos a qnien lo pida. 
SUCESORES D E R . P L A N I O L 
Álmacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierro1 
C a l z a d a d e l M o n l e 361' T e l e f o n o á - 7 6 1 0 A p a r t a d o 2 5 6 
41. 
T e l é f o n o A - 9 6 5 4 . 
^^«rtcJ» Advertís tu (f Oorp 
c 4213 ait 
-9638. 
3d-23 
Señalamientos para hoy. Sala Primera. 
Juicio oral causa contra Francisco 
García, por disparo. 
Defensor: García Ruiz. 
Contra Ernesto Glexner, por estafa. 
Defensor: doctor Arango. 
Sala Segunda 
Contra Alberto León, por1 estafa. 
Defensor; doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Laureano M. del Rey. por 
homicidio. 
Defensor: doctor Vieítes. 
Contra Martín Fuentes, por lesio-
nes. 
Defensor: doctor Ramos. 
Contra Anacleto Herrera, rolr iín-
cendio. 
Defensor: Dr. Rems. 
Contra Pedro Hernández, por hurto. 
Defensor: doctor Díaz. 
Contra Fvelio Rodríguez, por usur-
pación de funciones. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Luis García García, por fal-
sificación. 
Defensor: doctor Demestre. 
Sala de lo CítóI 
Norte. Testamentaría d}e Rosalía 
Hernández de Córdova. Incidente. 
Ponente: del Valle. Letrados. Za-
yas. Sr. Fiscal. Estrados. Procurador: 
Dauml. 
Este. Alfredo Basarrate y Hermanos 
contra el Municipio de la Habana. 
Mayor cuantía. Ponente: del Valle. 
Letrados: Goizueta y Varona, Procura 
dores: Cárdenas, Llama. Estrados. 
Sur. Testimonio de lugares de la 
quiebra de los señores G. Llanes y 
Compañía. Un efecto. 
Ponente: portuondo. Letrados: Zu-
bizarreta. Varona., Procuradores: Re-
cio y Llamas. 
Notificaciones 
Relación de las notificaciones que se 
practican, en el día de hoy: 
Letrados: José Puig y Ventura; Jo-
I sé R . Villaverde; Francisco F . Le-
dón; Fidel Espiñeira; Segundo García 
Tuñón; Fidel Vidal; Fausto García R l 
vera; Ramón de Castro; Felipe Prie-
to; Jorge A. Belt; Ruperto Arana; 
Ramiro F . Moris; Paulino Alvarez; 
Luis de Aldecoa; Isidoro Cor^o; Raúl 
de Cárdenas; Julio A. Arcos; Félix 
Sánchez Penichet; Carlos Fonts Ster-
ling; Ismael Goenaga. 
Procuradores: Ramón Spínola; Cas-
tro; Mariano Espinosa; Llama; Juan 
R . Arango; Pereira; José I l la; To-
más Radillo; Sterling; Chiner; Gra-
nados; Teodoro G. Vélez; Leanés; 
Llanusa, 
Mandatarios y Partes: Raúl Rodrí-
guez; Luis de Villiers; Jaime Soler; 
José F . Magriñat; Francisco Suero 
I N I C A D E L D R . R O B E R T O 
ÍKATAMMITÍTO ESPECIAL D E L A AYARIOSIS, PIEL, E N F E S S f E D A S E S ¡DB L A S A N G R E Y D E M A S V M S 
- , r i t m ARIAS. 
inyecciones intravenosas de NeQsalTarsán, alemán le*ítJm«L 1 
Consultas d e 8 a l l y d « l a 4 . (Gratis para los &obre8.i 
TROCAOEKO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
Juncal; Fernando Pérez; Prudencio 
Vidal; Rosa Alfonso Díaz; Eugenio 
López; Juan Pascual; Antonio Seijas 
Llanes; Juan Vázquez; Rafael Zuazo; 
Villalba; Isaac Regalado; Ramón 
I l la; José A . Yániz; Anastasio Bel-
trán Martínez; Félix Rodríguez; Ra-
miro Monfort; Enrique Gómez; Leo-
nardo S. Alemán; Alberto Carrillo. 
i S e ñ o r a s ! Un cutis fino 
as la gloría de toda mujer. 
Nada hay tan atractivo, 
Las imperfecciones del cutis son 
causadas por entorpecimiento del 
Hígado. Unos días de tratamiento 
con las Pildoritas del Dr. Garter 
para el Hígado harán más para pu-
rificar el cutis y restaurarle la lora-
nía propia de una cabal salud a las 
mejillas, que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo. 
Alivian positivamente el "Estreñi-
miento, purifican el Hígado y disi-
pan la Indigestión, los Excesos de 
Bilis y los Mareos. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las lefítlmas han de 





C A R A S P Á L I D A S 
Oeaermlmente ladlcaa falta de 
Hierro t a la Saagre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar ota condic ión . 
x c i t a c í ó n 
Desde San Julián de Loiba, hermo-
sa parroquia del Distrito ortigueirés, 
provincia de L a Coruña, se nos remi-
te, para su publicación, el siguiente 
escrito que con el mayor gusto re-
producimos. 
A los hijos de la parroquia de Loi-
ba, residentes en Cuba. 
Todos sois sabedores del estado la-
mentable en que se halló la instruc-
trucción entre estos convecinos, has-
ta el punto de que muchos de ellos 
son del todo analfabetos. ¡Triste ver-
dad, pero que no puede ocultarse! 
E n vista, pues, de una tal situa-
ción, y por colocarnos a la altura de 
otras parroquias, algunas de menor 
importancia que la nuestra, se echó 
de ver la necesidad de recabar del 
Estado la creación de una segunda 
Escuela, la cual hemos logrado mer-
ced a la gestión y valioso apoyo de 
nuestros Diputados hallándonos, porj 
lo tanto, al presente con dos escue-
las dirigidas hoy ¡por profesores de re-
putación y buen nombre. 
Animados de los mejores deseos, 
los que esta circular suscribimos, he-
mos acordado dirigirnos a todos los 
bijos de esta parroquia residentes en 
esa Isla, con el fin de reunir algún 
fondo para erigir una casa-escuela 
que además de servir de vivienda a 
los maestros, facilitándoles de ese 
modo el cumplimiento de su cometi-
do, responda también a los fines s a 
que se la delica y reúna las condicio-
nes acomodadas a esta localidad. 
Para llevar a cabo este proyecto 
contamos con una'subvención de dos 
mil quinientas pesetas que nuestro 
municipio generosamente nos conce-
de, más dos mil próximamente de 
suscripción parroquial y por último 
una señora de la localidad sumamen-
te encariñada con la instrucción, cede 
benignamente el fundo y hace tam-
bién un importante donativo. 
Así que, en vista de facilidádes tan-
tas, nos propusimos haceros esta in-
vitación, para que a medida de 
vuestra posición y voluntad, cada uno 
contribuya con su óbolo a una obra 
qne a íner de ser de trascendencia 
para el mejoramiento de este vecin-
dario, le' dará al propio tiempo real-
ce y nombre. 
No se oulta a vuestra penetración 
que el día que se realice este proyec-
to, con cierto orgullo podremos decir 
todos que el "Escolar de Loiba" fué 
construido a expensas de sus hi-
jos, y el día que tengáis la dicha de 
volver al hogar de vuestras familias 
y respirar los pxiros aires de esta al-
dea que os vió naqer, notaréis, a la 
vez, ese ambiente de moralidad, ins-
trucción y cultura que constituye el 
bienestar de los pueblos. 
No creáis que esta invitación sea 
exclusivamente nuestra; lo es también 
de vuestras familias y de toda la pa-
rroquia. 
Si este pensamiento filantrópico es 
aceptable entre vosotros, como con-
fiadamente lo esperamos, nos pare-
Ce que para hacerlo más factible es 
conveniente nombréis entre vos-
otros algunos individuos que circulen 
esta idea por los pueblos de esa Isla 
donde haya convecinos, para que ca-
da uno contribuya con lo que sea de 
su agrado y pueda, pues n.o se piden 
sacrificios, niño buena voluntad y 
unión, encargándose al propio tiem-' 
po de recibir los donativos y remitir!' 
la lista a la Comisión que esta cir-
cular suscribe. • 
Confiadamente esperamos el resul-
tado favorable de esa, pues de otra 
manera tendremos, con sentimiento, 
que resignarnos a lo poco que aquí 
podamos hacer. 
A todos os saludamos y deseamos 
felicidades mil, y con la expresión de 
nuestro sincero cariño de todos nos 
repetimos affmos. 
Salvador Díaz, (Cura párroco)'- —̂  
Manuel Carreja.—Francisco Bapa E e -
go,—Antonio Lorenzo. —José Ma. Do* 
iníngnez, —José Pena!. —Francisca 
Galdo. 
v 
Aplaudimos la excitación, prome-
tiéndonos que los hijos de Loiba re-
sidentes en Cuba habrán de secun-: 
darla, ya que ello redunda en benefi-: 
ció de la educación intelectual de lai 
juventud y contribuye grandemente 
a la cultura del país nativo. 
e r v í d o r d e V d s . 
America Advertency Corp.^Tel. A4>838<i 
^ F O L L E T I N 2 8 
ta Pastora del Guadiela 
NOVELA OB.IGINAI/ 
de la Señora 
ItoÑA FAUSTINA S A E Z . D E 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por bu autora 
TOMO P R I M E R O 
(D9 vpn4. 
a en L a Moderna Poesía, vsolf-
PO, 133 y 136>, , 
CContinúa) 
?*^'h:£hítlaJÍuz en la mano, ^ á-
w conoc!íi 1 0n del conde; empero como 
ír}s Plezat , í388' tuvo que atravesar va-
taba. ^ antes de encontrar la que bus-
l6' y^al^riJ;111 e,n el despacho del con-
a^sa, se n , ^ ? el candelabro sobre una 
d ^ ^ - i ó n 6 Parada, contemplando con 
^ Pared retrato ^ colga-
o ^ d o ^ v 1 ^ a-'cm cabaUero joven, de 
í £ 61 âLi?J?lleŝ 0 continente, moreno, 
fl? i- de ™ i l j e d o s o - oJ0s negros gran-
Veint l t r^ , ^ Profunda. Debía tener 
íi„ u osr,r«^ a vlnticinco años 1 
«¿f Wivn,¿Vo y simpático rostro tenía 
•í^!s- E i „d J^mejanz-a con el de Mer-
ídénHr. de cara y ' í & 3 facciones 
^w-cas: s61o Que el cabello de la 
joven era rubio y sus ojos de un azul 
purísimo, 
— Será posible! Oh Dios mío!—excla-
mó la hermosa niña con la vista fija en 
aquella gallarda figura que se destacaba 
del cuadro sombría y silenciosa. Este 
retrato es lo mismo que el que conservo 
de mi padue: no me queda dura, es éll 
¡ Por fin voy a saber su nombre y a es-
trecharle conra mi corazón! . . . 
Sacó de su pecho una miniatura,' y es-
tuvo comparándolos minuciosamente, re-
sultando del examen una evidencia com-
pleta. 
Loca de alegría la triste huérfana, cre-
yendo haber encontrado al autor do sus 
días, besaba la pintura con los traspor-
tes más tiernos. 
Una emición vivís ima oprimía su pe-
cho, y los sollozos embargaron su voz. 
De la alcoba del conde salió una mu-
jer; era la viuda del escribano. 
Al ver una desconocida se acercó a ella 
con 'ánimo de interrogarla sobre su pre-
sencia en aqpel sitio; pero quiedóse ab-
sorta la extática joven, que, con el pe-
cho palpitante, las manos entrelazadas, 
húmedos los ojos y despidiendo su mira-
da un fuego sombrío, contemplaba el re-
trato con una expresión indefinible de 
amorosa ternura. 
Al fijarse la portetra en la figura que 
representaba el cuadro, dló un grito, pin-
tándose la sorpresa en su alterada fi-
sonomía. 
Mercedes, al escucharle, se levantó, y 
con la más viva ansiedad puso una mano 
en el brazo de la portetra; con la otra 
señaló al cuadro, y exclamó: 
—¿Quién es? Decidme su nombre!... 
Atónita la pobre mujer, no acertaba a 
prenunciar palabra, luí sin que Mercedes 
la preguntó con más viveza: 
—JEse retrato, a quién pertenece? De-
cid. 
—Lo ignoro, y qulesiera saberlo tam-
bién a toda costa. 
—¿ Por qaié tenéis ese deseo ? 
—Porque naco catorce años conocí a un 
caballero de una eemojanza perfecta con 
la figura que representa ese lienzo. Tu-
ve ocasión de socorrerle en mi casa, 
donde pasó una grave enfermedad, a con-
secuencia de haber perdido a su majer 
y una hija, angelical criatura, de poco 
más do un ano. 
—¡ No hay duda, era mi padre! 
—Vuestro padre! i Qué decís ! ¿Seréis 
acaso Mercedes, l a hija de ? . . . 
—Honorata Rulz! 
—Hija do mi a lma! . . . 
—Las dos mujeres abrieron los bra-
zos, estrechándose mútuamente a Impul-
so de una simpatía inexplicable, conti-
nuando a impulso de una simpatía inex-
jlicable, continuando así largo rato, be-
sándose con la mayor ternura. Por fin 
rompieron el silencio, exclamando casi 
a un mismo tiempo: 
—¿Qué fué de mi padre? 
i—¿Y qué ha sido de vuestra madre? 
—Ah 1 Bml pobre madre estaba de %ya 
de la únic ahija que tenía el marqués 
de Pinares, hermano político de la ac-
tual marqjuesa, cuando al dirigirse a los 
baños de la Isabela so desbocaron las 
muías , y sumergiendo el carruaje en el 
río Guadiela, perecieron todos abogados! 
— i Qué horrible desgracia! 
—¡Oh, sí, muy horrible! Y a ella de-
be doña Juana Prast el título que lleva; 
a consecuencia de la muerte del marqués 
heredó su hermano, el esposo de esta 
señora, el marquesado de Pinares. Pero, 
decidme: ¿cómo habéis conocido a mi pa-
dre? 
—No os entreguéis demasiado pronto 
a una esperanza, pues yo no afirmaré 
que líuese vuestro padre el caballero cu-
va semejanza con ese retrato es tan exac-
ta. 
—Yo sí lo afirmo ; ved una prueba evi-
dente, y os convenceréis. 
Quitóse la miniatura que siempre lle-
vaba en el cuello pendiente de un cor-
concito, y mostrándosela a la viuda, la 
hizo admirar el parecido, no pudlendo 
menop de convenir en que ambos retra-
tos eran de una misma persona. Des-
pués tocó en un muelle por el reverso del 
marco, y apareció un papel. Desdoblóle 
Mercedes con temblorosa mano, y leyó 
visiblemente conmovida estas palabras: 
'i Hija mía, en esta hora suprema, más 
dolorosa de mi vida, en que te aparto 
de mi seno poniéndote en brazos do una 
nodriza para librarte de una persecución 
Injusta, declarro a la faz del dolo que 
soy la legítima esposa del autor de tus 
días ! ¡Un juramento sagrado me impi-
de decirte su nombre; pero en cambio 
pongo en tu pecho su retrato con esta 
carta en el reverso, y te mando qne nun-
ca te separes do tan querido objeto: con-
sérvale como un precioso talismán, pues 
por él podrán reconocer un día a tu./pa-
dre, cuando líi fatalidad no pese sobre 
su frente y te pueda estrechar en sus 
brazos! Adis, 5ngel mío, mi dulce Mer-
cedes, ad iós ! Sé siempre buena y vir-
tuosa, que yo si vivo velaré por t í ; y 
si ©1 Señor me llama a su seno, reza por 
mi alma, en tanto te da. so maternal 
bendición tu buena y tierna madre!!! 
"Honorata Rulx." 
Concluida la lectura de la carta, enjn-
góse Mercedes las copiosas lágrimas que 
bañaban sus mejillas, y dio a la atónita 
viuda: 
—Contadme todo lo que sepáis de la 
dolorosa historia do mis padres; por fa-
vor no omitáis una sílaba, n i una cir-
cunstancia, por insignificante y pueril 
que os parezca. 
—iTendré un placer Inmenso en referir 
a la hija de mi querida amiga cuanto 
pueda interesarle; ¡y ojalá que con las 
noticias que os comunique conozcáis a 
vuestro padre 1 
•—MI deseo más ardiente es saber a 
quién pertenece este retrato... 
—Lo preguntaremos al conde: aunque 
el pobre señor se halla en tan mal esta-
do, quizá nos lo pueda revelar: venid. 
—Oh! sí, vamos; antes de saber su des-
ventura, quiero conocer su nombre. 
Entraron en la alroba del conde. 
rMsraprmos dos palabras acerca de la 
historia de Mercedes. 
E s t a interesante joven, que a una her-
mosura extraordinaria reunía un alma 
tan'bella, había pasado su iníancia en. el 
más absoluto aislamiento, sin un pecho 
amigo donde reclinar la frente, sin las 
caricias maternales y sin los tiernos afec-
tos y cariñosas atenciones de familia y 
amigos que rodean la infancia de muchos 
niños y les hacen tan grata la existencia. 
Cuando Mercedes tenía cuatro años, ya 
empezó a probar las amarguras del mun-
do: sw nodriza, que era una lavandera 
de Vallecas, áspera, de un genio intra-
table y sumamente interesada, resolvió 
poner a la niña en un establecimiento do 
beneficencia, pues que se le habían con-
cluido los fondos que al hacerse cargo 
de ella la entregaron, y llevaba medio 
año atendiendo a su manutención sin re-
compensa alguna y en perjuicio de sus 
hijos, como se complacía en repetir, tra-
tando a la niña desdo que no la retri-
buían de la manera más dura, imponién-
dola toda clase de privaciones. 
Puso en ejecución su proyecto, y se 
trasladó a Madrid una mañana. DirlgiÓ-
só a ver al doctor Cristián, en cuya cnsa 
habla servido de criada en su juventud. 
Estaba el noble y simpático médico 
escribiendo en su despacho, cuando se 
presentó la nodriza con la niña de la 
mano. \ 
—¿Tú por aquí?—la dijo. 
—SI, señor; vengo quizá a cansarle 
molostld. 
—¿Es tuya esta niña tan hermosa?— 
pregruutó Y admirado de la extraordi-
naria belleza de Mercedes, l a puso sobre 
sus rodillas, acariciándola y cubriendo de 
besos su rubia cabeza. 
,No, señor, dijo la nodriza contestan-
do a la pregunta del doctor. lista, niña 
no sólo no me pertenece, sino que per-
judica los intereses de mis hijos, co-
miéndoles su pan; por eso vengo a que 
me hagáis el favor, vos que sois tan bue-
no, de ponerla en un establecimiento de 
caridad. 
—¡Qué dices, Marta!—exclamó el mé-
dico con asombro. ¿Quién ha sido la 
.desventurada madre quo ha puesto en 
tus manos esta Infeliz criaturta? 
—¿Queréis saber su nombre? 
—Bástame conocer las circunstancias 
que la llevaron a tu poder. 
—Os las diré con mucho gusto. Hace 
tres años y medio que conocí en casa 
del marqués de Pinares a una joven, "pá-
lida, rubí ay con ojos azules; era donce-
lla de la marquesa. Un día quo yo lle-
ba mi hija, me preguntó: "¿Es vuestra 
esta niña?" Le contesté que si, y conti-
nuó diciendo: "¿Queréis encargaros de 
la lactancia de otra de igual edad? Se 
os recompensará." No tengo inconve-
niente, repliqiué alegrándome infinito, 
porque así me proporcionaba un recurso 
más para atender a mis obligaciones. Me 
mandó que fuese la mañana siguiente, 
muy temprano, a la calle de Jardines, 
número 21, y me la entregaría. Cumplí 
esta orden con puntualidad; me vine a 
Madrid antes de amanecer, y fui a la ca-
sa que se me indicó. Apenas llamé, sa-
l ió la misma joven que os he diebo, y 
me hizo entrar en una salita muy peqne-
fia, pero limpia y clara como un sol. E n 
una cunita do caoba estaba acostada es-
ta niña, que tenia entonces seis meses 
Llorando la pobre señora, de una mane-
ra qw© desgarraba el corazón, l a puso en 
mis brazos, diciendo con voz ahogada por 
los sollozos: "Soy la madre más des-
graciada del mundo ! ¡ Os entrego rm hi-
ja, quitándola el alimento que la ha nu-
trido hasta hoy, y apartándola de mis 
brazos por salvar su vida! Quiero que 
l a tengáis vestida modestamente, v que 
todo el mundo la crea hija vuestra. Yo, 
evando pueda, la Iré a ver; tomad en-
tre tanto esta suma." Dióme un bolsi-
llo co noro. 'Con ella atenderéis tres 
años a mi niña: cumplido que sea este 
tiempo,, la renovaré, si artn no me es per-
mitido tenerla a mi lado.' 
No os podré explicar los extremos qne 
hizo al desprenderse de su hija; lloraba 
muchísimo, y su porfundo dolor se ton-
ZÍ ivÍLÍ1 Uva d e s p e r a c i ó n imposible da 
S 3 K r í f - V >0' conociendo qm© no iba a 
salir en todo ©1 día de aquella casa, cogí 
^,o a en,mis hrazos, y eché a ¿orrer-
con ella por la escalera abajo. Un grito! 
se escapó de los labios de la joven, y at 
exclamar "¡hija d© mi alma!" cayó en 
tierra sm conocimiento. Entregué la ni -
na a mi mando, qu© me esperaba en el 
portal y volví a subir para socorrer a sa 
^ íae-, L a entré en la habitación, ro^ 
ciándola el rostro con agua fresca. No 
tardó en volver en sí. y bascando con 
Ja vista, vio la cuna vacía y rompió otrd 
vez a llorar. Cuando la dije que la niñé 
estaba ya cerca de Vallecas, se descon-
soló, mucho y después de un rato, alca 
mas tranquila, me dijo: 
^ ' . 'Mj^ya ha nacido en ai de septiembre 
d© ISZit Se llama Mercedes; el apelli-* 
do no os importa: conservad sólo esta 
.fecha en la memoria, para que s© lo di-
gáis cuando sea mayor, y sepa los aüoá 
•que cuenta.'* 
Me despedí de ella prometiendo -darld 
noticias de sa hija diariamente, lo qní 
hice por espacio de algunos meses. 
—iíY qué fué de aquella señora?—dijo 
el doctor interrumpiendo por primera 
vez el silencio quo había guardado dui 
rante la narración de Marta-
—Estaba, como os he dicho, do doñeo* 
lia e ncasa de la marquesa de Pinares, j( 
fué con estos señores a los baños de la 
Isabeja. Después he sabido con asombr« 
que perecieron ahogados on el río Gua. 
diela, sufriendo igual suérte la madre d< 
esta niña. 
—¿Y sabes su nombre? 
—Se llamaba Honorata Ruiz. 
—Pobre Honorata! i 
—;. L a habéis conocido, señor?—pregun* 
tó Marta. 
—Si; la conocí en la época a qne tef 
refieres; pero ignoraba la historia qua 
me has revelado. Recuerdo muy biert 
que la marques atuvo una hija, .->uvo( 
nacimiento presencié, el mismo día 24 dd 
septiembre de 1822 era hermosísima -f. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) -
h a ocnrrido nada de importancia en 
iilngnnA) de los sectores deiondidos 
por los americanos, Informa esta no-
che el general Pershlng . E n ios Vos-
eos los ataqnes enemigos fneion des-
hechos por el fnego americano. 
B O N I F I C A C I O N A L O S M A R I N O S 
A M E R I C A N O S 
Washington, jnnlo 17. 
Bebido a l a actividad desplegada 
por los snbmarinos alemanes frente a 
l a costa americana, l a Jnnta M a r ü i m a 
ordenó hoy qne se le diera una boni-
f i cac ión de veinticinco por ciento a 
todos los oficiales que prestan servi-
cio a bordo de los barcos mercantes 
fcmericanos que se dedican a l servicio 
de cabotaje J u d i a s 0ccidenta,le8 Sud 
y Centro Americano. 
P R O P I E D A D E S E M B A R G A D A S 
Washington, junio 17. 
Todas las propiedades que posee! 
c u este p a í s l a s e ñ o r a Adolphus B u s c h 
de St. L o u i s , las cuales e s t á n valua-
das en millones de pesos, han sido 
embergadas por orden de Mr. F a l m e r , 
que tiene a su cargo l a custodia de 
las propiedades de los extranjeros. 
M i s Buch ha estado Recientemente en 
Alemania y se ha l la actualmente en 
Cuba de paso para los Estados Unidos. 
L a mayor parte de sus propiedades 
consisten en fábr i cas de cerveza en 
San Lou i s y otras ciudades de los E s -
tados Unidos. 
E M B A R G A R O N L O S B I E N E S D E 
M R S . B U S C H 
Washington, junio 17. 
Todos los bienes que radican en es-
te p a í s de Mrs . Busch , viuda de Adol-
phus B u s c h , e l cervecero millonario de 
San L u i s , han sido embargados por e l 
gobierno, con arreglo a l a ley sobre 
l a propiedad de los extranjeros. 
E l custodio de l a propiedad extran-
jera , Mr . Pa lmer , a n u n c i ó que dichos 
bienes fueron confiscados hace algu-
nos meses y que l a Union T r u s t Com-
pany, de San L u i s , h a b í a sido nom-
brada depositarla y h a b í a estado ad-
ministmdo los b i e ñ a e s , en representa-
c i ó n del gobierno. 
Mrs , Busch , que tiene 70 afios de 
edad, estuvo el domingo en l a Haba-
na, en camino para los Estados U n í . 
'dos , procedente de Alemania, por l a 
v í a de Suiza y E s p a ñ a . Se tiene enten-
dido que Mrs . B u s c h se propone, a su 
l legada a este p a í s , visitar e l De* 
partamento de Just ic ia y el de Estado 
para ver la manera de recobrar la 
custodia de sus bienes. 
É L N U E V O P R I M E R M I N I S T R O D E 
B U L G A R I A 
Washington, junio 17. 
Alexander Malinoff, l íder del parti-
do d e m o c t ó t i c o , probablemente s e r á 
escogido para nuevo P r i m e r Ministro 
de Bulgar ia , s e g ú n creen las autori-
dades de esta capital que e s t á n faml-
Jiárizadas con la s i t u a c i ó n p o l í t i c a b ú l 
gara. L o apoyan los agrarios. 
Maniloff fué Ministro desde 1905 
hasta 190O. 
C r é e s e aquí que la renuncia del ga-
binete Radoslavoff se debió a l a cues-
t ión de l a Dobrudja. 
C A B L E I N T E R R U M P I D O 
Nueva Y o r k , junio 17. 
L a c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a entre 
los Estados Unidos y Manaes, B r a s i l , 
puerto del r ío Amazonas, ha sido in -
terrumpida, s e g ú n h a anunciado hoy 
en esta ciudad l a Compañía del Cable 
Comercial . 
L O S P E R I T O S A M E R I C A N O S Y L A 
O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Washington, Junio 17. 
Anunciando p r á c t i c a m e n t e todoá 
los informes oficiales y extraoficiales 
que l a ofensiva a u s t r í a c a en I t a l i a 
h a sido r á p i d a m e n t e contenida por 
las fuerzas reorganizadas de I ta l ia 
y por las unidades francesas y br i tá 
nicas, los peritos militares de esta 
discuten l a s i t u a c i ó n con aumentado 
optimismo. 
E n algunos centros se cree que es-
tas operaciones puedan tener un efec 
to decisivo sobre l a s i t u a c i ó n en el 
frente Occidental. E x i s t e un fuerte 
sentimiento de que s i l a ofensiva aus-
t r í a c a fracasa, los italianos l a n z a r á n 
i m a contra ofensiva en grande esca-
la . E n este caso opinase que los ale-
manes e n v i a r á n inmediatamente divi-
siones de sus tropas para ayudar a 
su aliada, a causa del efecto que ol 
é x i t o Italiano pudiera tener en l a j a 
turbulenta s i t u a c i ó n interna de Aus-
tr ia . 
E n r e l a c i ó n con l a s i tuac ión en 
I ta l ia , el Secretario B a k e r dijo hoy. 
que no hay soldados americanos en 
ese frente. Destacamentos de Sanidad 
del e j é r c i t o americano y algunos 
aviadores americanos hace tiempo 
que e s t á n a l l í . 
A L E X A N D E R t K O N O V E L O F F 
Nueva Y o r k , Junio 17. 
Alexander I . Konoveloff, Ministro 
ruso de Industr ia y Comercio y V i -
cepresidente del Consejo de Minis-
tros bajo e l r é g i m e n de Kerensky , 
l l e g ó hoy do Chicago, habiendo huido 
a este p a í s v í a Slberia, d e s p u é s do 
escapar de l a p r i s i ó n donde fué en-
cerrado por los bolsheviki. Anuncia 
qne i r á a Washington esta semana, 
para conferenciar con los funciona-
r íos del Departamento de Estado, E n -
tre los que fueron a rec ibir le .a l a es-
t a c i ó n se hal laba Boi;Is A . Bakhmo-
leff. Embajador de R u s i a en los E s -
tados Unidos. 
A R M O N I A Y E N T U S I A S M O E N 
I T A L I A 
Washington, Junio 17. 
L a a r m o n í a y el entusiasmo fue. 
ron las notas c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
s e s i ó n del s á b a d o en la C á m a r a de 
Diputados i tal iana, en l a cual el l í-
der socialista, T u r a t i , d e c l a r ó qno 
todas las l í n e a s p o l í t i c a s deb ían bo-
rrarse hasta a lcanzar l a victoria. 
E s a es l a substancia de un radio-
grama oficial recibido hoy de R o m a . 
L o s puntos salientes de l a comu-
n i c a c i ó n del P r i m e r Ministro Or lan-
do, esbozados en el despacho, son 
estos: 
"Que la solidaridad de I t a l i a con 
las nacionalidades oprimidas de Aus-
tr ia , l a evidencian los batallones chd 
co-eslavos que e s t á n combatiendo stl 
lado de los soldados italianos. T a m -
bién l a demuestra la s ú p l i c a de los 
yugo.eslavos de Rumania qne desean 
vnirse a I ta l ia para combatir a l ene-
migo c o m ú n . 
"Segundo:—Que l a orden del d ía 
del enemigo a los oficiales a u s t r í a -
cos, que ha ca ído en manos del man-
do italiano, dice: "Todos los esfuer-
zos y recursos del monarca a u s t r í a -
co e s t á n ahora por pr imera vez em-
p l e á n d o s e contra un enemigo: el eo-
tero frente italiano va a ser ataca-
do. E n F r a n c i a l a guerra se ha de-
sarrollado y convertido en un mo-
vimiento que l l e v a r á a la o c u p a c i ó n 
de un territorio rico en a l i m e n t a 
y recursos. A nosotros, pues, nos to-
ca avanzar hasta Y c r o n a P , 
V E N E Z O L A N O D E T E N I D O E N N U E -
V A Y O R K 
New Y o r k , Junio 17. 
E l doctor E s q u i l a Vivas , ex-Secre-
tario part icular del general J * V . 
Gómez , reputado como actual dicta-
dor de Venezuela, fué sacado ano-
che de un barco americano y condu-
cido a E l l i s I s land , s e g ú n se supo 
hoy, junto con su esposa, su h i j a y 
otras dos personas que v e n í a n en el 
prupo. E s t a r á n detenidos pendiente 
de una i n v e s t i g a c i ó n que se pract i -
c a r á con motivo de las acusaciones 
que ha hecho contra é l ca l i f i cándo-
lo de pro germano el doctor Carlos 
I . Bustamante, periodista de Vene-
zuela que l l e g ó en el mismo barco. 
T ivas y e l C ó n s u l General de Vene-
zuela han protestado contra la deten-
c i ó n . 
E L G E N E R A L WOOD I R A O T R A 
V E Z A C A M P F U N S T O N 
Washington, Junio 17. 
L a r e v o c a c i ó n de l a orden asignan-
do a l general Leonard Wood el man-
do del Departamento Occidental y de-
j á n d o l o nuevamente all frente de 
Camp Fnnston, K a n s a s , fué anuncin. 
do hoy por e l Departamento de la 
Guerra . No se h a dado e x p l i c a c i ó n 
alguna a l cambio efectuado. C r é e s o 
que se piensa dar a l general WoOfl 
un cargo de gran importancia, y qne 
su ida a Camp Fnnston es solo tem-
poral , mientras se prepara e l nue-
vo puesto. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a S a l u d de l a m u j e r e s t á expuesta á achaques propios de s u sexo 
y es urgente atender á l a s necesidades de s u n a t u r a l e z a . 
E n e l periodo c r í t i c o de l a m e n s t r u a c i ó n y en el de l a p r e ñ e z es 
necesario que e s t é somet ida á u n t ra tamiento de r e p a r a c i ó n por l a s 
p é r d i d a s sufr idas en s u organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I es insuperable e n 
estos casos porque es u n t ó n i c o y a l i m e n t o á l a vez. H a c e recuperar 
á l a sangre s u valor y poder nutr i t ivo p a r a a u m e n t a r l a a b s o r c i ó n y 
a s i m i l a c i ó n . E s t i m u l a , fortifica, v i ta l i za y devuelve l a apar ienc ia 
de b ienestar , a l e g r í a , bel leza y buenos colores propios de l a m u j e r 
e n s u estado saludable . 
E n l a s afecciones nerviosas á que e s t á propensa y que l a h a c e n 
tr is te , indolente , cansada , m e l a n c ó l i c a , temerosa é irascible , es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por s u efecto maravi l loso sobre e l cerebro y los nervios, 
y por s u a c c i ó n regeneradora sobre s u n a t u r a l e z a , porque produce 
fuerza e n s u s m ú s c u l o s y pronto recobra s u n o r m a l s a l u d . 
Debido a l é x i t o de esta p r e p a r a c i ó n existen 
e n e l mercado otras m u c h a s q u e se a n u n c i a n 
exageradamente p a r a sorprender l a f é p u b l i c a . 
P i d a s iempre este producto garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
New Y o r k , f 
A / M O M C I O 
. A e o i A R no 
N o s e a s u s t e 
e n o r o : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITÓ: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
A G E N T E S A P R O V E C H A D O S 
Washington, Junio 17. , 
U n a c o m b i n a c i ó n nacional entre 
fabricantes y ogentes contratista?, í;n 
Washington p a r a solicitar ó r d e n e s 
de guerra del Gobierno, bajo el acner 
do de pagar comisiones ilegales a 
los agentes, fué descubierta hoy por 
el Departamento de Just ic ia . 
S i m u l t á n e a m e n t e con el anuncio, 
se efectuaron inspecciories en cente-
nares de oficinas de fabricantes por 
todos los Estados Unidos en busca 
de documentos que p r o b a r á n el a l -
cance de la p r á c t i c a i legal y cuatro 
comerciantes de Boston fueron pro-
cesados en Washington, bajo l a acu-
s a c i ó n de actuar como agentes es-
peculadores. 
Antes de que se conociera e l re-
sultado de l a i n s p e c c i ó n , las autori-
dades indicaron que t e n í a n pruebas 
de que ta l r e z centenares de con-
tratos se han hecho con fabricantes 
que estaban comprometidos a dar u n 
tanto por ciento de las utilidades a 
los agentes que les proporcionaron el 
negocio. 
L a s autoridades dicen que los fa-
bricantes entraron en el negocio por 
que los agentes les aseguraban que 
t e n í a n mucha influencia con los ofi-
ciales del e j é r c i t o y otras personas 
que daban los contratos y los ame-
nazaban con uti l izar esa influencia 
contra los fabricantes s i no les da-
ban e l negocio." S á b e s e ya que Ta-
rtos agentes han hecho mil lares de 
pesos en sns comisiones. 
Estos sucesos han cordneido a la 
i n y e s t i g a c i ó n de las relaciones que 
existen entre ciertos oficiales del 
e j é r c i t o y estos agentes, y aunque 
no hay certeza de qne los o Jola les 
e s t é n complicados en e l negocio, e l 
Secretario B a k e r e s t á efectuando u n a 
minuciosa i n T e s t i g a c i ó n en coopera, 
c i ó n con el Departamento de Just i -
c ia y se propone l legar hasta el fiu* 
en todos ios casos sospechosos. E l 
Secretario Danie ls t a m b i é n e s t á en 
contacto con l a i n T e s t i g a c i ó n , y a l 
Presidente Wi i son y Gabinete se le 
ha comunicado todo e l asunto. 
L O S B I E N E S D E A D O L P H U S 
B U S C H 
St. Louis , Missouri , Junio 17. 
Charles Neagel, uno de los admi-
nistradores de los bienes de Adolphns 
Busch , dijo esta noche, que no se le 
h a b í a notificado l a orden de A. ÜHit-
chel l Palmer, embargando las pro 
piedades de Mrs . B u s c h . 
Diputados: senores Eduardo Téllez, Ma-
nuel A. Cuadrado, Andrés Lago Kosende 
y Antonio J . Ferret. 
Concluyó con la bendición y reserva 
dei Sacramento y canto del Himno Euca-
rlstico. 
E l estado de esta Archlcofradía, se pue-
Kage l dijo que M r . P a l m e r h a b í a i de J"2^1, Por la lectura de la Memoria, 
•n^AiA^ i . . , „ „ i \ i . , , , , i presentada por el secretario, señor AI-
pedldO l a custodia de las propleda. berto Calvo, en la Junta g-eneral de elee-
des de Mrs . B u s c h en e l mes de D i - ' clones verificada el 26 del anterior. 
Ciembre pasado. « S e a c o r d ó , sin e m - | fnforme^de Secretaría a tenor de lo 
DargO, una custodia condicional, y | dispuesto en el artículo 59 del Regía-
los bienes permanecieron en manos 1 m ^ t 0 : . , 
de los depositarios. Hemos presen- h o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tado informes ocasionales a Mr . P a l -
mer, y yo no t e n í a conocimiento de 
n i n g ú n plan para modificar e l a r r f -
glo 0X^0^6 '% 
De las hijas de M r s . B u s c h e s t á n 
casadas co n s ú b d i t o s alemanes, y 
el la estuTO TÍTiendo con el las du-
rante su residencia en Alemania . 
DEPORTES 
Bpmoosv "BBUaĵ  BI ep 9IC¡B0) 
recibido por el hilo directo.) 
C O M B A T E D E B O X E A D O R E S 
Jersey City, Junio 17. 
Bat l ing L e T l n s k i , de Bridgport Co-
n n e t í c u t , derrotó a Charles Wincrt , 
de JVewark, en un combate de ocho 
rounds, librado esta noche. L e T l n s h l 
pesa 180 l ibras , y su contrario 185. 
rr'TWSTA D E SAN N I C O I A S 
que su principal resorte, su f^an medio 
de acción, la espada con ^ e arma a los 
que alista en la cruzada santa de8tlnada 
a hacer triunfar la causa do Dios en el 
mundo, es la oración. 
Mas la oración adqiuiere aquí una efi-
cacia que no puede darle el fervor aisla-
do dedada cristiano- la n n t p r o c e á * ¿ e 
la asociación. Esta Asociación empero 
necesita un móvil: a esta l i s a ^ o r ^ C m 
le hace falta un caudillo. ¿Cuál puede 
ser el caudillo de una expedición em-
prendida para la salvación del mundo? 
¿Cuál es el móvil de los corazones «nidos 
para atraer la gracia por medio de su« 
oraciones, sino el Coiuzón de / ' « ^ s que 
ruega sin cesar en el Santo ' ^ e r . u i . u-
lo para hacer descender del cielo esa dl-
VÍAsI.^pues^'la oración, como medio unt-
versal de acción, como soberana cor|!i-
clón de eficacia para la plegaria; la unión 
al Corazón de .Tesús, como fuente ae vi-
da para la Asociación ¡tales son los ele-
mentos a que debe ese apostolado su 
poder. 
E l Apostolado de la Oración es tan an-
tiguo como la Iglesia misma, fué solem-
nemente instituido al decir el Salvador 
a sus Apóstoles: "Os doy un nuevo man-
dato ;y es que os améis los unos a l̂oa 
otros, lo mismo que yo os he amado., Y 
como nos amó? Rogando por la salud 
de todos los hombres y ofreciéndose por 
ellos en sacrificio. No podemos, pues, 
amarles como él les ha amado sino ro-
gando y sacrificándonos por ellos; es 
decir, ejerciendo el Aposolado de la ora-
ción y el Apostolado del sacrificio, qiue 
es su fruto natural. 
Como preparación a la fundación de 
tan virtuosa, iitil y poderosa Asociación 
del Apostolado, los días 14 y 15, se can-
tó solemne,Misa de Ministros, con expo-
sición de Su Divina Majestad, concluyén-
dose con la reserva. 
A las siete de la noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento, rezo de la esta-
ción Rosario, ejercicios del Triduo, cán-
ticos por el coro parroquial acompañado 
al órgano por el profesor, señor Carlos 
Solano. 
Los sermones fueron pronunciados por 
el señor Cura Párroco, R . P . Juan José 
Lobato. 
Después de la eserva el concurso de 
ffleles, acompañó a los cantores en el 
canto del Himno al Corazón Santo. 
E l domingo 10, a las siete y media, ce-
lebró la- Misa V distribuyó la Sagrada 
Comunión un Reverendo Padre Escola-
pio. 
E l coro parroquial amenizó el acto can-
tando bell ísimos motetes. 
A las ocho de la mafianái el Párroco 
instituyó el Apostolado de la Oración, 
imponiendo las insignias (medallas) del 
mismo a los nuevos socios y la Direc-
tiva. 
A las ocho y media, ofició en l a Misa 
solemne, el R . P . Lobato, ayudado de 
dos señores Presbíteros. 
Predicó el R . P . Enrique Pérez. 
Orquesta y voces, interpretaron la Mi-
sa d« Ravanello a tres voces; Ofertorio 
de ordese, y después del Santo Sacri-
ficio y reserva. Marcha de • Gounod. 
Cantaron los señores Portóles , Rosales 
y Slaudio García. 
Dirigió el profesor de violín, señor 
Agustín S. Elzaurdi. 
E l templo bellísimamente adornado. 
L a Iglesia concurridísima de fieles. 
Estas fiestas al Sacratísimo Corazón 
de Jesiís fueron debidas al celo del Pá-
rroco R . P . Juan José Lobato y de la 
Camarera del Dulcísimo Corazón de Je-
sús, señorita Teresa Noguera. 
Sea para ambos nuestra s'^jera feli-
citación, por tan solemnes cultos, pero 
do un modo especial por el estableci-
miento del Apostolado de la Oración. 
E l 27 del actual darán comienzo los 
Quinec Jueves, en honor al Santísimo 
Sacramento. 
UN CATOLICO. 
a r a 
os P i e s 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
L a Muy Ilustre Archlcofradía del San-
tísimo Sacramento establecida en el tem-
plo Catedral, ha celebrado su fiesta men-
sual el anterior domingo, a las siete y 
media celebró la Santa Misa y distribu-
yó la Comunión general a los fieles y 
cofrades, el R . p . Espinosa, Cura Vica-
rio del Sagrario de la Catedral. 
A las ocho y media, ofició de Preste, 
el M. I . Canónigo Arcediano, Monseñor 
Alberto Méndez, ayudado de los Padres 
Román y IPedra. 
Dirigió las ceremonias del culto, el' 
Pbro. R . P . Juan José Roberes, Secre-; 
tario del Cabildo Catedral, a cuyo car-
go estuvo el sermón. 
L a parte musical fué interpretada a 
órgano y voces, bajo la dirección del se-
ñor Felipe Palau, maeptro de la Capilla 
Catedral. 
Concluida la Misa, se verificó la pro-
cesión del Santísimo Sacramento por las 
naves del templo 
Concurrieron el' M. I . Cabildo Catedral, 
los Capellanes de Coro, alumnos del Se-
minario, cofrades de ambos sexos, presi-
didos yor su Directiva, constituida por 
los señores Rector señor Antonio M. 
Batlle; Vice-Rector, señor Narciso de Pa-
zos ; Mayordomo, señor Juan Fernández 
Ardeno; Vice-Mayordomo, señot Miguel 
Verano; Secretario, señor Alberto Calvo; 
Vice-Secretario, señor Higinio V. Lafita; 
A v i s o a l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " F r a n c o 
s p a ñ o l a " , S . A . 
Se avisa por este medio a los accionistas de esta C o m p a ñ í a , que h a -
b i é n d o s e terminado las negociaciones para l a p e r f o r a c i ó n del pozo n ú m e r o 
1, dentro de 10 d ías se c o m e n z a r á a 3evantar la T o r r e y Campamento en la 
mina " P a r í s " , situada en Guanabacoa, y con frente a la carretera, que va a 
Santa María del Rosario , a l lado del pozo que v a a comenzar l a National 
Oi l Co. A l mismo tiempo, se avisa, que esta C o m p a ñ í a posee tres Minas en 
Guayabal , lindando con la de Mr. Wi l l i ams , l a cual e s t á en e x p l o t a c i ó n , y 
producc ión . 
Cualquier dato que deseen los s e ñ o r e s Accionistas de esta C o m p a ñ í a , 
se les f a c i l i t a r á n en las o f c i ñ a s de la misma, Aguiar, 116. 
L A D I R Í C T I Y A . 
15616 18yl9 j n . 
del estado de la Muy Ilustre Archlcofra-
día, durante el bienio, en que la actual 
Junta de Gobierno ha desempeñado los 
distintos cargos para los que fueron nom-
brados desde el 28 de Mayo de l'JIO. 
Hánse celebrado sin interrupción to-
dos los domingos terceros las fiestas 
que ordena nuestro Reglamento, habien-
do asistido a todas ellas gran número de 
Hermanos de ambos sexos, y sobre todo 
haré mención muy especialmente a la fes-
tividad del Corpus, a los Oficios del Jue-
ves y Viernes Santo y la del Domingo 
de Pascua^ de Resurrección, que fueron 
todas ellas muy solemnes, siendo de ala-
bar la conducta de los Hermanos, los 
cuales asistieron a los actos del culto, 
en gran número. 
L a fiesta Eucarística celebrada en San-
tiago de las Vegas, el día 22 de Octu-
bre de 1916, por iniciativa del I . y Rvd. 
S. Obispo, haciendo un llamamiento a 
todos los amantes de Jesús Sacramen-
tado, fué oída por la mayoría de los» 
Hermanos, los cuales en gran número se 
trasladaron al vecino pueblo, represen-
tando a nuestra hermandad. 
A la actual Junta de Gobierno se debe 
la iniciativa de la confección de las me-
dallas, que lucen en sus pechos todos los 
Hermanos los días festivos. Asimismo, 
fué fundada nuestra revista "Excelsior," 
órgano oficial de nuestra Hermandad. Se 
mandaron a imprimir los artísticos Di-
plomas, que ílueron distribuidos todos 
los hermanos, constituyendo una obra do 
arte que sirve además para un adorno en 
bus hogares. Se tomó también la inicia-
tiva de costear una artística y volumino-
sa lámpara votiva para adorno de la 
Santa Iglesia Catedral, y si bien esta ; 
Junta de Gobierno no ha tenido la sa- i 
tisfaceión de ver realizada la obra, lebe 
caberles el orgullo de que la idea «e lle-
vará a efecto, Dios mediante, puesto que 
los fondos destinados a este objeto si-
guen creciendo. 
También, debido a las gestiones de las 
hermanas se han realizado obras muy 
hermosas para el culto. Por sus inicia-
tivas se debe e Inuevo pendón hoy pro-
piedad de la hermandad, han regalado 
varios objetos de artes, como jarrones, 
corporal, frontal, y una hermosa lámpa-
ra de plata. También se debe a las Her-
manas la piadosa devoción de los Quin-
ce Jueves" que comenzó a practicarse con 
la bendición de nuestro Prelado, y bajo 
los auspicio!? del Iltmo. Cabildo y de 
los hermanos. 
Mere párrafo aparte la grandiosa fies-
ta de caridad celebrada en beneficio de 
los niños pobres, en el patio del Obis-
pado, habiendo salido una comisión de 
hermanas pidiendo para los niños pobres, 
ropas, juguetes, etcétera, obsequiando a 
más de mil niños con un hermoso Arbol 
do Navidad. Esta fiesta resultó muy so-
lemne, habiéndola presidido nuestro que-
rido Prelado, y nuestro Rector, señor 
Téllez. 
Durante estos dos años, hemos lamen-
tado la sensible muerte del Hi. R . P . 
Alfredo . Caballero, y el señor Juan de 
Meló; el hermano Batle, tuvo la desgra-
cia de perder a su amantísima madre; 
asi como el hermano García Font, vió de-
saparecer a su amante padre; las her-
manas Batistas perdieron a su amantl-
simo abuelo materno, y las hermanas Bo-
navia lloran 1 muerte de su cariñosa ma-
dre: falleciendo también el hermano ho-
norario Iltmo. Ledo, don Pedro Pérez 
Elizagaray, y los hermanos don Juan Pa-
lacios, don Francisco Marinas y doña 
Teresa Feito. Ruego a los hermanos 
qiuo eleven a Dios una piadosa oración 
por su eterno descanso. 
Cada día aumenta el número de her-
manos de ambos sexos, y creo que irán 
aumentando, pues nuestra hermandad 
trabaja a ese fin. 
Puede la actual Junta de Gobierno que 
hoy cesa, tener la satisfacción de haber 
cumplido su cometido en todo lo que a 
ella le concierne. He dicho." 
E ! total general de existencia en Caja, 
es de $3,055-34. 
E l jueves, 4 de Julio, comenzará tn la 
Santa Iglesia Catedral la piadosa devo-
ción de los 'Quince Jueves" consagrados 
1 a Jesús Sacramentado. E l programa se 
1 publicará oportunamente. 
I ' 
PA R A los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
Í por razón de sus propiedades cura-tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sm lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún Otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o , 
Framingham, Mass., E . U . A . 
y N i M E N T O 
I N A R D 
E l i e j í t i m o Aceite 
de B a c a l a o 
cuesta 
mucho más que el año 
pasado. Es pues, ¡m. 
posible producir una 
b u e n a Emulsión á 108 
precios de antes. La 






Emulsién de Scott 
Con esta marca. 11 - , _ 
T e l e g r a m a s de 
l a I s l a 
L O S U N I O N I S T A S D E CiEXOS 
R O J A S 
Carlos Rojas , Junio 17. 
Anoche, con numerosa concurren, 
c ía de delegados y afiliados, celebré 
s e s i ó n l a Asamblea Municipal Unio-
nista, a c o r d á n d o s e iniciar los traba-
jos p o l í t i c o s para la próxima campa-
ñ a electoral y transmitir telegramas 
de s i m p a t í a al general Asbert y al 
doctor Varona S u á r e z . Presidió el ao 
to el doctor R ives . 
E l Corresponsal. 
D E B A Ñ E S 
B a ñ e s , Junio 17. 
L a Asamblea conservadora procla-
m ó ayer para representante al señor 
F é l i x Prado y para consejero al se-
ñ o r Carlos de la Torre. 
Hoy f a l l e c i ó en el porta*'del Banra 
E s p a ñ o l el s ú b d i t o haitiano Pedro Sa-
vino. 
Argota, Corresponsal. 
0 t t e n t 
O B S E R V A T O R I O N A C I O W l 
Junio 17 de 1918̂  
Observaciones a las 8 a. m. del « 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en mil ímetros: Guaiie, 
760.0; P i n a r , 759.0; Habana, 761.2̂  
Roque, 761.0; Isabela, 761.0; Cienfue-
gos, 760.5; Camagüey , 759.0; Santia-
go, 759.0. 
Temperaturas: 9 
Guane. m á x i m a 23, mínima ¿¿ 
Habana, m á x i m a 30, mínima 
Pinar , m á x i m a 28, mínima ¿i-
Roque, m á x i m a 34, mínima w. 
Isabela, m á x i m a 32, mínima ^ 
Cienfuegoa, m á x i m a 33, minma 
C a m a g ü e y , m á x i m a 36, m t e f * * 
Santiago, m á x i m a 31, mínima ^ 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en 
por segundo: Guane, N. ¿•'- Ní¡ 
ME. 6.0; Habana, E . 1-0; f 0 ( ^ ' ^ . 
4 .0; I s a W , E . flojo; ^ 
2.7; C a m a g ü e y , S E . flojo, 
calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : ^ 
Estado del cielo: P^ar'fS 7 Ca-
bana. Roque, despepaáo; Isab&{uegoS y 
m a g ü e y , parte cubierto; Cieniu 
Santiago, cubierto. 
: Santiago,^ 
B « ( l E S P A Ñ O L D E U I S L A 
f U N D A D O E L A A o 1 8 8 9 OAPfTAi.1 
D K O J L N O D I B t ¿ t m H J t W C O » D B S * 
D E L B A H O O 
lantlage de Qtebe, 
plenfuegos. 
í f lrdenae. 
Matanzas, 
toanta C l a r a . 
F i n a r del Río. 
•anot l Sptrttua. 
Ca lbar l tn . 
•agua la Qrantfa. 
M a n s a n ü t o . 
Ctwantftnamo. 
Ciega <*» AvIÍAi 
Ó rucos. 
E s y a m s . 
C a m a f i e j * 
Camajttsnt. 










































C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
m i m . | „ „ s s A D M I T E . D E S D E X J M P B » 0 B M A O * * * * * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E ^ A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R É 
" a T a s d e s e g u í ^ Ü A L Q U I L A N 
ANO LXXXV) DIARIO DE LA MARINA Jimio 18 de 19 l o . PAGINA NUEVE 
E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O me dan ustedes una limosna 
para enjugar el déficit anual de 65,000 
Desetas que tengo en 1̂ Hospital, o 
cierro la puerta. 
Y en efecto, de todos los bolsillos 
ha salido dinero abundante y hoy el 
Hospital que debía tener .sostenedores 
bastantes con el Estado y la Dipiu 
tación, se ve auxiliado eficazmente por 
generosos donantes que con su com 
curso han salvado la asistencia a mi-
llares de pobres enfermos. 
Anteayer, 27, se inauguraron las 
obras de la nueva Cárcel ae Mujeres 
de Barcelona, con asistencia del Di-
rector General de Prisiones, don 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE D E LA FKIMERA.) 
t a ARGENTINA Y ESPAÑA. 
iwnftlNDO POR L A R E C I P B O C I -
™AT) Dfl LOS VALORES ECONO-
MICOS. 
afadrld, 17. ,„ , . , 
v i «Diario UniversaF elogia las de-
jaciones hechas por el Presidente 
Je la Bolsa de Corredores. 
K f ü j n a ol mencionado periódico que 
necesario establecer el cambio de 
i*, monedas argentina y española, to-
IT 'lan¿o como base el balance: económ^-
To producido por la relación comer- Eduardo Ortega Gasset/y"eñ"presen 
dal y financiera entre la Argentina y ( cia de jas autoridades y juntas co 
^«Antes de la guerra^—dice el "Diario 
pniTersal"—ía peseta había perdido 
valor en relación con el peso axgenfi-
io Ahora ocurre lo contrarío. E s in-
Lírveniente sostener esa irregnlari-
riaá y procede llegar a una conven-
flón do reciprocidad entre los valores 
ionóiaicos de ambos países, 
f ns ESCRITORES AMERICANOS EN 
iu» x ESPAÑA 
Madrid, 17. 
j¡1 «Heraldo de Madrid" publica un 
articulo de Manuel Bueno a propósito 
leí estreno de la yigorosa comedia del 
inspirado poeta señor Ghiraldo. 
Dice el señor Bueno que se hace ne. 
cesarlo desarrollar la fraternidad his-
«ano-argentina y que es indispensa-
ble que Tengan a España los escrito-
res americanos. 
«Debemos también establecer—dice 
__el intercambio de libros y teatro. E l 
aislamiento del alma hispano-ameri-
<aita, de España, es fratricida.w 
SOLEMNES F U N E R A L E S 
3Iadrid, 17. 
Se han Tenficado solemnes funera-
jes por el alma del que fué gerente 
¿el Banco Hispano-americano, señor 
Gil Martín.' 
El acto fué presidido por el Cónsul 
de la Argentina, señor Jardón. 
A los funerales asistieron represen-
laeiones de todos los Bancos, Cáma-
ias de Comercio e Industrias y Bol-
tas. 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
EXTINCION AUTOMATICA D E L A 
POKDIOSERIA. NO HAY MAL QUE 
POli MEN NO VENGA. L A CARI-
DAD ORGANIZADA.—LA CRISIS 
EN E L HOSPITAL CLINICO. LOS 
BARCELONESES GENEROSOS. — 
NUEVA CARCEL D E M U J E R E S . — 
ESTADISTICAS CARBONERAS.— 
EL ALGODON D E EGIPTO Y E L 
AMERICANO - L A F E R I A D E L 
JUGUETE.—LA PRINCESA B E A -
TRIZ DE BORRON. 
Barcelona, 30 de Abril de 1918. 
"Baza mayor quita menor"—dicen 
los jugadores de naipes, y nunca co-
mo ahora tuvo la frase tan bella rea-
lidad. 
Nuestros lectores nos habrán leí-
do hace años, quejosos de que la mu-
chedumbre pordiosera y roñosa, in-
tegrada casi toda ella por ganapanes, 
sinvergüenzas y bandidos, deshonra-
ba la urbe y nos ponía en evidencia 
ante el extranjero. Los intentos todos 
para la extinción de la mendicidad se 
estrellaban' ante la errónea resisten-
cia del público a abstenerse de alar-
gar caritativo su moneda al pedigüe-
íio, sin saber si con ella habia de re-
mediarse un hambre o si había de 
vaciarse una copa de alcohol. Eíl con-
junto abigarrado de zanguangos y pi-
llastres—entre ellos algún verdadero 
r-ecesitado—era inorganizable por la 
acción unilateral, por poderosa qxie 
fuese la fuerza empleada. Estábamos 
condenados a mal perpetuo. 
Pero llega la guerra y como no 
hay mal que por bien no venga, do 
la guerra salió la fórmula, si no pa-
ra la absoluta extinción de la mendi-
cidad, por lo menos para su automáti-
ca aminoración. 
En Barcelona ahora casi no se ven 
mendigos, porque múltiples entidades 
organizadas con fines benéficos, sin 
Ponerse previamente de acuerdo, han 
desnudado el piadoso sable y a este 
o.uiero, a este no quiero, simultaneá-
"ose en el ejertciicio de la caridad ra-
cional, no dejan en paz—y 'hacen 
retebién—ningún bolsillo ciuda-
dano, que entendiendo mejor encauza-
^ su filantropía en esta forma, subs-
"ae su moneda al pobre profesional 
como se acabó el dinero se acaba-
on ellos, sintiéndose no obstante re-
mediadas penas de los verdaderos 
necesitados por conducto de las orga-
n|aciones dichas. 
£ 0 pasa día sin que uno'u otro ho-
o el ciudadano en la calle, se 
f.hnf solicitados Para que depositen su 
oío en mjas piadosas, ya se inve-
he Para ello la religión ya se apo-
íimo Clllamente en el amor al pró" 
deílf D^mas Catequistas, las socieda-
las ?Ue..lucIlan contra la tuberculosis, 
abri?on , clones en que se da cena y 
co-
rrespondientes. E l edificio se cons-
truirá con arreglo a las necesida-
des de la moderna ciencia penal y po-
seerá un cuidadoso sistema de depar-
tamentos especiales en que estarán 
separadas las menores de edad (en 
nuestra cárcel son el '20 por ciento) 
de las prostitutas (8 por ciento) de 
las "mecheras" que son el 7; las 
quincenarias, de las preventivas y 
unas y otras de las curreoclonales; 
las ocasionales de las empedernidas, 
las acusadas de hurto (que son el 40 
por ciento), de las de corrrupción ae 
menores (que llegan al 6) las cuales 
revelan mucha mayor perversidad. 
E l solar, de forma rectangular, mi-
de 320 mil palmos cuadrados y está 
limitado por cuatro vías públicas; 
próximo, más no contiguo, a la otra 
Prisión Celular. 
L a capacidad del edificio será para 
400 presas (hoy existen solo 68, sien-
do el promedio de 82) y el presupuesta 
de construcción asciende a millón y 
medio de pesetas. 
A propósito de la gran escasez de 
carbón y de la crisis porque hoy atra-
viesa la industria a causa de ello, 
damos a continuación unos datos cu-
riosos (Jue justifican la penuria ex-
perimentada. 
E n tiempos normales se importa-
ban por nuestro puerto unas cien mil 
toneladas mensuales de carbón. E l im-
portado del extranjero representaba 
más del 80 por ciento del total, o sean 
unas 850,000 toneladas al año. Esta 
importación en 1917 ha quedado re-
ducida a toneladas 186,099;, la total a 
693,103, el promedio mensual a 57,500, 
o sea una reducción aproximada del 
42'50 por 100 de la importación y con-
sumo. 
E l Cardiff, que en 31 de Diciembre 
de 1914 se cotizaba a 50 pesetas, vale 
hoy 550; el de Asturias, de 45 pese-
tas ha pasado a una cotización de 
cuatrocientas. 
L a diferencia y promedio mensual 
de 42,500 toneladas en menos en la 
importación del 1917 comparada con 
el 1914, en parte se ha suplido con 
leña y el resto en disminución de con-
sumo. 
Los fabricantes de hilados de algo-
dón que emplean exclusivamente la 
primera materia procedente de Egip-
to, poseen stoks para unos cuatro 
meses, sin contar los cargamentos de 
la misma que tienen comprados en 
Alejandría, y en vista de ello han so-
licitado del Comité Algodonero encar-
gado de regular la distribución y el 
consumo, ser exceptuados del paro 
convenido de las máquinas ded un día 
por semana, comprometiéndose a qxxe 
no se produzca conflicto en sus fábri-
cas por falta de primera materia, has-
ta primeros de Julio próximo, en cu-
ya fecha si no han recibido ©1 algo-
dón que esperan se someterán a las 
reducciones que acaierde el Comité. 
Los anuncios de remesas de algo-
dón americano permiten creer que el 
resto de esta importante industria no 
carecerá por el momento de la Inála-
pensable primera materia. 
E l primero de Junio próximo so 
inaugurará en la Universidad Indus-
trial la V Feria-Exposición de Jugue-
tes, organizada por la Agrupación de 
Fabricantes de Juegos y Juguetes de 
España y estará abierta hasta el 15 de 
Julio. 
L a patrocinan y subvencionan la 
Mancomunidad, la Diputación y el 
Ayuntamiento. 
L a exposición constará de tres sec-
ciones, dedicadas una de ellas a lo 
que propiamente son juguetes, la se-
gunda a los artículos llamados de ba-
zar, y la tercera a las materias ne-
cesarias para la fabricación de lo que 
comprenden las dos anteriores. 
E s un ramo de nuestra industida 
que se desarrolla cada día con ma-
yor pujanza y que nos permitirá, aca-
bada la guerra, independizarnos do? 
extranjero en tal respecto, ya que se 
ba llegado en la confección de jugue-
tes a una perfección casi absoluta. 
los roperos, lasi "Gotas de 
El nifi. kAini>aro de Santa Lucía, 
«ras w-?escalzo' la Cruz Roía, y 
Sarcpinl Cl0nes' sacan al año Ia 
"¡le qile puede y tiene' millones 
^rten f í f / escíniP"losamente re-
entre los necesitados, alivian-^verdaderos males y no dejando lu-
bl!caa 13 exPlotación de la piedad pü-
^dana8^ r&mo de la necesidad ciu-, 
^efe-em,^ nno que merece atención 
qüe al • a por su importancia y 
r& el plf Pi0 tiempo es un baldón pa-
^e lona 7 Para la Provincia de 
^ F a S u ™ ? ^ al H^Pital Clínico, 
^ e r s i S ad de Medicina de esta 
^ u i t a d í ^ 7 !a DiP«tación, por di-
0r(Jen s i L no ^^emos saber quó 
^PQestô  as ignando en sus pre-
m ^ t o L Pa!a at<mder al sostení-
a s nui: ĉ 8, 6 bosPital. las mismas 
^zado c- ^ suerra no hubiese co-
?eilto fcn i . ener en cuenta el au-
fe M m e J precios de los artículos 
.Sal Prono ne,cesidad, que en tan co, 
diento v lon C(msume el estable-
^ al ca'̂ o naturalmente se ha llega-
>rme ni, G alcanzar un déficit tan 
Celo v ^?u,e a no haber sido por ê  
SidadPÍe^d del ^ c t o r ^ " T l a "Únil 
los h o 4 í a ? r 5arulla' Ia mayoría 
vne salir Í)lta1llzados hubiesen tenido 
«̂ r * , J r de las clínicas por no ha-
U n z J paruIla-a quien ni ele 
so el gusto de conocer—ca-
- pe.0, y requiriendo el raan-
L.Wos6]̂ 11 L^!0: I11 razonada circuíar 
a í „ ; ' C l ^ á a ú a - ^ 0 3 ricos de Bar-
'endoles: 
Da Princesa Beatriz de Borbón, her-
mana de don Jaime, acompañada de 
us hijas las Princesas Margarita y 
Fabiola, ha pasado en Barcelona cer-
ca de dos semanas, habiéndose aloja-
do en casa del señor Barón de Albí. 
Dichas damas han sido objeto de 
profundas muestras de considerajción 
y de respeto por parte, no sólo de los 
jaimista, sino de personalidades de to-
dos los partidos, que han querido tes-
timoniar sus homenajes a la alcurnia 
de las señoras. 
Las autoridades, por encargo expre-
so del Gobierno, han cumplimentado 
a las egregias viajeras. 
Su estancia en Barcelona ha sido 
una no interrumpida serie de agasa-
jos y festejos, de los que han queda-
do complacidísimas, haciendo elogios 
tales de nuestra ciudad bajo todos los 
aspectos, que la nota dada con oca-
sión de esta visita ha sido de noto-
ria civilidad y agrado. 
B. Fcrrer BittlnJ. 
N e m e s i o L e d o 
Ha sido nombrado por el Ejecutivo 
para desempeñar el cargo de Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Guate-
mala, el brillante literato y culto abo-
gado Dr. Nemesio Ledo, personalidad 
muy valiosa de la juventud intelec-
tual cubana, que honrará a su patria 
en el extranjero. 
E l Senado aprobó por unanimidad 
la designación y el doctor Nemesio 
Ledo pa.rtirá en breve. 
Sus múltiples amigos y admirado-
res le ofrecerán el próximo domingo 
un almuerzo de despedida, que será 
una cordial manifestación de las muy 
merecidas simpatías de que disfruta 
o] ' -̂ n poeta. 
• 
A © U I A R lió 
EMPLEA EXITO 
tMTc 
s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
B r i l l a n t e f i e s t a e s c o l a r e n e l c o l e g i o d e S a n 
P i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . — D i s c u r s o d e l C o m a n d a n t e , 
s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
E L 
P B E S I B E N C I A Y A S I S T E N T E S A L A F I E S T A ESCOLAR C E L E B R A D A E JT E L COLEGIO D E SAIT V I C E N T E 
D E PAUL E N GUANABACOA. 
Verificó ayer con gran solemnidad cuenta a los que les calumnian dos-
el reparto de premios, a los alumnos j preciando su obra salvadora, que 
del curso 1917-1918, el colegio San Vi 
cente de Paúl, que en la calle de Ba-
rrete número 64, en Guanabaooa, di-
rigen loa Hermanos Cristianos, los 
Hijos de San Juan Bautista de L a Sa-
lle. 
Dió comienzo el acto a las cuatro 
y media de la tarde con la interpre- rpatrióticas palabras, se aplaudía con *nr.if.-~ -J -̂l TT; ht I 1 _1 . . . . 
i i'^cv., ^ 0 de Matanzas, donde 
iueron detonidos, ingresaron ayer en 
el Castillo de la Fuerza los súbditos 
alemán y español, respectivamente, I su noble misión de fortalecer a la ni-
Karl Single y Amado Camproonani. ñez y a la juventud, sin tener en 
tación del Himno Nacional por el co-
ro de alumnos del plantel. L a concu-
rrencia escuchó respetuosamente de 
pie. 
Concluidos los aplausos tributados 
a la bandera patria, que tremolaba 
uno de los alumnos, el comandanta 
del Ejército Libertador, señor José 
Elias Entralgo, distinguido periodis-
ta, valeroso soldado de la patria y 
ferviente católico, pronunció un bri-
llantísimo discurso. 
Estudia la situación del mundo y de 
Cuba en la época actual, atribuyén-
dola a los odios y egoísmos, por ha-
ber, en lo que respecta a Cuba, aban-
donado la senda los preciosos lega-
dos de los precursores de la indepen-
dencia patria, como Várela y Luz Ca-
ballero, y de los heroicos libertado-
res. 
Compara el pensar y proceder de 
aquellas generaciones de mártires y 
de héroes, con la nuestra, proclaman-
do la necesidad de fortalecer a los ni-
ños, la generación del porvenir, con la 
enseñanza moralizadora en que se 
inspiraron los que libertaron la pa-
tria. 
Alaba la enseñanza de los Herma-
nos Cristianos, congratulándose de 
que en Cuba haya tan virtuosos y sa-
bios maestros, que siguen cumpliendo 
mientras subsista en Cuba, será prós-
pera y feliz. 
Exhorta a los pequeñuelos a seguir 
tan dignificadoras enseñanzas. 
Concluye con sublimes palabras. A 
cada período, electrizados los corazo-
nes por sus ardientes, fervorosas y 
gran entusiasmo Y al terminar la úl-
tima del áureo discurso se le tributó 
prolongada ovación al estimado com-
pañero en la prensa católica, a quien 
felicitamos, al par que le rogamos no 
deje de enviamos el citado discurso, 
conforme a su promesa, pues dado lo 
avanzado de la hora a que terminó la 
distribución de premios no hemos po-
dido hacer otra cosa que apuntar li-
geras ideas. 
Se ejecutó el siguiente programa 
con primorosa perfeoción, demostran-
do la numerosa y distinguida concu-
rrencia su agrado con frecuentes 
aplausos, a les que unimos los nues-
tros : 
• "Magdalen", Nocturno, violín y pia-
no, por M Beltrán y A Maten. 
"Alma de Dios", canción húngara, 
por J . Sánchez. 
"A San Juan Bautista de L a Salle", 
poesía, por P. Fernández. 
"Los dos Huérfanos", primer acto 
" E l Reloj", poesía, por P. R.drí-
guez. 
"La Bandera", coro. 
"Cambio de Aguinaldor.", poesía, 
por J . Sánchez. 
"The Blind Boy", poetry, por M. Na-
vas. 
"Juguete Infantil", saínete. 
"Sermón de ios Ladrones", poesía, 
por M. Beltrán. 
nasterio, mandolina y piano, por A 
Maten y maestro José Maten. 
"My Mother", poetry, por R. Mo-
rán. 
"Un problema difícil", monólogo, 
por C. Guerrero. 
"Los dos Huérfanos", segundo axrto. 
"The Three Little Kittens, Song, 
por M. Navas, F . Muxella y S. Arias 
"La Oración", saínete. 
"Lucia di Lammermoor", Gaetano 
Bonizetti, flauta y piano, por R. Mo-
ran y A. Maten. 
"La Perra de Porras", diálogo, por 
G. Tremble y J . Marín. 
"Dors Mon Gars", chansonnette, 
por R. Fernández. 
"Los dos Huérfanos", tercer acto. 
"Duelo de Sabios", por S. Arias y S. 
Solé. 
Rapsodie N. 12, de Pranz Liszt, pia-
no solo, por A. Mateu. 
"The Grumbler", Comic Play. 
" E l Mar'V monólogo, por G. Trem-
ble. 
"Scene de Ballet" de Ch. Berlot, 
violín y piano, por A. Mateu y maes-
tro José Mateu. 
"Los dos Huérfanos", cuarto acto. 
"Ratos desocupados", poesía, por J . 
Marín. 
"Adiós madre querida", poesía, por 
R. Fernández. 
' Despedida al Colegio", saínete. 
L a parte escénica fué desempeñada 
por los alumnos E . Marcos, G. Cardc-
lle, C. Guerrero, J . Tremble, H. Sán-
chez, M. Beltrán. A. Villar, F . Callejo. 
F . Castro, D. Ullivarri, A. Mateu, P. 
Fernández, P. Solís, F- Morriña, F . 
Muxella, R. Fernández, J . Velasco, R. 
Morán, A. Vllladonga, J . Neugart y J . 
Sánchez. 
Entre aplausos e himnos musicales 
"Adieux a L'AIhambra", de J . Mo- recibieron los alumnos los premios. 
r p o a r a 
s a 5 
i l 
L 
j a m a s 
s i d o i p a 
r l n o n i b 
U u d i b i i 
Presidieron la fiesta escolar el ho-
norable señor Alcalde de la villa, co-
mandante Antonio Beltrán, a quien 
tributamos las gracias por la deferen-
cia usada con nuestros redactores, 
llevándolos en feu máquina, desde las 
Escuelas Pías hasta el colegio; los 
secretarios del Ayuntamiento y Ad-
ministración, señores Mejuto y Pérez, 
respectivamente; doctor Sabadí, los 
franciscanos P.P. Alejos, Basterre-
chea y Zinconandia, y nuestros redac-
tores señores Enrique Coll, Lorenzo 
y Gabriel Blanco. 
Merecen ser felicitados el hermano 
Esteban, por lo bien que ha preparado 
la parte escénica; el hermano Anice-
to de Jesús, igualmente por los coros, 
y los niños Alberto Mateu, Ricardo 
Morán y Mario Beltrán, que forma-
ban un terceto digno de todo enco-
mio. 
E l salón se hallaba regiamente 
adornado con plantas y las banderas 
de Cuba. Francia y España. 
Concluida la bella fiesta escolar se 
inauguró- la exposición escolar, la 
cual nos puso de manifiesto la exce-
lente enseñanza que so da en tan 
acreditado plantel. 
E l DIARIO DB L A MARINA se con-
gratula del grandioso triunfo alcan-
zado por los Hijos de San Juan Bau-
tista do L a Salle bajo la dirección del 
sabio y virtuoso hermana Alberto 
Maurl, que ejerce el cargo de Direc-
tor, fellcitaelón que hacemos extensi-
va a las 115 aJuamos da] nasado cur-
so escolar. 
Autoridades, clero y prensa fueron 
obsequiados con un exquisito lunch y 
tabacos. 
L a apertura del nuevo curso se ve-
rificará el día 2 del próximo Septiem-
bre. 
En próxima edición daremos a co-
nocer los alumnos que han merecido 
ser premiados por su aplicación y 
comportamiento. 
Cerramos esta reseña con las pala-
bras del comandante señor Elias E n -
tralgo: "Felices los pueblos que cuen-
tan con planteles de enseñanza en que 
la virtud y la ciencia se mancomunen 
para hacer la felicidad de los ciuda-
danos de la Patria, como swaede en 
este plantel." 
El Club Al 
Celebró junta en los salones del 
Contro Asturiano. Aprobó el balance 
del resultado de la matinée celebrada 
el día 2 del actual, fiesta que ofreció 
admirables resultados. 
Celebra otra fiesta de la misma ín-. 
dolé en la Quinta del Obispo y al efec-
to nombró una entusiasta comisión, 
que forman Casimiro Alad, Fernando 
Rodríguez, Emilio Mesa y Manuel, 
Fernández. Comisión que cumplirá bu 
cometido a las mil maravilla^. Pala-
bra. 
Aún no se designó fecha... 
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CTfeno 4 s l a primera,) 
M x A a ú n H»—A la. r a n u r t » O» la. penelo-
nafla por el artículo anterior, se enten-
derá onmcftdlt!» la pensión a su hija Isau-
ca Cortina y Puonte. 
Artículo I I I . — L a pensión concedida por 
esta. Ley se abonará con cualquiera de 
los sobrantes del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones hasta su Inclusdftn en 
los Presupuestos Generales de la Na-
cito y empezará a regir desde bu pro-
mulgacISn en la. Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
galón de Sesiones del penado. Habana, 
jfc 12 de Junio de 1918.—RICAKDO DOLZ. 
C I B R K B D E I A . L E OI SLATUTl A 
E l doctor Dolz presentó a la conside-
4-aci<5n del Senado el proyecto de resolu-
«lón siguiente: 
Artículo Unico.—Se acuerda cerrar la 
actual Legislatura el lunes primero de 
Julio. 
Pasó a la Ooonislón de Gobierno. 
L A S C A B R E R A S I>B CABALLOS 
Se presentó el dictamen emitido sobre 
l a ponencia del señor AJuria farorablo 
a l proyecto concediendo $20.000 para pre-
mio a las carreras de caballos. 
E L DIVORCIO 
L a ComlsiOn especial aprobó la ponen-
cia del doctor Dolz sobre el proyecto de 
ley del divorcio, a reserva de Introducir 
las modificaciones q.ue se crean oportunas 
durante l a discusdón. 
Véase el articulado: 
C A P I T U L O P R I M E R O . — D E L DIVORCIO 
CON DISOLUCION D E L VINCULO 
Artículo L — E l divorcio que esta Ley 
estatuyo produce la disolución del vínculo 
matriimonial, dejando a los cónyuges con 
aptitud de contraer nuevas nupcias den-
tro del tiempo y con las limitaciones que 
en la propia ley se establecen. 
Art_ 2.—El cónyuge Inocente podrá pe-
¡dir, a prevención, en su demanda, el dl-
órelo «on 1°^ efectos del artículo 104 y 
;por las cuasas del 105, ambos del Código 
Civil vigente, o el estatuido en la pre-
sente ley. Ambas formas de divorcio no 
¡podrán usarse en ningún caso simultá-
ineamente; ni sucesivamente por los mis-
'.mos hecho: 
Art. S.—Las causas por las cuales pro-
rcede el divorcio con disolución del víncu-
ilo matrimonial son las siguientes: 
l a . — E l adulterio, 
2a.—Cualquier acto que tienda a pros-
tituir a su mujer o a sus hijos y la coo-
^artlcipación o provecho en su corrup-
tclón. 
3a.—La injuria grave de obra. 
4a—Las injurias graves y reiteradas 
'de palabra. 
5a.—La comisión, después del matrimo-
nio de un delito grave, en grado de con-
sumado o frustrado y en concepto de au-
tor o cómplice siempre que se hubiese im-
puesto al culpable cualquier pena per-
petua o la de cada o reclusión temporal 
en cualquiera de sus grados, o la de 
presidio o prisión mayor en su grado má-
ximo y después que hubiese quedado fhme 
la sentencia condenatoria. 
6a.—La comisión de un delito grave 
en grado de tentativa y en concepto de 
autor o cómplice contra la persona del 
otro cónyuge o de los hijos, siempre qie 
hubiese quedado firme la sentencia con-
denatoria. 
7a.—La ebriedad consuetudinaria. 
8a E l desarreglo notorio y escanda-
loso de costumbres. 
9a.—El vicio inveterado del Juego. 
10a.—El abandono voluntario sin in-
terrupción del hogar, por m á s de dos 
años. 
l i a . — L a falta de cumplimiento volunta-
ria y reiterada del marido en el sos-
tenimiento del hogar. 
12a.—El transcurso de dos años, des-
pués de la declaratoria Judicial de au-
sencia, sin haberse tenido noticias del 
ausente. 
13a.—La locura crónica después de tres 
años de la sentencia firme que la decla-
ró. 
14a.—La enfermedad contagiosa de ori-
gen sexual contraída después de la cele-
bración del matrimonio y fuera del 
mismo. 
Ajt. 4. Para que las causas séptima, 
octava y novena del divorció produzcan 
efectos legales es necasario qu© no fue-
ran conocidas por el cónyuge inocente 
al celebrarse el matrimonio. 
Ajt. 5.—Los cónyuges divorciados per-
derán" los honores, apellidos y distinciones 
que les hubiesen pertenecido recíproca-
mente durante el matrimonio. 
C A P I T U L O SEGUNDO.—DE L A ACCION 
D E L DIVORCIO 
Artículo 6.—La acción de divorcio es 
personal no trasmislble a los herederos 
y solo puede ejercitarse en vida del otro 
cónyuge, sin que, en ningún caso, pueda 
fundarse en hechos imputables a quien la 
ejercita. 
Art 7.—Dicha acción prescribe per el 
transcurso de seis meses cuando se fun-
da en las causas primera, segunda, ter-
cera, quinta y sexta de divorcio. Por 
las causas cuarta, séptima, octava, no 
vena, décima, décima-primera, décima-
segunda, décima-tercera y décima-cuarta 
podrá ejercitarse en cualquier tiempo 
mientras subsistan los hechos que la \n.o-
tivan. 
A/su_>/MCtO 
General de Generales 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
H a c e n j o v e n a l h o m b r e e n t r a d o e n a ñ o s , l e m a n t i e n e n 
l a s f u e r z a s , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s d e l a e d a d J u v e n i l / 
.* c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y M A N R I Q U E . 
Art. 8.—El término de proscripción co-Biente durante el juicio y la ratificarA 
menzará a contarse, respecto de las cau-
sas primera y segunda, desde que lle-
gase a conocimiento del cónyuge recla-
mante; respecto de la causa tercera, des-
de que se realizan los hechos que la 
motivan; y respecto de las causas quin-
ta y sexta desde que quedase firme la 
sentencia. 
Art. 9.—La acción de divorcio es Irre-
nunciable y no podrá ser objete do pac-
to en las capitulaciones matrimoniales. 
Art. 10.—La acción de divorcio no po-
drá ejercitarse en forma reconvencional. 
CAPITULO T E R C E R O . — D E L SEGUNDO 
MATRIMONIO 
Art. 11.—El segundo matrimonio, tanto 
del cónyuge Inocente como del culpable, 
no podrá celebrarse sino después de un 
año, a contar desde que quedara firme 
la sentencia de divorcio. 
Art. 12.—No podrán contraer segundo 
matrimonio las personas, siguientes: 
a. — E l cónyuge que hubiese sido de-
clarado culpable por la causa segunda 
de divorcio. 
b. — E l cónyuge que hubiese sido de-
clarado culpable dos veces de divorcio. 
Art. 13.—Los cónyuges divorciados, con 
excepción de la causa segunda de divor-
cio, podrán contraer en cualquier época 
y entre sí segundo matrimonio. 
C A P I T U L O CUARTO.—DE L A S E P A -
RACION D E L O S B I E N E S 
Art. 14.—El divorcio con disolución del 
vínculo producirá entre sus efectos los 
siguientes: 
(a) . — L a completa separación de los bie-
nes de los cónyuges, previa liquidación c<l 
la sociedad conyugal de acuerdo con las 
capitulaciones matrimoniales, si las hu-
biere, y en su defecto, conformé a lo 
estatuido en el Código Civil para la l i -
quidación de la sociedad de 
(b) .—Perder el cónyuge culpable todo 
lo que se le hubiese dado o prometido 
por el inocente o por otra persona en 
consideración a éste, y conservar el Ino-
cente todo cuanto hubiese recibido del 
culpable; pudiendo, además, reclamar des-
de luego lo que éste le hubiera prome-
tido. 
(c) . — E l derecho a percibir la mujer di-
vorciada no culpable una pensión alimen-
ticia independíente de la que corresponda 
a loiS hijos que tenga a su dudado; esta 
pensión la señalará el Juez provisional-
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
T o d a v í a se pueden, a d q u í r por bu va lor nominal acciones fie l a " I N -
T H R O O N T I K E N T A I j T E L S P H O N B & T E L E G I I A P H Co." 
Cuando e s t é a q u í e l equipo p a r a eetablccer hu-os tac íón eoa l a H a b a -
na, v a l d r á e l doble. 
Coda a c c i ó n Tale B iez pesos» I m meger l i iTersSm p a r a su fiinero, 
L A C A N T I D A D M E N O R FGBSíTA E N VHNSTA H S IíA D B C I N C O 
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o modificará en la sentencia" definitiva, 
si se hubiese pedido, y cesará cuando con-
traiga nuevo matrimonio, le correspondan 
bienes propios, suficientes a su sosteni-
miento sin aquel auxilio, en la separación 
de la sociedad conyugal, a los adquirióse 
después y siempre que llevase una vida 
desarreglada. 
C A P I T U L O Q U I N T O — D E L CUIDADO DQ 
LOS H I J O S 
Art. 15.—La disoluición del vínculo ma-
trimonial no exime a los padres de sus 
obligaciones para con los hijos, n i priva 
a élsibos de sus derechos respecto de 
aquéllos. 
At. 16.—Una vez establecida la deman-
da de divorcio, el juez, mediatlte el pro-
cedimiento que se establece en esta ley, 
atenderá provisionalmente a l cuidado de 
los hijos menores de edad, observa do 
las reglas siguientes: 
(a) —-Estará a las convenciones que so-
bre el particular celebren los cónyuges. 
(b) .—En defecto de ellas dispondrá lo 
conveniente a l cuidado de los hijos. 
(c) .—Los hijos menores de cinco años 
tendrán necesariamente, y en todo caso, 
que quedar a l abrigo de la madre, salvo 
que alguna causa muy grave, y en rela-
ción con la madre culpable, no lo hi-
ciesie conveniente. 
(d) .—En caso de tener el Juzgado que 
decretar la suspensión o privación de la 
patria potestad de los padres, confiará 
la guarda de los hijos a los parientes 
por el orden en que se defiere la tutela, 
constituyendo ésta en forma legal. 
(e) .—Cuando el Juez lo estimare con-
veniente dispondrá su guarda en esta-
blecimiento fle enseñanza público o priva-
do, en ralacfbn a los recursos de los pa-
dres y en mira de la mejor educación 
de los hijos. 
(f) . — E n todo caso el Juez dispondrá lo 
conveniente para que los hijos menores de 
edad no queden privados de comunicación 
escrita y de palabra con sus padres. 
A r t 17.—Las reglas provisionales acor-
dadas para la guarda de los hijos serán 
ratlflcadasi o modificadas en la sentencia 
definitiva del juicio de divorcio, la que 
habrá de contener especial determinación 
sobre la materia. 
C A P I T U L O S E X T O . — D E L P R O C E D I -
MIENTO PARA E L DIVORCIO ' 
Art. 18.—Las demandas de divorcio se 
sustanciarán por los trámites del Juicio 
declarativo de mayor cuantía con las mo-
dificaciones establecidas en la presente 
Ley. 
Art. 19.—El Fiscal será parte en el 
Juicio principal y en todas sus inciden-
cias. 
Art. 20.—Una vez emplazado el deman-
dado antes do ccnferir .el trámite de con-
testación, el juez convocará a las partes 
a una comparecencia verbal, señalando dfa 
y hora a l efecto, y excitándolos, si con-
curriesen, para que se pongan de acuer-
do en la continuación de la vida matri-
monial. SI el acto no die^e resultado o no 
anteriores se dará traslado al demandado | 
para que contest© la demanda. 
Art. 25.—En lo adelante se formará un 
ramo separado con las constancias que 
señalen las partes y el juez disponga 
para tratar, aún despus de dictada la 
sentencia deílnitiva, de todo lo referen-
te a la mujer, cuidado de los hijos, me-
sadas alimenticias y demás particulares 
de análoga naturaleza. 
Art. 26.—El llamamiento a la de/nam-
da y la confesión favorable al divorcio 
no serán por si solos, «lementos proba-
torios suficientes a fundar una sentereia 
condenatoria. 
Art. 27.—El juez podrá, de oficio, orde-
nar la práctica de las pruebas que esti-
me convenientes aunque se reflferan . a 
hechos no articulados en los escritos res-
pectivos. 
Art. ,28.—.El Juez, antes de dictar sen-
tencia, podrá requerir Informe confiden-
cial, con vista de los autos, de tres pa-
dres de familia, no divorciados en nin-
gún tiempo anterior y de notoria repu-
tación y moralidad, señalando el tiempo 
«n que deben evacuar su informo, que 
podrá ser oral o escrito, y disponiendo, 
después dé evacuado, se conserve secre-
to, o se haga constar en los autos, se-
gún lo estime conveniente, de acuerdo 
con los Informante».. 
Art. 29.—Se tendrá por desistido al ac-
tor, en cualquier estado del Juicio, siem-
pre que no se "hubiese dictado la sen-
tencia, «i lo solicitare, y sin dar audien-
cia a las otras partes. t 
Art. 80—El Juicio de divorcio con di-
solución del vínculo podrá someterse a 
árbitros en cualquier estado del mismo, 
aunque intervenga el Ministerio Fiscal, 
cesando la representación de éste en ese 
caso. 
Art. 31.—Antes de dictar sentencia, «1 
Juez repetirá la comparecencia estableci-
da en el artículo veinte de esta Ley. 
C A P I T U L O , SEPTIMO. — C R I T E R I O D E 
TRANSICION 
Artícul 32.—La subsistencia del efecto 
primero del artículo setenta y tres del 
Código Civil en las sentencias de divor-
cio dictadas hasta la promulgación de la 
presente Ley, será causa bastante para 
la aplicación del divorcio que por ésta 
se establece. 
Artículo 33.—También podrá pedirse la 
aplicación del -divorcio establecido por 
esta Ley, a los casos resueltos por T r i -
bunales extranjeros con anterioridad a 
su promulgación, siempre que el funda-
mento de dichas sentencias haya sido 
igual o análogo a algunas de las causas 
que se estatuyen por la presente. 
Art. 34.—Las solicitudes de transición 
a que se refieren los dos artículos pro-
cedentes pueden hacerse en cualquier 
tiempo pero sólo por el cónyuge inocen-
te y en vida del declarado culpable; y 
se sustanciarán por los trámites de los 
incidentes, con Intervención del Ministe-
rio Fiscal. 
Art. 35.—En los , incidentes sobre la 
í aplicación de la presente Ley a los di-
vorcios decretados por sentencias nacio-
nales, el demandado sólo podrá oponerse 
basándose en la interrupción del efecto 
señalado en el número primero del ar-
tículo setenta y tres del Código Civil. 
Art. 36.—En los incidentes sobre apli-
cación de la presente Ley a los divorcios 
decretados por sentencias extranjeras, el 
demandado podrá oponerse fundándose en 
la falta de autenticidad de los documen-
tos presentados, o en que; la causa de 
divorcio no fué igual ni análoga a nin-
guna de las enumeradas en esta Ley, 
A S I e s c o m o s e s e n t i r á a U d . á l d í a s igu i en te 
^ d e h a b e r u s a d o los P a r c h e s " E l G a l l o " . 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r l a s t o r t u r a s d e 
los c a l l o s . U n a g r a n i n v e n c i ó n — " E l G a l l o " 
— d a u n a l i v i o i n m e d i a t o . ¡ E n 4 8 h o r a s e l 
c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o ! 
P i d a U d . " E l G a l l o " e n l a s d r o g u e r í a s o bot icas i 
C o n t i e n e u n a n i l l o d e fieltro q u e p r o t e g e el 
c a l l o m i e n t r a s l a c u r a c i ó n s e e s t a e f e c t u a n d o . 
A c é p t e l o s e n p a q u e t e s c e r r a d o s s o l a m e n t r 
1 
ü n libro necesario a los 
Comerciantes y Banqueros 
• y útil a los Abogados 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercanti l , por 
e l doctor Ricardo M. A l e m á n . 
Historia , Doctrina, Derecho Pos i t i -
vo, Jur i sprudeacáa , L e g i s l a c i ó n U n i -
versa l comparada, y Derecho Cambia-
rlo Internacional , con l a J u r i s p r u -
dencia Cubana, y E s p a ñ o l a acerca da 
i a L e t r a de Cambio. 
A I f inal Ú£> la obra, v a inserto uní i n -
formo integro sobre l a L e t r a de C a m -
bio acordado en L a H a y a « a Jul io 
de 1912. 
t tomo en 4o. encuadernado; $2.50. 
MAJUJJAIj D E F A B B I C A j N T E S D E 
A Z Ü C Á E D E C A Ñ A Y Q U I M I C O S 
A Z I T C A E E E O S 
Obra de imprescindible necesidad a 
todos lod maestros azucareros de loa 
Ingenios de Cuba, esitírito por G u i l -
£ord L . Spencer y traducido de la 6a. 
e d i c i ó n inglesa por e l doctor G a s t ó n 
Alonso Cuadrado. 
1- tomo encuadernado: $5.50. i'- j 
C A R T A S D E C H I X A I 1^ 
Documentos i n é d i t o s sobre m i s i o n e » 
de los Siglos X V I I y X y i I I , publica-
dos por primera vez por e l P . Otto 
Maas, O. F . M. 
Obra i n t e r e s a n t í s i m a muy especial-
mente a los C a t ó l i c o s para poder co-
nocer el proceso de l a c o n v e r s i ó n a l 
Catolicismo de los habitantes de l a 
China, 
2 tomos en cuarto mayor, r ú s t i c a , $7, 
FETÍSAMTEIÍTO A C E R C A D E L A 
EDTJCACIOIÍ 
Reflexiones acerca de l a salud del 
n iño , el e s p í r i t u , los castigos, de las 
recompensas, sobre las reglas sobre 
la conducta, sobre l a s ventajas de u n a 
e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , c iaal idade» noco-
aariaa de un preceptor, sobre l a fami-
l iaridad de los padres con sus h i lo» , 
«mourrlese algunas de las partes, se ^ o b r e los diferentes temperamentos 
dará por intentado sin efecto. Si hu-/ de sobre l a ^ l ^ t a d de los n l -
B A U E P . € r B L A C K i 
Fabricantes de vendajes quirúrgicos, etc. 
C H I C A G O - E. U. A. 
o en que siéndolo, no fué debidamente 
comprobada. 
Art. 37.— E n los juicios d© divorcio 
pendientes de tramitación en primera 
instancia al promulgarse esta Ley, se 
dará traslado al actor cual-qniera que 
sea el estado de los mismos, para que 
en el término de diez días manifieste 
si se acoge o no a l divorcio estatuido 
por la presente liey y, en su caso y 
oportunidad, ee dictará sentencia decre-
tando la disolución del vinculo o l a me-
ra separación de cuerpos, si procediesen. 
Art. 38.—JEn los casos a que se refiere 
el artículo anterior, si el actor optase 
por acogerse a los preceptos de esta Ley, 
el Juez convocará a las comparecencias 
verbales estatuidos para buscar una con-
ciliación entre los consortes y para 
atender al cuidado de los bijos y demás 
particulares análogos adaptando los pre-
ceptos que sobre los mismos quedan es-
tablecidos. 
E L AYUNTAMIENTO D B CABAIGUAN 
E l doctor Gonzalo Pérez solicitó que 
se declarara urgente el proyecto de ley 
creando el Ayuntamiento de Cabaiguán. 
E L F E R R O C A R R I L D B NTTEVITAS A 
CA1BAR1EN 
Continuó la discusión del dictamen íia-
vorable al aumento de la subvención 
concedida a la Empresa del ferrocarril 
de Nuevitas a Caibarién. 
E l doctor Maza pronunció un extenso 
y enérgico discurso combatiendo el 
aumento de la subvención. Afirmó que 
era exagerada, que el Estado podía en-
cargarse del ferrocarril y sosteniendo 
que se comprometía la situación de Cu-
ba si ee seguía por el camino emprendi-
do, votando créditos y más créditos. 
E l doctor Vidal Morales adujo en su 
brillante discurso las razones que debían 
inclinar a los senadores a votar a favor 
del proyecto. 
Declaró que la provincia camagüeyana 
entera demandaba el aumento de la sub-
vención que beneficiaría a todo el pue-
blo y que contribuiría al progreso gene-
ral . Blabló de la producción de azúcar, 
de la necesidad d© las v ías d© comunica-
ción, de los transportes para 'embarcar 
los millones de arrobas de cafia que so 
hallan en la región princlpefia 
Habló de las dificultades con que tropie 
zan los hacendados, abrumados por losj 
impuestos, por los fletes, por la carestía j 
general y teniendo que vender el azúcar | 
a los precios qu© señalan lo» Esadosl 
Unidos, que son ruinosos y adelantó qne» 
si estos precios no se modifican, t ien©| 
a l Vedado le estafaron 
del timo de la limosna i ^ ^edi 
m ü dosicentos pesos. a 
El suceso M o c í ^ ; 
calle d e j w 
E n el centro de sop^ 
gando distrito fueron ^ / e l ^ 
che per el doctor Portti* ^ a l 
isol iua R o d r í g u e z ^ 
^nos de edad y vecina S ^ 
y Fernando Rodr igue? o J L ? ^ 
a ñ o s y vecino de Vapor 348a' ^ 2*' 
L a primera presentaba ^ 
incisa situada en la r e g i ó ^ 
ca y que interesa loa de ^ ^ 
Píos de l a reg ión , ? o Z l ^ * í 
el dedo índ ice izQníerdo^ dhfterî  et 
tico grave, en la región'iSj*01108-
con s e c c i ó n de la laringe loi<1«i 
L a joven m a n í i e s t ó a l a ' ^ i . 
R o d r í g u e z es s-x n o n o , * ^ ^ -. 
tarde de ayer sa l ió ella ú l l 611 ^ 1 
u n i ó n de una hermana rnQPa5eo 
regresar a su domicilio se ** 0r ^ al 
la puerta a su prometidn a 
j e t á n d o l a l a h ir ió en el Jl"611 
c h á n d o s e . U6110, mar. 
Pocos momentos después oí . 
Pedro Bravo encontró en b, ^ 
P r í n c i p e a Rodríguez , el el,0*116 ^ 
herido, por lo que condujo n ^ 
de socorros. ^ 34 «entro 
E l padre de l a menor leaw . 
ce que é l se oponía a a ^ Tda dl-
l levara relaciones con R o d r L 0lÍDa 
E s t e no pudo declarar dadn f ' 
tado de gravedad. 811 «s-
Se ignora c u á l e s sean los «,„*, 
que tuvo dicho joven para h • 
su amante y tratar de nri»„ a 
vidad e s p u é s . 6 quitarse la 
E l Juez de guardia conocifi a 
hecho. . UOC10 Qe este 
V 
Amó3 Regato S ierra , domiciliado 
en Zequeira 66, p a r t i c i p ó a l a Secre-
ta que los s e ñ o r e s E m i l i o Seijido le 
enviaron una cuenta por valor de 
ciento tres pesos treinta centavos, 
importe de tres gomas de automóvi l» 
y u n a c á m a r a , cuya m e r c a n c í a no 
pid ió , habiendo comprobado qud en 
los vales presentados a l a casa de 
Seijido tienen su f irma falsificada, 
sospechando que el autor de l a estafa 
lo fuera su c u ñ a d o J o s é Manuel Me-
deros. 
P E R J U R I O 
Antonio G o n z á l e z R o d r í g u e z , vecino 
de Infanta 37, d e n u n c i ó que los s e ñ o -
res G o n z á l e z y Hermano, d u e ñ o s de 
la bodega situada en Tenerife y S a n 
N i c o l á s , le h a b í a n comprado mercan-
c í a s a l c r é d i t o para su estableci-
miento por valor de trece pesos, y 
al tratar de hacer efectiva l a cuenta, 
se han enterado de que los hermanos 
G o n z á l e z h a b í a n vendido l a bodega-
jurando no tener deudas, lo c u a l es 
incierto. 
U N T I M O 
G e r m á n Lozada R o d r í g u e z , vecino 
de l a fonda situada en Egido 16, y 
Castor V á z q u e z E x p ó s i t o , del mismo 
domicilio, denunciaron que a l t rans i -
tar por l a cal le de Mura l la , les s a l i ó 
a l encuentro un sujeto desconocido, 
el cual d e s p u é s de hacerles var ias 
preguntas y de darles c o n v e r s a c i ó n 
por espacio de a l g ú n tiempo, les i n -
v i t ó apasear por el Vedado, en cuyos 
momentos se p r e s e n t ó • otro sujeto, y 
una vez que los cuatro se marcharon 
El asesinato del S 
tendente ie las 
"Firmezr 
H A S I D O P R O C E S A D O . CKW ETptt 
S I 0 ? í D E FIAJVZA, E L P R E s S 
A U T O R D E L C R l M E N _ o S >( 
T I S I A S D E ORIENTE 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Junio 17 
E l s e ñ o r Juez de instrucción, dos. 
tor Ricardo Ros, ha dictado auto d¡ 
procesamiento, con exclusión de fian, 
za, contra Victoriano Rodríguez (ai 
"Tát ín", presunto autor del asesinato 
del s e ñ o r Benito Pena, SapemteE. 
dente de las minas "Firmeza" 
M E R C A D O S L I B R E S 
E l Alcalde interino de esta tíuda^ 
D r . J u a n Montero Zambrano, está e?r 
tudiando el proyecto de mercados U. 
bres presentado hace algún tiempo 
por el s e ñ o r Alberto Quintana, y » 
probable que sean establecidos dichos 
mercados en Santiago de Cuba 
E L J U I C I O O R A L COJfTEA EL SE-
Ñ O R Z E L L 
H a n llegado a é s t a para asistir al 
juicio ora l de l a causa instruida por 
homicidio contra el señor Julio R. 
Zel l , e l doctor L u i s Fernández Mar-
c a n é , letrado defensor del acusado, y 
el Sub-^administrador del central 
''Manatí", s e ñ o r Rionda. 
E l segundo viene como testigo vo-
luntario, cuya declaración se tiene en-
tendido que s e r á favorable al acusa-
do. 
U N Í Í U E T 0 CINE 
E n e l parque "Aguilera" téjenos 
un nuevo cine, establecido por los se-
ñ o r e s R o c a y C a . Funciona todas las 
noches y en su pantalla son proyec-
tados anuncios y películas. 
Casaquín. 
R G E L A T S & C o . 
swBUMfiMOteatoa h a » 2 
M 
m m m m c s i c d l a r e s 
" -niinwwii»i •fimi 1 • • i i i n m i M M i ^ M M ^ M — • M M ^ M i i i i ^ M M ^ a 
blese convenio, el Juez dictará auto or-
denando su cumplimiento y no procede-
rá en adelante el dirorelo por hechos rea-
lizados hasta, la fecha de dicho convenio. 
Art. 21.—Hn el caso de haberse dado por 
intentado sin ^fecto el acto conciliatorio 
dispuesto en el artículo procedente, el juez ( 
hará otra convocatoria a una compare-
cencia personal, a la que podrán concu-
rrir las partes por sí o por medio de 
representante legal y asistidas o no de 
Letrado, señalando día y hora al efecto 
j y en cuya comparecencia se procederá al 
depósito de la mujer, si ya no estuviese 
decretado, a su pensiOn alimenticia y al 
cuidado de los hijos en la forma esta-
blecida en esta ley. E l juez podrá dar 
por terminado el acto y dictar auto den-
tr© de tres días aplicando las reglas pre-
fijadas para dichos particulares. 
Art. 22.—El acto verbal a que se re-
fiere el artículo precedente podrá abrir-
se a prueba si so solicita justlificar al-
gunos particulares de influencia, a juicio 
del juez, en las medidas que van a to-
marse, sin qu© dicho plazo deba exceder 
de treinta días. Eas pruebas se practi-
carán en la forma establecida para el ju i -
cio principal de que se trata. 
Artículo 28.—Concluido el término de 
prueba se reanudará la comparecencia 
señalando día y hora al efecto, y oídas 
en ese día las partes o sus defensores 
se dictará auto, en el término de tres 
dle-a, resolviendo los particulares referí-
dos. Dicho auto, como el del artículo 
veintiuno, es apelable en un solo electo. 
Art, 24.—Una vez dictado cualquiera de 
Jos autos -a <iue so refieren loa artículos 
ñ o s , de los gritos y el l lanto de los 
n lñoa , sobre la d i s p o s i c i ó n de l a c r u e l -
dad en los n i ñ o s , etc., por Locfce. V e r - , 
s i ó n castellana. 
1 tomo encuadernado: ?2.40. 
E D U C A C I O N F I S I C A E H I G I E N E 
His tor ia de l a educatelón f í s i ca . L a 
e d u c a c i ó n f í s i ca en r e l a c i ó n con e! 
e sp í r i tu y el cuerpo. L a s bases f í s i c a s 
de l a vida. 331 sistema nervioso. L a 
e d u c a c i ó n del s istema nervioso. L a v i -
da o r g á n i c a del cuerpo. L a . fa t iga E l 
e jerc ío io y el crecimiento del cuerpo. 
L a limpieza. E l a ire libro. L a s act i tu-
des corporales. E l cuidado de la v i s -
t a Anormalidades. Obra escrita por 
W. P . WeJpton. V e r s i ó n castel lana, 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L B A B E O 
Conferencias p e d a g ó g i c a s sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. L o s 
arquitectos de las p trámldes . L a v ida 
del cristal . L o s ó r d e n e s del cr i s ta l . 
Virtudes del cr is ta l . Quimera de ciris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal . Tris tezas de cristal . Reposo 
del cr is ta l . Obra escrita por J o h n Ras-» 
Itin. i 
1 tomo en r ú s t i c a : $1.00. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » D E R I -
C A R D O V E L O S O . 
Avenida de I ta l ia , 62, (antes G a l í o n o ) ^ 
Apartado 1115*—Teléfono A-á968 . 
H A B A N A . 
P í d a s e e l ú l t i m o c a i ó l o g o sobre 
lOlectrlcidad, M e c á n i c a , Agrictoltnra y 
Artos y Oficios que acaba de imbllcaj; 
que sobrevenir la quiebra indefectible 
mente. 
Expone cuantas ventajas se derivarían 
del ferrocarril, asegura que la Reptibllca 
se resarcirá del gasto que va a hacer 
pronto y elogia la actividad y la inteli-
gencia siempre provechosa del señor Ta-
rafa. 
Habló en contra el doctor Torriente 
y presentó una enmienda para que se 
lo conceda un auxilio a la compañía; 
es partidario de que no se le de una 
cantidad tan elevada. 
Relata la historia de l a compañía desde 
su fundación. Hace un estudio sobre la 
topografía del terreno en que se traza el 
ferrocarril, señala laS facilidades que se 
le ofrecieron y presenta datos múltiples 
a la consideración del Senado. Dice que 
no se debe sentar el precedente que se 
trata de sentar con la nueva subvención. 
Intervienen en el debate los señores 
Vidal Morales y Maza, sosteniendo sus 
puntos de vista. 
Se lee la enmienda del doctor Torrien-
te que reduce a $4.000 por cada nuevo 
kilómetro, la subvención. 
Al fin, después de amplio debate, se 
aprueba el dictamen y termina la sesión, j 
iqne había sido prorrogada, a las ocho y ( 
media de la noche. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" T H E R O Y Á L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1869 ' 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O ^ t * m * * « :* v * ? ^ ' ^ K 
C A P I T A L P A G A D O . w ^ « « >; « >. .. ;•; * " ^ £ ™ J 1 0 
R E S E R V A . p . . . « , * « « . - ^ M í S 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R , a x . - . * - . > " 5 6 4 , ^ a 
A C T I V O T O T A L , . ;.. ~ SSE^OeMO 
486 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wil t iam & Cedar Sts. 
1 L O N D R E S , B a n k Buildings, Prlnces St. 
25 S U C U R S A L E S E N C U B A ^ , -n 
•^twrresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Canarias y Baleares, y ^ 
todas las otras plazas bancables del mundo. ^ 
E n e l Departamento de Ahorros se admiten depósitos a 
LIBRAS tereses desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros eo 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento aigu" • 
S U C U R S A L E S E í í L A B A B A S A 
Gal lano, 92,»—Monte, MKiralla, 52.—Vedado, Línea, 67 
O F I C D í A P R I N C I P A L » Obrapía, 88. 
A D M U Í I S T R A D O B E S : 
R . A R O Z A R E N A F . J . B E A T T Í v 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczeffl»' 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e » -
HABANA, 49, esq. a T E J A i l l O , CONSULTAS BE K*1 
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Q U E M A D U R A S 
E n el segundo centro de socorros 
fué* asistido ayer do graves quemadu-
ras diseminadas en e l cuerpo, Angel 
R o d r í g u e z , de 31 a ñ o s de edad y ve-
cino de l a Calzada de San L á z a r o n ú -
mero 135, l e s i ó n que so produjo al 
estar limpiando una máqui lna y saltar 
l a tapa del radiador y caerle en el 
cuerpo agua caliente. 
C O N U N A L A T A 
Con un pedazo de lata se produjo 
ayer u n a herida grave en el dedo me-
ñ i q u e de la mano izquierda, Gustavo 
Mart ínez , de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de la Calzada de Sari L á z a r o n ú m e r o 
140, siendo asistido e a el centro de 
socorros de j e s ú s del Monte. 
D e l a S e c r e t a 
A M E N A Z A S 
Consuelo Lomasto Alvarez , vec ina 
de Egido 89, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
Secreta que e l viernes de l a pasada 
semana, Manuel Grueiro se le pre-
s e n t ó en su domicilio a m e n a z á n d o l a 
de muerte . 
E S T A F A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S V J k B X P A S A J E B ^ 
I 
w w • • >• ww #* .• * * « * 




New T o r k . *; 
New OrlaeoA. 
CtoUtak». * • • • 
, P A S A J E S ffimWOS D E S D E S A K T L M ^ 
i x c l l s o d e c o m i d a s 
l . ^ • D í a . 
*<ew Yocrtc* S m * * . m- * » t? * • ..15'o( 
Kings ton . . , ^ * « »• * ..kq'oí 
Puerto B a r r i o » . % * M • • - • * ' * * * «ko'oü 
T u e r t o Cortes . * * * .* k # * * *• *• > * *: ' - r r r 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A m 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A HDTOBMB3: 
TRalt fsr M . Dan ie l A g . O t a * 
L e n j a del C — a r ó l o -
í 55.0a 
A N O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 1 8 . PAGINA ONCfc 
D E P O R T E S 
- B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
M í k e G o n z á l e z b a t e ó u n o d e l o s 
t r e s I h i t s kde s u t e a m 
K e h f e s t a b a i n t r a n s i t a b l e y l o s C a r d e n a l e s n o p u d i e r o n d e s c i f r a r s u s 
c i i r v a s . - - - J o s e í t o R o d r í g u e z b a t e ó u n h i t , a n o t ó u n a c a r r e r a y 
c o m p l e t ó u n d o u b l e p l a y . — M a r s a n s n o p u d o c o n c e r t a r s a f e . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York, 2. Cincinnati 1. 
proklyn, 4; Chicago, 3. 
Filadelfia, 9 Pittsburyh, S. '10 igs. 
Boston, 4. San Luiíi, 2. (ler. Jueg-o 
Boston, 4. San Luis , 2. (según-
d0DÍtroft!"5. New York, 5. 
Cleveland. 6: Filadelfia, 3. 
Chicago, 1. Washington, 2. 
San Luis, 0. Boston, 3. 
L I G A N A C I O N A L 
BRROKLYN, junio 17 
¿1 team local bateo quince hits noy 
contra el Chicago pero asi y todo tuvo 
ou¿ valerse de un batting rally en el no-
veno para poder ganar al Chicago. Los 
cubs aue no batearon más que cuatro 
safes estuvieron a punto de vencer. Fué 
notable el batting de Jack Daubert, la 
¡rimera base local que empujó cuatro 
hits tremendos. 
CHICAGO 
V. C. H. o. a . a 
fla.'ñ, rf. . . . . . . 4 0 1 2 
Hollocher, ss 5 0 0 4 
Mann, If 3 0 0 4 
Merkle, Ib 2 2 1 8 
I'ackert, cí 4 0 1 0 
peal, 3b. . . . . . . . . 2 1 0 1 
Zeider, 2b 4 0 0 2 
Killifer, c 3 0. 1 4 
Tvler, p 4 0 0 0 











^1 robadas: Chase y Griffith. 
^ " i ^ hlts: Salle. Schnedrer. 
Holke Plar: Fletcher' Hodriguez y 
Quedados en basesfl del New York, 5; del Cineinati, 5. 
Bases por bolas: de Schnider 1; 
cher) POr pitcher: Por Schneider (Flet-
Struckout: por Salle. 2; 
Passed ball: Alien. 
GANO LOS DOr 
BOSTON. 17. 
^E^cIybT.( le esta localidad celabró hoy 
el déa de Bunker HUI derrotando al San 
i-íUis en los juegos matutino y vesperti-
no que celebraron. Nefh dejó a los visi-
tantes en tres hits en el match de por la 
mañana y venció a Ames, 4 por 1. Pph-
man pitcheó su primer juega, .con el Bos-
toi, i:or la tarde y no . permitió más que 
seis hits, no dió ninguna base por bo-
las y sestnikó a cinco E n el'juego de la 
mañana Konethhy fué golpeado en el oído 
izquierdo por un il pitcher y tuvo que 
retirarse. f 
De los tres hits batedos contra Nefh 
uno pertenece al gran catcher cubano 
Mike González. 
Ecroes: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
DE P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN LOGUERA 
SAN MIGUEL 6^ % Z A N J A 79 y 81. 
T E L E : A , 4 3 4 8 ; T E L E . A . 4 7 0 . 9 . 
J A I - A L A I 
23m F U N C I O N D E ABONO 
M A R T E S 18 D E J U N I O D E 1918 
P r i m e r partido a 25 tantos 
E s c o r i a z a y C a r r e r a s , Blancos 
contra 
Gárato y Egozcue, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del 8%, con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos: 
E S C O R I A Z A , 
G A R A T E , 
CARRERAS», 
E G O Z C U E , 
H I G I N I O 
y C H I Q U I T O D E E I B A R 
Segundo partido a 30 tantos 
Egui luz y Goenaga, Blanco? 
contra 
Cazal iz Mayor y L a r r i n a g a , Azules 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos: 
E G U I L U Z , 
G O E N A G A 
C A Z A L I Z M A C O R , 
A L T A M I R A 
L I Z A R R A G A 
y A R N E D I L L Q 
Packard, tí en 7 l|o; 'May, I j 
¡s pe 
Hits : de 
en 2|3. 
Struckout: por May, 1; Ppham, 
Pitcher perdedor: Packard. 
Evars jonroneó. . 
He aquí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
29 3 4 25 15 2 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. B. 
Johnston, rf 4 1 
Olson, ss. . f» 1 
Daubert, Ib 5 0 
Z. Wheat, If 3 0 
Myers, cf 3 0 
0' Mará, ob 4 0 
Donlan, 2b 2 0 0 
Miller, c 4 0 1 
Cheney, p 3 
Hk&man, XX 1 
Grimes, X X K 0 














Bsird. 3b. . . . 3 
Cruise, rf. • . . . ' 3 
Mornsby, ss ' 3 
Paulette, Ib . . " 4 
Wallace, 2b. . . * ' '! 
Smitli, If '. '. -2 
Gnzalez, c. . . . ' * ' 3 
Ames, p ' * « 
Wheller, X 1 
Snyder, X X . . . . 1 * 1 
1 0 3 0 
0 1 1 4 
0 1 0 0 
0 0 0 2 
0 0 10 0 
0 0 2 0 
0 0 1 
0 1 4 2 
0 0 0 6 
0 0 0 0 












UN HONE RUN D E CRAVATII 
F I L A D E L F I A , junio 17. \ Shanncn, 
Cravath jonroneó sobre las gradas en OUlring, If. 
el noveno inning, empatando el score 1 Walker, cf. . 
Auego en el décimo Wiliams empujó un Burns, Ib . . 
doble al que siguieroa sencillos do üarr.s Gardner, 3b. 
y Bancroft, que dieron el juego al team1 l'erkins, c. 
local. Ninguno de las siete pitche:s es- DavidRon, rf. 
tuvo efectivo. Hnbo dos home run.s más, Dugan, 2b. 
uno de Cutsha y otro de uderus. Perry, p. 
He aquí el score: 
V. C. H. O. A. 
0 0 0 2 0 
1 1 1 0 0 
0 0 0 
9 1 0 
1 2 0 






V. C. H . O. A. B. 
latón, ss. . . . . . . . 5 1 1 
Carey, cf 4 1 2 
Ci.tshaw, 2b 5 2 3 
Hinchman, rf , 3 0 0 
Ncllwitz, Ib 5 1 2 
Bigbee, If 5 1 3 
McKechnle, 3b 4 1 2 
Schmidt, c 3 1 1 
Miller, p 2 0 0 
Steel e, p 3 0 1 
Harmon, p 
3 0 0 0 0 0 
3 0 0 6 5 1 
_3 0 0 1 4 0 
33 3 ~6 24 i c 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A 
Ib, 
0 0 0 0 0 0 
39 8 15 27 12 * J 
Johnston, 
0 Chapman, 
2 1 Oí Speaker, cf. . . . 
7 I Olltoth, rf 
4 0 01 Wambsganss, 2b. 
1 § OlWood, If. . , . . 
4 1 0| Bvíins, 3b. . . , 
0 2 0 Thomas, c. . . 




4 1 1 
3 0 1 
4 2 2 
3 1 2 
3 0 0 





2 0 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 0 0 
2 4 0 
7 0 0 
0 4 0 
SI 
29 1 3 24 14 
X bateó pr Wallace en el noveno. 
X X bateó por Smith en el noveno 
BOSTON 
35 
0 0 0 0 0| 
0 0 0 0 0-
1 0 0 0 Oi Rawllngs, ss. 
1 0 0 0 0, Herzog, 2b. , 
. • ! Powell, cf. . 
4 15 27 0 l i Wickland. rf. 
.T. C. Smith, 3b. . 3 
1 
(ÍGX corrió por Miller en el noveno. ' Rebg. "íf. . . ^ í - , 4 
XXXX bateó por Cheney en el noveno. 1 Wilson, c 3 
Nehf, p 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
V. C. H. O. A. E . 
X one out when winning rnn scored. , Konetchy, ib. 
XX bateó por Doolan en el noveno. ' Massep, Ib . . 
3 1 1 
4 1 1 
4, 1 1 






Chicago . 010 001 01Ü—3 
Urooklyn 000 002 002—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Flacb, Olson. 
Home run; Merkle 
SacriPíce bits: Hollocher, Doolan 
Sacrifice fly: Killifefr. 
Double plays: Zieder, Hollocher v Mer-
B«; Johnston v Miller 
Queííartos en bases: del Chicago, 3; del 
Brooklyn, 10. 
Primera baso por errores: Chicago, 1. 
T'.ases por bolas: de Tyler, 1; Donglas, 
\\ 1 heney,' 7. 
Hits dados a los pitchers: de Tyler, 14 
«n̂ 'S 1|8; de Douglass, 1 en 1|3 (none 
Hit por pitcher: por Tyler 1" (Z Wheat) 
«ruckout: por Tyler, 3; Chenev, V. 
vvilrt pltch: Cheney 
I itcher yperdedor : Tyler. 
tN HOME RÜNS D E BCRNS 
>;KW YORK, 17. 
In oportuno home run de Burns en 
¡ÍJ. o«avo iiming rompió el empate que 
wMenian rojos y gigantes permitiendo 
» ostos A-oncer a aquéllos dos por tina. 
u jnearog fué Una batalla de lanzado-
rio Ie SiTne-y Scheneider. E l fieldíng 
o^Á ^,r?s- fu la nota saliente del game 
ír»- Rodríguez anotó un hit y una ca-
frwa en dos excursiones 
«e aquí el score: 











X out when winnlng run scored. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H, O. A. E . 
2 8 
0 2 0 2 0 
0 0 
Bancroff,t ss 5 0 
Williams, cf <j 0 
Stock, 3b 5 1 
Lude rus, Ib 3 2 
Pearte, Ib 0 1 
Cravath, rf 5 1 
Seusel, If 3 2 
Mcgaffigan, 2b 3 i 
Burns, e 3 o 
Davis, ZZ 0 1 0 0 0 
Mayer, p 3 0 0 0 1 
Mann, p 0 0 0 01 
Prendergast, p. . . . 0 0 0 0 1 
Fitzgerald, Z 1 0 0 0 0 





6 10 27 11 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 300 000 000—3 
Cleveland 000 015 OOx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardenr 
Tbree base hit: Burns. 
Home run: Evans. 
SUMARIO: 
Thi^ec base hit: Pelsch. 
Bases robadas: Shotton. 
Sacrifice hits: Judge, Ainsmlth. 
Sacrifice flies: Shanks, Morgan. 
Quedados en bases: Washington 9; Chi-
cago 6. 
Primera base por errores: Washington 
dos. 
Bases por bolas: Benz 2. 
Hits a los pitchers: Benz 1; Russell 
5 en 7; Danforth 2 en 2. 
Hit pitcher: Johnson (Weaver.) 
Struckout: Russell 1; Danforth 1; John-
son 3. 
Wlld pilches: Johnson. Russell. 
Pitcher derrotado: Benz. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Siguen nuevas inscripciones de m á - ] Cuarta C a t e g o r í a : H a s t a 200 pulga--
q u i n á s , s u m á n d o s e a las y a recibidas ' das c ú b i c a s de desplazamiento: 
en las oficinas del c o m i t é B e n é f i c o Chenard Walcker , propietario: se-" 
de Carreras , para tomar parte en las ñ o r Mariano Vives. 
EL, SAN liUIS E N BLANCO 
SAN L U I S , Junio 7. 
Mays dejó al San Luis en cuatro hits 
hoy mientras sus 
i.uove veces, venci 
los orowns. 
F o r d : prop.: Santiago Permuy. 
Ford , prop.: Albert C. K©lly. 
Match: Mercer-Stutz-Cadil lao: 
Mercar, prop.: H a v a n a Auto Co. 
carreras de a u t o m ó v i l e s que se ver i -
f i c a r á n en el H i p ó d r o m o de Marlanao 
los d í a s veintinueve y trei-ita del 
actual y cuyos productos í n t e g r o s se 
d e d i c a r á n a las dos instituciones de 
caridad "Tal l er Mariana Seva' y ' 'As i -
lo Truff in", lo que demuestra el en- í t o m ó v i l e s ha oficiado a l Comi té B e n é -
, tusiasmo con que los aficionados h a n 1 fico de Carreras , poniendo a su dispo-
ieCn^P%Tn 0kcam(iad la acogido todo cuanto se relaciona con i s i c i ó n dos gomas Michelin, con susi 
a q u é l l a s í'áTníí rn si rto a ir» fwmaan/vníHAnf-o •nn/ra! 
L a C o m p a ñ í a de Accesorios de A u -
Score: 
BOSTON 
c m a a  de e correspo die te pant 
0| Bases bobadas: Speaker, Wambsganss 
0 2; Wood. 
^ 0 Double plays: Evans, Wambsganns y 
1 3 o I'Tohnston ^ Perry. Dugan y Burns; Sha-
3 1 o nl<lon' Hugan y Btlrns. 
0 Quedadps en bases: Fila, 3; Cleveland 3 
0 Primera base por errores: Filadelfia l" 
0 I Cleveland 1. 
0 Bases por bolas: Perry 2. 
0j Struckout: Perry 3; Coveleskie 
0 
Hooper, rf 3 
Shean, 2b 5 
Strunk, cf 5 
Ruth, Ib 3 
Sehang, c 3 
Thomas, 3b. . . . . . 4 
Scott, ss. . . . . . . 4 
Whiteman, If 4 
Tragesser, Z 0 0 0 0 0 0 
29 4 14 1 
CINCINNATI 
Groh, Sb 
«• Magee, 2b. . . , \ \ 4 
^ s c , Ib . % 
S M;l3*c If. . . t 
i'Uckburne, ss. . . ' ' ' .1 
r1;<?n' C. . . . . 3 
Ftogo; c. . o 
«'hueider, p 2 













o 0 0 0 




Z corrió por Konetchy en el cuarto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 000 001 000—1 
Boston 000 000 04q—l 
SUMARIO: 
To base hits: J . C. Emith, Ralings 
SacriíUce bits: Baird. Nehf, J C Smith. 
Sacrifice fly: Masscy. 
Bases robadas: Baird, Herzg. 
Double plays: Baird a González a Pau-
lette. 
Quedados en bases: del San Luis, 6; 
del Boston, 7. 
Primera base por errores: San Luis, 1: 
Boston, 1. 
Wild pitcb: Ames. 
Hit por pitcher: por Ames (Konechy). 
Bases por bolas: de Ames, 3; de Neüf 4. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Heathcote, cff 4 0 2 0 0 0 
Baird, 3b 3 0 0 1 8 0 
Cruise, rf 4 0 0 0 0 0 
Hornsby, ss 4 0 1 1 7 1 
Paulee, Ib 4 0 1 18 1 0 
Wallace, 2b. 1 3 0 0 2 4 0 
González, e. . . . . . 1 0 0 1 0 0 
W moeler, If 4 0 0 0 0 0 





May, p. . 
0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
33 2 6 23 23 1 
X J . Smith out in octapo bit por bated 
hall. 
BOSTON 
38 9 13 30 .16 .2 
Z bateó por Prendergast en el octavo. 
ZZ corrió por Burns en el décimo, 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Pittsburgh 020 015 000 
Filadelfia 210 210 002 
SUMARIO: 
Two base hits: Bigbee, Cutshaw, Sch-
midt, Mollwitz, Mcgafíigan, Cravath, Wi-
lliams, 
Tbree base hits: Stele. 
Home runs: Cutsha, Luderus, Cravath 
Bases robadas: Carey, Cutsha, Meusel.' 
Sacrifice hits: Mckechnie, Mcgatfiícan 
Sacrifice flies: Schmidt, Hincbinan, 
Burns. 
Double plays: Mcgaffigan, Bancroft y 
Luaerus; Stock y Bancroft. 
Quedados en bases 
del Filadelfia, 10. 
Primera base por errores: Pitsburgh 
del Pitsburgh, 8; 
2. Bases por bolas: de Mille, 3; Stele, 
3. Mayer, 3. Mann, 1, 
Hits : de Miller, 6 en 2 213; de Steele, 
5 en 6 1|3; none out in tenth: de Har-
mon, 2 en 1|3; de Mayer, 7 en 5. none 
cut in 6th.; de Main, 2 en 1|3; de ren-
dergast, 5 en 1|3; de Watson, 1 en 2 
Hit jor pitcher: por Steele (Luderus). 
Struckout: por Mivller, 1; Steele •> • 
Harmon, 1; Mayer, 1. Watson, 1 
Wild pitch : Mayer 
Pitcher ganador: Watson. 
Pitcher perdedor Steele. 
DOS POR UNA 
CHICAGO, Junio 17. 
Los senadores derrotaron hoy a' team 
local, dos por una. Johnson sobrepujó 
a los tres pitchers que se le enfrenta-
ron. Ben fué relevado en el primero 
cuando el Washington llenó las bases 
con una transferencia, un hit y un error' 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, If 4 
Foster, 3b | 5 
Judge, Ib , , 8 
Milán, cf. . . . . . . 4 
Shanks, rf. . . . . . . 3 
Morgan, 2b. . . . . ] 3 
Me Bride, sa. . . . 
Ainsmith, c. . . . 
1 1 
5 0 2 
3 0 0 
 1 2 
 0 1 
8 0 1 
4 0 1 
3 0 0 











Tobin, cf. . 
Maisel, 3b. , 
Austin, 3b. . 
Sisler, Ib . . 
Demmitt, rf. 
Smith, If. . . 
Gedeón, 2b. . 




SAN L U I S 
A mediados de semana c o m e n z a r á j que se dediquen a un premio que lie 
el arreglo y p r e p a r a c i ó n de la pista | v a r á su nombre y los s e ñ o r e s D a m -
) del Oriental Park", cedida con todos ¡ borenea y C a . , han ofrecido otro que 
v. c. H . o. A. E . i sus dominios por el Cuban Ameirican so ind icará m á s adelante. 
"7 "7 1 Jockey Club, que con esa m a g n í f i c a j — — 
1 1 5 o y e s p l é n d i d a oferta gratuita contri- E l precio de las localidades y en-
1 o o o 1 hu irá a l fin b e n é f i c o que se persigue.: tradas a l H i p ó d r o m o de Marianao pa-
^ 0 E n la fiesta del Oriental Park , bajo r a los dos d í a s es de cincuenta pesos 
1 í 1 o i l a s u p e r v i s i ó n del Departamento de: los palcos sin entrabas y éa tas tres 
3 7 1 o i Obras P ú b l i c a s , se h a r á n todas las i pesos. 
1 n 2 V reformas que sean necesarias para Se pueden adquirir todos los d í a s 
_ _ _ _ _ | que por el la puedan lanzarse las m á - j en e l Hotel P laza , Vedado Tenni s 
8 9 27 12 o ¡ quinas s in riesgo de ninguna c lase , : Club, Country Club, American Club, 
marchando a grandes velocidades y j A u t o m ó v i l Club de Cuba, U n i ó n Clüb , 
ofreciendo las necesarias garantías! j principales hoteles, c a f é s y puestos da 
a los drlvers que tripulen los poten- , billetes en general, 
tes a u t o m ó v i l e s inscriptos en las d i - ' Ponemos en conocimiento de los 
versas c a t e g o r í a s que s e ñ a l a el pro- aficionados que todos cuantos deseen 
grama. I as i s t ir a las carreras deben apresu-
Hasta que no hayan comenzado los 1 rarse a tomar sus entradas y la de 
trabajos en el t rack no se p e r m i t i r á n su chauffeur, para evitar aglomera-
las p r á c t i c a s , pero creemos qte siem-1 ciones en las puertas, molestias y de-
83 
V. C. H. O. A. E . 
Hale, c ] 
Gallia, p 
Houck, p 
Davenport, p. . . . 
Hendrix, x 
Wright, p 0 0 
0 0 2 
0 1 
0 1 2 
0 1 11 
0 0 4 
0 1 2 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 









1 o; pre podrá correrse antes del veinte 
0 o del actual. 
o o 
0 j Sabemos que tres m á q u i n a s C a d i -
01 l lac se hal lan en p r e p a r a c i ó n para 
o o 
o 2 
1 o o o o o I concurrir a las carreras de a u t o m ó -
0 0 0 o j viles en los d ía s veintinueve y 
- — —• — ¡ treinta del actual y que su inscr lp-
Bateó por Davenpertf en el octevo P 0 ? 1 eS COSa. de mOméátOS. 
moras en los momentos de entrar en 
el Oriental P a r k 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
San Luis. 
301 020 020—8 
000 000 000—0 
SUMARIO; 
33 8 27 8 0 
CHICAGO 
L I G A A M E R I C A N A 
CUATRO SEGUIDOS 
C L E V E L A N D , Junio 17. 
E l Cleveland ganó cuatro matchs con-
secutivos al Fi la , venciéndole con el de 
hoy 6 por 3. E l pitcher Scottt Perry por 
el cual luchan el Boston Nacional y el 
F i la mencionado, ocupó el box y fué de-
rrotado 
V. C. H. O. A. E . 
Murphy, rf . 4 
Leibold, If 3 
E . Collins, 2b 4 
Felsch, ef. 4 
Candil, Ib 4 
Weaver, ss 3 
Risberg, 3b 4 
Schalk, c 4 
Ben};, p 0 0 0 0 0 0 
Russell. p. . . . . . . 2 0 0 0 2 0 
Danforth, p 0 0 0 0 0 0 
J . Collins, x 1 0 0 0 0 0 
0 1 3 0 0 
1 2 3 0 0 
0 0 0 2 0 
0 1 5 0 0 
0 1 10 0 0 
0 1 3 2 0 
0 0 0 2 2 
0 0 3 0 1 
/ 33 1 6 27 8 3 
x Bateó por Russeel en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington 100 001 000 -̂2 
Chicago . 000 000 010—1 Bodie, If. 
Marsans, cf 
Two base bit: Sisler, Ruth. 
Three base hit: Austin. 
Bases robadas: Thomas, Scott, White-
man. 
Sacrifice hit: Hooper. 
Sacrifice fly: Whiteman. 
Quedados en bases: Boston 10; San 
Luis 4. 
Bases por bolas: Mays 1; Gallia 4; 
Houck 4. 
Hits a los pitchers: a Gallia 3 en 1-1|3; 
a Houck 2 en 5-2|3; a Davenport 1. 
Pitcher derrotado: Gallia. 
EMPATADOS 
D E T R O I T , Junio 17. 
New York y Detroit empataron 5 por 
5 el juego de boy que tuvo que suspen-
derse en el octavo para que el club local 
pudiese tomar un tren. 
He aquí el score: 
NEW YORK. 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf 4 0 1 1 0 0 
4 2 2 2 4 0 
4 1 0 0 0 0 
4 0 3 7 2 0 
4 0 1 6 1 0 
0 1 1 1 0 
Peekinpauhg, ss. 
Baker, 3b. . . . 
Prattt. 2b. . . , 
Plpp, Ib . . . . 
A y e r lo hizo con su Hispano-Suiza 
el rico hacendado s e ñ o r Manuel A s -
puru, quien t o m a r á parte en dos ca -
t e g o r í a s , en la segunda y en la ter-
cera. 
H e aqu í en conjunto todas las ins-
cripciones recibidas hasta la fecha: 
P r i m a r a C a t e g o r í a : M á q u i n a s s in 
l i m i t a c i ó n de desplazamiento: 
Mercer, prop.: H a v a n a Auto Co. 
Mercer, prop.: H a v a n a Auto Co 
National, prop.: s e ñ o r Pedro L lur iá . 
Segunda C a t e g o r í a : A u t o m ó v i l e s de 
301 a 400 pulgadas c ú b i c a s ce des-
plazamiento : 
Mercer, prop.: H a v a n a Auto Co. 
Mercei», prop.: H a v a n a Auto Co. 
Stutz, prop.: Sr . Manuel R , Campa. 
Hispano-Suiza, pirop.: M. Aspuru, 
T e r c e r a C a t e g o r í a : A u t o m ó v i l e s ds 
201 a 300 pulgadas c ú b i c a s de des 
plazamiento: 
F o r d , prop,: Albert C . K e l l y . 
Mercer, prop.: Regino J . Gonzá lez . 
Hispano-Suiza, prop.: M. Aspuru. 
3 0 0 1 0 0 
33 1 8 24 20 0 
N E W Y O R K 
V. C. H O. A H 





2 2 0 
1 0 0 
1 0 6 
2 5 0 
1 0 1 
1 10 2 
0 5 1 
1 3 2 
2 0 0 2 0 0 
28 2 9 27 12 0 
corri6 Por Alien en el ocaovo 
ANOTACION POR BNTBADAS 
^•inati 
lN6w York." * ' • • 100 000 00O—1 000 010 Olx—2 
ífí0x4SieehÍts: H<>lke' Zimmerman, Gri-
«ome r„n. Burns 
SUMARIO: 
V. C. H . O. A. BL. 
Ralings • . . . . 4 0 1 1 4 0 
Herzog, Ib . 4 0 0 6 0 0 
Kelly, cf. . . . . . . 4 1 2 3 1 0 
Wikland, rf. 1 2 1 * 1 0 2 
J . C. Smith, 3b. . . . 4 1 2 3 1 1 
J . L . Smith, 2b. . . . . 4 1 1 1 1 0 
Rehg,, If 3 0 0 7 0 0 
Hcnry, c 2 0 0 5 3 1 
Upbam, p 3 0 1 0 1 0 
30 4 7 27 11 ~4 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 002 000 000—2 
Boston 000 000 31q—4 
SUMARIO: ~ 1 
To base hits: Paulette, 
Threé base hits: Kelly 
Home run: J . L . Smith 
Bases robadas: Heathcote, Smyth. 
Sacrifice hit. Wickland. 
Sacrifice fly: Baird. 
Doble play: Baird a Hornsby a Baird 
a Paulette. 
Quedados en bases: del San Luis, 5-
del Boston, 5. 
Primera base por errores: San Luis, 3: 
Boston, 1. 
L O S A N T I - T I F I C f l Y T I F O - P A R A T I F I C A 
A T 0 R I 0 S " R E C I O " 
v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a 
A C I L O S B U L G A R O S 
L a b o r a t o r i o s : R E I N A n u m . 9 6 . T e l é f o n o A - 2 8 5 9 . 
A $ 2 -
Walters, c. . . . . . . 3 1 1 5 1 1 
Love, p 3 1 2 1 2 0 
Finneran, p. . , , , . 0 0 0 0 0 ( 
32 "¡5 11 24 11 1 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss. . . . . . . . 3 
Vitt. 3b. . . , . , , . 2 
Cobb, cf 4 
Veach, If. 
Heilmann, rf . 
R . Jones. I b . . 
Young, 2b. . . 
Yelle, c. . . . 
Cunningham, p. 
C 4991 5d-14 
30 5 10 24 14 6 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 220 000 01—5 
Detroitt 000 003 20—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Peckinpaugh. 
Three base hits: Walters, Love, Cobb, 
Sacrifice hit: Heilman. 
Double plays: Peckinpaugh, Pratt y 
Plpp; Heilman y Young; Bodie y Pec-
kinpaugh; Vitt, Young y B , Jones; Cu-
nningham, Bush y R . Jones. 
Quedados en bases: Néw Yok 3; De-
troit 7. 
Primera base por errores: New York 3. 
Bases por bolas: Love 5. 
Hits a los pitchers: Love 9 en 6; Fine-
ran 1 en 2. 
Struckout: Cunningham 3; Lore 3; F i -
nneran 1. , 
Passed ball: Walters. 1 
S e r v i c i a E f i c i e n t e 
Consulte siempre l a G U I A 
para asegmrarso de] n ú m e -
ro que desea. 
Quite e l a u d í f o n o del gan-
cho, f i j á n d o s e de que é s t e 
baga u n solo ooataote con e l 
¿opo, j escoja l a l e tra 7 los 
n ú m e r o s e a e l disco coa todo 
cuidado p a r a OTltar equivo-
caciones. 
C U B A N T H I P H O N E C O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 




C A R R E R A S d e A U T O M O V I L E S 
Y 0 P J U M O 
s n 
T A L L E R M A R I A N A S E V A 
P A b i w A D O C . D 1 A K 1 Ü ü t L A W A K i N A J u n i o 1 8 d e 1 9 i 8 . 
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
M 1 A K C H I C O I ' R A D I A ÜEr, SANTI-
SIMO SACKA3USNTO D E NUESTRA 
SKÍÍOKA. D E E A CAKID^VD. 
B l lü del actual veriticó la Archicofra-
día del Santísimo Sacramento, erigida «n 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, la fiesta mensual en honor al fc>a-
CrA"las*siete y media. Misa de Comunión 
^Recibieron el Pan de los Angeles, nu-
meroso concurso de fieles, y un grupo de 
asociados. , ., . 
Ameniisó el banquete euearístieo, el or-
ganista del temido señor Luis G. Alvarez. 
A las ocho y media, celebró la solemne 
el R P . Pablo Folclis, auxiliado de los 
Padres Méndez y Martí. 
Pronunció el sermón el R . P . Fray 
José Vicente, Prior de los Carmelitas de 
Cai)íementos musicales de la cacpilla del 
maestro Pastor, bajo la dirección del ci-
tado organista, interpretaron la Misa de 
Bórdese, Ofertorio de Eslava, O Saluta-
r i s de Bórdese, y después de la proce-
eión y reserva el Himno iüucarístico. 
Concluida la Santa Misa, se verificó so-
lemne procesión del Santísimo, por lajS 
llaves del templo, profusamente ilumi-
nadas. . .. 
Cofrades y fieles asistieron con pro-
funda reverencia, a tan piadosos actos. 
E A MUSICA E N E E T E M P E O, SEGUN" 
E E NOVISIMO D E R E C H O CANO-
Dice^ob're esto el R . P . Juan B. Ferra-
res S ,1., en el tomo segundo de las 
Instituciones Canónicas, que debemos u 
l a amabilidad de la importante Ubrería 
" L a Burgalesa," de Boqiue Antuno, sita 
en Monte, quien al recibir los primeros 
ejemplares nos envió en el acto uno de 
'^Reciba mis gracias, pues sentía su ne-
cesidad. , , 1 A-
"a) Toda clase de música, sea de ór-
gano, sea de otros instrumentos, sea de 
canto, en la que se mezcle algo lascivo, 
debe ser excluida completamente del 
templo • b) y deben además observarse 
las leyes litúrgicas sobre la música sa-
grada (can 1264, pórrafo 1)." 
"Estas leyes l i túrgicas se contienen 
principalmente en el Motu proprio do 
Pío X de 22 de Noviembre de 1903. 11a-
madrt con razón Códigro de la música sa-
grada. , . , 
Lo referente a excluir la música lasci-
va, es oonfirmación de lo prescripto por 
el Concilio Tridentlno, sess. 23. De ob-
servandis et vltandis in celebratione Mis-
sae." '%t 
Las religiosas, si les es lícito, confor-
me a las normas de sus constituciones y 
de las leye l itúrgicas y con licencia del 
Ordinario, cantar algo en su iglesia u 
oratorio público, deben hacerlo desde tal 
punto que no puedan ser vistas del pue-
blo (can 1204, párrafo, 2)." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MONSE-
R R A T E 
Se ha celebrado el 16 del actual la At.o-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesiis, la función anual a la 
Pü trena. 
L a Misa de Comunión fué celebrada 
a las siete y media por el R . P . Monta-
ña, amenizando el banquete euearístieo 
el tenor, ííciior Jaime Ponsoda, organis-
ta del templo. 
A las ocho y media, se verificó la so-
lemne, oficiando de Preste, el Párroco, 
Monseñor Emilio Fernández; ayudado de 
los Padres Corrales y Blanco. 
Bajo la dirección del citado organista, 
orquesta y voces, interpretaron la Misa 
de Guzmán; al Ofertorio, Ave María de 
Rodoreda; después de alzar, el Euearís-
tieo : el Ultimo Sueño de la Virgen da 
Gratilo Guerra. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
musical. 
Pronunció el panegírico, e l B . P . Juan 
Puig de las Escuelas P ías de Guanaba-
coa. 
E l templo bellamente adornado. 
L a devota Camarera, señora Pilar Mo-
rales viuda de Ferrer, obsequió a la con-
currencia con estampas. 
Sea nuestra felicitación para tan vir-
tuosa dama por tan brillante fiesta. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
L a Camarera de San Antonio, la perse-
verante, señora Clara Mora, que lleva de-
sempeñado por espacio de treinta y cua-
tro años, la expresada función de Cama-
rera del Santo de Padua, al cual en tan 
largo espacio de tiempo no ha dejado 
nunca sin su correspondiente fiesta anual, 
dando un alto ejemplo de perseverancia. 
L a del presente año la celebró el día 
16 del actual. 
E l templo primorosamente adornado. 
Entre lirios y azucenas aparecía la ben-
dita imagen del Taumaturgo de Padua. 
Ofició en la Misa solemne, el R . P . 
Airambarri, Párroco de la feligresía, au-
xiliado de los Padres Diez y Alvarez. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
profesor de historia del Colegio de Belén, 
B . P . Telesforo Corta. 
Orquesta y voces de la Capilla del 
maestro Pastor, interpretaron bajo la 
dirección del maestro, señor Saurí, la Mi-
na de Hernández; Ofertorio Crucif i-
cis de Faure, y O Salutaris de Anker-
toann. 
Asist ió una numerosísima concurren-
cia, a la cual obsequió con diferentes re-
eordatorios la Camarera, la cual ha sido 
Unánimemente felicitada, a la cual uni-
mos la nuestra deseando alcance el cele-
brar las Bodas de Oro, en su cargo de 
Camarera y festejos a San Antonio. 
PARROQUIA D E J E S U S , MARIA Y JOSE 
Se ha celebrado en esta iglesia parro-
qiaul, la fiesta anual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón do Jesús, conforme 
al siguiente programa: 
E l sábado 15, a las siete de la noche, 
se rezó el Santo Rosario, cantándose pot 
el coro parroquial, bajo la dirección de 
su director^ el joven y culto periodista 
católico, señor Tomás do la Cruz, la Sal-
ve, Letanías de Calahorra y al final el 
Himno ¡Viva siempre Nuestra Señora! 
E l domingo 10, a las siete de la maña-
na, celebró la Misa de Comunión gene-
ral , el P . Vega. 
Comulgaron los asociados de la Aso-
ciación Parroquial de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , y buen nú-
mero de f íeles , amenizando el acto «J 
organista, señor Tomás de la Cruz. 
Á las nueve celebró la solemne de Mi-
nistros, el Párroco, R . P . García Vega, 
ayudado de los Padres Muñiz y Herrería. 
Orqiuesta y voces de la capilla de mú-
sica del maestro Pastor, bajo la direc-
ción del maestro señor Germán Araco, 
interpretó la Misa de Batman; Ofertorio 
Ave María de Guerra y concluida la Mi-
sa, despedida a la Virgen de Pastor. 
Pronunció el sermón, el M. I . Provisor 
y Vicario General de la Diócesis,- doctor 
Manuel Arteaga y etancourt. 
Bl templo se hallará artísticamente 
adornado. 
L a piadosa Camarera, señora Consue-
lo Saladar de Cuevas, distribuyó elegan-
tes recordatorios, a la concurrencia. 
UN CATOLICO. 
D I A 18 D E JUNIO 
Este mea está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular j—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar, 
Santos Amando, confesor; Ciríaco, 
Leoncio y Germán, márt ires ; santas Isa-
bel, virgen, y Paula y Marina, vírgenes, 
mártires 
San Germán, mártl ir . Este glorioso 
confesor y mártir de Jesucristo, fué na-
tural de un pueblo del Ampurdan. Re-
cibió los efectos de la divina gracia, y 
con eUa ©1 santo bautismo por medio de 
mil maravillas, que sería largo referir, 
y que alumbraron con sus benéficas luce» 
a toda su numerosa familia, que dejando 
el Gentilismo abrazaron con toda su al-
ma la santa y salvadora doctrina del 
Cristianismo. Adelantó prodigiosamen-
te en la virtud, partitcularmente en la 
caridad con los pobres. 
Muertos sus padres, perseveró sin ca-
sarse, dándose todo a Dios, y mereció 
tanto de su divina bondad, que se dignó 
obrar por el muchos milagros. 
Comenzóse a divulgar la fama del San-
to, y deseando huir las alabanzas de los 
hombres, se fué a Monells, y después a 
Gerona, en donde halló un hombre viejo 
y viego que pedía limosna a las puertas 
de la ciudad, y acercándose a él le dijo: 
E n nombre de Jesncristo levAntote y ca-
tnina: y luego el hombre se levantó* y se 
fué, dando gracias a Dio» 
Imperaban entonces Dlocleclano y Ma-
ximiano, cruel ís imos enemigos d© Jesu-
cristo, los cuales enviaron a España a 
Paclano, para que persiguiese ft los cris-
tianos. Llegado este tirano a Gerona, y 
lupgo que supo la grande virtud do Ger-
mán mandó ponerlo en la cárcel, y que 
A L P A R G A T A S i V j 
S s s s s s s s s O O n R E e O R O g 
no se le diese alimento alguno, para que 
muriese de hambre. Pero el ángel del 
Señor vino a la misma cárcel, y le con-
soló con estas palabras: Caballero de Je-
sucristo, no teníais, el Señor no os aban-
donara, y habiéndolo socorrido desapa-
reció. 
Admirado el tirano del prodigio mandó 
a los ocho días sacarlo de la prisión, y 
que fluese cruelmente azotado con pelo-
tas del plomo, y en este tormento dió 
su espíritu al Señor. „ „ 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer aemestre del corriente año. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciario. 
Babana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año oti 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nu&stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobariios. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado de S. F . R., Dr. Bféndea, 
Arcediano. Secretarle. 
-!- m Obispo. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 20, a las 8%, se cele-
brará misa cajitada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Se su-
plica la asistencia de las socias. 
L a Camarera, 
Señorita Maulini. 
15589 20 Jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
15633 19 jn. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Domingo, día 23, a las 8%, se ce-
lebrará misa solemne a San Antonio de 
Padúa, estando el Sermón a cargo del 
Pbro, Dr. Andrés Lago, Magistral de la 
S. I . C. Se repartirá los trece Minutos 
del Santo y Estampas. Invitan á esta 
fiesta: L a Camarera, señorita Maulini.— • 
B l Párroco, Pbro. P. Polchs. 
15590 22 jn ( 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900c 
Varpor 
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f A f t l E b Ú i L L O S J t i S i A i l O S U N I -
D O S ¥ £ L C A N A D A , A r K E C l O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y iampico , 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a C u b a . 
Oficina C e a t r a l : 
Oficio», 24 . 
Despacho de P a s a j e s . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
Prado. 118. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Miércoles, 19, serán los cultos del 
Glorioso San José, la misa cantada a 
las 8. habrá Plática y Procesión. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
15442 19 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l miércoles, 19 de los corrientes, a 
las 7 a. m., será la Comunuión general, 
y a las ocho y media la misa solemne. 
A las 7 p. m.. Exposición, Santo Ro-
sario, Letanías cantadas, rezo del día, 
plática y reserva. 
L A S E C R E T A R I A 
15518 19 jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l miércoles 19, tiene la Congregación 
de San José a las ocho a; m. sus cultos 
mensuales: misa, comunión, plática y jun-
ta, a los q.ue todas las asociadas deben de 
asistir p«ra cumplir con el Santo, 
Se repartir n opúsculos piadosos de 
sanas considaraciones para que se me-
diten en el mes. 
15497 1S jn . 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, que se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí. 
Día 17, a las G% p. m., primer ejerci-
cio del setenario, predicando los tres úl-
timos días el señor Cura, Rvdo. P. Lo-
bato. 
Dia 23. a las 7%, misa de comunión 
general e imposición de medallas. 
A las 8V2, misa solemne en la que pre-
dicará el Rvdo. P. Suárez. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva. 
15446 23 jn 
V 
p o r e s t ó r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DX 
A n t o n i o L ó p e z y O a . 
(Provisto» de la Telegrafía uhx hlloa) 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a *in antes p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e Í 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o j . 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
Veracruz. 
P a r a m á s inraormes dirigirse a su 
consignatario 
M A I í U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-78(N9u 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G U I 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabani l la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira , 
P a r a m á s informes dirigirse a «u 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altocv T e i . a-7í)00. 
Vapop 
C L ó p e z y L ó p e z 
P a r a 
C a p i t á n . 
New Yertej 
Cádias y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g í o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoran, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P / a R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corr&sponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o í n rec ib irá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie' 
gue a l muelle sm el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. ' 
R E P U B L I C A D E CUBA — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y C U E N T A S . - H a s -
ta las 9 a. m. del día 19 de Junio de 
1918, se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro a esta Secretaría de Efectos 
de Escritorio e Impresos, durante el ano 
económico de 1918 a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente Se darán 
pormenores y se facil itarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite.—Habana, 
17 de Mayo de 1918.—PEDRO ARANGO, 
Jefe del Negociado de Personal Bienes 
y Cuentas. 
9-4115 4d. 17 m 2d. 17 Jn 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m,. del día 25 del pre-
sente mes so recibirán en el local de es-
ta Secretaría. Prado y Neptuno, proposi-
ciones en pliegos cearados para impresión 
y encuademación de la " R E V I S T A D E 
B E L L A S ARTES, ' ' en cuya hora y a pre-
sencia de los interesados, se abrirán los 
pliegos entregados para su examen. E n 
la Secretarla y en el Negociado de Per-
sonal y Bienes, se facil itarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite. Francis-
co Yero Tamayo, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 5004 6 d-14 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 25 del nre-
sente mea se recibirán en el local de 
esta Secretarla, Prado y Neptuno pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
Improsión y encuademación de la "Re-
vista de Instrucción Pública", en cuva 
hora y a presencia do los interesados, se 
recibirán los pliegos éntrogados para su 
examen. E n la Secretaría y en ol Ne-
gociado de Personal y Bienes, so faci-
litarán los pliegos de condiciones a quien 
lo solicite Francisco Yoro Tamayo Je-
fe del Negociado de Personal y Bienes 
C 5003 ' e d-14 
A V E S 
«9* 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a d e e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a Vegay r u e g a a 
los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
re s , m a e s t r o s de o b r a s y d u e ñ a s de 
f á b r i c a s y ta l l eres q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , se s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e los d e s p o j o s d e e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a que los 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l lo las g r a c i a s a q u i e n e s 
h a g a n e s t a c a r i d a d a l a s H u e r f a -
n i tas d e S a n V i c e n t e . 
C 5003 3d-17 j n 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r í a . — A n u n c i o d e s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno de 
este Asilo, la venta de la casa en rui 
ñas y su terreno situado en esta ciudad 
t-n la calle de Acosta número 58 y apro-
bada por la Secretaría de Sanidad y Be-
reflcencia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo ai 
Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, se hace público por este me-
dio uara conocimiento de todos los que 
desé^n tomar parte en esta licitación, que 
ésta tendrá efecto el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m-, en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Ciasa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
zaro, esquina a Belascoaín. 
Habana. Junio 4 de 1918.—DR. RAMON 
MA. ALFONSO, Secretario. 
PUIÍGO 1>K CONWCIONES PARA I.A SU-
«ASTA D E I.A CASA JflN RUINAS Y 
SU TKKRJKNO, CAJLJLIC D E ACOSTA, 
NUMERO CINCUENTA Y OCHO. 
lo .—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
^o-—Las proposiciones se presentarán 
por escrito en pliego cerrado conforme 
al modelo que se inserta al final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del piecio mínimo fijado 
tn la cláusula sexta. 
3o.—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tan 
luego como por la Junta de Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por la Secreta-
rla de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
o más proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
ci»rridos los cuales se adjudicará a la que 
resulte más elevada. 
4o.—Los licitadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que los que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de la mañana a 3 de la tarde en días 
hábiles. 
5o.—Terminado el acto de la subasta 
suscribirán el acta con los miembros de 
la Comisión, los licitadores que estuvie-
ren presentes. 
60.—No se admitirán proposiciones in-
feriores a la suma de §8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nú-
mero 58 y su terreno, 
7o.—El licitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y los 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de inscripción de la 
misma en el Registro de la Propiedad. 
80.—Si dentro del término de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifi-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satlsfacar el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará sin efecto la subasta y 
a favor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o,—El pago de la cantidad importe 
de la venta de la casa Acbsta número 
58, deberá verificarlo el comprador ad-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
los intereses del Asück 
MODELO D E PROPOSICION 
Yo, N. N , mayor de edad y ve-
cino de , enterado de la convocatoria 
para la venta en pública subasta de la 
casa calle de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de $ m. o., 
sujetándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de que estoy perfecta-
mente instruido. 
(FIRMA.) 
C-4786 alt. 9d 7. 
C O M P A Ñ Í A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
nistas d e e s ta e m p r e s a p a r a l a J u n 
ta e x t r a e r d i ñ a r í a q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 9 d e J u l i o 
a l a s 3 -112 d e l a t a r d e , e n M a n -
r i q u e 1 2 8 , p a r a t r a t a r d e u n a s u n -
to r e l a c i o n a d o c o n l a m a r c h a d e l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . 1 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . — 
E l S e c r e t a r i o , S e g u n d o P o l a . 
I D I O M A I N G L E S 
Cla»ea personales Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno Prcios convencionales y horas aae-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o,. oer. pi-
po. Amargura, número 11. . „ * 
C 1212 ln 7 1 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
i Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prac-
tica y rápida. Lamparilla, 100. 
14(511 22 Jn , 
q E AEQUIEA UN ALTn ^ ^ ^ ^ 
V enf0 Cuba y San i * " ' ^ X J i . 
de todos los carros y i^H' "üa ¿n" ^ 
Merced; sala, comedoi- „ l8leBia 
habitaciones, «na más 'enC,íat^ 1 ^ 1 * 
su moderna, amplia y " h, ^oteT^s 
sos. ñltimo precio. L a I H ^ ' ^ d a $ ca-
esquina a Cuba. Razón- ,en la h í ? , ^ 
Teléfono 1-8. número h - m ^ ^ n l ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, «37-B, altos. Profesora: Ana 
Martines de Diaa. Se dan clases a do-
micilio Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el mis rápido y práctico conocido. 
Precios convencionalee. Se venden los úti-
les. 
A S issiestas e s Eaes>> 
é * «m& todos Jos a é » > 
lesítsw m t > é ¿ r a m y 
h a alqpaSaBU» jpstsa 
gn&rdss- T a l s w » tí« t o é a a titees 
bajo l a | )?opb era&tdEbi dft I » I » 
les 4eta86a qust se á e c s e a . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases dn I n g l é s . Francés. Tened arla de 
Llbrófl. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
14709 ^ 3n ^ 
A CADEM1A » K TAUUIGEAjFIA Y M E -
A . cacografía, señorita Carmela Prieto^ 
Taquigrafía, $3; y Mecanojfraíía $2 al 
mes. Doy clases a domicilio. Calle Ma-
nuel Pruna, número 11, Luyanó. 
15463 19 3n 
SE OES KA COJLOCAB UNA S K S O B I T A , española, como institutriz, en casa de moralidad, no tiene pretensiones tiene 
quien la recomiende. Informes: calle JN, 
entre 19 y 21, número 190, Vedado. 
15357 18 3n . 
SES, OKA ERAN CESA, 1>E MUY AI<TA educación, tiene un poco do tiempo desocupado para dar clases de francas, 
inglés y música en buena famiUa que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 j n 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 1018. 
E l que suscribe, Julio Sarfol y Mo-
lina, (ciego), Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí un máquina, con igual 
seguridad que mirando, más de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
niusicales en el piano (yo no sa,bía nin-
guna de ambas cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir a los seño-
res perjcdistas de la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
E l que suscribe, Juan B. "Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios),—Juan B. Vidal. 
15542 2 j l 
E l D e p a r t a m e n t o ^ T A ^ — ^ 
d e l C e n t r o d e D e p e n d í 0 ' 
:ece a sus depositante». n„ ulCS 
r /AGUAN PKOPIO ParT^^— 
J U fotografía o casa ide^i „ 0 í l C r ? -
Neptuno 2-A. I n f o r m a n ' 1 ^ ' i r ^ S ' ^ JSopt e  la m iú;íj1 
/ ^ B I S P O , 56, E S Q U I N ^ X T ^ r ^ L 
y la, ao alquila un hernioao ^ ^ ^ O ^ 
pío para colecturía u otni loc:í\ m-
gocio. Punto comercial inam(?|?se de5.0-
lormes en los altos lninejorable 
15301 - «i-
Q E A-LQUIJLAJÍ Í .OS I f V ¿ ^ 7 r ~ ^ ~ k 
kJ> tos situados en la eaJi" ? 8 K J tos situados en la eaírl yf,0« íí" número 79, 2o. piso, vpntíir^ <Í6 üsttfi 
tos de sala, sali la, c o m S f ^ « « 4 
tos, uno de gabinete, uno n^fro «^t 
cocina y servicios sanitarios r« 
derna^lnforxnan en ^ t U ^ ^ ^ 
OJK D E S E A TOMAR S T ^ T r ^ - i L 
kJ una casa de vecindad, que buen estado; si está alniHiV.? 6sté £ 
buen contrato se Z t e g a ^ V 
en Monte. 35. Teléfono A - l ^ i \ ü t o ^ l 
bañas. 15336 A "S8. J o s é ^ 
18 jn 
CJE AMJUIEA E L P R l S r a " " ^ - - ^ 
KJ to de Villegas 81 en ssr P l s 0 A u 
brado. Informan Obrapía 7? ?oa alum. 
153995 y '&' La pa¿^ 
Q E ALrQUHiAN EOS L u J K ^ r ~ ^ - . 
D tos y bien situados en loa ̂ u' 
casa Consulado 2<L E n la mití^8 ^ h 
ruarán. misma 
15304 
XTN MALECON, KUMEItO l iT a* 
J U quila el piso segundo comnnl ^ 
sala, comedor, dos cuartos K * t o ^ 
ciña, lienta $75. Se exige fia^.0 ^, 
F-1943. lesiono 
15309 
is jn Q E A L Q U I L A L A CASA ANGEURs 
propia para una gran fábrica Tim' 
o establecimiento. Informan ¿¿ i ? 3 ^ 
mero 34, y en la barbería de enfLií" 
Su dueño: San Miguel, 86 
15139 24 j™9 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
A V I S O : E N INFANTA Y J O ^ T T . 
¿ X . se alquila un local, barato, propi^T 
ra carnicería, carbonería, carpintería 
^ i & L clase á* amérelo' $ ¡ no sea de víveres. 
14754 23 Jn 
V E D A D O 
l 
INSTRUCTOR I N G L E S S O L I C I T A c o -locación en casa de familia para ha-
cerse cargo de uno o dos muchachos, 
ciudad o campo. No tiene inconveniente 
en ir a viajar. Dirigirse a "University 
133, Calle C, Vedado. 
J . 2d. 17. 
LI B R O S : L I T E R A T U R A B E T E X T O ^1; dramas y comedias Zorrilla, Bretón, 
Shakespeare, 20 y 25 centavos. Taquigra-
fía Pitman y clave, $2. San Miguel, 202, 
altos 
15614 21 j n . 
/ \ÍSKAS S O B R E F E R R O C A R R I L E S Y 
de ingeniería en general, se realizan 
en Obispo, 86, librería. • 
15498. 19 .1n. 
SE COMPRAN LIBROS» D E TODAS C L A -ses en Obispo SO, librería. 
153SS 1S jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
i E m p r e s a s m e r c a s s -
S C H M O L L H I S Y C O . 
Comunican a sna pmigos que han tras^ 
ladado pus oficinas al Edificio Valle, O' 
Ileilly, esquina a Cub^.. Departamentos 
801-302-803, M-'jnSO, Tel, M-2559, Donde se, 
rán oordíalmente recibidos, 
154G8 ?3 jn, 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s t a E m p r e s a , c o n v o c o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r s e s i ó n en 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a n u a l e l 
d í a v e i n t i n u e v e d e l p r e s e n t e m e s y 
a ñ o , a las dos d e l a t a r d e , e n los 
a l tos d e las o f i c i n a s d e l a soc i e -
d a d , c a l l e d e O f i c i o s n ú m e r o 3 3 . 
E n d i c h a j u n t a se t r a t a r á d e 
c u a n t o p o r s u o r d e n d i s p o n e e l a r -
t í c u l o 1 7 d e los E s t a t u t o s soc ia l e s , 
y a d e m á s , d e a s u n t o s g e n e r a l e s . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas q u e c o n a r r e g l o a l a r t t í c u l o 
1 9 d e d i c h o s E s t a t u t o s , solo p o -
d r á n t o m a r p a r t e e n l a J u n t a los 
q u e figuren en el r e g i s t r o d e a c c i o -
n e s c o m u n e s n o m i n a t i v a s c o n u n 
m e s d e a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a d e 
e s ta c o n v o c a t o r i a , y los p o s e e d o -
res d e a c c i o n e s p r e f e r i d a s a l p o r -
t a d o r , q u e c i n c o d í a s c u a n d o m e -
nos , antes d e l s e ñ a l a d o p a r a c e l e -
b r a r s e s i ó n h a y a n d e p o s i t a d o e n 
l a C a j a s o c i a l , c a l l e d e M e r c a d e r e s 
3 6 , a l tos , sus a c c i o n e s s o e l r e s -
g u a r d o q u e a c r e d i t e t ener las d e -
p o s i t a d a s e n u n B a n e o p ú b l i c o , 
H a b a n a . 17 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
— D r . A u r e l i o F . de C a s t r o , S e c r e -
tar io , 
C-r.rv Í4i 18. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularee por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplivAclón, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a ensefianza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres -ro-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
«, 11 Bs m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señores y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa del idlo-
i -a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y La moral más exigentea. 
S61o ee admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. a 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial, por A. Cabello, basad© en ia, 
•(Misefianza rábida de los mejores textos 
comerciales inglese». Escriba hoy pidien-
do informes a la -"IfisciieLa Politécnica. 
-XíuñonaV Industria, 9SL Sabana. 
1-5414 29 Jn 
I'NGLES, C L A S E S TKADTT!CIONES, Correspondencia, Uedacción de docn-
mento-s, etc., por profesor expe Hmentadd. 
¿ a l n a , S, altos. 
13824 80' Jn 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Agmar, 108%. Teléfano A-1S34^ Dará cla-
ses de verano las lumea, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del Ira , 
de Julio. Horas -de ciase; 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 V ag 
"DltOlTESOKA D E SOXJFEO Y I ' I A X O , 
X a eofrece a, domicilio y en su casa. 
Sol, 79, letra A. 
14191 2 31 
BORDADORA E X MAQUCSA. S I N G E R , que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios mOdicos y admite 
bordados. Informes en Concordia. 13tt, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Á g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, el mes. de -
ees particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bion el idioma inglés? 
Compre usted ef METODO NOVISIMO 
K O l i E K T S , reconocido uuiversalmence co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par eeneillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy dia en esta República. Se. «sdiciAn. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c A r r e r a s e s p e c i a -
lea. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s , S a l u d , 6 7 , b a j o s , 
O 883 at in 12 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de Inglt^ taquigrafía y meca-
nografía. Las euotaa son, al mes; Para 
el inglés -$4- Taquigrafíaj y mecano-
grafía. 82, Concordia. 91, b^joa. 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e inofensivo 
T E N I F U G O G A R D A N O 
E n droguerías y farmacias de crédito. 
Al recibo de .$2.00. Belascoaín, 117; o Po-
cito. 28; se manda al interior. 
15280 * 28 Jn 
A L M O R R A N A S 
con 
D I A S D E S A P A R E C E N 
^¡TEDADO: E N L A C A L L E 22 NCM* 
f ro o, se alquila un solar, con variad 
habitaciones y muchos árboles írutalet 
en el mismo informarán. >̂ «w, 
la538 21 jn 
R E D A D O , ¥120. 19, E M U i i lí y o "¡7 
V guuda casa de ia acera de los no' 
nes. He alquilan los bajos, compues-os 
de jardín, portal, hall, recibidor, saia 
comedor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios 
para ia servidumbre. L a llave en los 
altos. Informarán en Consulado 18 al 
tos. Teléfono A-S429. 
^-403 23 jn. 
I T N L K S E A , EjN'TBIü J Y K, VEDAbo; 
X U se alquilan unos altos, compuestos dá 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pantry. Bl sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más in-
Xormes: Teléfono P-2134. 
T \ E S E O A L Q U I L A R CASA EN VEDA. 
JL*" do, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meses. Avisar: Teléfono 
F-2577 o A-2474. 
15329 20 jn 
CJE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T 
ventilados altos de la calle A, entro 
17 y 19, compuestos de sala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados. Precio 03 pesos. La 
llave en B y 17. Teléfono F-1631 y 1410, 
15372 29 jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y LUYANO 
CJE A L Q U I L A O V E N D E , CON MU-
K J bles o sin ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de extraordiaa-
ría situación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de Jesús del Monte, cuadra comprendi-
da entre Plores y Serrano. Es de recien-
te fabricación y tiene todo género üe 
comodidades, jardín, patio con árbo es 
frutales, buena entrada de automóviles 
y bermoso garaje para dos o tres ma-
quinas. Informan en la misma. . 
15591 20 J " -
LUXANO. S E A L Q U I L A LA CASA l i -mero 138.de la Calzada de Lu^no frente a la calle de Cueto. E? la mejor 
de la barriada por su situación, como 
didades y capcidad. Precio í1.00-^.1^"-
suales. No se molesten en oirecei 
ñor cantidad. L a llave en la misfa-
formes: O'ReiUy número H. a"08' *' 
to número 205. Teléfono M-2o¿0. 
15294 
SAN MAKLANO ESQUINA A KEV0I£ ción. Víbora. Se alquila a una ^ ñora de reconocida moralidad, •> " " ^ j , 
trlmonio americano sin nmos, uim 
tación o más. con o sin comida. ^ 
15147 - " " n * 
Q E A L Q U I L A , P A E A V ^ ^ f f ^ ' 
& to, una esquina, acabada de » Ga. 
Rodríguez y Luco, Luyanó. informes, 
llano, 9a M . Diaz. on jn 
14874 
P é r d i d a s 
C E R R O 
Q E G R A T I F I C A R A A QUIEN D E V U E L -
k5 va, en Mercaderes, 21%, Záo. piso, pa-
quete conteniendo nóminas de la Bacu-
ranao Oil Co., y cartas acreditadoras al 
señor Joaé Cabal. Quedaron olvidadas en 
un bamc-o Estación ferrys Luz, o en una 
mesa del café situado frente a l Correo. 
155S7 21 Jn 
"S3EKDIDA; E N E L C I N E G K I S , C A L L E 
X Baños, esquina a 17, de un pequeño 
rosario de cuentas rojas, teniendo único 
valor ser un recuerdo; se gratificará a 
quien lo entregue en la calle E , número 
191, entre 19 y 21. Vedado. 
15595 21 j n 
FE K D I D A l E N L A NOCHE D E L DO-mlngo, en la calle San José, entre 
las cuadras comprendidas Aguila y Amis-
tad, se extravió una perrita muy peque-
ña, color carmelita y la boca, negra, em-
tlende por Sultana^ Se gratificará a la 
persona que la entregue en Mercaderes, 
23, o San José, L 
15579 21 j n 
" D E R D I D A : P E R R I T A A M A R I L L A , M E -
JET dio rabo, pelo largo, cuello y man-
chas blancas 5 entiende por "Chica," Se 
gratificará buena recompensa. Lampari-
lla 63 y medio, letra C , 
15529 20 Jn. 
C a s a s v P S í s o s 
H A B A N A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a r r i e n d a ta p l a n t a b a j a de . l a 
c a s a S a n L a z a r e ^ 1 4 3 ^ e s q u i n a a 
l a d e M a n r i q u e ; Yfeible^ d e 7 a 
11 y d e l a 5 , N o t r a t a p o r 
t e l e f o n o » I n f o r n i e s ? ^ L a C o m p í a - * 
c í e n t e , " O b i s p o , 1 1 9 » 
15619 ? ! W 
P E N E L CERRO, -p^eia, se 
\ J 21, entre Santa Teresa J ^ todaS 
alquila este hermoso c ^ r » flagear 
las comodidades que P ^ ^ h ^ 
familia de gusto. Precio ^ ]a 
al lado. Informan en *¿ 
Manzana de G ó m e z , sombrererio. 
15569 T r O S P 
Q E ALQUILAN CASAS DE ^yestérfo-
C5 la calle Tulipán esquina a ^ j^r-
Caoi frescas como Jas montanas 
te. Informes en los bajos, 2g jn 
14757 
M A K I A N A O , C E I B A , ^ 
E A L Q U I L A E N ™ ^ f S ? ^ ríanao, la casa de. e s q u i f é 8 ríanao, la casa . f ^ ^ e s m . 22. c o a seis ^ V f ^ a t l o y ^ 
.le dormir, sala., ^ntef ^ 5̂ e 
r^+ir. Tntv>im«): teléfono patío, Informea 
cón„ 82. 
15496 
P A R A L A T E M P O R A D A ^ 
li 
32, ^ 
Se alquila la ^ V f ^ f f & . f 
va de Mariana o, Inr.0Vn-raeióo o* , 
partan.ento de Admln stra^i ^ 
Sociedad," Obispo 65, de 1 ' g d-l* 
C 4994 
1 Hotel NaA.-ioiial.. ^ J ^ c n 
pléndidas kabi tec^n^ & ^ ¿ * 
calle y todo ej s e r " ' ^ n e r o \ r ' ^ 
fuenta con el i í e l é í ^ 0 
Ciudad.. Amistad, ^ - ^ . i o s . .25j» 
Lariot Moronas, piopi*^ - -
15562 
A 
íicti habitación, - ^ 
San Rafael., galios ^ d ( ) 
lionte. .Sergio ,efcinoi«' 
'15574' Z T t í V ñ 1 * ^ ^ • 
rriente, entrada >n" U entTa & B» B 
í ñ e m 
£5E A L Q U I L A * ¿ á * & c i J ' 
h tasa p a r t i c u l a ^ - ^ r e » ^ 
,miuilina. fte exigen 
cate, 31, bajos. 
T544Q 
A N O L X X X V k D I A R I O 0 £ L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
H O T E L r J T ; M A N H A T T A I I 
i 
d e A . V I L L Á N U E V A 
« L A Z A R O X Bül^SCCAXJM 
i * Lii6 xiubitaciouea cou baüo priva-
10 ^ caliente . tu lé íouo y elovador. día 
t \ S 'X'eléíouo A - W ^ 
SO jn 
ĵĵ x : A GOOI> r U R N I S H E Ü 
f f O * .n a pi-ivato lan i i ly , wi th or w i -
k « J A . v,nai d to-srentleman, m a r r i e d couple 
\ W l tbout ooa location. C a l l e 7 or C a l -
É i i1 h i t J & i . Vedado ( u p s U i r s . ) 
m i i ^ L to-4473. 
V 
yjioiie F-44íá. 
'T-TTÍríxA) H A B I T A C I O N A L T A , I N T E -
A ^Yor solo otro i n a u i l i n o ; cou luz. 12 
* 1 solo personas cíe moral idad, s i n 
20 j u 
«a solo p e r s o n a » ua 
^ í l s . Barcelona (i. altos 
15511 — 
- r T u T o , 133, A L L A D O D E L H O T E L 
Sara toga, se alqui la u n a l i a b l t a c i ó n , 
admiten dos abonados, por casa y co 
6e f:. un peso diario cada uno. 
22 3"- . 
• Í T ^ S T R I A , Ü6, C A S I E S Q U I N A A 
1 Neptuno, se alciuilan habi tac iones 
nebiadas a hombres solos o matr imo-
• a sin n iños . L u z e l éc t r i ca , b a ñ o de 
ducha Prec ios ' de verano. Se toman y 
referencias 
1544" 10 j n 
n r v S H I X E H O U S E , E S P L E N D I D A C A -
h sa para famil ias , con l indos departa-
pntos y habitaciones, agua cal iente y 
fris. en banaderas y duchas, y lavabos 
água corriente, comida , verdad, y es-
merailo servicio, a cargo de una s e ñ o r a 
respetable. Se c a m b i a n referencias . M u -
iin l - ' moderno, esciuina a San I g -
í ñ x E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
fVfrescas y vent i ladas habitaciones , con 
o sin muebles, a hombres solos o se-
ñoras empleadas; moral idad y l impieza. 
15Ü3 19 Jn 
x i Á j i l O F I C I N A S , S E A L Q U I L A U N 
X cuarto alto. Aguiar , 110, entre A m a r -
gura y Teniente Rey . . 
fe 15362 i 18 j n 
T l K A N S A L O N P A R A O F I C I N A S E N 
(t altos, con b a l c ó n a l a cal le y otras 
habitaciones c laras y frescas , se alqui -
lan en punto c é n t r i c o . O b r a p í a 32 esqui -
na a Cuba. 
15379 18 j n 
•r\y CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
Ü/que ofrece y pide referencias, se a l -
nuilan frescas y a m p l i a s habitaciones, a 
señoras, caballeros o matr imonios s i n n i -
fios, Se da o no comida. No se admiten 
animales. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 72, casi 
esquina a Vi l l egas . 
14880 25 j n 
R E S T A U R A N T D E L G R A N 
H O T E L 
" A M E R I C A " 
A v i s a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , q u e c o n t a n d o c o n ex -
p e r t o p e r s o n a l e n l a c o c i n a , c o -
m o t a m b i é n e n el R e s t a u r a n t , 
s e r v i m o s c o m i d a s a l a c a r t a a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s ; l a s l i s tas 
m a r c a r á n los p r e c i o s d e c a d a 
p l a t o . P a r a e m p l e a d o s t e n e m o s 
t i c k e t s d e t r e i n t a c o m i d a s p o r 
d i e z y seis p e s o s ; d o s p l a t o s 
h e c h o s , u n o m a n d a d o a h a c e r , 
p o s t r e , p a n y c a f é ; este t i c k e t 
c a d u c a a los t r e i n t a d í a s d e l a 
f e c h a . 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E P R A D O 
H e r m o s o s s a l o n e s p a r a s e r v i r 
b a n q u e t e s y c o m i d a s a r e u n i o n e s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
m m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . » 
KD que s e p a hacer l a l impieza y a lgo de J 
costura, en L u z , n ú m e r o 3. A r r o y o Na-
r a n j o , a 20 minutos de l a H a b a n a , por 
los t r a n v í a s del Oeste. H a de traerse re-
fereucias de l a casa en que h a estado. 
H a y buen sueldo. 
15613 21 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
C5 no p a r a corta fami l ia . Sueldo: $20 y 
ropa l impia . E n E s c o b a r , 38, bajos . 
15621 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A D E M A N O , en l a cal le 5a., n ú m e r o 17, entre G y 
H . Vedado . T e l . r-5201. 
15022 21 j n . 
D O S B U E N A S C R I A D A S 
y u n a coc inera se neces i tan en la cal le 
H a b a n a , 114 esquina a L a m p a r i l l a , $20 y 
$25 c a d a una. T a m b i é n u n a m a n e j a d o r a y 
un matr imonio . 
1650» r íUíL: 
C E S O L I C I T A S I R V I E N T A L I M P I A , 
dispuesta y cumpl idora, p a r a coc inar 
y hacer * la l impieza en casa de corta 
fami l ia y de m o r a l i d a d . B u e n sueldo. P i -
cota, 55, altos . 
15531 20 j u . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
C E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A U N 
tal ler de carros de f e r r o c a r r i l . D i r i -
g irse a A m e r i c a n Steel C o m p a n y of C u -
ba. K m . 4 del F e r r o c a r r i l del Oeste. 
Chucho Acero . 
15612 21 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
KJ los quehaceres casa, en Trocadero , 
n ú m e r o 20. Sueldo convencional .y buen 
trato. T e l é f o n o A-S01í>. 
19 j n 
/ C R I A D A D E M A N O , Q U E S E A L I M -
K J pia , s e r i a y cumpla con sus obliga-
ciones, se solicita p a r a casa de eorta f a -
mi l ia . B u e n sueldo. D i r i g i r s e a Beech ing . 
O b r a p í a , n ú m e r o 63; tercer p i so; de 1 
a 5 p m. 
15i29 19 j a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O -
k j lor , de 25 a 30 a ñ o s , p a r a e l servicio 
i de cuartos , que s « p a leer y escr ibir y 
- ent ienda algo de costura. 21, entre 2 y 
j i , Vedado. C a s a del s e ñ o r L a z o . 
15454 19 j a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J comedor, en c a s a part icu lar . Que 
tenga recomendaciones. T e l é f o n o A-G053. 
15437 19 j n 
P E R S O N A 
Í I G N O t t A D O 
D E 
E H 0 T E U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. P r e c i o : de §2 a $5. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z . 
1-W!J8 10 s. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa d« familia. Teniente Rey , nfl-
mero 10, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
lace '¿'¿ años . Comidas s i n h o r a s f i jas , 
liiectriciciad, timures, duchas, t e i é í o n o . C a -
ía recomendada por vanos Coasuiadog. 
1477;; 16 j n ^ 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Uaíaci j Consulatlo. D e s p u é s de 
t'iauaes ielormas este acreditauo hotel 
ufrece espléndidos departamentos con ba-
nu, para taimijus t-^tabies; precios ue 
WrifefO. Te i é íono a-456ü. 
11764 30 j n 
H U X i i L K O M A 
liste iiermoso y antiguo euuicio ha sido 
i.uu;pieuxui¿ji..e reioruiauo. Jaay en é l de-
bacuiuieuius con uaiioo y d e m á s servicios 
ynvtnius. 'ioaas las UabiLacioues tienen la-
vujüs ue agua corneule. fc>u propietario, 
J-JiUluíji b u c a n á s , oircce a las laimiiaa 
estauies, el hospedaje m á s seno, momeo 
y cuuiuao de la i-iabana, X e l é í o u o : a-û Uíj, 
liotél uuma; A-lüiio, vjuiutu .aveaiaa; y 
.¡••ibib, iJrauo. lux. 
CJB A L t i U l L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
kj Monte, 1^0, aitos, entrada por Ange-
lliS' 143t>Ü 20 j n 
t í t í F Í A L O : G R A N C A S A H U E S P E D E S , 
xJ /uiueta, 32, entre l / a s a j e y P a r q u e 
Ceatiai. i iab i tac iones a l a br isa , agua 
(•aliente, duchas, t imbres, buen servicio 
) wunda,. L o m á s c é n t r i c o . 
J l - * > 3 j l _ 
, ü K A í i riü i E L " M í E R i C A " 
íadüst í r^ , 1 6 0 , e s q . a b a r c e l o n a 
-̂oa cien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
•u baño de a g u a c a l i e n t e , i u z , t i m b r e 
V elevador e l é c t r i c o . P r e c i o s m c o m í -
m desde un p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
p i d a , desde dos pesos . P a r a í a m i l i a 
Por meses, p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
detono A - 2 9 V t i . 
30 j n 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J B e n i t o A l v a r e z Lorenzo , n a t u r a l del 
Ayuntamiento de Nieves, p r o v i n c i a de 
Pontevedra, que hace tres a ñ o s e s c r i b i ó 
la ú l t i m a carca a su fami l ia desde San-
tiago de C u b a en l a s oficinas del ferro-
c a r r i l . P a r a un asvsnto de f m i l i que 
carr i l . P a r a un asunto de f a m i l i a que le 
in tere sa lo so l ic i ta Manuel F e r n á n d e z . 
Mura l la , 77. H a b a n a . 
1^582 25 j n . 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J l a s e ñ o r i t a C a r m e n G o n z á l e z , que lle-
g ó de S a n t a Cruz de Teneri fe hace como 
un mes; la busca su pr imo Ceci l io . Ofi-
cios y M u r a l l a . H o t e l G r a n Cont inenta l 
15460 • 1 9jn 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa t r a b a j a r , s i no es a s í 
que no se presente. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2375, V í b o r a . 
15424 19 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ M A -
KJ no y otra de habitaciones y coser; 
que no tengan inconveniente en i r de 
temporada a un pueblo cerca de la H a -
bana, 17 y G , V i l l a Ofelia. 
15408 20 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a cocinera que sean peninsu-
l a r e s , j ó v e n e s y sepan su oficio. S a n 
L á z a r o , 239, antiguo. 
15469 19 j n . 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
K J s u l a r , p a r a la l impieza de una casa 
p e q u e ñ a y para cocinar a dos personas . 
Se da buen sueldo. C a l l e C , n ú m e r o 215 
altos, entre 21 y 23. Vedado. 
15483 19 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E R i c a r d o Ig les ias F e r n á n d e z , de 
Prov inc ia de Pontevedra , A y u n t a m i e n t o 
de Ceudo, parroquia de Quinera . L o bus 
c a su t í o Manuel Ig l e s ias L o i s , a q u í , en 
la H a b a n a , calle Vir tudes , n ú m e r o 13, 
altos. 15317 18 j n 
MA G D A L E N A P A L M E R , V I C E N T E P A L ^ m e r y f a m i l i a , son solicitados por 
el pariente J u a n Meyrxi í , Aguacate 32. 
15404 18 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manue l Salceda, que hace nueve a ñ o s 
e s taba en Santiago de C u b a ; lo busca su 
h e r m a n o Domingo, que vive en M i r , P r o 
v lnc ia Orlente 
C 4907 30d- l l j n 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Garc ía Nava , de F e r r o ñ e s , A s 
furias , su h e r m a n a I s a b e l Garc ía , que v i 
ve en Paseo, n ú m e r o 28. 
14626 . 10 j n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• " " C R I A D A ' " " ' ™ a " 
S e s o l i c i t a era D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c r i a d a , b u e n 
t r a t o y b u e n s u e l d o . 
C-5083 Sd. 18. 
E L O R I E N T E 
bita^lJpara í a m i l i a s . E s p l é n d i d a s ' ha-
R a n ? n 0 CunM. t o ü a ^ t e i i c i a . Zulueta, 
. mv a a Teniente R e y . Telf . A-1U28. 
1 j i . 
p H O T E L P A L A C I O C O L O N 
"ov^kS.V^"1 Manuei R o d r í g u e z F L 
l)iada, f ldiaas babuacioues . L i e n amue-
«««ctru'-a v a ? - c ? u b a l c ó n a l a calie. luz 
l'eaie v tlm,bl^s. iJaños de agua ca-
"«s h-..>f/ -Leieío»o A-4718. l-or me-
j p g l . » ! diario. Prado . 51. 
A ^ í d t í ' 1 ^ ' '¿'^ A L Q U I L A N E S P L E N -
6i • abundante agua, i n f o r m a n : Sa lud . 
27 j n p^Tt „ Jn 
^ gUetX^' 75'' E S Q U I N A A SAN ML 
^ e n t ü t ^ . T ™ 0 8 habitaciones y depar-
^ t c i 6 ' inm«?S ^ n vista a la calle y 
Encías ^Píejorable . Se cambian refe-
lo^u -"-«^ono A-5004. 
— 18 jn 
V ' U U n ^ a 1 ^ , ACOSTA, l o T " ^ -
^•Piirtamentn .1^as•, a;ltos' un espléndido 
íf8- con balcm^- " H ^ o s a s habitacio-
ventil ,tin neTT a las (lüs calles y 
V ^ n ^ t l - ^ también otro cuar-
' paia bombre solo. 
20 jn 
i ^ i s í l t l '4S A R Q U E CENTRAÍl 
^ UabttaciYm aIt0S' se a l q u i l a u n a có 
1ü008 acion con UIia cocina a n e x a 
P A R K H O U S E 
18 j n . 
Sara fa • ' i l U U O £ . 
^ P o n ^ a ^ ^ ^ ^ r e c o u o c i d a moralidad 
S a l t a c i o n e s vS f1"!'1^^ y ventlla-
tu^ al P a r o n l ñ y. departamentos con 
^ c o n a t X ^ e n t r a i y a la calle Vir-
s e ^ i ü a d en ,a 1 co.utort necesario E s -
io (?eiiea es líeat(>C:0Cinat E n flu' lo ^"e 
Q l J ^ á s n i ?fn„te seria i ' de dinero, de 
'8ÍP OarcA ^? 0.cupe- Propietario, FÍ-an-
^loaoi Cla- ^eptuno 2-A, telefoné 17931 
^ t x T p ^ — — — W jn. 
W r ^ - ^ c Á ^ ^ ^ U>-A B U E N l 
S ^ t L ^ n a AcadenTi^' i 1 * ™ ^ . para ins-
^ntc ,? del cerro / l e rMúsica, en l a 
es- o e n 1 ? ; , 6 ^ 6 Ayuntamiento y 
^ f o ^ ^ l ^ ^ a d r a s de 
* o f í r i * a e s P a c i o s a s a l a , p a -
6 ^ ae¡! k f f * ^ C u b a , 
iUiSjna > a l t o s . I n i o r m a n e n í a 
* £ \ T t, -—̂ n v 
*ta^' altos ^ E Y ' 33> E S Q U I N A H A B A 
1fii-íain (i"n i Ha abierto ' un comedor 
h1 los r - VOT un Precio mOdico 
Ja(les n.?enores abonados todas co-
, ? de la Pueda haber en e l m á s 
eiio- v c a i i í t a l ; a comer sabroso 
Cubi 'p^uel L o r e n . T e l é f o n o A-4473. lcrto suelto SOríQ 
'0 j n 
C r i a d a d e m a n o . S e s o l i c i t a u n a p a r a 
c o r t a f a m i l i a e n A g u a c a t e , 5 3 . 
15Ü03 21 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E S -
k J pada, 31, antiguo, altos, entre Nep-
tuno y San Miguel , buen sueldo. H o r a s 
p a r a t r a t a r : de 12 a 4. 
15537 21 j n 
QE S O L I C I T A U N A C R I A B A , P A R A 
K J las habitaciones , que sepa su obligar 
c i ó n . Cal le L í n e a , e squ ina a 8, Vedado, 
J u n c a d e l l a . 
15575 21 j n 
Q E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
k J He dos, n ú m e r o dos. una criad,a de 
mano , de mediana edad, que s e p a algo 
de coser a m á q u i n a , p a r a el servicio de 
u n a corta fami l ia . Sueldo veinte pesos. 
13551 21 j n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
O ra n i ñ o de pocos meses. Sueldo $20 
pesos, no se quieren jovenci tas de 17 
a ñ o s . H , esquina a 13, Vedado. 
15555 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -g a buenas referencias, para cor ta f a -
m i l i a . Cal le B , 242, entre 25 y 27, V e -
dado. 15573 21 j n 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A 
O c r i a d a de mano, que sea formal y 
que sepa algo de costura. B u e n sueldo 
y ropa l impia . L í n e a , n ú m e r o 30 altos, 
e squina a J , Vedado. 
15ti07 21 j n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A l impieza de dos habitac iones y m a -
n e j a r un n i ñ o de dos a ñ o s y medio 
Sueldo ?20 y ropa l i m p i a Ca l l e 5a,, n ú -
mero 42, entre D y E , a l lado de l a Bo-
tica. 1560G 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ no. Sueldo $20 y ropa l impia . V i l l e -
gas, 14, altos. 
155»! i s j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular. Sueldo $20. Cerro , 741, 
15585 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E ME-diana edad, p a r a e l servicio de habi -
taciones de u n a s e ñ o r a sola , t r a i g a re-
ferencias C e r r o , 532. 
15593 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en la calle 17, n ú m e r o 316, entre 
B y C. T e l é f o n o F-4121. 
15596 21 j n 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
K J bitaciones, que sepa z u r c i r y sea t r a -
bajadora . Sueldo: §25 y ropa l i m p i a . T e -
l é f o n o F-7314. Mar ianao . 
15494 19 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
KJ r a manejadora . Sueldo 20 pesos y ro-
pa l i m p i a . Cal le 27, entre 6 y 8, Vedado. 
15356 18 j n 
^ A S Q f { | G I E N \ C ^ i | S e d e s e a c o l o c a r u n d e p e n d i e n t e 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s i 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 . 
A G U I A R 126. Habar 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, -abr lca y remite a todas parte» 
de la i s l a los siguientes a r t í c u l o s , los uie-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar" 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para he lado» , 
especialej» para cafes; vaiiillta, cocoa, ca-
pacillos, platos de car tón , "cajiis p í e g a -
ules cergonar" para dulces, cafe y tauacos, 
papel salvi l la , servilletas de crepé v y l i -
sas, sobres para azúcar , paji l las 'de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer caté , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo Gonzá lez . Aguiar , 126. 
Habana . 
15406 31 m y 
N e c e s i t a m o s 1 d e p e n d i e n t e de b o d e g a , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 2 5 y r o p a 
l i m p i a ; 1 d e p e n d i e n t e b o d e g a , p r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 2 5 ; p a r a c o l o n i a 
u n p a i l e r o q u e e n t i e n d a e l o f i c i o , $ 4 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
A g e n c i a . 
15398 20 j n 
QE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
kJdi l igenc ias y que tenga conocimientos 
de trabajos de o f i c ina : Se e x i j e n estos 
requisitos, pues no hay profesores p a r a 
e n s e ñ a r . Sueldo para e m p e z a r : $45. P r e -
guntar por Oscar. Inqu i s idor , 20, H a b a -
na . 15512 20 jn , 
bodega, un joven de 18 a ñ o s , desea co-
locarse en u n a bodega formal , i g u a l pa-
r a el campo que el pueblo; s i es para el 
campo tiene referencias de cualquier a l -
m a c é n de Cienfuegos porque a q u í en la 
H a b a n a n u n c a h a trabajado , i n f ó r m e s e 
por escrito a Eg ido , 35, H a b a n a , fonda. 
J ovino A lvarez . 
15436 19 j u _ 
H / f U C H A C H O R E S P E T U O S O , P A R A 
XTJL l impieza y mandados , s o l i c í t a s e en 
Morro, ' 5. Debe d o r m i r acomodo. C a s a , 
comida y ocho pesos sueldo mensua l . 
15405 23 j n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S Í 
N t malgasto eu dinero, no se exponga a l 
f r a c í S o . acuda boy mismo a esta escue a 
donde p.firív aprender y S A C A R 8 U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molentla 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
Kj de mediana edad, p a r a cuar tos ; sabe 
coser, es peninsu lar Oficios, 76, altos. 
15534 21 J n 
T T ^ A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
<J carse , para ¡ i m p i e z a de habitaciones 
y repaso de ropa l i m p i a . Corra les , 153; 
tiene in formes; no recibe tarletas . 
15563 21 j n 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U carse , para c r i a d a de cuarto o ma-
n e j a r un chiquito, que sea c a s a de mo-
ra l idad ; t iene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n : Susp iro , n ú m e r o 16; cuarto, 
n ú m e r o 25. 
15592 $1 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E C O -
cine p a r a un matr imonio y haga l a 
l impieza . Sueldo de 15 a 20 pesos. V i -
llegas, 61, altos. 
15570 21 j n 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
KJ s u l a r , p a r a l i m p i a r las habi tac iones; 
tiene que saber zurc ir . Sueldo $25 y ro-
p a l i m p i a . Se dan uniformes. Morro, 
3-A. 15321 18 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k j ayude a l a l impieza para un m a t r i -
monio. Aven ida de Columbia y M i r a m a r , 
a l lado de l a P r i m e r a de A g u i a r ( C h a -
let.) 
15522 20 j n . 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
O no. peninsulares , sueldo veinte pesos 
mensuales . T ienen que t r a e r buenas re -
ferencias . D i r í j a n s e a V i l l a T e r e s a , calle 
J , e squina 15, Vedado; de 8 a 3 de l a tar-
de. 15359 18 j n 
1 7 N D O M I N G U E Z , 3, E N E L C E R R O , S E 
J J J so l i c i ta u n a cr iada p a r a e l comedor 
T e l é f o n o A-4S65. 
15363 18 j n 
17 N S U B I R A N A . 22, S E S O L I C I T A U N A 
joven , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de me-
ses ; sueldo 15 pesos y ropa l impia . 
15368 18 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a cor-
ta f a m i l i a . Morro, 21, bajos . 
15.40 18 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
(O no, p a r a un matr imonio s in n i ñ o s , pe-
n i n s u l a r . Consulado, n ú m e r o 81. 
15348 18 j n 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
O l i m p i e z a y cocina, q u é sepa t r a b a -
j a r , tenga referencias y d u e r m a en el 
acomodo. $25.00 y ropa l i m p i a . J e s ú s del 
Monte calle S a n Indalec io 35 esquina a 
Coco en es ta calle es donde hay que ba-
j a r s e del t r a n v í a . 
15387 18 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , que sea trabajadora , en Obis-
po, 29, altos, a l lado de l a botica. H a de 
t r a e r referencias . Sueldo 20 pesos. 
15350 18 j n 
SO L I C I T O C R I A D A , P E N I N S U L A R , p a -ra eorta fami l ia , buen sueldo. I n ú t i l 
presentarse s i n referencias . I n f o r m a r á n : 
B e l a s c o a í n y C a m p a n a r i o , bodega. D e 9 
a 12 a . m. 
15341 18 Jn 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
. • i n 14 Jn 
CR I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S , S E sol ic i ta una , que e s t é a c o s t u m b r a d a 
a serv ir y le gusten los n i ñ o s . Buen suel-
do. Ca l l e 4, n ú m e r o 29, entre 13 y 15, 
Vedado. 
15351 18 j n 
QE S O L I C I T A C R I A D A P A R A L O S QUE-
K3 haceres de un m a t r i m o n i o y dos n i -
dos. Cas t i l lo n ú m e r o 7, informan. 
15308 19 j n . 
EN M A L E C O N , 84, B A J O S , S E S O L I C I -ta u n a c r i a d a p a r a el servicio com-
pleto de un matr imonio solo. 
R l o . H 
C R I A D A P A R A C O M E D O R Q U E 
T E N G A B U E N A P R E S E N C I A Y 
T R A I G A R E F E R E N C I A S , S E N E -
C E S I T A E N L A C A L L E 1 5 N U M E -
R O 1 4 5 , M O D E R N O , E N T R E J Y 
K , V E D A D O . 
1510S 19 j n . 
/ B O C I N E R A V C R I A D A , P A R A D O R M I R 
en la casa, se neces i tan; aseadas y 
cumplidoras. 20 pesos a cada una. C u b a , 
entrada por Cuarte les , pregunten a l 
g u a r d i a de l a puerta . T e l é f o n o A-0164. 
15456 19 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
KJ ca, que sepa su oficio y ayude en 
algo a l arreg lo de la casa. B u e n sueldo. 
C a l l e 13, n ú m e r o 138, entre L y K , ba-
jos , frente a l parquecito. 
15433 19 Jn 
17N S A N F R A N C I S C O , 9, V I B O R A , S E 
J l j neces i ta u n a cocinera, que sea l i m -
pia y sepa c o c i n a r ; no tiene que hacer 
plaza. Sueldo $13; en la m i s m a una c r i a -
da, de mediana edad, o que no sea m u y 
joven, que sepa t r a b a j a r y sea f o r m a l ; 
sueldo $15; ambas sean peninsulares , es 
para u n matr imonio ; se exigen refe-
rencias. 
15426 20 j n 
Q E S O L I C I T A N , P A R A E L S E R V I C I O 
KJ de honorable matr imonio , una cocine-
r a , que ayude en el arreg lo de la casa 
y una cr iada de mano, que h a g a veces 
de manejadora de l a ú n i c a n i ñ a de pocos 
meses. S e r á n bien cons ideradas s i son 
formales y cumplidoras. I n f o r m a r á n : S a n 
F r a n c i s c o , 21, moderno. 
155331 18 j n 
SE S O L I C I T A , P A R A L A C I U D A D D E C á r d e n a s , u n a buena cocinera, que 
sepa cocinar, sueldo 30 pesos. U n a cr iada 
de cuartos , 20 pesos y ropa, l impia . U n 
buen jard inero , 30 pesos. E s ind i spensa -
ble referencia. I n f o r m a n en 19, 308, en-
tre B y C . S i no son aptos p a r a el ser-
vicio que no se presenten. 
15360 18 j n 
/ B O C I N E R A : E N V I L L E G A S . 22, A L T O S , 
\ - J se sol ic i ta una , para dos personas . 
Sueldo $20. 
15338 18 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A e l campo. F i n c a "San R a f a e l " k i l ó -
metro 24, eu e l R i n c ó n . 
15382-83 20 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L O S altos del anco Nueva E s c o c i a . Depar-
tamento n ú m e r o 2, de 9 9a 11, in forman. 
15385 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , pnc-n i n s u l a r p a r a tres personas y hacer 
la l impieza ex ter ior ; t iene que d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pesos y ropa 
l impia . T e l é f o n o F-1771. Cal le 3a. n ú m e r o 
292, entre C y D . 
15476 19 j n . 
A V I S O : H A G O S A B E R A A Q U E L L A S 
-Cjk. personas , sobre todo del in ter ior de 
la R e p ú b l i c a , que me h a n encomendado 
asuntos re lacionados con l i cenc ia p a r a 
portar armas , m a r c a s de ganado, cartas 
de c i u d a d a n í a , pasportes, etc., etc., y par-
t icu larmente a l a s que me han girado 
dinero, y tengan comprobante de haber-
lo yo recibido, que d e s p u é s de cierto 
incidente que me a l e j ó de l a of ic ina por 
var ios d í a s , me hallo otra vez a l frente 
de m i s negocios, jud ic ia les , a d m i n i s t r a -
tivos, y mercant i les , en el mismo local 
de T a c ó n . 6-A, dispuesto s iempre a cum-
pl ir . H a b a n a , 14 de jun io de 19918. D r . 
Tiburc io A g u i r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
15409 20 j n 
Q O L I C I T O S O C I O C O N 800 P E S O S P A -
KJ r a un garaje , que deja seguro 500 
pesos mensuales , v is ta hace fe; aprove-
chen o c a s i ó n . I n f o r m e s : S a n L á z a r o y 
Blanco. V i d r i e r a del café . 
15472 19 j n . 
\ P R E N D I Z D E M E C A N I C O , S E S O L I -
JTX. cita uno en P r a d o n ú m e r o 7, garage 
I n g l é s . Se p a g a poco sueldo para empe-
zar . 
15467 19 j n . 
T > O Q U E G A L L E G O , 2404. O B R A P I A 110. 
JLfc Necesito 200 peones p a r a l inea, 2 pe-
sos d iar ios , gastos pagos, sa l ida , mar-
tes, p r o v i n c i a de Matanzas . 
15478 19 j n . 
J o v e n p a r a O f i c i n a s y m a n d a d o s . 
Se sol icita p a r a impor tante casa . Debe 
saber M e c a n o g r a f í a y tener a lguna p r á c -
t ica, l ' r e f i é r e u s e con conocimientos de l 
i n g l é s . Ofertas detal ladas con sueldo di-
r í j a n s e a P o r v e n i r . A p a r t a d o 1733, H a -
bana 
15487 19 9 j n . 
^ J O Z O S : $33 A $40, 16 A 24 A S O S E D A D . 
X1JL S e g ú n edad y desarrol lo . D r o g u e r í a 
Sarrá , " L a M a y o r del Mundo." 31 edi-
ficios, 400 empleados. Ten iente R e y y 
Compostela. 
15337 19 j n 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, Mr. A i -
bert C . K e l ' / , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a / y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quiera d 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cfcu.tavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E MACíflO 
Tod'ts ios t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la t nena de esta grao eacnela. 
A P E R A R I A S D E M O D I S T U R A , Q U E 
K J sean competentes, se sol ic i tan en l a 
Maison V e r s a i l l e s , Vi l l egas , 65. Pueden 
g a n a r de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rant iza t r a b a j o todo e l a ñ o . T a m b i é n 
neces i tamos aprendizas . 
13022 21 j n 
\ G E N T E S , C O M I S I O N I S T A S Y R E P R E -
X3L. sentantes, solicito en todas l a s c iu-
dades de la I s l a de C u b a , p a r a hacerles 
proposiciones hoy que hay terr i tor ios 
abiertos. D i r i g i r s e a J . R . Ascenc io , 
Apartado 2512. H a b a n a . 
14814 23 j n . 
Ul í D E P E N D I E N T E C A M I S E R O Y otro de ropa en genera l . Se sol icitan pa -
r a u n a de nuestras Agencias . Se exigen 
referencias y r e c o m é n d a c i o n e s satisfacto-
r ias . I n f o r m a n en L a Sociedad, Obispo, 
65; de 6 a p. m. 
C 4809 8d-7 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
30 j n 14765 
S e s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
C 4757 i n 6 J n 
r p R E S C R I A D I T O S , D E 15 A 16 A S O S , 
X Sueldo $21, c a s a y comida y sal idas 
u n a noche sí y otra no. S e ñ o r A l d a y a . 
D r o g u e r í a S a r r á . Teniente R e y y Com-
postela. 
15373 18 j n 
A VISOi , S O L I C I T O U N S O C I O , Q U E 
Jrx. sea t rabajador , con poco dinero, pa -
r a u n a buena f r u t e r í a s i tuada en C a l z a -
da c é n t r i c a , de mucho porvenir , o se 
vende barato. I n f o r m a n : Monte y A n g e -
les, c a f é c a n t i n e r o ; de 8 a 4. 
15370 18 j n 
Q O L I C I T O S O C I O , C O N $300 6 m á s , que 
O quiera enriquecerse pronto. No hay 
p é r d i d a s , n i a t e n d e r é a curiosos. I n f o r -
m a : S Masgr i fo l l , albafi i l . J e s ú s del Mon-
te, 559%, l e c h e r í a , entre S a n F r a n c i s c o y 
Milagros , Víbora^ 
15365 18 Jn 
SI R V I E N T E , P A R A O F I C I N A . S E S o -l ic i ta uno, con refftrencias. T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 6. 
15330 18 j n 
Q H S O L I C I T A UN C R I A D O , P A R A S E R -
vicio de escr i tor io; h a de dar buenas 
referencias. D i r i g i r s e a A n d r é s Mante-
ca, Cuba, 76. 
15352 18 j n 
OFICINISTAS 
Neces i tamos: a u x i l i a r de tenedor de l i -
bros en e s p a ñ o l , de $70 a $80 a l m e s ; 
un joven p a r a oficina, $30; t a q u í g r a f o 
en I n g l é s , $125; un mensajero p a r a ofi-
c ina de $20 a $25; t a q u í g r a f a en espa-
ñol , $60. Beers Agency. O'Re i l ly , 9%, a l -
tos. Departamento 15. 
C 5021 3d-15 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
K J sea f ina p a r a servicio de comedor y 
otra para servicio de habitaciones . 21, 
entre 4 y 6, Vedado. 
I t T t 19 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
K J con referencias en Aguiar , 2. 
15636 21 j n . 
MA N E J A D O R A : B L A N C A O D E C O -lor, se sol ic i ta una , de m e d i a n a 
edad, f o r m a l y c a r i ñ o s a , para atender a 
un n i ñ o . l í a de traer referencias. Suel-
do $20 y ropa l impia . Obispo, n ú m e r o 
111. altos, por Vi l legas . 
_ 15602 fa 21 j n 
SE S O L I C I T A X'NA M A N E J A D O R A , Q U E duerma en s u casa. I n f o r m a n : O ' R e i -
l ly . n ú m e r o 102. 
.15£ííi 21 j n 
SE S O L I C I T A J O V E N . P E N I N S U L A R para servic io y coc ina a buena fa-
mi l ia , en l a ciudad de C á r d e n a s . Sue l -
do ^"O^encional. I n f o r m a n : Mural la , 6-1; 
15578 ' o! j n 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; otro 
para comercio, un portero; un dependien-
te fonda, $25; dos matr imonios , un se-
gundo cocinero, $30; dos mozos p a r a a l -
m a c é n y tres buenos camareros . H a b a -
n a . 114. 
1^35 21 Jn. 
" i N E R A s " ' ' 
C O C Í N E R A 
S e s o l i c i t a e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . 
S e s o l í c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a h a c e r d u l c e s , p a r a u n p u n t o 
d e c a m p o m u y c e r c a d e l a H a b a -
n a , b u e n s u e l d o . I n f o r m e s : A n -
g e l V e l o , S a n J o a q u í n 2 0 , t e l é f o -
n o A - 0 2 7 6 . 
" K E Y S T 0 N E " : A N T I R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e d e -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 , 
C 4993 15 d-14 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
' 1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b a 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
I n 14 j n 
C 4999 6 d-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a corta f a m i l i a . B u e n sueldo. T i e n e 
que traer buenas referencias. M a l e c ó n 
C-B. 15088 19 j n ' 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i ó 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n i a c o l o c a c i ó n . 
c-4119 - I n . 16 m 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E A Y U -d». en la l impieza, es para ir a una 
p l a y a de temporada. E n l a calle 19 n ú -
meio 251. ' 
14955 18 j n 
" T V T E C E S I T A M O S 1 D E P E N D I E N T E D E 
Jl.^ bodega prov inc ia de Matanzas, $29 q 
ropa l impia , 1 dependiente bodega pro-
v inc ia S a n t a C l a r a , $29; p a r a colonia un 
pailero que entienda el oficio $4, v ia jes 
pagos. I n f o r m a n Vi l l averde y C a . , O'Re i -
l ly, 32, ant igua y acredi tada A g e n c i a . 
15308 199 j n . 
ME C A N O G R A F O C O N C O N O C I M I E N T O de t a q u i g r a f í a e i n g l é s , se sol icita 
para c a s a ser ia . E s p e c i f í q u e s e sueldo 
que desea a l Apartado n ú m e r o 1357. H a -
bana. 15277 28 j n 
T I T O D I S T A S , S E S O L I C I T A N P A R A t r a -
ItX b a j a r en e l tal ler , han de ser compe-
tentes en e l oficio. Sueldos convencio-
nales, de 6 a 12 pesos semanales . E s i n ú -
t i l se presenten si no saben ben e l ofi-
cio. P r e s e n t é n s e solamente de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n , T e n i e n -
te Rey , n ú m e r o 19, e s q u i n a a Cuba. 
6(1-14 
C O C I N E R O S 
s 
E N E C E S I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
p a coc inar a l a e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a 
que sepa hacer pan B o r u n B r o t h e r s 
M u r a l l a 
15405 
t m t m m 
-0. 
19 j n 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E R E S -ponsabi l ldad por las poblaciones de 
l a I s la , para la rev i s ta "Aspiraciones ." 
D i r i g i r s e a A n i m a s 91. Aspiraciones . 
A N U N C I O 
V A R I O S 
C-5085 8d. 18. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a l a l impieza, en c a s a de cor-
t a fami l ia . Sueldo s e g ú n aptitudes. C i e n -
fuegos, n ú m e r o 9, altos. 
15533 21 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra , pen insu lar , buen sueldo. C a l l e C , 
n ú m e r o .254 
155:» 21 Jn 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N H E -
O forencias. que le gusten los n i ñ o s - 17 1 
y _ l a v a d o ; y una muchachi ta , de 13 a 15 
anos para c u i d a r un n i ñ o , $8 y l a v a - '• 
ao- , -?c° se m a n d a a la calle. Suárez , 47 I 
lü->!;a 21 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a ; s i no sabe cocinar que 
no se presento. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 
26, a l tos , por S a n Migue l ; de 0 a 11 a. m. 
15557 21 j n 
CÍE S O L I C I T A e n C O N S U L A D O , 43, Ü X A ! 
K J c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a avudar 
en l a l impieza y m a n e j a r . Sueldo:" $20 
>>i no entiende de n i ñ o s que no se pre-
sente. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A coc ina y a y u d a r a la l impieza , p a r a 
cor ta fami l i a . Cal le H , 148, altos. 
15567 21 j n 
T > E R N A Z A , 34. A L T O S , S E S O L I C I T A 
J J u n a cr iada de mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n , para corta f a m i l i a ; que sepa 
traha.iar. 
15626 ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , de mediana edad, y que a y u -
de a l a l impieza de u n a casa chica. Suel -
do 20 pesos y ropa l impia. L u z . 22, a l -
tos. 15448 19 j n 
Q E S O L I C I T A U N M E D I C O , J O V E N Y 
KJ activo, t e n d r á sueldo desde su llega-
da, a d e m á s g a n a r á lo que quiera. Pue-
blo del interior, con f e r r o c a r r i l . Concor-
dia, 81, a l tos; de 12 a 2 y 5 en adelante. 
15540 ^ 21 j n 
S e s o l i c i t a , e n l a b o t i c a d e l a E s q u i n a 
d e T e j é i s , C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
ro 4 1 2 , u n a s e ñ o r i t a , in t e l i gen te , p a -
r a t r a b a j o s de e s c r i t o r i o . H a d e t e n e r 
b u e n a l e t r a y s a b e r e s c r i b i t e n r n á -
E n la A r m e r í a Nac iona l , Compostela, 170, 
se so l ic i tan mec-Anicos de a u t o m ó v i l e s , 
m e c á n i c o s en general , vestidores, c a r p i n -
teros y ayudantes . 
C 4979 5d-14 
A L O S C O M E R C I A N T E S : S E O F R E C E u n a persona que dispone de capital 
para entrar de comanditario en casa co-
mercial . E s c r i b i r a J o s é Gonzillez. Mer-
caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 Jn 
M A G N I F I C O S U E L D O I 
q u i n a . 
15544 21 j n 
Q E S O L I C I T A N , E N L A B O T I C A D E 
KJ la esquina de T e j a s , C a l z a d a del Mon-
te, n ú m e r o 412, dos muchachos manda-
deros , que sepan montar en bicicleta, y 
un criado que s e a activo y t r a b a j a d o r . 
15545 21 Jn 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Consulado, 52, a l -
tos. 
1549? iQ 
T OS N U E V O S D U E 5 Í O S D E L A FABRI-
JUi ca de tabacos V i l l a a m i l , neces i tan 
agentes activos y con g a r a n t í a , que se-
pan t r a b a j a r . P é r e z G o n z á l e z y Co. S u á -
rez, 7, H a b a n a . 
155G1 \ 21 j n 
p a g a r é , urgen agentes e n todo punto del 
interior, e scr iban . P a r a los informes, 
(prospectos-muestras) , etc. Un icamente se 
remiten recibiendo 20 centavos en sel los . 
A . Sarra iz . Suspiro , 8, aJtos. 
15043-44 26 j n 
BO R D A D O R A S Y A P R E N D I Z A S , S E solicitan en el taller de bordados de 
Ange la E s t r u g o y H e r m a n a . Vi l legas , 08, 
altos. T e l é f o n o A-6725. 
15015 21 j n 
s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
5 r a p a r a l a casa de un Ingenio , pocas 
. .oras de la H a b a n a , se pagan $20 y co-
mida debe t raer buenas referencias. I n -
forman ; calle 11, e squ ina a 2, Vedado. 
C 4946 5d-12 
' V T E C K S I T A M O S V N T K . N E D O R D E L I -
J A bros, que hable e s p a ñ o l e I n g l é s y se-
p a escr ib ir a m á q u i n a Descamps G a r c í a y 
C a . 2̂ ), n ú m e r o 4, esquina a I n f a n t a . 
iseaA 21 Jn. 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o a j u s t a d o r 
T r a b a j o t o d o e l a ñ o s i r e ú n e c o n -
d i c i o n e s . F u n d i c i ó n L e o n y , C o n c h a 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T a m b i é n h a c e n f a l t a f u n d i d o r e s . 
C 4945 6d-12 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en un co-
mercio m u y lucra t ivo ; no se necesita c a -
pital n i exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y B O B B R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue , Chicago, E E . 
U U . C 4631 30d-4 
A G E N C I A S D £ C O L O C A U Q N E S 
T í L L A V E R D E F c A ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o u o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
14361 30 Jn 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l í y , d Y z , a l t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s toda clase de p e r s o n a l que us -
ted uecesite desde e l m á s humilde em-
pleado basta e l m á s elevado, tanto pa-
t a e l trabajo de criados como de gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas part iculares , i n -
genios. Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a C i u d a d como e l del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O 'Re i l l y , 9%, altos , o en e l edificio 
P'latiron, departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 3620 31d- la 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . E s t a acred i tada c a s a fac i -
l i t a con buenas re ferenc ias toda clase 
de personas que m e pidan . E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
15645 22 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , p a r a cuartos ; sabe coser y 
z u r c i r ; no tiene inconveniente en i r a l 
campo, siendo cerca de la Hab an a . C a l l e 
11, entre 22 y 24. V i l l a Hor tens ia , V e -
dado. 15598 21 Jn 
T I N A E S P A S O L A , T R A B A J A D O R A Y 
KJ formal , desea colocarse p a r a a r r e g l a r 
habitaciones, cor ta y cose por f i g u r í n . E s -
pecial idad en la c o n f e c c i ó n de ropa b lan-
c a y equipos de novios. Ayuntamiento , 
18, Cerro , bodega. T e l . 1-2896. 
15640 21 Jn ._^ 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a habitac iones y repa-
s a r o v i a j a r con l a f a m i l i a ; tiene refe-
rencias . I n f o r m a n : O b r a p í a , 73, bajos . 
15508 20 j n . 
TINA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
i J d i a n a edad, desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuartos, r e p a -
so de ropa y a y u d a con los n i ñ o s . Tiw=, 
ne referencias. I n f o r m a n : S a n Ignac io , 86. 
15507 20 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r i a d a de cuartos o comedor, s i rve a 
l a rusa . Sue ldo : 20 a 25- pesos. T i e n e bue-
nas referencias , pen insu lar . Cal le 8, en-
tre 25 y 23. c a s a n ú m e r o 4. 
15527 20 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K J pen insu lar , c r i a d a de cuartos , sabe 
coser a mano y a m á q u i n a , l leva tiempo 
en e l p a í s . T iene buenas re ferenc ias . I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y C a m p a n a r i o , 635, 
altos. 15328 18 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
T J N B U E N C R I A D O O E R E C E S U S S E R -
KJ vic ios en c a s a de f a m i l i a respetable, 
p u r á c t i c o y con buenas referencias . S u e l -
do no menos de 35 pesos. I n f o r m a n e n 
el t e l é f o n o A-2583. 
15643 21 Jn. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , H O N R A D O Y 
O trabajador , desea colocarse de crlado; 
de mano, p r á c t i c o en e l oficio y buenas 
referencias . So l , n ú m e r o & T e ! S082. 
15617 21 J n . 
T k O S C R I A D O S , E S P A S O L E S , D E S E A N 
J L J t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r , comercio 
u otro t rabajo cua lqu iera , no se colo-
can por poco sueldo. I n f o r m a n en l a 
casa del s e ñ o r R a m ó n L ó p e z . Inqu i s idor , 
1. T e l é f o n o A-3206. 
15634 21 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un m a g n í f i c o criado, u n portero, dos m a -
trimonios p a r a cua lquier t r ab ajo y dos 
muchachones fuertes p a r a cua lqu ier c lase 
de trabajo . B u e n a s referencias . H a b a n a , 
114. T e l . A-47992. 
16504 20 Jn . 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R -
K J se, pr etico, dando buenas referen-
cias anteriores . S u e l d o : $30 y r o p a l im-
pia. A n t i g u a de Mendy . O ' R e i l l y . T e -
l é f o n o A-2834. 
15503 20 Jn . 
/ C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -
K J sea f a m i l i a d i s t ingu ida p a r a pres tar 
sus serv ic ios ; es alto y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor. G a n a buen sueldo y 
sale de l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-7662. 
15513 20 j n . 
TJN J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , E I -
KJ no, desea colocarse de cr iado de ma-
n o ; sabe t r a b a j a r ; t iene referencias de 
las casas que h a trabajado. I n f o r m a n : en 
R e i n a , 35. T e l é f o n o A-3686. No se coloca 
menos de tre inta pesos. 
15525 20 j n . 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
- L / n i n s u l a r , p a r a criado de m a n o ; sa-
be c u m p l i r con su deber; t iene referen-
cias . I n f o r m a n : Cuarte les , 44. 
15439 . - 19 j n 
CR I A D O , J O V E N , M U Y P R A C T I C O , con buenas referencias , se ofrece. 
Sueldo no menor de 30 pesos. T e l é f o n o 
1-7274^ 15462 19 9 j n 
TOVEN, ESPASOL, 20 AjSOS DE edad. 
O desea colocarse en c a s a de moral idad, 
p a r a cr iado o portero; no se coloca me-
nos de 30 pesos y ropa l i m p i a ; tiene re-
ferencias de l a casa en que t r a b a j ó ; t a m -
b i é n se coloca p a r a repart idor de ropa en 
u n a s a s t r e r í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9704. 
Teniente R e y y B e r n a z a , t i n t o r e r í a . 
15343 18 Jn 
C O C I N E R A S 
Q E í í O R A , P E N I N S U L A R , Y D E M E D I A -
KJ n a edad, desea colocarse de coc inera 
o arreglo de casa de c o r t a f a m i l i a . E u 
O b r a p í a , 73, bajos, d a r á n r a z ó n . Ñ o duer-
me en e l acomodo. 
15536 21 J n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
XJ1 una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 404, c a r -
n icer ía . 15549 21 J n 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D K regu lar edad, que no hace p laza , de-
sea co locarse ; no se va a l Vedado s i no 
le pagan viajes . Neptuno, 103, f r u t e r í a . 
15558 21 Jn 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O su lar , a c l i m a t a d a en e l p a í s , de me-
d i a n a edad, sabe coc inar a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , para casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
S a n N i c o l á s , 192. 
15572 21 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J O ' p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a tiene buenas re ferenc ias de l a s 
casas que ha t r a b a j a d o ; no duerme en 
l a colr a c i ó n . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 105. 
15561! 21 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
j l j peninsular , para los quehaceres de 
u n a f a m i l i a corta, en c a s a de m o r a l i d a d . 
R e f e r e n c i a s : C a r m e n , n ú m e r o 4, 
15583 21 j n 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ carse , en c a s a de mora l idad , de c r i a -
da de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e refe-
renc ias . I n f o r m a n : Si t ios , 0. 
15599 21 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
j w r a de un n i ñ o r e c i é n nacido, que sea 
casa part i cu lar y sino que no se presen-
te; tiene quien l a recomiende. D i r í j a n -
se, i n f o r m a n : e n G , 176, Vedado . 
15600 21 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de 16 a ñ o s , p a r a un m a t r i m o n i o so lo; 
tiene referencias . Someruelos , 6, altos . 
15641 21 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -u a ñ o l a , de c r i a d a en c a s a de m o r a l i -
dad No duerme en l a c o l o c a c i ó n y se 
prefiere cerca de l a ca lzada de Vives . I n -
f o r m a r á n : V i v e s , 154, altos . 
15610 21 j n . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , desea colocarse en casa de comercio 
o part icu lar , sabe c u m p l i r c o n su obliga-
c i ó n y es m u y aseada, t iene buenas re-
ferencias , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 25 pesos. I n f o r m a r á n : Dragones , 
42. 15588 21 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Duerme en e l 
acomodo. T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Revi l lagigedo, 77. 
15601 21 J n 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L / francesa, coc inera . G a n a n d o $30 por 
clase cocina. I n f o r m e s : Vedado, cal le 4. 
E n t r e 25 y 27, n ú m e r o 258. 
15619 21 Jn , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E B A -repostera, de cocinera o c r i a d a de 
m a n o ; sabe c o s e r ; t iene buenas referen-
cias. S a n L á z a r o , 7 entre Mi lagros y San-
t a C a t a l i n a V í b o r a . A todas horas . 
15520 20 Jn. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad, sabe su o b l i g a c i ó n y hace 
dulces, se coloca con u n n i ñ o ; ayuda a 
l a l impieza , con buen sueldo. É . n ú m e r o 
5. Vedado. 
15528 20 J n . 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse de cr iada de m a n o ; t iene refe-
renc ias . S a n L á z a r o , 197. 
15623 21 Jn. 
LJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A / colocarse en c a s a de m o r a l i d a d . de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
calle Concordia , n ú m e r o 195. 
15455 19 j n 
T T N A SE5ÍORA, J O V E N , D E S E A C O L O -
\ j carse en casa de mora l idad , p a r a 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a y l impiar dos o 
tres habi tac iones; buen c a r á c t e r e i n -
formes inmejorables . V i v e s y E l o r i d a , a l -
tos. 15416 19 j n 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N I N -
K J su lar , se ofrece en cua lquier c a s a 
part i cu lar o de comercio, no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . Neptuuo, 47, altos, en tra 
A g u i l a y A m i s t a d . 
15530 20 Jn. 
UN A C O C I N E R A , E S P A D O L A D E S E A cocina r i c a y de mora l idad . Desea e l 
Vedado. Sueldo: 18 a 20 pesos y v i a j e s 
pagos. I n f o r m a n : calle D , entre 25 y 27, 
Vedado, solar . ^ . 
154SG 1» JP-
y J N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A 
\ J colocarse, e l la de cocinera o c r i a d a , 
y é l de criado o lo que convenga, van 
a l campo, bien a l Norte o Méj ico , en 
l a m i s m a informan de u n herrero herra-
dor. Sol, 109. HO . 
15324 18 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -
¡ O n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o cr iada de 
cuartos. P a r a m á s informes d ir ig irse a 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 21. . 
15471 19 Jn-
tT.NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J ' co locarse p a r a comedor o de c r i a d a 
de habitaciones; t a m b i é n entiende de co-
cina. D i r e c c i ó n : ca l l e 13, n ú m e r o 4o; ha-
b i t a c i ó n , . n ú m e r o 4, Vedado. 
15319 18 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , 
¡O de cocinera, pen insu lar , y se coloca 
en comercio o en casa p a r t i c u l a r ; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y a la crio l la . I n -
forman en Teneri fe , n ú m e r o 741/¿. 
15366 18 Jn 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse , en casa de moral idad , de 
c r i a d a de mano o manejadora . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : ca l le 16, n ú m e r o 
49, antiguo, entre 17 y 19. . 
15323 18 3n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s j u n t a s : una para c r i a -
da de m a n o y l a otra de cocinera. E s t á n I 
acos tumbradas en el p a í s . I n f o r m a n C o - í 
rra les 120, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
15386 18 Jn. 1 
UN A B U E N A C O C I N E R A , R E P O S T E R A , pen insu lar , desea colocarse, coc ina 
e s p a ñ o l a , f rancesa y criol la- , sueldo 30 
pesos; duerme en el acomodo. E s c r i t o -
r io : Cerro , 602^. T e l é f o n o 1-1456. Casa 
J o s é Mato. -¿ . 
15332 18 j n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Sol 
n ú m e r o 12. Sueldo $20. 
l.".:;'.ic, 18 j n . 
LT S A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A ) colocarse de coc'nera. Duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . T i e n e referencias y sabe co-
c i n a r a la criol la . G a n a buen sueldo. I n -
f o r m a n J e s ú s María, ' T L 
15400 18 j n . 
P A G N A C A T O R G ií'iA J u n i o 1 8 d e 1 9 1 8 . ¿ $ 0 L X X X V l 
UNA SEÑORA. ISLEÑA, DESEA EN-contrar ropa tle casa fina, para la-
var; lava toda clase de driles color; tie-
ne recomendación y lava a mano. Infor-
man: Palatino, '¿ó "la encargada informa 
15415 ' 10 j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES Juntos o separados, de camarero o pa-
ra l impiar oficinas o para atender a ca-
ballero solo. I n f o r m a r á n en Consulado, 
número 87, bajos. 
15499 19 Jn. 
Decano de lo* do la i s U . S u c u n a l : 
Monte , 240 . f e i c tono A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas h o r a « en el establo y re-
parto a domic i l io 3 v«ces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para criar a los n i ñ o s sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, io ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Üe a lqu i lan y venden burras 
pandas, 
14T19 30 j n 
T A R D I X E R O , HORTELANO, l ' E N I N S ü -
eJ lar, de mediana edad, desea encon-
trar una buena casa de j a r d í n o de por 
tero, o para el cuidado de alguna casa, 
con buenos Informes o garant ía . Infor-
man en la calle de Obrap ía esquina a 
Compostela, cafó. 
15320 18 j n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, l ' E -ninsular, para la limpieza de oficina o para ayudante de chauffeur y tiene re-
ferencias de las casas que lia servido; 
no se coloca menos de 25 pesos y ropa 
l impia , ó 50 secos. I n fo rman : Beruaza, 
36, zapater ía . _„ . 
15344 18 3n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aornciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
TTN JOVEN, ESl 'ASOL. DESEA COLO-
\ j carse de cocinero, que sabe bien su 
obligación y prefiere casa de comercio 
y para m á s informes: Bayona, 4, bajos, 
entre Merced y Conde; no se admiten tar-
jetas. 
1S637 21 j n . 
QE OFRECE UN BUEN COCINERO T 
kJ repostero; cocina española, criolla y 
francesa, informan: Teléfono 1-2545. San 
Antonio, 4. i ' , ( i . 
15502 20 j n . 
TOVEN, TAQUIGRAFA V MECANOGRA-
O fa, en español , sin pretensiones, de-
sea empleo. Informes en Perseverancia, 
C, Habana. ,0 . 
15349 18 j n 
CASAS VIEJAS, COMPRAMOS DEMO-liciones de todas clases, tramito la correspondiente licencia; doy la ga ran t í a 
eme se auiera a responder el plazo f i -que se qui . - -
jo. Monte. Teléfono 1-3090. 
15047 
19 j n 
SE lE DESEA COLOCAR UN PENINSU-._r para sereno o hacerse cargo de 
la limpieza de varias oficinas. Dirección; 
Salle Suárez número 37. „„ . 
15378 18 j n . 
OOLICITA POSICION JOVEN DE 26 
O años, cubano, con experiencia en in-
glés, contabilidad, correspondencia, ven-
tas y trabajos generales de oficina, etc., 
en Compañía o entidad comercial donde 
estos conocimientos puedan ser necesi-
tados. Excelentes referencia». Aplicante. 
Apartado 2098. ' . 
15250 17 j n 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, con una hija que lleva 3 a ñ o s 
en el país , sea para el campo o para 
la capital, quieren ganar 00 pesos y me-
nos no se colocan. Teléfono A-1520, tien-
da de ropa. . 
15251 1< 3» 
C K i A f i D r - k A S 
c;k desea colocar una buena 
KJ criandera, recién parida, primeriza, 
edad, 25 años, peninsular, leche abundan-
te; se puede ver su niño. Informan: Ho-
tel Tres Coronas. Egido, 10. Teléfono 
A-6773. 21 j n . 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEífORA, 
X > española, de criandera o criada, en 
las mejores casas de la Habana y su n i -
ña se puede ver. Informan: Paseo entre 
17 y 19 Teléfono F-1568. 
15571 21 j n 
C H A U F F E l l " ""' 
QE DESE COLOCAR, DE AYUDANTE 
de chauffeur, un joven, gallego, de 
22 años. Dirigirse a Segundo Borrajo, Ca-
sa Blanca. Teléfonos A-7748 y A-9434. 
,1.5546 . 21 j n 
CCHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON RECO-7 mendaciones y bastante práctico, de-
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-1881 
^ 15547 21 j n 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON REFe"-rencins y muy formal, sin pretensio-
nes, se ofrece para manejar m á q u i n a par-
ticular o de comercio. Calle Aguila nú-
mero 110, cuarto 15. 
15393 19 j n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
impresa Anón ima , se ofrece joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de a lgún porvenir. Escribir a 
F. E. Villegas, 40; habitación, 7. 
15039 21 Jn 
E s p a ñ o l educado, con conocimientos 
de con tab i l i dad , buen m e c a n ó g r a f o , 
sabe f r a n c é s y tiene p r á c t i c a comer-
c ia l , se ofrece como ayudante de car-
peta u o t ro t raba jo de o f i c ina . Acep-
t a r í a destino en el campo o ingenio . 
Do y t o d a clase de referencias. Ofer-
tas: A p a r t a d o 2 5 8 2 . Habana . 
A LOS DI 




KSOS DE CASAS DE HUES-
ci'fis. Un matrimonio desea 
cocina en arrendamiento 
con algunos abonados,. E l 
.•ocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de ga ran t í a s . I n -
forman en Aguila y San José, bodega: 
"La Matancera", teléfono A-70553. 
15315 21 j n . 
P r á c t i c o en siembras y cul t ivos de to-
das clases: en hor ta l izas , en viveros , 
poda e ingertos de á r b o l e s f ru ta les ; 
especialidad en los Ci t rus , naranjos, 
l i m ó n o s , toronjas , etc., en el de l a h i -
guereta y en el de m a n í . Dir ig i rse a 
Barr ios Bayo , J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
15, Habana . 
15150 22 j n 
I"Farmacéutico activo, joven y con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con su 
profesión. J. Mart ínez Medina. Indus-
tr ia , 72-A, altos. 
14911 20 j n 
A LOS HACENDADOS: SE OFRECE un experto en siembras de caña, aná-
lisis de tierra, composición de abono pa-
ra las mismas, levanta planos y croquis, 
hace producir por estéri l que sea el te-
rreno 100 m i l arrobas por cabaleria cú-
bicas maderas, lo mismo cilindricas que 
cuadradas, buenas referencias de los 
principales hacendados, no tiene grandes 
pretensiones. Dir í janse por escrito a J . 
Cabrera. Sol, 110, Habana. 
15104 19 j n . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauí íeur . Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habana 
14954 18 j n . 
V A R I O S 
T̂ ESEA COLOCARSE, DE AMA DE 
JL/ llave, una señora, de color, muy edu-
cada, sabe leer y escribir, de moralidad 
para s e ñ o r a sola o caballeros solos Ca-
llo H . n ú m e r o 40, entre 7a. y 8a.; habi-
tación, número 10, Vedado 
. 15541 21 j n 
T i NA JOVEN, DE COLOR, DESEA EN-
U contrar ropa fina, de niños , para co-
ser en su casa y hace ropa blanca. An-
geles, 70. Eloísa. 
__ 15564 21 j n 
T A M P A R I L L A . 49, ALTOS, UN SEÍÍOR 
X J desea un trabajo de tres o cuatro 
horas a l día. y 
1559'7 [ 21 j n 
QESORA JOVEN, DE ESMERADA EDt r l 
cación, se ofrece como ama de go-
bierno, dama de compañía para señora de 
edad o señor i t a o institutriz para la en-
señanza de niños de corta edad, en cas-
tellano. Puede i r al campo y ofrece refe-
rencias de primer orden. In forma :n : Te-
niente Rey, 15. Oficina del Hotel de 
Francia. 
15038 21 j n 
ÍJE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
k J nio joven, sin hijos; no le importa 
salir a l campo. Di r í j anse a Palatino 35. 
Cuarto 22. 
15514 20 jn , 
TTNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA UNA 
U famil ia para i r a l extranjero; sabe 
leer, escribir y es muy ca r iñosa con los 
niños . Informan: Animas, 148. 
15519 20 Jn. 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA 
U encontrar un solar para i r de en-
cargada. Informan en Marina 50, pregun-
tar por Concha,. 
__1550:> ' 20 j n . 
TOVEN, ESPAÑOL, HABLA INGLES E 
*Ji italiano, escribe a máquina , trabajó 
ú l t imamente en importantes casas de 
New York, desea colocarse. Referencias 
superiores. Habana, 109. 
15441 19 9jn 
T> UEN TORNERO Y TALLISTA ESPE-
jL» cial, para un taller de muebles, de-
sea colocarse; sueldo no menos de cua-
t ro pesos por día. Contesten a Habana 
15440 io j n ' 
J T S PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
K J se, para cuidar un enfermo; o criado 
de mano, entiende de cocina y no tiene 
inconveniente i r al campo. Lleva bastan-
te tiempo en el país . Para informes: So-
ledad, número 2. 
15fó8 19 j n 
ÔVEX, PENINSULAR, DE 25 A Ñ o i 
desea encontrar colocación en víveres 
tienda de tejidos, ciudad o campo ca-
sería, llevando d'oce años en estos iri-
s en Europa, contando con muy bue-
18 referencias de garan t ía . Dirigirse 
rsonalraente de siete a nueve o por 
rta. Oficios; y Muralla, Hote l Gfan 
mtinental. C. M. vi iai i 
15459 19 jn 
' TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA. Ra" 
-L pida, con práctica. Puede tomar dic-
tados de taquigrafía en inglés. Todas las 
A Í S ó a 2 X i f (¡!aT se pueden dar 
15412 19 Jn 
/CORRESPONSAL EN ESPAÑOL, CON 
K J conocimientos de mecanogra ía y ta 
«Iiugrafía se necesita. Preferible si cono-
ie el ramo de víveres. Escribir a. J o s é 
--:i:is. Apartado 808, Habana, con re-
ferencias. 
15485 jn -
I N E E O 
000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, O 
«lp menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man en San Miguel, 70, al tos; de 5 a 7 
p. m. J. Díaz. _ . 
15039 2o j n . 
MONEDA FRANCESA: SE COMPRAN luises en cantidades, precio conven-cional. Informan en Serafines, 12, entre 
Dolores y Calzada, al fondo la Valla Ha-
bana. „_ . 
15020 . 2o j n . 
D I N E R O 
Tenemos varias cantidades, de $2 a 
$10.000, para hipotecas; y también toma-
mos sobre solares $1.000; y traspasamos 
contratos de solares en los que hay in-
vertidos $1.200. J. Martínez y Co. O'Eei-
Uy, 50; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 j n 
DINERO: LO DOY Y TOMO EN H i -poteca. Compro y vendo fincas y so-lares. Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono 
A-5804. 15430 19 j n 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de válor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depOsi 
tos que ¡«e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biénes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Troc»<l«ro. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de '« noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 ln 15 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O / D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tos] 
U R B A N A S 
/QUEMADOS DE MARIANAO, CALLE 
\ o ¿ Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una boxlega; produce buena renta. I n -
forman en la misma. 
15535 2 j l 
BUENA OCASION: SE VENDE UNA casa, muy barata, en la parte alta de 
la Víbora, el t r anv ía pasa por el frente. 
Fabr icación de pr imera y a la moderna, 
tiene portal, sala, saleta y tres cuartos, 
servicios y cocina. Trato directo. Para 
informes: Teléfono 1-2510. 
15548 23 Jn 
CJE VENDEN CUATRO CASITAS, EN 
l o la callo de Figuras, en lote o cuatro 
mil pesos cada una. In fo rma : J o a q u í n 
P«dros'o, Cuba, 33; de 2 a 4. 
15577 21 Jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
©n todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 29 jn . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711_ 
© i m i p r a í 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN Habana, Vedado, o Víbora, sin inter-
vención de corredores, cuyo precio no 
pase de 15 m i l pesos. D i r ig r cartas con 
detalles: señor F. M. Apartado 144. Ha-
bana. 15207 21 Jn 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l pesos a l s i e t e p o r c i e n -
t o , p r e c i o s a casa d e d o s v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y ce -
m e n t o , a l t o y b a j o , e n l a c a -
l l e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
15008 22 Jn 
XTN LA CALZADA DE SAN LAZARO, 
JLU acera de la brisa y próx ima al Pra-
do y Malecón, se vende una magní f ica 
propiedad propia para fabricar, con a r r i -
mos y medianeras, propias y de recien-
te construcción; mide 10 por 42 y se da 
a $05 el metro; pudiendo quedar todo 
o casi todo su precio reconocido en 
la misma. No tiene g ravámenes y mag-
nífica t i tulación. Señor Kivero. Tejadi-
l lo . 44. De 10 a 12 y 3 a 5. 
15e44 21 j n . 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa con salar, acabada de 
fabricar, doce metros de frente por 40 
de fondo, portal, sala, saleta y diez habi-
taciones; todo libre de gravamen; se da 
barata por que su dueño está liquuidando 
para retirarse; deja el 9-l|2 de interés . 
In fo rman: Oficios y Lamparil la. Café La 
Lon ja : de 8 a 10 y de 1 a 4. 
15642 23 j n . 
V E N T A S D E F I N C A S U R B A N A S 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A HABA-
NA, 51; DE 3 A 5. 
C E VENDEN TRES CASAS E N L A A M -
lO pliación del Vedado, o sea en la calle 
2 y 39; una de esquina; de 'portal y 
azotea a $3.550 dos de ellas y una en 
$4.750, pudiendo entregar si áe desea $1000 
o $15000 al contado^ y el resto en hipoteca 
con un interés muy módico. Se venden 
juntas o separadas. 
C!E VENDE UNA ESPLENDIDA CASA 
O en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
con 20 o 22 metros de frente, con una 
superficie de 1.010 metros, con magníficos 
jardines y arboleda al fondo paredes to-
das de 42 cent ímetros , techos de loza por 
tabla. 
SE VENDE UN TERRENO DE 25 ME-tros de frente por 40 de fondo, pre-
ciosa loma de donde se divisa toda la 
Habana y la bahía con entrada para au-
tomóvil. Puede darse 2.000 pesos a l con-
tado y reconocer. 
SE VENDEN TRES CASAS DE DOS plantas de canter ía , dos de ellas con 
garage en el barr io de Jesfis del Monte 
Víbora,, en Santa Catalina, esquina a 
Saco, en 15.500 pesos una la esquina v 
dos a $13.500. 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA de dos plantas, de j a r d í n y portal, con 
escalera de mármol , de gran lujo, co-
lumnas todas estucadas, rentando seten-
ta pesos mensuales. Precio: $8.000. 
X7" EN L A MISMA SE TOMA DINERO 
i en distintas cantidades para la V i 
hora, pagando un interés del siete y me-
dio al ocho por ciento, sobre buenas ca-
sas construidas y otras en fabricación. Pa-
ra más informes: l lamar a l Tel. A-0557 
Señor Vilela. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS DE maniposter ía y tejas antiguas en el 
bario del Arsenal en la calle de Some-
ruelos, inmediata a la Estación Termi-
nal . Magnífico punto; para tratar de su 
venta en Habana, 51; de 3 a 5. Señor 
Vilela. 
S E G U N D A S 
H I P O T E C A S 
E l d e p a r t a m e n t o d e 
p r é s t a m o s d e es t a I n s -
t i t u c i ó n f a c i l i t a d i n e r o 
a l o s p r o p i e t a r i o s q u e 
t e n g a n su f i n c a h i p o t e -
c a d a . 
F a c i l i t a m o s d i n e r o 
p o r c u a l q u i e r p e r í o d o 
d e t i e m p o , h a s t a p o r u n 
a ñ o , c o n g a r a n t í a s d e 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
C A S A S B A R A T A S 
Calle de Cuba, $0.500; Vives, $7.500; Cris-
to, $7.000; San Nicolás. $7.000; Oloria, 
$0.500; Cienfuegos, $5.700; llevillagigedo, 
$4.000; Romay, $4.51)0; San Benigno dos, 
$9.300 y $5.500; Armasv $4.000; Primelles, 
Cerro, $7.500. J. Mart ínez y Co. O'Reiily, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A S Q U E D A N I E L 8 P O R 1 0 0 
Bernaza, con establecimiento, $45.000; 
Refugio. $10.700; Virtudes, $15.500; y 
otras más . J. Mart ínez y Co. O'Reiily, 
50; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VENDO CASAS MODERNAS, A ME-dia y una cuadra Calzada y tranvía , 
en ias calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
15444 27 j n 
(glO-OOO VENDO, EN LO MEJOR DE 
«1P Manrique, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, 6 ^ por 23, canter ía , acera de 
la sombra, pisos, sanidad, urge la venta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte, Be-
rrocal. 
15452 19 j n 
(24.500 VENDO, FIGURAS, DE MONTE 
«IP a Belascoain, casa antigua, de 7x23, 
propia para fabricar por sus mendidas, 
con pisos, sanidad, acera de la brisa, 
parte de arrimos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 1 y de 5 a 10. Be-
rrocal 
15452 19 Jn 
$3.500 VENDO, CASA EN FIGURAS, DE Monte a Belascoain, de 0x18, sala, sa-
leta, 2 cuartos, parte azotea .pisos, sa-
nidad completa, muy bien situada; otra, 
$3.800, en la misma calle. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
$4.000 VENDO. EN LO MEJOR DE SUA-rez, casa moderna, 5x22, sala, sale-
ta, 3 cuartos y uno a l to ; otra de 7x16, 
propia para establecimiento, $5.000; otra, 
Misión, de sala, saleta. 3 cuartos, $4.000. 
San Nicol s, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. 
15452 19 j n 
G a n g a : se vende, p a r a poder d i v i d i r 
u n condomin io , una grande y mag-
n í f i c a casa, en $ 3 0 . 0 0 0 , dejando 
$20 .000 en p r imera h ipoteca , a l 6 por 
100 anual , po r siete a ñ o s . Siempre es-
t á a lqu i lada . In formes en Cuarteles, 
n ú m e r o 4 2 , de 8 a 1 1 de l a m a ñ a n a . 
15458 23 j n 
SE VENJ rreno, i DE UNA MANZANA DE TE-propia para una industria, l i n -
dando con los Ferrocarriles Unidos, 10.000 
metros, cerca de la Calzada, a l lado de 
otras industrias, muy importante, por el 
fondo con chucho del t r en ; porte de 
contado y otra plazos. Informan: Haba-
na. 51, 
15032 21 Jn. 
TINO QUE LIQUIDA POR ENFERMO 
«U más de 150.000 pesos en propiedades; 
iii mejor postor, antes de ocho días, las 
hay de 4, 6, 8 y 10.000 pesos. Informes 
Santamaría , Habana, 05-3|4, entre O'Rei-
ily y Obispo; de 0 a 12 a. m 
15490 23 j n . 
VENDO, CERCA ESQUINA TEJAS, tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 j n 
SE VENDE ESQUINA QUE PRODUCE el 16 por 100, solo con $0.000 inver t i -
do ; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 Jn 
©4.600 VENDO, PESALVER, MUY CER-
»P ca de Campanario, casa de 7x22, sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno alto, sanidad, 
completa, toda de azotea, acera nones. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
GANGA VERDAD: SE VENDE, A TRES cuadras de la Calzada, una casa, mo-
derna, entrada independiente, en $3.800; 
y otra en $2500. 
15275 21 Jn 
SE VENDE. A UNA HORA POR T R A N -vla, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numerosa fami l ia ; 
sala, salita, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.0214 varas, muchos frutales, ca-
fó y ja rd ín ; Ubre de gravamen. Para m á s 
informes: Rodr íguez y Clabo, Muralla, 
34. 14753 23 Jn 
(£3.500. CALLE A G U I L A : VENDEMOS 
«P una buena casita. Para quien pretenda 
una pequeña renta segura y una casa 
siempre alquilada. Tiene su instalación 
eléctrica y el inquil ino tres meses en fon-
do. Construcción sólida, de azotea. Pue-
den hacérsele cuartos altos. Solo tiene 
cincuenta metros. Su sala, comedor, cuar-
to con lavabo de agua corriente y el 
baño, con todos sus servicios modernos. 
Patio y cocina. Escalera nueva. Renta 
$25.00 y puede rentar más . Precio: pesos 
3.450. úl t imo. Habana, 90, altos. Telé-
fono A-8007. 
VENDEMOS EN BUEN NEGOCIO PARA el comprador, una casa sólida y am-
plia, de cuatro cuartos, en la calle Ger-
trudis. Víbora. Precio: $4.850. In fo rman : 
Habana, 90, altos. A-8007. 
CH A L E T EN JESUS D E L MONTE, VEN-demos un soberbio chalet con más , de 
m i l metros de terreno, altos y bajos, a 
todo confortt, modernís imo. Gran garage. 
Puede rentar más de $200 mensuales. Es 
una gran residencia para persona de ca-
pital . Precio: $30.500 Se encuentra en la 
Víbora, parte izquierda o Este de la Cal-
zada. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8007. 
T R E S C H A L E T S E N G A N G A 
Juntos o separados, en la Víbora, par-
te derecha o reparto Mendoza, a solo 
cuatro cuadras de la Calzada, vendemos 
tres chalets de altos y bajos, con garage 
y iardines. La esquina $10.000; los otros 
dos a $13.000. Basta a l contado el 30 
por lOC de su valor. La hipoteca se puede 
cancelar fáci lmente o dejarla por largo 
tiempo. Los tres juntos una rebaja. Ga-
nan de alquiler respectivamente 125 pesos 
y $75. I n fo rman : Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
"\ TENDEMOS, EN E L VEDADO. CALLE 
V 25, entre letras, una buena casa de 
cielo raso, nueva, renta $65; pero puede 
ganar mucho más . Tiene cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y cuarto de criado. 
Patio y traspatio. Portal y ja rd ín al fren-
te. Tina cuadra del t r anv ía . Precio: pesos 
11.000 Informan: Cuban and American 
Habana, 90, altos. A-8007. 
T TEN DEM O S E N E L VEDADO UNA VA-
V llosa residencia, con mas de 1.300 
metros en la calle 15, entre letras, ace-
ra de la brisa. No queremos intermedia-
rios sino el comprador debe pasar por 
estas oficinas o citarnos a su casa, l i e -
ne ocho cuartos. Es de bajos; pero puede 
echarle pisos altos y embellecerla. La 
construcción es sólida. $42.000 Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-SOfu. 
15493 10 J"-
/ B A R A J E A L TERMINARSE, SE VEN-
XJT de o alquila, capacidad para trescien-
tas máquinas , gran facilidad para el pa-
go situado a una cuadra de Belascoain, 
en' Santa Marta y Lindero, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos, el mejor lo-
cal adecuado para ese negocio, sin co-
rredor, n i ' r c e a l t a ; no pierdan tiempo. 
Teléfono I-2S56. , „ á 
15451 19 Jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque d- San Juan de D!o». 
De it i , 11 1. m. j d» 2 a 5 u. m. 
TELEFONO A-228«. 
TNMEDIATA8 A I N F A N T A . VARIAS 
J- parcelas: una de 7 por 34 metros; otra 
do l i por 38 metros y otra de 29 por 40 
metros. Reconocen cada una parcela un 
pequeño censo, que se puede cancelar en 
el acto de firmar la escritura. Precio: .le 
17 a 18 ilesos metro ; parte de su i m -
porte en hipoteca al 7 por 100 si se quie-
re. Flgarola, Empedrado, 80, bajo». 
/ ^ A L L E DE PASEO, VEDADO. ESQUI-
\ y na de sombra, de 23 a 15, 1033 metros. 
1« 0-. 80lar en la calle B, entre 17 13 y 
U ; l u por 50 metros, a $27 metro. Otro 
solar en calle de letra, a la brisa, muy in -
mediato a 17, a $25 metro. 00 por 50 me-
tros En 13, solar, 1.3-00 por 50, a la brisa, 
a $12-1)0. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
C o m p r o y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. 
M a n u e l L l e n í n . 
15453 30 j n 
O A R R I O D E L MONSERRATE. CASA DE 
1-9 planta baja, sala, saleta, s^is cuar-
tos, azotea, sanidad, piso f i n o ; $12.000. 
Otra casa eu Paula, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, c -
medor al fondo, pisos finos, sanidad, lo-
>a por tala, doble servicio, un cuarto do 
criado. Flgarola, Empedrado, 30, bajos, j 15358 
BUENA F I N QUITA. UNA CALiALLE-ría y 40 cordeles entre Guanajay y 
Artemisa, a 2 ki lómetros de calzada, te-
rrenos colorados de primera clase; tiene 
casa de vivienda, casa de tabaco y corra-
les con departamentos para guardar f ru -
tos; palmas y irutales, $4.000 y un cen-
so chico. Se deja la mitad en hipoteca a l 
8 por 100 por .el tiempo que se desee y a. 
entregar cantidades parciales. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos 
Ü;8 000 VENDO, EN LO MEJOR DE RA-
W yo, casa de bajos, 7x19, de Reina a 
San Rafael; otra en Concordia, $0.000; 
otra Damas, pegado a Luz, $0.000, 6x39, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de C a 10. Berrocal. 
15452 I» Jn 
VENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, á rboles frutales, 3 
cuartos, terreno 0x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. ¿ r : ' 
15444 27 j n 
BUENA INVERSION: CASA NUEVA, de dos plantas, produce $2.520 anua-les, en la parte céntr ica de la Habana, 
$20.000. Escribir a José González La. 
Mercaderes, 11, y contes tará . 
18 j n 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B La 
g u e r u e l a , e s q u i n a de fraüe 
a $ 1 7 m e t r o . D e centro . 1 
C a l z a d a , a $ 1 3 . Esquina a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i i j 
f o r m e s : M i g u e l F . U k r { 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . | 
r o e n h i p o t e c a en todas 
t i d a d e s . 
caá. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO UN block, de 7 casas, de 8 plantas, nueva cons-
trucción, cerca de Belascoain, que ren-
tan $1.190 mensuales. Su precio es de 
$104.000, están libre de gravamen. O'Rei-
i ly , 23. Teléfono A-C951. ' j 
15340 24 Jn 
T-ÜNDO EN L A HABANA UNA CASI 
' ta moderna en $3.100, 1 
22, Esteva, teléfono A-5097. 
13577 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS. FIN-ca en Calzada con muchos frutales. 
Empedrado 
22 Jn. 
Víbora : se vende esplendida casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
T R A S P A S O U N S O L A R , r f ^ 
T 0 L A W T 0 N AR-
•^„í?3k.?,^0"»fe, Jtonte por 5o de 
ncepciOn esta ganga, escritorio A "déV M,I?l:?rmes ̂  
cate 38. teléfono A-9273; de 9 T ^ V a 
1 a 3. a 10 i (k 
cabal ler ías , a tres leguas de está ciudad, | dro, 0, 
con frutales, buena casa de vivienda j 
para trabajadores. Flgarola, Empedrado 
30, bajos,. 
15174 27 Jn 
CASA DE DOS PLANTAS. A TRES CUA-dras de la plaza del Vapor, una con 
sala, saleta, 3|4, cielo raso, en cada plan-
ta. Renta $79. $9.000. Otra a media cua-
dra de San L zaro, igual a la anterior. 
Renta $93. $11.750. Pigarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN EL VEDADO. DOS CASAS PROXI-mas a la línea, con entrada para au-
tomóvil , y una gran cuar ter ía a l fondo 
083 metros. $15.000. Otra casa antigua en 
la calle B, entre 11 y 17, 750 metros 14 
m i l pesos y una hipoteca al 7 por 100. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LEALTAD. DE NEPTUNO A SAN Lázaro, casa de dos plantas, con sa-
la, saleta, tres cuartos en cada planta, 
con un cuarto en la azotea; pisos finos, 
sanidad. En Perseverancia otra, dos plan-
tas, renta $80 mensuales. Precio $5.300 y 
reconocer hipoteca chica. Otra, barr io del 
Monserrate, inmediata a Neptuno, dos 
plantas, en $12,000. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CALZADA DEL MONTE. GRAN CASA moderna, dos plantas, a la brisa, por-
tal , sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, en cada planta; loza por 
tabla; patio, traspatio, $18.000. Otra casa 
dos plantas, a tres cuadras del Prado. 
Renta $85 mensuales: $9.500. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE. Hermosa casa antigua, en lugar muy 
céntrico de la calzada, salida a otra calle. 
Su terreno 437 metros. Precio $8.500. Pue-
de dejarse parte de precio a l 7 por 10O. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EL VEDADO. MUY 
bien situada, moderna, portal cubier-
to, j a rd ín , sala, recibidor, 7 cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hal l , pisos már-
mol y mosaicos; cuartos de b a ñ o s con to-
dos los aparatos, traspatio; garage, cuar-
tos y servicios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca al 
7 por 100i Su terreno 083 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE LA VIBORA, PRECIOSA casa, moderna, con j a rd ín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, ga le r í a de colum-
na al frente, patio traspatio magnífico, 
cuarto de servicios para fami l i a ; cuarto y 
servicios pa.ra criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con j a rd ín , portal , sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, gale-
r í a . $0.000. Ambas con entrada indepen-
diente. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
jLI:s1 
F I G A R O L A 
E M r n 
frente al Pa-
15500 
O J i l O t 
i. SO, BAJOS, 
.San Juau dr T>to« 
19 Jn. 
S1? IN INTERVENCION DE CORREDO-
Flores, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, acera de la brisa, con garaje, 
patio y traspatio. Puede verse de las 
dos en adelante. P. M. Teléfono 1-1507. 
15419 20 j n 
MODERNA DE ALTOS, RENTANDO $00, en $5.800. De 2 ventanas, renta 
$115, en $14.000. Otra tres ventanas, ren-
ta $250 mensuales. Calles céntr icas . Due-
ño : Salud, 2-B, Cl ínica; de 4 a 0. 
15482 19 j n . 
VENDO CASA, PORTAL, SALA, SA-leta, diez cuartos, terreno lado fa-
bricar. 10 por 34 metros. Renta 80 pe-
sos, $8.500. Terreno esquina 4 pesos. San-
to Suárez,' 16; no corredores. 
15466 19 Jn. 
©5.250 VENDO, GANGUITA, EN LO ME-
e!P Jor de Lagunas, casa de 5^x18, pisos 
finos, sanidad completa, casitas nuevas, 
inquil ino de 11 años , acera de la brisa. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? X'EREZ 
¿Quién compra casas?, , . . PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. , , . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado*. 
Empedrado, uíunero 47. Oe 1 a 4. 
ÊNDO GRAN EXTENSION TERRENO, 
\ propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 Jn 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, ven-de casas, chalets y solares, en los mejores puntos de la Víbora. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
15145 20 j n 
X> EPARTOS "BUENAVISTA," COLUM-
JL\i bia. : Adiós Vedado! A 1.000 pesos 
vendo varios solares, con sus casitas i n -
dependientes cada uno, agua de Vento, 
aceras, luz eléctrica, servicio sanitario, 
arbolado y un solar de esquina, todos 
entre las dos l íneas que van a Maria-
nao y a la Playa. Todas es tán alquila-
das. A 600 pesos vendo solares de som-
bra, cercados, en las principales aveni-
das. M. Aranda. Amistad, 49, altos; de 
8 a 9 p. m. 
15173 20 j n 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE POR seis mi l pesos un chaleu que vale 
diez m i l , en la calle Lawton, J e s ú s del 
Monte. Informes, Hotel Gran Continen-
tal. Oficios. 54. 
15222 20 Jn. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, e l ba-
rr io m á s elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal, sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, j a r d í n y 
patio con árbo les frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extens ión de 
cerca de m i l metros, con tapia a l fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
t rac ión del D I A R I O DE L A MARINA. 
A , 1 Jl 
ELPIDIO BLANCO, VENDO, EN $100.000 una casa de 2 plantas, construcción an-
tigua y muy sólida, en la calle de 
Aguiar, cerca de Obispo, l ibre de gra-
vamen, que mide 470 metros. O'Reiily, 
23. Teléfono A-6951. 
15345 24 Jn 
VENDO TRES CASITAS EN LA VI-BORA. Rentan $75. Las tres Juntas 
$7.000. Esteva, Empedrado 22, teléf. A-5097. 
13570 22 j n . 
VENDE, EN PARTE ELEVADA Y 
pintoresca, en la Víbora, una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Precio $8.000. Para informes completos: 
Tellechea. Apartado 650. Habana. 
15165 24 Jn 
S E VENDE UN CHALET, EN BUENA 
l ie 6; tiene garaje, agua caliente en co-
cina y baño cerca del t r anv ía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 . 28 Jn 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p róx ima a la fábrica de Hen-
r y Clay. 1100 metros fabricados, $25.000. 
renta $200 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, n ú m e r o 2, letra D. Modesto Martin. 
14942 18 Jn 
GASA, MUY GRANDE, CON ESTABLE-cimiento. Vendo una, dentro de la 
Habana, calle comercial, en $75 000. M i -
de m á s de 600 metros y da el 7 por 
100 libre. I n fo rman : San Rafael y Agui-
la, sombrerer ía . 
15034 19 Jn 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una <fliadra 
de Concha, rentan $93, $10.000, se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luyanó , 
renta $22, $2.500, la otra renta $20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : Monte, n ú m e r o 2, le-
tra D, sin corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
14943 18 Jn 
E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
X? EEPARTO LARBAZABAL, PARA GA-
.Ll> nar dinero con la prolongación del 
Malecón y las reformas de la Playa de 
Marianao, se vende un solar de esquina, 
de 1,507 metros, con frente a Calzada y 
fondo a la Avenida de las Palmas, y a 
una cuadra de los t r anv ías , lugar alto y 
de mucho porvenir. Informan en Oquen-
do, 25, altos, entre San Miguel y San 
Rafael. 15594 27 j n 
EN L A LOMA D E L VEDADO SE V E N -de un terreno con más de 900 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
buen sitio. Informa Guillermo Rodda, a l -
tos del Banco Nueva Escocia. Departa-
mento n ú m e r o 2. 
15475 30 Jn. 
S O L A R A L L A D O L O M A E L Ma?. 
Cortina, entre O'Parrill y Avm. , ^ 
ta, es tán tirando la linea cor ir.Acos. 
se traspasa el contrato a rayrtn Vrente 
vara, se vende al lado a 5 v k „ 6 ÍÜáS 
formes, escritorio A. del Buatn !J0S- fe-
te, 38, teléfono A-9273. de 'Ja lo y ¿ f ^ -
C A L L E ~ D 0 L 0 R E S 
Reparto Santos Suárez, solar do qi 
te por 20 50 fondo a $G metro ^a^11-
caudra de Toyo y Calzada ot v/ a n^ 
en el Cerro y varios más." Infn1-̂ S<luilla 
del Busto, Aguacate, 38, t e f f l o ^ 
de 9 a 10 y de 1 a 3. -1)273, 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
Alturas de Arroyo Apolo, io por 40 _ 
contado y el resto a plazos Prpíin ••.?o0 
Otro reparto San Martin, a una Wiu-
de los uanvias de 13, por 42 a «o-unadta 
ra. $100 contado y el- resto a' piaVT 
formes, escritorio A. del Bnstn In-
38^ teléfono A-9273, de 9 a 10 y de f̂ T6" 
21 jn. 
CE VENDEN DOS SOLA¿H~BFE, 
quina, en Peualver, uno de 2f ÍL, 
por 83 de fondo y oú-o de címuS?, 08 
un metro de frente por veinte y"tre8 ¿ 
fondo, a $16, y un lote de lio Je 
a $10. Si lo desean pueden dejw i ^ 
que compren el 70 por 100 del nreMi. ! 
hipoteca, con módico interés. Tratn rt? 
recto. Vivó y Ruiz o Emilio Gonsé 
ba, 62. Tel. A-4417. • U-
15470 19 Jn. 
CE VENDE E L SOLAR 4 DE LA MA\ 
V Atna, 77 dei. KePíli,t0 <ie Almendares" 
de Mendoza y Compauía. Tiene valle dí 
vimentada, acera, agua y luz Precio 350 
vara, el mismo precio de la Compaüia 
que ya no tiene ninguno a la venia 
Efectivo 860 pesos y el resto a razón dé 
diez pesos mensuales para amortizar ca 
p i ta l e intereses. Mide 10 por 42 94 va-
ras y es tá situado en B^uentes entre Pri-
mera y Tercera a dos cuadras del tran-
vía. Informan en Linea 111 y cuarto en-
tre 12 y 14, teléfono F-4093 de 12 a 2 
15390 24 jn. 
"ITENTA DE TERRENOS: CAXLK HA-
V baña , 020 metros; calle San José, 
1.060 metros; calzada de Conclia, 2,858 
metros; calle Fábrica, continuación de 
Figuras, 4.110 metros. Informes: Obispo, 
59, departamento 28. Se ruega la ausen-
cia de intremediarios. Trato directo. 
15325 24 jn 
SOLARES EN E L VEDADO: VE>D0 tres solares: uno de $8, otro de $8,50 
y otro de $9 metro. Están más allá de 
la calle 12. Informan: San Rafael j 
Aguila , sombrerer ía 'La IVIoda." 
15033 19 jn 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR, se vende a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mide 726 metros cuadrados. Iníorman: 
Maioja, número 76. C. Moreda. 
































































FINQUITAS DE RECREO: EN LA CA-rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y Ib, e" 
la finca V i l l a Dolores, se yenden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su 
mayor ía con árboles frutales, a So cen-
tavos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un kw 
con casa de madera y dos mas con casa» 
de mampos te r ía , modernas, propias 
ra una larga familia. Informarán en ia 
misma, de 8 a. m. a 6 P- m-'0Qenn n 
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a a p. 
T 1 Í 3 2 0 I-1^0t}- J O J L 





buen negocio. Informes: INeptuno, i 
14636 
VIBORA. REPARTO BELLA VISTA, vende el mejor solar. f-J- ̂  
quina de fraile, a niedia cuadra 
Calzada, calle Primera esquina a san 
nardo; mide 38 por 4« varas, 
i , — „„ v,,,̂ rí í>hnl/>t. J . Vina-ble para un buen chalet ta, 10. Tel . A-2114. 
14204 
EN LA CALLE OBISPO, EN 65.000 PE-SOS, se vende una casa, esquina, a 
toda brisa, con m á s de 400 metros cuadra-
dos de superficie, cada uno de sus 2 pi-
sos, con buena azotea, duras maderas, 
y tan fuertes paredes que resisten más 
altos. En la calle Bernaza, muy cerca de 
Obispo, se vende, en 30.000 pesos, una 
casa de altos, sobre 400 metros cuadra-
dos, con m á s de 12 de frente, a la br i -
sa. Calzada de la Reina y Rayo, café "El 
Recreo;" de 11 a 1, y de 7% a 8^. I n -
forma el duefio. 
15355 18 j n 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que al precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en pr i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocár dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Couto. ¿ Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
VEDADO. VENDO L A ESQUINA DE L A brisa de 21 y 6. su medida es de 22-66 
por la calle 21 y 26-22 por la calle 6 a 
$21 el metro. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Su duefio: 23 y 10». V i l l a Lupe. 
Tel. F-4227. 
15489 19 j n . 
1 0 4 5 M E T R O S E N Z A N J A 
Vendemos en verdadera ganga, siempre 
que el negocio sea rápido , 1.045 metros 
dando a Zanja y Salud, dos esquinas. Se 
pueden hacer más de 15 casas bajas y 
otras tantas altas. La t i tu lac ión correcta. 
Se puede dejar hipoteca de $0.000 y can-
celarla a plazos. Basta a l contado una 
pequeña cantidad. Es negocio para dupli-
car el dinero. Informan: Cuban and Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
15491 19 Sjn. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Se vende una de 13 y medio metros de 
frente por 50 metros de fondo; total cua-
trocientos metros. Es tá cercado de rejas 
nuevas y dos cancelas. Tiene a l fondo 
dos magníficos garages y su correspon-
diente rampla ancha de cemento hasta la 
calle. Instalaciones de agua, desagge y luz 
eléctrica, nuevas. Precio últ imo con todo: 
$10.000. Es tá en la calle 8, entre Cal-íada 
y 5a. Tel. P-5202. 
15480 23 Jn. 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE L A pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de la brisa. No hay que re-
i bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que i lumina un farol del alum-
I brado público, a l fondo hay un frondo-
1 so á rbo l frutal . 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
¡ Novena, 37, Reparto L a w t o n ; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 Jl 
:m:;74 
A l a " C A J I s l a R E s p m m u n e o 
VENDO E N E L VEDADO CALLE DE letra pegado a calzada a la brisa 
un solar completo que produce 75 pesos 
mensuales a 20 pesos metro. Esteva, Em-
pedrado, 22, teléfono A-5097. 
15384 22 Jn. 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e ^ 5 
Venta de solares * plazos y ^ 
longación del Vedado. No ^ % í i c ^ J 
oportunidades. Pase por esw ted ̂  
le daremos cuantos informes2" 9 ne-
cesite. Manuel Reyes, calle L¡ í 
parto Almendares, Marianao. 2 2 j ^ 
13042 •"ÉpABlO 
ANGA: SE VENDE EN EL » BarloU 
Carmen Alfonso antiguo dej 
un terreno de esquina en^o U p 
reparto, en frente al 2 ^ " % plazf 
45 metros, fué comprado a v ^ n 
siete años y está l ^ ' i ^ g y taffl « 
lo que costó, con sus ̂ f l f e n e U W S ¿ 
Un selar de centro V}e ¿ n m í ^ t t 
dos cuartos de 4 por 4, d e ^ ill0dor» 
cocina. sus servicios sanitarios, ^nforman • f5 
y ducha y bastante a g u a . ^ yeiém 
Milagros Víbora. Lázaro 
1-2281. 
R U S T I C A S 
azúcar . Hay carretas v bueye»-
necesite una colonia ^eguro . ^ ü 
el negocio con éstas de s ^ i m ^ . 
mo se vende ^ ^ l 0 n d e ^ e¡ 
arrobas de, o ̂ e " ° V ^nca como e¡ 
„„*or,/w. montada la í l í ' Apri ».„rj-ai iuuíin v-, ^ -~ ,,„ ij, finca Sü-1'1 
da estando montada la x;el.dadera ^ra-
jor central. Se da en v ^s en ,r 
Pídanse informes previ08 ^ q u ^ c o ; 
¿uida. Pero » s e g ü m & 
ouen negocio visite en todoS 1 > 
ia que necesite, be 1 a. ^ dios fáciles de ^ ^ C ü ^ ^ f ^ ^ noli. Administrador d6 ' . 
u,, oin oca (.OTUOiai-i" 
espléní 
, vidi 
mos en segu.v.-- -._.te en un buen negocio visite _ 
loni 
... Admin 
can Business Corp 
tos. Habana. 
15493 
dUtmtos tamaños, e» ,„s ,1 c.< 
a precios j f orines-
Agüero. 
reducidos, con ^ 
tado o a planos. Para 
doro A g u i l a . J o a q u í n 
Ciego de A v i l a . 
15185 
roo en K 8 " /'rtUld8' flídi" CJE VEND ^ ; " Raneu" de, ^ 42 cabal erías  ^ ^ V e . 
tido judicia de b;lef ingen^ d« $ 
da por la 1 ^ f e1 seiob^0oDoc„f 50 
ron varias caballeé» de r ^ . . 
,. Etrlcomprador -
contrato de arrendain 0 * 
v medio. Informara. 
013 altos, Habana. 
15019 




S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a AO*^Q^' 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ 
s e d e s e e : : : : : : 
«o* c 
ANO LXXXV O I A RÍO OE I A m > \ vfNA Junio 18 de 191, PAGINA QUINCE, 
gentes 
FARMACIAS 
P o r f a ü e c i m i e n t o d e s u d u e ñ o , se v e n -
d e n d o s b u e n a s c a s a s , e n m u y b u e -
n a m a r c h a , e n l a P r o v i n c i a de S a n t a 
U a r a , m u y p r ó x i m a s a C i e n f u e g o s . 
I n f o r m e s e n l a f a r m a c i a d e l d o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o y A g u i a r , y e n V i l l e -
g a f i J ' f e r r e t e r í a , s e ñ o r C a p e s t a n y . 
20 j n 
T D O R A U S E N T A R S E STJ D U E S O , S E 
JL venden todos los muebles de Con-
cordia, 64-A, y una m a g n í f i c a divisiOn. 
15427 10 j n 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E E B i -l lar del c a f é "Oriente," con todos sus 
accesorios, se da barato por neces i tar e l 
local p a r a ensanchar e l ca fé . J e s ú s del 
Alonte, n ú m e r o 284. a l lado del T e a t r o 
Apolo . 15428 25 j n 
Se 
I m p o n e n 
Su 
Cal idad 
4 » / nuede comprar cr i s ta l e s buenos 
l l l si "¿. l i -ndos por un optometris ta com-
bieL la c iencia de elegir cr is ta les , 
eten ^ure ninguno. 
0a,c0,p P e r s o n a que v i s i ta m i gabinete 
To< íiníi sale enteramente complacida 
e óp ^ncimiento de la vista se bac< t í f ica saie eui-ciains.»^^ v.^^f .^.^.^». d  ú  . « i i  i  hace 
El r w o n ^ ^ ^ x a e t i t u d y cada par de 
cont f0« n'ue vendo como son de pr imera 
cri?^ri lleva una tarjeta de g a r a n t í a . 
cttliüau e i)0r anuncios (ie espejue-
l o a"3 T.i,if^iiln<i nnrmie no mm-
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D : S E 
n ^ r ^ u e ^ n b l F ^ 8 1 0 ^ ^ ° - ^ P o " 
üo^ esta c«aoCaÍ".se para E s p a ñ a su due-
P r í n c e s a A^tt^,t lene el T e l é f o n o de l a 
neeocto n r í l 0 ^ ' . y se earant l za buen 
I-1504.10, Urge T e l é f o n o s 1-1290. 
— 20 j n 
V ^ o „ l I N ^ P U T E R I A Q U E V E N D E 
B ° a n c o o c & s i ^ - In formes 
l í í n o y S a n L á z a r o , v idr iera del c a f é 
18 j n . ' 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
! y variado surtido y prec io» de e»ta casa, 
. donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
i con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas a l giro y loa precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M C E B E E S . ITl -
J K ,N is K B I E N : E i 111. 
14720 30 j n 
I H * 
;o nrecios r i d í c u l o s porque  pue-
loS toncr buenos cr is ta les n i e s t á n ele-
gios c i e n t í f i c a m e n t e . 
g Kecouozca SU y - • — S - -en: —- -ga ' 
binet^o pida m i m é t o d o por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
—^=^íüí ~ i i< 
T i K E C I O S A E I N Q Ü I T A C O N S U A R B O -
• leda frutal, cerca de Arroyo A r e n a s 
fasi al fondo de " L a Coronela". Mide 
y cinco manzanas de t e r r e n o ; 2.500 
¡íitos al contado y el- resto puede pa 
S o en cuatro o i 
Mra f inauita m á 
seis a ñ o s . T a m b i é n 
ínOOO metros. Bas ta a l contado $2.000 
tírente a estas dos f inquitas , se vende 
ma de tres cuartos de c a b a l l e r í a , dando 
¡¡ la carretera y camino que s e r á ave-
nida al Country Club. E n terreno mide 
'lio manzanas grandes . B a s t a a l con-
tado $4.000. Kesto lo puede pagar en se is 
años No se cobra c o m i s i ó n . H a b a n a , 90, 
altos A-SOOT. Informa el A d m i n i s t r a d o r 
de Cuban and A m e r i c a n B u s s i n e s C o r -
poration. 
FINCA Y COLONIA 
Vendemos una de las me j ores f incas de 
¡a Kepública. E n su totalidad monte f i r -
me con m á s de dos metros de capa ve-
getal y cuyas c a b a l l e r í a s dan m á s de 
150 WO arrobas como promedio de c a ñ a . 
La finca tiene su colonia montada moder-
namente, No falta n a d a n i la qu in ta de 
recreo lujosa para el d u e ñ o . L a colonia 
tiene doce c a b a l l e r í a s con un estimado 
de más de un mil lOn y medio de arrobas 
de caña. E l resto es monte firme. T i e n e 
por la finca tres y medio k i l ó m e t r o s de 
ferrocarril vía aacha . P a r t e central de la 
provincia de Saiita C l a r a , m á s hac ia e l 
W e . Se puede comprar colonia o l a 
wlonia y el terreno juntos. L a colonia 
disfruta de toda la t i e r r a de 68 caba-
llerías, pero hay que hacer el desmonte 
v sembrar, s e g ú n convenio. L a colonia v a -
le unos ífSO.OOO y pagar de renta u n a 
arroba de azúcar. E l central paga siete 
arrobas de a z ú c a r , el envase y pone los 
gkos en puerto.. Se aconse ja se compre 
también el terreno que se puede pagar a 
plazos en tres o cuatro zafras, o de jar 
su valor en hipoteca por largo tiempo. 
Precio de l a f inca y la colonia j u n t a s : 
unos doscientos m i l pesos; $200.000. I n -
forman: Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
altos. Habana. D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a -
dor señor Pedro Nonell. 
COLONIAS DE CAÑA 
Vendemos en M o r ó n un. , colonia de ca -
ña en $15.000 a l contarto y $20.000 en 
hipoteca. Si el comprador va a la colonia 
hace el negocio pues se desea vender y es 
un buen negocio. T a m b i é n vendemos dos 
más de $30.000 y $35.000 entre Matanzas 
y las Villas. P a g a n 6 y 3|4 arrobas de 
A $2.50: P I A N O S D E A L Q U I L E R A X 
X 3 . mes. Se af inan gra t i s . T h e A m e r i c a n 
Plano . I n d u s t r i a , 94. 
_ 15524 19 j n . 
A T T O P I A N O D E 88 N O T A S , D E M U Y 
XJt. poco uso, es de p r i m e r a cal idad, tie-
ne rollos y banqui l la . A d e m á s , un piano 
a l e m á n de cuerdas cruzadas V é a l o en 
K a y o , 66, altos. 
15491 19 j n . 
LI Q U I D A C I O N : S E L I Q U I D A N D I S C O S de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den var ias Vic tro las a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende u n buró m u v 
barato. P l a z a P o l v o r í n , por Zulueta , f ren-
te a l H o t e l Sevi l la . Manue l Pico . 
Io067 n j i 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
14782 30 j n 
JUVENTUD Y BELLEZA 
P a r a qui tar los barros, m a n c h a s , pecas y 
despel le jamientos del cutis, lo mejor es 
c r e m a "Mar ía Antonie ta ." Co ld -Cream 
" M a n a Antonie ta" es el m á s preferido 
para suav izar y refrescar l a cara. Con el 
Depi lator io "Mar ía Antonie ta" se ext ir -
pan por completo los vel los s i n que irr i te 
ni manche l a piel. P a r a tener un cabello 
sedoso y abundante y evi tar su ca lda e l 
C a s p m o l "María Antonie ta" es la l o c i ó n 
m á s pre fer ida ; no mancha ni t i ñ e y exter-
mina por completo lá caspa. De venta en 
todas partes. D e p ó s i t o s genera les : D r o -
g u e r í a s Sarrá , Johnson, Taquechel , S a n 
J o s é y " L a A m e r i c a n a . " 
14448 20 j n . 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiaco-
S s t a ea la caga que veuae muebles mas 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas yangas en juegos do 
cuarto, de sala y dfe comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; locadores y -ava 
boa desde $12; camas de hierro, d6ade 
$10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se t a dinero sobre alhajan a m ó d i c o í n -
teres y se realizan bart ls imas toda cla-
se de Jo-yas. 
14717 30 j n 
HERNIA Y DEFORMIDADES 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e j l e n i a r o q u e 
mole s t e , g a r a n t i z o l a c o r i t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e i c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e o e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m m a » » í a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e i ri-
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas t ro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o » y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L K S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
MAGNIFICO AUTOMOVIL 
De f a m i l i a que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se u s ó seis meses. C o s t ó pe-
sos 4.000. Se da en $2.200. E s m a r c a Peer-
less y f u é ordenado expresamente . T i e -
ne siete asientos, ruedas nuevas, e s p l é n -
didos metales , gran c a r r o c e r í a y 12 c i -
liridros. E s t á depositado en Cedr ino . K a n 
R a f a e l , e s q u i n a a Infanta . T e l . F-5202. 
i ; 481 23 j n . 
, O E V E N J J E B A R A T O . Ü N M E B C E R D E 
1 O siete pasajeros en m u y b u e » « s t a d o . 
I n f o r m a : P . Cas tro . R a y o 23 
C 3392 In 27 ab 
T T N M E R C E R , E N M A G N I F I C O E 8 T A -
1 U do, se vende, muy barato. I n f o r m a , 
su dueflo, J . Quintana . F e r r e t e r í a , B e l a s -
c o a í n y Monte, 
C 3392 
AUTOMOVILES 
14116 2 J l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE iNUM. 9 
Compra toda clase (?« muebles que se lo 
propongan, é s t a casa paga ua cmcueuca 
por ciento m á s que la» de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por l o ' que 
deben hacer una visita a ia misma anees 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que dessftu y s e r á n serv í -
dos bien y a sat is facc i fa . T e l é f o n o A-lúOS. 
14714 30 j n 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4638 30fl-l 
BILLARES 
Se venden üusvos, con todos bus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franiefes para los mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. Forteza. A m a - s u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
14785 30 j n 
s 
VENDEMOS Y COMPRAMOS 
Vendo, próximo a Cienfuegos, una colo-
nia de 20 c a b a l l e r í a s y otra de 57, de 
ellas 23 sembradas, con 1.300.000 arrobas . 
J. Martínez y Co. O'Re i l l y , n ú m e r o 50; 
de !) a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 j n 
FINCAS 
espléndidas, de todos t a m a ñ o s , on c a l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
jiepartoa, para recreo y para' cultivo. B. 
uirdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
o p. ru. 
_ in . 8 m. 
ESTÁBLECiMi£iN i O b VARIOS 
jwi \ t . M J E t s l-UJKSXO UJK F R U T A S 
Hai.í.Jlana!ls' Qn e l mejor punto de la 
•'u vm̂' s? i l a a P ™ e b a ; tiene de 15 a 
iionse.^'t,. nf0I;man : , JL'iaza i 'o ivorin, por 
lonseiidte y Xrocadero , v idr i era de ta-
15604 21 j n 
Klt61'nfi^XZA,DA 1)E J E S U S D E L MOÑ". 
« S a r r o s T / ¡ h - l ü ' ^ vena6 uu Puesto de 
la mis^n/,, aco'5- T a u i b i é n se vende en 
a» cran?L "a lJ1;tínsa grande con un tor-
ws; en kf d1 ll ierr0 >• Ponche de taba-
esqiin , r,1TllSma informa su d u e ñ o c a s i 
155*o -Lamarindo; a todas horas . 
S V e * ; o f E , " U í ° 1,13 iLOS M E J o l í T s 
|>»orín n m . 6 * 1 ' ^ ^ ? a& Ja plaZa del 
^ o ariínil SU due110 no Poderlo aten-
^J iUr iera 0 SOC10' I n f o r m a n : Zulueta , 
15517 
Q j - j - r r - - . 20 j n . 
con r ) E P U E S T O D E P R I I T A Í ! 
" ' X r ^ e s . m o s t r a d o ? y ^ e ü ? 
j a r e a r e f rit, -' se da muJ' barato por 
Ha1 a"?™ en*1 Alfonso X I I I . S a n 
15521 ' venean ü o y mismo . 
20 j n . 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e ios s e r v i c i o s d e l a casa- . 
i V í a m c u r c , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
de n i ú o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
e n n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n i a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l pe lo , s i s t e m a E u s f e , ó í l 
c e n t a v o s . V e n g a n u s i e d e s a t c u i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , Í 5 co -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
' 'ando a i c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
e p o s t i z o s d e p e l o f ino u otros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t enga , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a a 
N i c o l á s y M a n r i c j u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
14713 30 j n 
CAFE 
Io- Próximo «i a í r i e u d 0 ' . m u y bien s i tua-
n ^ un 1 ^ nnar<1Ue Cesntral; t a m b i é n 
h*' sil'as In,1 i1,"!, s f a r r i e n d a con me-
ía' Para r e s i d a n í Í a T y a t e r í a de co-
^%ü'y. 56"!^Uuant-, J - M a r t í n e z y Co. JSíSo*' ̂  de u a l - y de 2 a 5 
e, ?s. P ó s t a l e / v ^-,1,11^ vidriera de ta-
o'Mran Hotel a/-bllietes úe l o t e r í a , en 
B a ^ ^ ? " ^ - ^ d u s t r i a , 1(30, es-
10 j n 
"ene a c c e s ^ t i o t 6 ^ l ' E S O s l 
4e diario v,^1 d6 toda cjase 
^ ^ r a ^ f T a L ? ; B l a n - ^ ^ 
B L E S Y , 
C ' 0 céatr.co S J * ^ ' Sltuada en buen 
^ cill-- intornian • m ínia8- AP'ovechen 
V ü - l ^ o -Monte y Angeles , ca-
(^Vx77T~7; _ 18 j n 
f ¿ u d t ™ ^ » . V E N D O U N C A -
sani'ua e s tá en i1 ̂  m u y antiguo, y ' 
g a S ^ se üa en rf"33 condiciones de 
Wor, todo; no nc Poco dinero y no se 
f « a ( I í en V l l l e g a S q ' " Í e ^ ^ coi^redore^ 
^ T á ae ̂  a i ."ek! ía y ^ol. puesto de 
" v - ^ T T r - : -m 
Pesos V ? ^ ? V I D R I E R A E Ñ 
^ e s ^ 6 « r o W o ^ t e n e r hacerme 
1161 cafU Blanco v 4̂ enT •el campo. I n -
^ f é . ^0 i ban L á z a r o , v idr i era 
18 j n 
CAMAS Y COLCHONES 





V ^ l̂ O -ta Jn. 
K m V ^ ; oU-a' M O N T E , ^ .oo" 
uító.^,"011.0 barr ^' ia!Pa,rto íJorrea- en 
Ioiio A<1"i1eres 1 a;.atla^ ^s t ^ n e n con-
J.V^-^-CO^l - ,]Bua1latus- 1" iguras , 78. T e -
v > Í ¿ • ue 10 a a. JLlenín. 
\ ! ^ ^ T T - ^ 
^ ^ G E N T E VENTA 
23 j n 
ff*^10 c o i Co0na bodeea q » e necesi to 
4 y Zanln pe3,oa- ^ f o r m a n : Be-
^ ^ b o t " ^ 6 0 la v i d r i e r a de l ca 
EN E A C A E L E D E L C R I S T O , N U M E -ro 20. a l tos , se vende un jaspe de uu 
metro de d i á m e t r o y una pulgada de 
grueso, correspondiente a una m e s a lle-
na de c o m e j é n . 
1"^2 21 Jn 
Q E V E N D E , E N 85 P E S O S , U N J U E G O 
KJ de cuarto, para matr imonio , compues-
to de un escaparate con lunas , cama, 
madera , tocador y u n a mesi ta . I n d u s -
lI lü, lUo. 
J ^ ^ L 27 j n 
Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O de lujo, estilo f r a n c é s , L u i s X V I " 
muy pocb uso, compuesto'^"dlez*" DieMfc 
I n f o r m a n : calle J , entre 17 y 19 V e 
dados, bajos, ú n i c a casa del lado izquierdo 
en el medio de la cuadra i^xciuo 
- . 21 j n 
Q E 5 f O R A S : C O M P R R ^ L A R E N O M 
O brada y lujosa v a j i l l a G u e r n s f y m 
b es a precio de f á b r i c a . V e h í c u l o s para 
R i ^ l y n n ^ s . Juguetea varios. L a 1 S i n 
R i v a l . B e l a s c o a í n , 56 
21 j n 
\ ! r i I ? R I E K A S I>E C A L L E , SE V E N D E N 
J dos, de frente de establecimiento, 
de cedro, de 2.00x2.00 metros , de cr is ta l 
m u y buenas y completas a l in ter ior s é 
clan baratas . Someruelos , 12. 
lo41s 19 j n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . de Ronco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, arreg la y cambia toda clase 
de mueb les y objetos de uso. T e l é f o n o 
£ -2035 . H a b a n a . 
14722 7 11 
¿ P o r q u é t i e n ? s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e v o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s ; 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A . 6 6 3 7 . • 
30 j n 
] 
SE V E N D E U N C A B A L L O , E X T R A N -jero, de 7% cuartas , un f a e t ó n y 
un c u p é ; precios m ó d i c o s . L u z , 33, es-
quina H a b a n a . 
15417 23 j n 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
H 
i S i i m í 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 3 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s de 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de siete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , de $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , todos de p u r a r a x a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
30 j n 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maes tros ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky , 
sementales y jacas, de p a s o ; toros Cebt is ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. Vives . 15L H a b a n a . 
A M 
"La Estreila" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e h A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 $ 
E s t a s dos agencias, propiedad (Je Jo»? Jtfa-
rla L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
14T13 30 Jn 
AUTOMOVILES 
EN ?550 V E N D O U N E O R D . M E J O R 
que nuevo, se da a prueba. V é a l o en 
V i r t u d e s , 116, a todas horas. E P é r e z . 
1^54 25 Jn 
wla*MI"*uw™IB1 m 
Vendemos un Limousine 
Benz, en magnífico estado. Se 
garantiza su funcionamiento 
y se da cualquier prueba. 
Muy barato. Carro insupera-
ble para el servicio de la 
ciudad. Marina, 12. 
15605 21 Jn 
f ^ V S A D O D G E B R O T H E R S . B O N I T A , 
\ J propia p a r a profesional, l l a m a r de 11 
a 12 o 6 a 7. T e l . A-8197 o ver su d u e ñ o 
en P r a d o 44. P r e c i o : $850. 
15W9 21 Jn. 
Q I Q U I E R E V E N D E R B I E N S U A U T O -
k J m ó v i l , pregunte por el s e ñ o r Dorado . 
Amis tad , 44. T e l . 4623. 
15628-29 25 Jn. 
( H U A R D E S U M A Q U I N A C E R C A D E L 
K T parque. B lanco . 8 y 10. ¡Máquinas de 
lujo, de $15 a $20. F o r d a $10. 
15627 25 j n . 
AU T O M O V I L " l ' A I G E , " S E I S C I L 1 N -dros, vest idura, gomas y m a t e r i a l de 
repuesto, todo en m a g n í f i c o estado, se 
vende barato por ausentarse su d u e ñ o . 
R a z ó n : U n i v e r s a l Music, San Rafae l , 1, 
15543 25 Jn 
SE V E N D E U N E O R D , E N B U E N A S condiciones, e s t á t r a b a j a n d o ; de 8 a 
10 a. m. G a r a j e B e l é n . 
15568 21 j n 
SE V E N D E N D O S E O R D , N U E V O S . S A N J o s é , 126V^, t a l a b a r t e r í a ; en l a m i s m a 
se necesitan operarlos . 
15586 2 J l 
GANGA, CAMIONES, 
tengo var ios , de 400 a mi l pesos. G a r a n -
tizados. Namias , Monte, 475, esquina K o -
may . T e l é f o n o A-9846. 
15353 24 Jn 
O E V E N D E , E N A G U I L A , N U . M K R O 
285, u n m a g n i f i c o j u e g o pa ra comedor , 
de caoba, con tapas de v i d r i o , u n juego 
p a r a sala "Consue lo , " de m a j a g u a ; u n o 
í d e m , caoba, " E s t i l o M o d e r n i s t a , " y dos 
eí ^aparates de lunas , t a m a ü o g r ande . 
Todos estos mueb le s se dan m u v ba ra -
to.». T e l é f o n o A-9535. 
10 j n i ir.^Oo 21 Jn 
. . A U M E N T O , m í l N A C ¡ O N A L , , 
Para toda cfase de animales, 
seco. §¡n miel. 
. Aháüs i s garantizado en cada saco. 
PIDAN- M U E S T R A ^ 
Ceban Amer ican C o m m e r d a l Co. 
Ofcr&pla, 33.—Box 812.—Tlf . A-407* 
Apperson, de 7 asientos, co-
lor verde, completamente 
nuevo, propio para familia o 
bien alquiler de lujo. Se ven-
de en Marina, 12, en mitad 
de su precio. 
15435 20 j n 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A L I -mosina P a n h a r d , m u y elegante. T i e -
ne magneto Bosch , carburador Zenit y 
alumbrado e l é c t r i c o nuevo. Puede verse 
a todas horas , en M a r i n a 64. 
15455 19 j n 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N S T U D E -baker, seis c i l indros, 40 cabal los , 
propio para el campo, de 7 pasajeros , » 
para c a m i ó n , se da barato, por embarcar 
el d u e ñ o . I n d u s t r i a , 160, a todas horas . 
15462 11) j n 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S : U N P i e r c e - A r r o w y un Oakland. Se dan 
muy b a r a t o s ; e s t á n en buen estado, por 
no necesitarlos su dueflo. D a r á n razón 
en l a farmac ia de A g u i l a y B a r c e l o n a . 
15474 30 j n . 
C 
T T ' N A G U I L A , 115, A U T O S . SE V K N I > E N 
J L i p e r r i t o s c h i q u i t l c ó s , t o d o b l a n q u i t o s , 
m u y l a n u d i t o s , de p u r a raza M a l t é s . a 
todas l ioras-
14743 23 j n ' 
Se vende un automóvil "His-
pano-Suizo." Ultimo tipo, 
Con arranque y alumbrado 
eléctrico Informan sus agen-
tes. G. Míguez y Co. Amistad, 
71-73. Tel. A-5371. 
C 50G7 
Vendemos 1 Oldsmovile, en $700; 1 Over-
land, en 800; 1 Hudson , en $950 J . Mar-
t í n e z y Co. O'Re i l ly , 50; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
15450 . 20 j n 
C E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E L A -
k j da y media , o se negocia por otro de 
m á s carga . I n f o r m a n : Aguacate, 54. T e -
l é f o n o A-5293. 
15057 19 j n 
ES P L E N D I D O C A M I O N D E 1 T O N E L A -da, que sirve t a m b i é n para guagua 
de 12 pasajeros . Con magneto Bosch y 
carburador Stromber, marea Studebaker. 
Urge venderlo porque se necesita e l lo-
cal . Venga y ofrezca. S a n Ignacio , 5. 
C 5014 5d-15 
Por no necesitarlo su dueño 
se vende, en Marina, 12, ga-
raje, un precioso landaulet, 
Fiat, tipo Uno. Muy econó-
mico en gomas y gasolina. 
Precio muy bajo. Su condi-
ción es insuperable. Véalo 
hoy mismo. 
ín 27 ab 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos 9. H a -
bana. 
C 3392 Id 27 ab 
SE V E N D E : U N M E R C E R . U L T I M O M O -delo siete pasajeros , sumamente b a -
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage Cad i l l ac . Ma-
r i n a 64. 
C 3392 i n 27 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " A B B O T T Detroit ." 7 p a s a j e r o s , arranque auto-
m á t i c o , motor C o n t i n e n t a l , en perfocta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Silves Tovvn Cord ." Be 
vende barato. H o t e l Belvedere . C o n s u l a -
do, 142. 1S070 22 j n 
V A R I O S 
Se venden dos carretones, 
casi nuevos y hechos en el 
país. Uno de ellos para un 
tiro y el otro para una pare-
ja. Diríjanse a The American 
Grocery "La Casa de Cali-
dad." Amistad, 15. Teléfo-
no A-2346. 
U CRIOLLA 
G R A N S / S T A B L O D E B U R R A S D K LBÍCHJS 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolasooain y I'ooito. T e l . A-4810. 
B u r r a * cnul ias , louaa del yaja , coa, oer« 
vicio a doiuicilio a en el establo, a todas 
horas del ú ia 7 de la uocne, pues teutfo 
un servicio especial de mensajeros en bíZM 
c.clu pura despachar las ú r d e n e s en sa-
guiua ^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ü s del Mont*. 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F - l S & i ; y en Guanatmcoa, calle 
M á x i m o tíóiuez, n ú m e r o Kw, y en todo* 
los barrios de l a H a b a n a , a v i a n d o a l t-j-
l é f o n o A-481U, que s e r á n servidos xumedia^ 
lamente. 
L o s que ^ n g a n que comprar burras pa-
ridas o a lqul iar burras de leche, d i r í j a n -
se a su aueno, que esta a todas horas en 
B e l a s e o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-481Ü .au« 
se las da m á s baratas que nadie. 
N a t a : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta capa, den flus que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4S10. 
14718 SO Jn 
15374 19 Jn. 
AU T O M O V I L P A I G E , 5 P A S A J E R O S , ú l t i m o modelo, rueda a lambre Hook, 
se da por las 3 cuartas partes do su 
valor. Puede verse a todas horas en L a 
D i s c u s i ó n . S a n I g n a c i o , 5. 
C 5014 5d-15 
C J E V E N D E U N S C R I P B O O T , C A S I 
k J nuevo, de 4 asientos , 8 ci l indros, se 
da barato; puede verse en Z a n j a , 91. T e -
l é f o n o M-1742. 
-15016 19 Jn 
Un FIAT chico tipo UNO con 
carrocería de 5 asientos mas 
dos banquetas, se vende ca-
si regalado en Marina 12, 
Garage. Ganga excepcional 
para quien desee un caro 
bueno y barato. 
15307 19 j n 
SE V E N D E U N B U E N A U T O M O V I L , m a r c a "George R o y , " para 7 perso-
nas y acabado de pintar . Puede verse 
en B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o , en c a s a de 
los s e ñ o r e s S u á r e z y Crespo. 
15072 19 Jn 
"KEYSTONE" ANTIRESBA-
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 112, labradas: $24.00. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril. Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono A-9232. 
C 4902 15 d-14 j n 
Se vende: un tractor Cárter-
pillar, de 75 caballos, y 15 
carros, propios para tirar 
cañas. Informarán: Departa-
mento, 316. Banco Nacio-
nal, señor Montorío. 
15248 18 Jn 
PO R NO N E C E S I T A R L O , V E N D O U N c a m i ó n .Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
l a p r i m e r oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me h a g a n perder 
tiempo; puede verse a todas h o r a s en 
Vapor , 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. T e l é f o n o A-3037. 
15036 21 j n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C U S A A u -t o m ó v i l , q u ; tenga y a a l g ú n uso, de 
cualquier m a r c a , dando la preferencia a 
la m a r c a "Scripped." D i r i g i r s e : M a n z a -
na de G ó m e z , Departamentos 415-416, 
W o r l d W i d e T r a d i n g Co., I n c . 
15076 26 J n 
O p o r t u n i d a d : S i u s t e d tiene $ 2 0 . 0 0 0 
p a r a i n v e r t i r y le g u s t a e l n e g o c i o de 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , n o d e m o r e 
u s t e d e n t r a t a r c o n A p a r t a d o 2 3 9 1 . 
15148 20 j n 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a para re-
parax-la y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o m á s , s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a subida del m a t e r i a l no he alterado 
los precios y en las c á m a r a s rebajo un 
25 y has ta un 50 por 100 en los t r a b a -
j o s grandes. L a s c á m a r a s s iempre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo t engan 
un ponche las entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y s i tiene u n a so la rotura t a m b i é n las 
compro. L o s trabajos se garant izan . T a -
l ler de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de la R e p ú b l i -
ca , entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
15074 11 j l 
HU P M O B 1 L E , E N $700. S E V E N D E uno, en buen estado, de uso, de 4 ci-
l indros, 16-20 cabal los de fuerza, con ,5 
asientos y habi l i tado p a r a 7, gomas nue-
vas y r e c i é n pintado. Puede verse en el 
garaje de P é r e z y H e r m a n o , Zulueta, 22. 
P a r a t ra tar con su d u e ñ o : en Prado, 77, 
esquina a A n i m a s , bajos, de 11 a í . 
14873 18 j n 
E n $ 3 0 0 s e v e n d e u n a c u ñ a " T r u m -
b u l l , " e n m u y b u e n e s t a d o . M a g n e t o 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , r u e d a s d e 
a l a m b r e , d o s c á m a r a s n u e v a s de re-4 
p u e s t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
A n i m a s , 1 5 0 . 
14934 20 Jn 
15354 18 j n 
FI N O M I L O R D , F R A N C E S , A R R E O S de p a r e j a , t ra jes , botas, gorras de 
cochero, a r m a r i o , colgador de arreos y 
otros accesorios de un tren, se venden 
juntos o separados. S a n Miguel , 130-B. 
15423 19 j n 
SE V E N D E , M U V B A R A T O , 1 F A E T O N , vuel ta entera, h e r r a j e f r a n c é s , z u n -
chos de goma, 2 m u í a s de 6 ^ a 7 c u a r -
tas y 2 carros de agencia. D i r í j a s e a 
S a n Anas tas io . 30, V í b o r a . T e l é f o n o s 
1-1290. 1-1594. 
14373 20 Jn 
TU R B I N A S P A R A A Z U C A R : S E V E N -den v a r i a s de dist intas capacidades. 
Anton io G. M o r a . C u b a , 60, altos. H a b a n a . 
15381 18 j n , 
r X A L D E R A S : S E V E N D E N V A R I A S 
\ J ca lderas vert ica les y horizontales des-
de cuatro caballos hasta trescientos. T a m -
b i é n vendo m á q u i n a s de v a p o r y com-
presoras de a ire . Antonio . Mora. C u -
ba 60, altos. H a b a n a . 
15380 18 j n . 
SE V E N D E N : U N A M A Q U I N A V E R T I -cal "Ca ín ," f rancesa , de 6 pies de 
trapiche , c i l indros 20"x48," guijos de 
11" y doble engranes de acero, nue-
vos, y u n a m a z a de repuesto, nueva. U n a 
m á q u i n a ver t i ca l "West Point ," de 6 
pies de trapiche, c i l indro 18x50. Mazas 
de 30x72, guijos 12"xl3" y dos m a z a s de 
repuesto, e s t á n completamente buenas , 
con todos sus hierros y chumaceras en 
buen estado. I n f o r m e s : T o m á s A l d u n c i n 
y Co. S a n Pedro , 24. 
15322 21 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. R a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P.; 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y |oda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
T T E N D O U N T O R N O D7 10" x 3 1¡2' E N -
T tre puntos, hace todas l a s rocas, i n -
glesa y francesa . Vendo un recortador 
de b carrero por 8" trabez. Vendo doa 
llaves de bronce de 1" para quemar pe-
trbleo y v a n a s herramientas m á s . O b r a -
P ^ ' ^ e u t e a Pote. A m a r g u r a , 71, bajos . 
lo207 18 j n . 
BARRO "MAC 
Refractar io Super ior p a r a la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C . J . G l v n n 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a 
22 j n 
T e n e m o s e n a l m a c é n d o s m o t o r e i 
d e p e t r ó l e o c r u d o , m a r c a " A u g u s t -
M i e t z , " de v e i n t e y c i n c o c a b a l l o s de 
f u e r z a , q u e c o n s u m e n m u y p o c o c o m -
b u s t i b l e . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p l j i 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
14912 20 j n 
ME Z C L A D O R A C O N C R E T O , S E V E » de, en perfecto estado, cuatro pies 
c ú b i c o s . T a n q u e agua. Motor e l é c t r i c o 
Genera l E l e c t r i c , ü caballos, 220 volts. 
T r i f á s i c o . No menos $500. contado. Corn-
postela, entre T e n i e n t e B e y y M u r a l l a , 
edificio en c o n s t r u c c i ó n . S e ñ o r A m a r a l . 
15361 18 Jn 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -ticinco caba l los ; o t r a de 5; u n a m á -
quina de vapor de 20 caba l lo s ; un mo-
tor de gasol ina, d « cuatro caballos, de 
Morse; un motor de p e t r ó l e o crudo, de 
8 cabal los; tanques p a r a casa, nuevos. 
C a l z a d a del Cerro , 679. 
15347 20 j n 
C o m p r o u n a c a l d e r a h o r i z o n t a l e n 
b u e n e s t a d o d e 3 0 , 4 0 , 5 0 , ó 6 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a , c o n o s i n m á q u i n a . 
S a n t i a g o A n g u l o . T e n i e n t e R e y , 7 . 
15268 23 j n 




Tenemos dieciocho tanques 
cilindricos de distintos tama-
ños desde ocho pies de diá-
metro por treinta pies de lar-
go a seis pies diámetro por 
dieciseis de largo, hechos 
con chapa de acero de me-
dia pulgada, armados y re-
machados con su registro, 
propios para carros tanque 
de mieles o depósito de agua, 
VÍCTOR G. MENDOZA C0. 
CUBA, NUM. 3. 
Habana. Teléfono A-3146 
V e n d e m o s u n a t r i t u r a d o r a de p i e d r a 
p o r t á t i l , c o n u n a c a p a c i d a d de tone-
l a d a y m e d i a p o r h o r a . T i e n e e l eva-
d o r p a r a l a d e s c a r g a d e i a p i e d r a 
e n e l c a r r o . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p l j ; 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
20 j n 
Í¡SE V E N D E N 13 C A L D E R A S V A P O R 
O nueve mult i tubulares de 180 cabal lo» 
cada u n a y tres Ster l ing , de 80 T o d a s en 
m a g n í f i c o estado. I n f o r m a r á : a i a x f n ñ n a 
m ^ ^ ^ n ' i w ^ * R ^ a d o r a , " A m i s ̂ 1 
14632 ^ b r i e a de hielo de^Regla! 
i s c e l a n e A 
S V r . n n X D E N ^ ^ O S Y C E P I L L A D O S , 
O 26.000 pies de listones, de 1 y I ñ o r I 
propios p a r a c e l o s í a y otros trabajos de 
j a r d í n , a s í como t a m b i é n otras u r d i r á s 
con un descuento horr ib le . D i r í j a s e a 
ban J o s é y Zulueta, bajos de P a y r e t Pfi^ 
rez Ale jo . 
15552 o jj 
r ^ A B A L L E R O S : S E C O M P R A N H O J l " 
V } ^ d e a Í e i t a r . Gui l le t . Se af i lan a 
40 centavos docena. B e l a s c o a í n 56 E e l o -
jes . 15059 gt 
Q E V E N D E U N T O L D O D E L O N ^ C \ -
KJ si nuevo, con 13 metros de l a r ü ó por 
tres y pico de ancho, con todos sus a c -
cesorios Vale $45. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
l ¿ ; _ d e 1 a 2. 
_ 15434 20 j n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
cas i nueva, se vende por 45 pesos por em-
barcarse su d u e ñ o . Aprovechen ganga . 
A s i m i s m o se vende una capa de agua nue-
va magni f i ca , m u y barata . I n f ó r m a n s e e n 
0 o^Poste13-. 90, antiguo, pr inc ipa l 
- 1')48? . 19 j n . 
MAGNIFICO PANTEON 
Completamente nuevo y s in es trenar se 
vende por ausentarse la f a m i l i a a l ' ex-
t ranjero , un e s p l é n d i d o p a n t e ó n de g r a -
nito b r u ñ i d o de Goorgia, color gris plata , 
e s t á en la ca l le c e n t r a l del Cementerio 
de Colon, a la entrada, a mano i zquierda , 
el segundo, a l lado del de e l Conde de 
la Mortera. P r e c i o : $6.000. T e l . F-5202 
1579 23 j n . 
15196 22 j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro alma 
cén , para entrega inmediata , de roma • 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores , w inches , arados , gradas , desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutz," ú l t i m o modelo, de 
10 v á l v u l a s , 4 d í a s de uso, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : R e -
fugio, 30. H a b a n a . 
14480 o 31 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caba l los , en buen estado. I n f o r -m a : F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
CA M I O N , D E X T O N E L A D A , SE V E N D E uno , de caja ce r r ada . Puede v e r s e : B lanco , n ü m e r o 31. I n f o r m a : V i c e n t e G ó -
mez. G a l i a n o , n ú m e r o 32. 
13G53 28 Jn 
/ 1 A M I O N E S : SE V E N U E CTS C A M I O N 
X l / K e l l y y o t r o W h i t z , ambos casi nue-
vos, eu m a g n i f i c o e s t ado I n f o r m a r á n : 
San M i g u e l , n ú m e r o 173. 
C 4073 Ui 15 m 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de V2 a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de 1% a 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
PR O P I E T A R I O S , I N G E N I E R O S O A R -quitectos. Nos hacemos cargo de de-
moler cua lquier edificio y a c a r r e a ^ e l 
escombro, garant izamos con $10 por ca-
da d ía que t r a n s c u r r a del plazo f i jado. 
V . Montes . T e l é f o n o 1-3090. 
1504S 19 Jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden c i n c o Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 buj l a s 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 In 
13299 24 j n 
t. i t t i U I X E C ' I O S K X N G K N I E R O S ! T E -
¿ \ . nemes rai les T(a estrecba. de u«o. en 
buen estado. T u b o s fluses. u u e v o ü . par.; 
calderas y cab i l l a s c o r r u g a d a » "Gabr i e l . 
1» mas resis tente en menos á r e a . Ber-
nardo L a n z a g o r t a y Co. M o n t e , n ú m e r o 
377 Habana . i 
C 4344 In 19 Jn 4 
A L A C R E S ESTAÑADO! 
MARCA WILSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 , • 30 Jn 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13016 • 27 j n 
Junio 18 é e 1918 
( J A N D O N E C E S I T E 
U N L A X A N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
L A X O C O N F I T E S " » R I C H A R D S ] 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l C a l v a r i o 
Era en 1896. Las últimas noticias 
que recibimos de Cuba, de que se ha-
bía prohibido la venta de medicinas 
para el campo impedía a los insurrec-
tos el medio de curar a sus enfermos. 
L a fiebre los diezmaba por falta de 
quinina y la situación era terrible. 
Reunióse inmediatamente en la Dele-
gación de New York el club profe-
sional "Oscar Primelles", al que es-
taba encomendada la Cruz Roja. E l 
doctor Raimundo Menocal, que era 
su tesorero, recordó a todos los úl-
timos gastos. No había en caja un so-
lo centavo. Es verdad que el dinero 
tenía poco reposo en el club "Prime-
lles!" Apenas entraba un peso se em-
pleaba inmediatamente en medicinas, 
en algodones, en instrumentos... 
E l doctor Lincoln de Zayas, en su 
calidad de Presidente, nos expuso el 
caso, encomiándonos su gravedad. 
¡Inútil! Cada uno sentía la garganta 
apretada por la congoja y el espíritu 
anublado por la angustia. 
—¿Qué haremos?—se preguntaban 
todos. L a colonia estaba esquilmada. 
L a última suscripción había agotado 
los postreros recursos. 
E l doctor Menocal, silencip^p y 
grave, como siempre, dijo brevemente: 
— S i no ae puede comprar quini-
na, hay que pedirla. 
Y entonces nos contamos y nos di-
vidimos por parejas. Tomamos el ma-
pa de la ciudad de New York y la 
seccionamos en diez partes. Cada dé-
cimo era un lote inmenso que corres-
pondía a una pareja. El Presidente y 
el Secretario dieron, a manera de cre-
dencial, una autorización "de mendi-
go", que era un grito de desesperación. 
Con ella en el bolsillo nos separamos 
llevando un consuelo en el pecho y 
una esperanza en el alma. 
Yo no sé hacia donde fueron los 
otros; el doctor Arturo Fonts, el doc-
tor Adolfo Aragón y todos los demás 
que venían de tiempo atrás trabajan-
do por la causa de Cuba libre en aquel 
¡Club bendito, que perpetuaba la me-
moría de Oscar Primelles, el primer 
•médico caído, en esta guerra, sobre el 
«ampo de batalla. 
Barnet, era un ariete. Menocal era 
la Providencia. Sombrío y mudo asistía 
generosamente al gran número de cu-
banos que estaban en la indigencia. 
¡Muchas veces, con la receta les dejaba 
para comprarla, el dinero que él ga-
naba escasaunente y a duras penas. 
Y aquéllo lo hacía sin desplegar los 
labios, estoicamente, como un após-
t o l . . . 
Al día siguiente nos pusimos en 
marcha, Félix Iznaga que había sido 
mi compañero designado, y yo. Hi-
cimos un itinerario y apuntamos cui-
dadosamente, tomándolo de un direc-
torio comercial, todos los nombres de 
boticas y droguerías que se hallaban 
en nuestro prescinto. Aquello era in-
menso. Cuatro millas cuadradas. jQué 
se yo 
Entramos en la primera farmacia. 
El corazón me palpitaba como si hu-
biera ido a robarme algo. 
Iznaga se adelantó. 
E l droguista, alemán como casi to-
dos, se acercó presumiendo un nego-
cio. 
Iznaga expuso nuestro objeto, mos-
tró las credenciales y suplicó largo 
tiempo. . . 
L a casa del boticario sufrió una 
transformación completa. Parecía un 
lobo al que le hurtan el cordero que 
va a comerse. Nos echó de allí con 
una negativa brutal. 
Fuimos a otro. 
El otro nos respondió en muy mal 
inglés, inglés de judío alemán, que 
a él le importaba poco Cuba y la 
guerra, y que aquel no era su nego-
cio. 
El de más adelante no nos dejó con-
cluir. En medio de mi discurso me vol-
vió la espalda. Sentí una ola de san-
gre en la cara y hubiera querido mo-
rirme allí por la vergüenza y la rabia 
que sentía. 
Seguimos cabizbajos, con el paso 
torpe y la mirada turbia. Hubiera sido 
difícil explicar lo que pasaba en nues-
tras almas. 
En otra tienda nos dijo el farma-
céutico : 
— ¡Ah! C u b a . . . ¡Sí! He oído de-
cir que es una gente ingobernable, un 
país de negros y de bandidos. . . . 
—Hemos venido—dijo Iznaga que 
tenía más paciencia que yo—a pe-
dirle a usted una limosna para gentes 
que están muriéndose por falta de me-
i dicinas y nos da usted insultos y ofen-
j sas. . . ¡Gracias! 
¡ Por muy judío que se sea, a veces 
( se tiene pudor. E l hombre, avergon-
zado, nos dijo: 
— Y o no sé nada. Eso lo dicen al-
gunos periódicos. No son "my busi-
ness" ¡Adiós! 
Continuamos aquella lucha, día tras 
día, sin perdonar ni una casa ni un 
hombre. Cuando al final de una jor-
nada llegábamos a contar mil pildoras 
de quinina, las llevábamos en triunfo, 
olvidando que cada una era de miel 
comparada a la amargura que nos ha-
bía costado. 
Otras veces, después de un largo re-
corrido, volvíamos cansados, maltre-
chos y con las manos vacías! ¡Cuántas 
ocasiones, vencido en la pelea, hu-
millado e, iracundo, resolvía abando-
nar el propósito y evitarme aquel tra-
bajo tan duro! 
Pero el recuerdo de los otros infe-
l lices, desarrapados y hambrientos, ti-
i ritando de fiebre y muriendo por Cuba, 
me asaltaba a la memoria como un 
sollozo y entonces bajando la cabeza, 
decía a mi pobre amigo Iznaga: Con-
tinuemos . . . 
* * * 
F * a r a l a s I D a m a s 
A las que necesiten un reconstituyente 
eíectivo, rápido y bueno, para conservar 
sus carnes y su salud en esta época d& 
calores, que agotan y desgastan, lo- me-
jor es tomar las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Pro-
mueven las carnes y dan salud y buenos 
colores a las muchachas pálidas. 











T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genuínas si no están en cajas do 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
I^as Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
V e Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
• 9 9 . 9 - 9 9 ' ® • 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
V d . la pildora entrar 
en la boca. 
É l i l l l i l # l , 
Un Super-Alimento que es una Fuerza 
Vital O V O M A L T 1 N E! 
p a r a l o s n e r v i o s o s , l o s q u e p a d e c e n d e i n s o m n i o , l o s a g o t a d o s , l a d e l i c i o s a 
* O V O M A L T 1 N E e s ü n s i n i g u a l c o n s t r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t o q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r » a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustan a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados v i -
i a m m a s muy abundarles en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovación 
de! tejido. Derraman"vitalidad casi d i r e c t a ÍT^A 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida"—utili-
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños e 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-j 
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilar, 
super-alimento, no puede igualarse. 
O r . A W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA. 
^ La Ovomaltine es famosa en moJ 
chos países. Actualmente se empleá 
en los Hospitales Militares de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
E s el alimento adoptado por ios 
sanatorios para tuberculosos de Da-, 
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
a la leche. 
D e ventajen todas la9 Pamaciaj 
y Droguerías. v 
deseche las imitaciones. 
Ex i ja siempre la legftftma Ova 
maltine. 
O V O M A L T I N E 
£1 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulaciím de la Repá-
bCíca. 
J U a m o d a d e l d í a 
Dama que dlpra ser elegante y no luz-
ca un abanito llosa Oriental, no es creí-
da Una dama para ser vert fuleramente 
elegante, necesita llevar en su duestra un 
abanico Kosa Oriental, abanicarse con él 
y probar así, su buen g-usto, su chic y 
su distinción. 
Hay muchos tipos de abanicos Kosa 
Oriental, porque hay con las rosas en 
diversas posiciones y de variados colores 
todos de magnífico cierre y padrón de 
Galalith. 
Abanico Rosa Oriental, es una crea-
ción de "Iva Modernista," la casa de 
efectos de Asia, de San Rafael 34, donde 
tantas cosas lindas se encuentran para 
adornarse las damas, como peinetas, co-
llares, pasadores y tejas españolas. 
A 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
UNA FRAGATA SUECA CON ARROZ 
La hermosa fragata sueca "Ostan-
de", de 2091 toneladas, entró ayer tar-
de en puerto después de re ifMr una 
laiga travesía sin ncvedad. Procede 
de Calcutta y escalas y tiaido un 
cargamento de unos 39.000 sacos de 
ar:oz de la India, consignados a di-
v i s o s comerciantes de esta plaza. 
OTRO BUQUE DE NEW Y O R K 
Ayer tarde llegó de Nueva "\:ork sin 
novedad, el vapor americano Sixaola, 
de la Flota Blanca. 
Trajo carga general en abundancia 
y cinco pasajeros para la Habana y 
tres más de tránsito. 
Los pasajeros para nuestro puerto 
' eran los señores Marino Buch. H. Ba-
ilón, los estudiantes Manuel y Juan 
Pliego y el señor C. "Wcill. 
UN AVIADOR FRANCES 
En. el Sixaola ha llegado de tr i" -
s to para una república vecina, el tó-
mente de aviación del ejército fran-
cés, Mr. P. Carbonell, en compañía de 
su esposa. 
Recientemente sufrió Mr. Carbonell 
la fractura de una pierna, debido a 
un accidente, mintras tomaba parte 
en un raid de aviación 
e l tegucigalpa 
E l vapor de este nombre que enar-
bola bandera hondurena, ll^c,ó ayer 
tarde procedente de Nueva Oríenas y 
conduciendo carga general de mer-
cancías. 
MAQUINARIA PARA MANTEQUILIA 
E n el vapor sueco Bris, llegado ayer 
mañana de Nueva York, con carga 
general, han llegado once bultos de 
maquinaria para la elboración de 
mntequilla, con destino a la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegás. 
ARROZ 
E n el mismo vapor y entre otras di-
versas mercancías, llegaron también 
2.50 )̂ sacos de arroz para nuestra 
plaza. 
AZUCAR Y TABACO 
Se ha autorizado un nuevo embar-
que de 5.500 sacos de azúcar y 200 
bultos de tabaco en rama, para E s -
paña. 
MAS ARROZ 
E l vapor Tegucigalpa, ha traído 
unos 44.000 sacos de arroz, de ellos 
20.000 para la Habana y el resto p-».-
ra distintas poblaciones del Interior. 
E n el vapor americano Chalmette, 
que llegó a última hora de la tarda 
procedente de Nueva Orlenas, con car-
ga general y 12 pasajeros, ha venido 
también otra importante remesa de 
sacos de arroz. 
K N O X f f 
M i l I I I l l l l u n í Para gonorrea, blenorragia doWC° 
y descargas contranaturales ^^^tarrai,, 
de membranas mucosas. S¿JroUr>oi£ 
confianza. No contiene ingreR de 
sos ni ofensivos. Se P-an.^- ntcsvetw>n 
estrechez en los c a n a l e f ^ f ^ no S^! 
nes de e n f e r m e d a d ' I ' s í ^ I o s g é í * 
las droguerías principales, n ? H 
las instrucciones cura seeí 
E N C 
EMBARCO LA RT?a 
Para los Estados u * L B V 2 H 
je la dama millonarta a ' ^ ^ ^ vía-
ñora Lilly Busch, q í J sí 
r ^ n t l a Hab-a' p í s ^ 
En su compañía embarcó . 
su secretario el abogado Mr Í T ^ 
OTROS QUE EMBARCApov yley-
Para el mismo destino e m w 
también entre otoos paSvvL3"11 
señora Maud de Agramont l ^ . ^ 
los señores Fernández y faWÍLü,ia5' 
món Fernández y señora, S í ' ^ 
cía y Desiderio Barreño y far-n-^ 
LA BEATRICE 
De Pensacola ha llegado la 'i 
inglesa Beatrice;, sin novedad v ! 
gada de madera. ' ^ 
H o t e l 
H a r g r a v e 
¡«B 
NEW YOEK 
West 72nd Street, Botwwea 
Broadway and Columbus Ata, 
K-aimint Tbroueh to Tlst Si 
A una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del Suoway, Ele-
rada. Lineas de tranvías de Bus 
f superficie. Confort, Befinamien-
£o y ;lUj». 
800 Habitación©)*.—200 Baüoi. 
Grande» cuartos «xtra y gablae-
tes, series de 1 cuarto con baño« 
10 cuarto y 8 baños. , 
E l huésped de "HARGRAVE, 
Heno la satisfacción de gozar ü'», 
mejor alimento de cualquier aotu 
ie primera clase de Nueva lorie. 
Clientela cuidadosamente seieo 
«tenada. 












































p e r i ó d i c o 
¡ L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tener callos y l ^ f r i r ŝ s dolores, 
habiendo el ^PARCHE O B I E ^ ' 
• «s bobo. En tres díaa quitan lo* c* 
líos, sin dolor, ni pegarse la a ̂  
dia y pudiéndose bañar los pies, 
no se caen. Pídase on todas las w 
maclas. Si su boticario " « ^ . T J 
mande quince centaTOS en * au», 
Eamírez, Apartado 1244, ^ f ^ ¿ 
lo mandará tros curas, Pa^ xresloffl< 
líos y curará sus callos para 
El Club Allandés 
Celebró junta en los salones del 
Centro Asturiano. Aprobó el balance 
del resultado de la matinee celebra-
da el día 2 del actual, fiesta que ofre-
ció admirables resultados. 
Celebra otra fiesta de la misma ín-
dole en la Quinta del Obispo, y al 
efecto nombró una entusiasta comi-
sión que forman Casimiro Alas, Fer-
nando Rodríguez, Busebio Mesa y Ma 
nuel Fernández. 
. V E N U l 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
é 
F u n d a d a 18lt7. 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C l i ! 
á ^ f ^ a ^ u a é W R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l Mande. 
j f r s Apliqúese en la parte donde se sienta dolor, j 
m m 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Nueva York, E . U. do A. 
Comisión que cumplirá su cometi-
do a las mil maravillas. Palabra. 
Aún no se designó fecha. 
Un libro agotado. 
L a edición de 2000 ejemplares en 
uistica del libro Da Terrina, original 
' de nuestro compañero de redacción, 
señor Armada Teijeiro, ha sido total-
mente agotada. 
Quedan ahora unos pocos ejempla-
res, lujosamente encuadernados, que 
Se expenden al precio de 3 pesos cada 
uno en la Secretaría del "Casino E s -
pañol", Paseo de Martí 92; vidrieras 
de tabacos: Prado y Teniente Rey, 
Zulueta y Teniente Rey y Prado y 
Dragones—acera del Teatro Martí— 
y en casa del autor. Cárdenas 43, al-
tos. 
Para el interior de la Isla, ha ser-
vido el señor Armada Teijeiro, duran-
te la última semana, pedidos hechos 
por los siguientes señores: 
Colón. 
Señores don José Corees, Manuel 
Piñeiro, Antonio Martínez, Francisco 
López, Ramón Alvarez. 
Rodas. 
Casino Español, don Plácido No-
riega, don Ramón Huerta, don Enr i -
que Jiménez. 
Cruces. 
Señores don Julián León, Vicente 
Viqueira, José Vázquez, Lorenzo G-. 
Gómez. Isaac Vázquez. 
Palma Soriano. 
Señores don José Peral, David 
Vázquez, Juan González, Ceferino Ca-
tá, Antonio Domínguez. 
Placetas. 
Don C. de Pefaur. 
Cayo Mamby. 
Don José Lorenzo, 
tienfuegos. 
Don Santiago Montero, 
Mayarí. 
Señores don Pedro Gómez, Jaime 
Moé, Constantino Vara, José Fernán-
dez, José González. 
Alacranes. 
Señor don Juan Seoane Sánchez, 
Manel Vázquez, Cura párroco don 
Baldomcro Lage, Manuel Tomé, An-
gel Pandielo y Casino Español. 
Media Luna (Manzanillo). 
Don Francisco Gómez Soto. 
ZonaFissilds la Hato 
REOiumGio:! w m \ 
J U N I O 1 7 
$ 6.561.14 
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